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EL. T I E M P O (S. Meteorológico N.).—Probable hasta lu 
seis de l a tarde de hoy. Cantabria y GaJicia: Vientos 
de la región del Oeste. Resto de E s p a ñ a : Vientos flo-
jos, cielo con nubes, algunas nieblas. Temperatura : 
m á x i m a de ayer, 22 en Córdoba y Sevil la; m í n i m a , cero 
grados en A v i l a , Huesca, Soria y Zamora. E n Ma-
d r i d : m á x i m a de ayer, 13; mín ima , 2. (Véase en quin-
t a plana el Bole t ín Meteorológico. ) D E B A T E É 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
« A n R T D 2.50 pesetas aJ m e » 
P R O V I N C I A S * 9 . ° ° Ptaa- trimestre 
P A G O A D E L A N T A D O F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
M A D R I D . — A ñ o X X I . — N ó m . 6.732 • M i é r c o l e s 11 de febrero de 1981 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 4 6 6 . - R e d . y A d m ó n . , C O L E G I A T A , 7 . - T e l é ' o n o 9 71500. 71801. 71509 y 72805. 
E ! f r a c a s o d e u n a p o l í t i c a 
f ; N o es nues t ro á n i m o e n s a ñ a r n o s de un m o d o personal en el m i n i s t r o de I n s -
t r u c c i ó n P ú b l i c a , n i p r a c t i c a r el no m u y caballeroso r e f r á n de "a m o r o muer -
to, g r a n lanzada" . E l s e ñ o r T o r m o no es m á s que el representante de una po-
l í t i c a y a a n t i g u a en E s p a ñ a , desa r ro l lada m á s o menos u n i f o r m e m e n t e po r j 
todos los m i n i s t r o s de ese depa r t amen to . E s t a p o l í t i c a que duran te l a etapa del 
s e ñ o r T o r m o h a recibido el n o m b r e de " p o l í t i c a de c a p t a c i ó n " , es l a que ha 
fracasado ru idosamente ; p o r eso ponemos a l m a r g e n l a persona del m i n i s t r o 
y colocamos en p r i m e r p lano su fracaso. 
Hace sesenta a ñ o s viene m i n a n d o el e s p í r i t u de las ins t i tuc iones docentes 
un g r u p o de hombres enemigos j u r ados del Es tado e s p a ñ o l , po r l o que é s t e t i e -
ne de c a t ó l i c o , de m o n á r q u i c o y de e s p a ñ o l t r ad i c iona l . Ese grupo , verdadera 
l evadura revoluc ionar ia , h a l l ó desde el p r i m e r m o m e n t o apoyo y p r o t e c c i ó n , no 
t a n t o en l a fuerza de sus adictos, cuan to en l a c o l a b o r a c i ó n , l a s i m p a t í a y el t r a -
to de favor de bastantes hombres de derecha. Debido a este h í b r i d o m a r i d a j e 
entre los enemigos del T r o n o y sus m á s insospechosos defensores, a lcanzaron 
los elementos revoluc ionar ios pe r sona l idad of ic ia l en l a "Gaceta" . A l cabo de 
ve in t i c inco a ñ o s de abono, se impone e l balance, o m e j o r dicho, l a fuerza de los 
acontecimientos nos l o d a n hecho. 
E n medio de un cuerpo social sano, en med io de u n a N a c i ó n ansiosa de 
prosper idad, de paz y de t raba jo , exis te u n a i n f e c c i ó n per fec tamente loca l izada 
en de te rminados sectores de l a e n s e ñ a n z a . C á t e d r a s un ive r s i t a r i a s que parecen 
for t ines de l a r e v o l u c i ó n ; Centros, L a b o r a t o r i o s y Residencias, o r ien tando u n í s o -
L P E R E I S E L O D E L D I A 
Lo primero, el orden 
Con ve rdadera f o r t u n a h a n designado 
los p e r i ó d i c o s alemanes a l a c o a l i c i ó n g u -
be rnamen ta l y de los socialistas con las 
palabras "bloque del o rden" . Eso es, n i 
1 Un0 S q " d e c S a r ' 
fines, da a conocer po r su a c t u a c i ó n m á s 
c l a ramen te que por sus palabras que su 
p r o p ó s i t o no es sino el de asegurar el 
orden en A l e m a n i a . 
E l hecho de que en esta c o a l i c i ó n en-
t r e n pa r t idos de i d e o l o g í a t a n dis tan te 
como el Cen t ro y los socialistas, no hace 
E 
P a r a l a G u a r d i a c i v i l [ I [ 
P e s e t a » . 
S u m a anterior 803.069,60 
de los directores principa-
les del Banco 
Alcalde comunista destituido por 
defraudar al Estado 
L a comisión de Aduanas de la Cá-
mara rechaza la propuesta 
D . G e r m á n O l l e r o . . . . 
Sres. Corra les He rmanos 
D . M a n u e l de Gorbea 
Conde de A u t o l 
D o ñ a C a r m e n Casado, v i u -
da de I g u a l 
D . A g u s t í n A m e z u z 
Pero recomendará al Gobierno que|D' j a i m e c h i c h a r r o 
proteja a los viticultores 
P A R I S , 10 .—La C o m i s i ó n de Aduanas 
de l a C á m a r a ha discu t ido el p royec to 
s ino o t o r g a r l e a l hecho toda su s i g n i f i - ¡de l ey r e l a t i v o a l aumento de los dere-
PROLOGO DE TARD1EU A UN L l - Cac ión y dar le u n sent ido sobre el que es chos sobre los a z ú c a r e s . 
BRO SOBRE LA GUERRA ;oportuno m e d i t a r . Social istas y cent r i s -
¡ tas comprenden de b ien opuesto modo l a 
P A R I S , 10 .—La C o m i s i ó n p a r l a m e n - o r g a n i z a c i ó n de l a sociedad. Pero uno y 
t a r t a de i n v e s t i g a c i ó n sobre el apunto ¡o t ro p a r t i d o saben que lo p r i m e r o p a r a 
Ous t r i c t rop ieza con nuevas dif icul tades |la v*d?- del Pais y consecuentemente p a r a | L a C o m i s i ó n h a j u z g a d o conveniente 
D e s p u é s h a examinado una enmienda 
del s e ñ o r Gou t encaminada a a u m e n t a r 
i g u a l m e n t e los derechos de aduana so-
bre los vinos. 
ñ á m e n t e a l a j u v e n t u d h a d a el e s c á n d a l o y l a r evue l t a ; subsecretanos, rectores j refiere a Oust r ic , « / ^ ¿ ^ ja las organizaciones p o l í t i c a s de los pue- I L a C o m i s i ó n se ha v i s t o obl igada a 
y decanos, cons t i tu idos en parape to de toda i n s u b o r d i n a c i ó n e ind i sc ip l i na ; y t o d o j ^ d o su d e c i s i ó n de no contes tar pero :blos que h a n alcanzado u n envidiable j t o m a r en cuenta los compromisos con-
cobijado p o r el m a n t o de l a p o l í t i c a de c a p t a c i ó n , con que u n m i n i s t r o de l a i 0 ¿ t l ~ ^ tomada l a m i s m a a o t i t u d ¡nivel de c u l t u r a ! ¡ t e n i d o s en algunos acuerdos i n t e m a c i o - rei;iüt;il UUIia,lvua exi LUuua ^ l l n m f , d n r n ^ r ^ o ThPrnaTnericano 
Corona cree ingenuamente que defiende los a l tos intereses que h a j u r a d o se rv i r . ! ^ ^ r su S r t e T e x m^n ™rrRau! p e r e t i L a P r e t e n s i ó n de p r o m o v e r el desorden ¡ n a l e s de comerc io que h a n consolidado cos de esta C o r t e y en los domic i l ios del ^ s t S 
A l lado del m i n i s t r o , y t a l vez d e t r á s de él, como propugnadores de su po- jha enviado "una c a r t a a ' l a C o m i s i ó n en Para s e rv i r a determinadas aspiraciones l o s derechos sobre los v inos pero reco- jduque de F e r i l á n N ú ñ e z (San ta Isabel , e 17 de d5ciembre a l 3 de enero 
« t i c a y responsables s in duda de su g e s t i ó n , e s t á n las camar i l l a s de significados ̂  que dice que d e s p u é s de consul tar con ^ Z V V ^ J ^ Z ^ í S l i S t / t ^ T S ^ S . f h ^ t i ^ t ü l 5 ^ l ^ J ^ ^ Á l ^ ú l t i m o s . D e las 22 naciones i be roamer i -
a causa del cambio de a c t i t u d de var ios : t raba jar con m a y o r eficacia Por el l o g r o ; de ja r a l p royec to de l ey sobre los a z ú -
de los encartados que se n iegan a de-
cla ra r . N o sorprende esto en lo que Se .manten imien to del o rden m a t e r i a l por en- ; e v i t a r toda c o n f u s i ó n y p e r m i t i r su r á -
D . A n s e l m o R u b i o 
H i j o s de V i c e n t e Rub io 
G. S 
D . V a l e n t í n P i n a g u a Salazar . 
D . F ranc i sco de l a T o r r e I r a -
b i eu 
U n pescador de t ruchas 
D . F r anc i s co Q u i n t a n a y 
Saenz de M i e r a 
Dos sacerdotes 
D . J o s é C o l l A l b a n o 
D . F é l i x Gudie l 
* de sus respectivas aspiraciones es el \ cares el c a r á c t e r especial con el fin de ^ - F e r n a n d o Pera l , M a d r i d . 
^ c i m a de todo. ¡ S a b i a a c t i t u d reservada p i d a v o t a c i ó n . 
« * w 
Se r c iben donat i os n todos los B a n -





















El Gobierno mejicano lo califica de 
"incorrecto descortés y 
hasta agresivo" 
ASISTIERON GRUPOS DE E S T U -
DIANTES DE SOLO 10 NACIONES 
El Congreso acordó un saludo ajos 
estudiantes revoltosos de España 
La delegación española fué subven-
cionada por el ministro de 
Instrucción pública 
D a m o s hoy l a s iguiente i n f o r m a c i ó n 
S u m a 804.539,60 i ̂  no pudimos p u b l i c a r a su debido 
t i empo por causas ajenas a nues t r a vo -
l u n t a d . 
m o n á r q u i c o s , creyendo consol idar el Trono , con poner todos los resortes de lapsus abogados ha acordado no compare-
Influencia en manos de sus enemigos. Ser, o apa ren ta r ser, enemigos de l a m o - cer de nuevo ante l a C o m i s i ó n p a r a dar 
n a r q u í a ha dado en E s p a ñ a pa ten te de corso p a r a navegar c o n t r a derecho p o r no t ic ias sobre cuestiones y a discut idas 
las aguas de l a p o l í t i c a . A ellos se h a ent regado l a "Gaceta" p a r a hacer leyes en l a P r i m e r a comparecencia, 
e m e d i d a de sus compromisos , y a s í hemos v i s t o revolucionar ios conspicuos y 
vulgares i n u n d a r las Univers idades , los Consejos, las Comisiones, los T r ibuna le s 
de opos i c ión , y todo lo que pud ie r a conver t i r se en i n s t r u m e n t o de g u e r r a con t r a 
el r é g i m e n . Cuando se i n i c i a b a l a sospecha o l a pro tes t a de los hombres a ten-
E l P a r l a m e n t o f r a n c é s se h a l l a ante 
una c a r g a de t r a b a j o super ior a sus 
tos a l pe l igroso juego, s u r g í a en seguida, a modo de para r rayos , l a voz de l a ca- ' fuerzas. N o se t r a t a s ó l o del presupuesto 
m a r i l l a , engolada con las sonoras pa labras de c u l t u r a y de in te lec tua l idad , y ¡que se duda que pueda estar aprobado ¡zados en l a c o n c l u s i ó n de que el orden | y de 225 a 300 francos po r h e c t o l i t r o pa-
casl ofendida de que aJguien pus ie ra duda en su acendrada l ea l t ad a l M o n a r c a i e * t i e ^ r a ^ ^ 
Y p r o t e g i d a p o r t a n seguras leal tades ha hecho su camino l a r e v o l u c i ó n , y a l 
ampaco de l a c u l t u r a , e s t á hoy l a ba rba r i e a d u e ñ a d a de las ins t i tuciones edu-
ca t ivas . 
sas sesiones noc turnas que h a n de cele-
debi l idad. Todos saben que el desorden jeiones del s e ñ o r Gout , l a c o m i s i ó n h a d e - d e l CisQe< 1 8 ) ; m a r q u é s de l a V e g a de 
> ™ A n z o ( G é n o v a , _ 2 8 ) , y conde de L i i n p i a s 
(Maldonado . 2 5 ) . ^ ^ Imca, Cuba, E s p a ñ a , M é j i c o , U r u g u a y , 
• . , • _ . . . Santo D o m i n g o , N i c a r a g u a y Colombia . 
S A N T A N D E R , ,10.—La s u s c r i p c i ó n pa- | ̂  t o t a l dfez L a delegaci6n de l a 
S s J f a s asciende a 30.oo8 p> ^ E e s p a i í o l a t u v o c | r á c t e r of ic ia l 
' jpor r e a l orden de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , 
_ ^ - * ' * - | | jfué subvencionada con 7.500 pesetas, l i -
P / w #-r\ r l o i / \ c l í i í s l í i o ' b r a d a s a l s e ñ o r Sbert , y se l a c o n c e d í e -
F U l 11111115 1 Ü 5 I C d l C d ; r 0 I 1 pasajes g r a t u i t o s oficiales. 
m L a d e l e g a c i ó n de B o l i v i a estaba fo r -
m a d a p o r c u a t r o estudiantes "de ideas 
m a t e r i a l no conduce m á s que a m a n í - c i d í d o l l a m a r l a a t e n c i ó n del Gobierno 
festaciones de barbar ie , a l asesinato, a l 'sobre los problemas planteados y se ha 
robo, a l desencadenamiento de las pasio- i declarado dispuesta a conceder a l a v i t í -
nes m á s bajas. Si a lgu ien espera y desea c u l t u r a una p r o t e c c i ó n a n á l o g a a l a que 
L a labor del Parlamento iesto p a r a t r i u n f a r a su amparo quedan Id i s f ru t an los d e m á s productos a g r í c o l a s . 
juzgadas a l a vez l a r a z ó n que le a n i m a 1 H a y que a ñ a d i r que l a enmienda del 
y l a fuerza con que se siente. ¡ s e ñ o r Gout t i ene po r obje to e levar los 
M u y o t r a es l a m a n e r a de ve r y de ¡ d e r e c h o s de ent rada sobre los vinos de 
proceder en los pueblos cultos, y a afian- |55 a 84 francos po r l a t a r i f a m í n i m a 
brarse. Dos m i l proyec tos m á s esperan 
t u m o . 
E n todos los sectores se dan cuenta 
el desarrol lo de todas las act ividades so-
ciales y p o l í t i c a s de l a n a c i ó n . U n d ip lo -
m á t i c o nor teamer icano, M r . Page, se re-
El suministro de petróleos 
P A R I S , 10 .—La C o m i s i ó n de Negocios 
f e r i a a los ingleses d ic iendo: "Tengo l a ¡ e x t r a n j e r o s de l a C á m a r a ha adoptado 
y a de que es necesario acelerar l a m a r - ¡ conv icc ión de que el i n g l é s no cree en ¡el i n f o r m e que le fué presentado favo- .. 
cha. H o y es l a A c c i ó n D e m o c r á t i c a y .una a c c i ó n p ú b l i c a desinteresada m á s quebrable a l a r a t i f i c a c i ó n de los convenios los sucesos de diciembre. A s i s t i e r o n los! r l n „ ^ ° t ^ ; ™ ^ - ñe, 
« . ' _ j . í . j « nnrn m i n r r i a r a! nrHon Tronar, jo r««.T,to k - u . - M . - í j - - T „̂t„̂ „ „ • ^ A„ A~ ̂ N\SA¿1T c ianaesunamente ce su p a í s po r 
A l adven imien to de l a D i c t a d u r a , p a r e c i ó p o r u n m o m e n t o que el r u m b o del 
m i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a i b a a rect i f icarse . P r o n t o s u c u m b i ó el d ic t ador , 
t a m b i é n a los manejos de los poderosos padr inos del d isf razado i n t e n t o r evo lu - Social , que pide a sus diputados que l i - i p a r a g u a r d a r el orden. Tienen .'a m a n í a establecidos ent re el E s t a d o y la Com-
del orden, del orden a secas, del o rden i p a ñ í a francesa de p e t r ó l e o s , 
po r el orden." Es to se ha podido deci r | E l ponente, d e s p u é s de hacer h i s t o r i a 
de l a n a c i ó n t a l vez m á s s a b í a p o l í t i c a - jde l a l e g i s l a c i ó n francesa, en m a t e r i a de 
. IdicaJ de V e r n e u i l s e ' a c a b a de p r o n u n - j ^ n t e de todo el mundo . Y a hemos v i s - I p e t r ó l e o s , t e r m i n ó declarando que l a l e - _ 
m d i t a b a t a l o cua l p r ó c e r , de cuya l e a l t a d no p o d í a dudar . T r i u n f ó u n a vez i n á s ¡ c i a r u n discurso sobre el p r o b l e m a y e l p <i™ alemanes h a n p o i i d o l l ega r a g i s l a c i ó n francesa no t iene como objeto t e don E n r i q u e Vinader , don E n r i q u e l i 
la p o l í t i c a de c a p t a c i ó n , y s i g u i ó el r é g i m e n a merced de sus enemigos. Desde OI1ador sostuvo l a tesis de que como ca- iun acuerdo entre centr is tas y socialistas l a e x c l u s i ó n de los nroveedores e x t r a n - i T - i n í v ánn J o s é M a r í a de l a T o r r 
c ionar io . A cuantas personas s ignif icadas pus ie ron a los ojos de P r i m o de R i v e r a ^ m i t e n sus intervenciones. Pero en el m i s -
el verdadero p u n t o de ar ranque de las agresiones a l a M o n a r q u í a y a l Gobierno, ¡ m o campo rad ica l perc iben l o delicado 
c e r r ó l a boca el d ic t ador con el a r g u m e n t o de que entre los elementos acusados!5? I3, s i t u a c i ó n y a s í , en l a r e u n i ó n ra-
l a ven ida a l Poder del a c t u a l Gobierno, las cosas h a n l legado a l l í m i t e de l a po- :da c o m i s i ó n representa p roporc iona lmen- t a m b i é n a beneficio del orden. Es bastan- je ros , pero que a l m i s m o t i empo que se 
s i M l i d a d , y acaso h a y a n pasado l a r a y a de l a d i s c r e c i ó n . Seg-uramente que l a j t e a l a C á m a r a y se discute suficiente- te p a r a funda r sobre el hecho m á s de una ¡les p e r m i t e l a en t rada en el, mercado 
c u q u e r í a en que s iempre h a n sido maes t ros los p r i m a t e s de ciertos organismos, 'mente y se l l ega a vo ta r , parece absurdo c o n c l u s i ó n de ac tua l idad . ¡ f r a n c é s , e l P a r l a m e n t o t iene el deber de 
p a r a n a d a r en t re dos aguas, se s ienta a lgo so l iv i an tada con esta f ranqueza aba- ique luego en s e s i ó n p ú b l i c a se comience j j ffe t í n o n o r t u n o i a d o p t a r cuantas medidas sean necesa-
t u r r a d a del s e ñ o r T o r m o en favorecer a banderas desplegadas a los a l b o r o t a d o - ! ^ nuevo, como si nada p r á c t i c o se h u - « ^ ;rias p a r a poner en e x p l o t a c i ó n l a indus-
lu b i e r a realizado. Es an te l a C o m i s i ó n don- ¡ Parece seguro que en el presupuesto 1tria P e t r o l í f e r a . 
3 ;de deben hacerse todas las peticiones so-1 naVai de F r a n c i a f i g u r a r á n los c r é d i t o s ' 
fuerzos p o r d e s a r m a r a los revo luc ionar ios , y reconoce el genuino c a r á c t e r de s u j ^ ^ ^ ^ g 8 ^ ; ^ ^ p o r ' e f pa r t ido ; PerCÍS0S Para l a c o n s t r u c c i ó n de uno 0 
a c t u a c i ó n y de sus in ten tos . ¡ H a s t a ren iega el s e ñ o r T o r m o del n o m b r e " p o l í t i c a lper0 Como decimos, en todos los secto-
A y e r , a las siete de l a tarde, se r e - l a v a n z a d a s „ m a n i f e s t a r o n a l Ue-
u n i ó en E L D E B A T E l a J u n t a p a j a la ; a M é j i c o p r o t e s t a r o n de que el Go-
d í s t r i b u c i ó n de los donat ivos recaudados ;bierno del p e r ú no iog desembarcar 
por el " A B C" y E L D E B A T E con des-1 en su territorio. 
t i n o a las f a m i l i a s de las v i c t i m a s de| Log delegados de Cuba t u v i e r o n que 
o^Jir c landes t inamente de su p a í s po r no 
s e ñ o r e s duque de M a u r a , m a r q u é s de la!ser elementos deseables a l Gobierno. A 
V e g a de Anzo , conde de Barba t e don l a d e l e g a c i ó n e s p a ñ o l a t ampoco se l a pe r 
E d u a r d o Esquer, teniente coronel don m . t . ó el desernbarco en Cubai 
E m i l i o A l v a r e z de Pablo, comandante K n l a seg ión inavigUTal el deiegado de 
don L u i s R o d r í g u e z Alonso , comandan- l a A r g e n t i n a m a n i f e s t ó que los es tudian-
, tes d e b í a n uni rse "pa ra acabar con t o -
l a e x c l u s i ó n  l s proveedores e x t r a n - j r i n é y don J o s é a r í a  l  T o r r e de das las D i c t a d u r a s " r 
res p ú b l i c o s . E l m i s m o m i n i s t r o acaba de can t a r una especie de pa l i nod ia en su i 
r ea l o rden c lausurando las Univers idades , en que confiesa el fracaso de sus es-it"5 u c " c " xxa,^ctoc i-w- o ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
, , 1 1' t ' , • ^ x - , h r e el presupuesto. C la ro que, s m duda. 
res se n o t a l a p r e o c u p a c i ó n apuntada . de c a p t a c i ó n " , que a h o r a v iene a p roduc i r l e c ie r to pudor y r e v u l s i ó n de con-
c iencia! 
N a d a de esto I n s p i r a r á l á s t i m a a sus p ro teg idos . Contenga su dolor, o su 
despecho, el venerable profesor de A r t e . L o s avances logrados bajo su m a l é f i c o 
in f lu jo p o r los enemigos de l a I g l e s i a y de l a M o n a r q u í a no v a n ellos a desan- ^ a pedido que no _ se provoquen nuevos 
darlos, porque el oompugido m i n i s t r o se l l a m e a e n g a ñ o p ú b l i c a m e n t e . E n estos íg ' a s to s ' Vues l a cris5^ e c o n ó m i c a no au-
precisos ins tan tes en que h a s t a ahora los ciegos ven c l a ro el desastroso » S ~ a S 
de l a p o l í t i c a seguida, hemos v i s to l a mconsciencia o l a pe r t i nac i a del rec tor de como presidente de l a C o m i s i ó n de Pre-
dos acorazados. Se i g n o r a n las caracte-
r í s t i c a s de esos buques, pero se cono-
ce su f i n a l i d a d : e s t á n destinados a con-
E n l a C á m a r a de los Dipu tados tales | t r a r r e s t a r l a a c c i ó n de los acorazados 
son las peticiones de aumentos del p re - ' 
supuesto que el pres idente de l Consejo 
la U n i v e r s i d a d de M a d r i d , p roponiendo a l R e y p a r a conceder las pensiones de 
la C iudad U n i v e r s i t a r i a u n C o m i t é , en el que u n a persona t a n só lo , es adic ta a l 
Monarca , y las o t r a s c u a t r o cuidadosamente buscadas en el campo republicano, 
y a l g u n a de ellas encarcelada repe t idamente p o r complicaciones en los suce-
sos revo luc ionar ios . A s í se enmiendan los hombres de confianza de l s e ñ o r T o r -
supuestos, ha reforzado l a demanda pa-
r a que los pa r l amen ta r io s den prueba de 
m o d e r a c i ó n y buen sentido, con objeto 
de que u n presupuesto en equ i l ib r io pue-
da es tar h a b i l i t a d o p a r a el p r i m e r o de 
mo, puestos p o r é l p a r a rea l i za r l a t r i s t e o b r a de su p o l í t i c a . Es to es l o i m p o r - ^"J; F a l t a a ú n l a a p r o b a c i ó n po r el 
l a n t e en este asunto, y l o que p reocupa con r a z ó n a l a o p i n i ó n p ú b l i c a . E l f r a . Cong"1"630 Y po r el Senado. 
, , • / i t l - n , j • i / • • j j L a e n u m e r a c i ó n de ot ros m i l asuntos 
caso de los a r b i t r i s t a s p o l í t i c o s l lega , cuando inf in idad de posiciones delicadas l ^ j ^ ^ enojosa y a ú n ^ t eme que el 
e s t á n en m a n o s de los adversar ios , y cuando l a inve t e r ada o b c e c a c i ó n de sus •• - - • 
fautores y padr inos ha creado h á b i t o s incor reg ib les en los elementos izquier-
distas. S in embargo, l a elocuencia de l a l e c c i ó n que ese ma lhadado padr inazgo 
e s t á recibiendo en estos d í a s , es t a n grande , que a menos de ser ciegos de en-
tend imien to , n o p o d r á n de jar de pararse a pensar en l a s graves consecuencias 
de su conducta . N o es, pues, el fracaso de u n hombre , y a bas tante gastado, l o 
que i m p o r t a en este p le i to . Es el fracaso de u n a p o l í t i c a funesta l o que convie-
ne anotar , p a r a recoger su l e c c i ó n , y c o r r e g i r en adelante, s i es posible, l a t o r -
posible e n v í o del asunto Ous t r i c a l a 
Candidatura de coalición 
monárquica por Madrid 
L a cand ida tu ra de c o a l i c i ó n m o n á r -
alemanes del t ipo "Er sa t z Preussen". iqUica p0 r M a d r i d e s t á In t eg rada p o r los 
Estos barcos, cuyo tonelaje no puede siguientes nombres : 
superar las 10.000 toneladas a causa 
de las limitarionoK que establece el T r a -
tado de Vfersfcíáfe?? *%áíií mucho m á s po-
derosos que los cruceros W a s h i n g t o n y 
m á s r á p i d o s que los barcos de l í n e a 
existentes en l a ac tua l idad . A s í los c r u -
ceros no p o d r á n comba t i r l e s y los aco-
razados no l o g r a r á n darles alcance. 
A h o r a b i e n : ¿ e s esto suficiente p a r a 
que el " E r s a t z Preussen" y sus tres 
c o m p a ñ e r o s puedan ser considerados co-
m o una verdadera amenaza, como u n 
p e l i g r o g rave por cua lquiera de las c in -
co grandes potencias m a r í t i m a s ? ¿ J u s -
t i f i c a l a c o n s t r u c c i ó n de acorazados po-
a rdany . D o n M i g u e l C o l o m 
Conde de L i m p i a s . 
D o n F e r m í n Ros i l lo . 
D o n M i g u e l A g u a y o . 
Duque de A l m e n a r a A l t a . 
D o n L u i s L ó p e z D ó r l g a . 
L a J u n t a a c o r d ó n o m b r a r presidente! E l representante del P e r ú s a l u d ó a l 
a l s e ñ o r m a r q u é s de Santa Cruz. A c o n - C o n g r e s o "en n o m b r e de los estudiantes 
t i n u a c i ó n se e x a m i n a r o n las pr imeras !Y obreros que e s t á n siendo sacrificados 
relaciones de las v í c t i m a s , y d e l i b e r ó l a ^ 1 gendarme que hoy gobie rna su 
J u n t a acerca de las no rmas que se han P a ^ 
de seguir p a r a l a d i s t r i b u c i ó n de dona-
t ivos . U n a vez comple ta l a r e l a c i ó n , con 
todas las jus t i f icac iones necesarias, la 
J u n t a v o l v e r á a reunirse p a r a u l t i m a r 
detal les respecto a l a en t rega de do-
na t ivos . 
E n l a p r i m e r a s e s i ó n del Congreso se 
a c o r d ó u n á n i m e m e n t e env ia r u n v o t o de 
censura a los Gobiernos de P e r ú y Cuba. 
E l mensaje d i r i g i d o a este ú l t i m o dice 
a s í : " F u é el Gobierno de Machado el que 
p l a n e ó y e j e c u t ó l a m u e r t e de J u l i o A n -
ton io M e l l a en t i e r r a me j i cana . F u é el 
EXPOSICION INAÜGORADfi EN y i E N f t l S X ^ ^ e n K : ^ 
*" ¡ H a b a n a , a nues t ro c o m p a ñ e r o q u e r i d í -
V I E N A , 10 .—Hoy se h a inaugurado , :Simo Rafae l T r a j o . Es el Gobierno del 
icón asisibencia del presidente de l a R e p ú - g e n e r a l Machado el que man t i ene hoy 
j b l i c a y del Cuerpo d i p l o m á t i c o , una E x - i e n p r i s i ó n a numerosos c o m p a ñ e r o s y el 
^pos ic ión de obras p l á s t i c a s de ar t is tas iqUe todos los d í a s hace a g r e s i ó n i n c i v i l 
europeos. 
A l t a Cor te sena tor ia l para l ice aun m á s ¡ d e r o s o s — s e dice que d e s p l a z a r á n 23.000 
l a v i d a p a r l a m e n t a r i a . i toneladas—en el a ñ o c r í t i c o de l desar-
Alcalde comunista destituido ™e' 
| t i r de modo apremian te l a necesidad de 
¡ r e d u c i r los gastos del Es tado? Creemos U n nuevo alcalde c o m u n i s t a h a sido 
des t i tu ido , y, como s iempre, po r su 
e j e m p l a r í d a d en l a a d m i n i s t r a c i ó n p ú -
s í n c e r a m e n t e que no. Se expl ica que los de ayer, y pr ivados de muchos de los 
m a r i n o s alemanes, reducidos p o r l a d e - ¡ m e d i o s que u t i l i z a b a n p a r a sus p ropa -
r r o t a a una escuadra m í s e r a , hayan que-;gandas de a g i t a c i ó n p o r los acuerdos 
a quienes e jecutan u n derecho elemen-
t a l , a l z á n d o s e con t r a u n presente s in de-
icoro." 
" P o r querer u n presente s in i m p e r i a -
l i s m o t r i u n f a n t e e ind igno , s i n c a p i t a l í s -
imo agobiador e in jus to , estamos m a n -
i teniendo s in t r e g u a nues t r a r e b e l d í a , 
¡ a u n q u e p a r a ello h a y a sido necesario el 
'sacrif ic io de personales intereses y ver a 
l ia U n i v e r s i d a d de L a H a b a n a c lausura-
ida y r e g i d a po r fuerzas m i l i t a r e s al m a n -
ido del d ic tador . " 
E l delegado de E s p a ñ a , s e ñ o r Sber t 
. t . , ^. ¡ m a n i f e s t ó que "ba jo gobiernos d i c t a to -
N A U E N , 10.—Derrotados en la s e s i ó n ¡ m o , una vez conquistado. Pe ro esta t á c - | r i a l e g los estudiantes e s p a ñ o l e s h a n ido 
I O S R A C I S T A S S E R E T I R A N D E L R E I C H S T A I 
L a misma actitud han adoptado los agrarios y los nacionalistas. 
Acusan al Gobierno de haber violado la Constitución, pero la 
opinión general es que se trata de un gesto para la galería 
dda t endencia de a lgunos hombres de derechas a secundar los planes de los b l i c a o en los negocios p r ivados . E s t a í d T í e m o s ^ ^ s n a S S a 
que h a n fund ido ^ ideaJes. sus pasiones y sus logros en una sola a s p i r a c i ó n : vez ha s ido el alcalde de A n i c h e ( Ñ o r - ^ / ^ ^ f i l o s o ! y e T n ^ u - i S k f ^ 
la de d e r r i b a r al Rsy . t e ) , a qu ien sus ideas comunis tas no le r a l que log inar inos de F r a n ¿ a q u i e r a n l c i s ¡ ó n ^ i x í r s e de la C á m a r a , y así lo 
impeaian presiair la oocieuau explota- , „„r.„„„^„„ -m* i i , „_ ,. ;„ j„ i „—a. i 
:-: D E L C O L O R :-: 
D E MI C R I S T A L 
—Buenos d í a s , s e ñ o r a E s p a ñ a . 
— S e ñ o r a Constancia, m u y buenos d í a s 
t enga usted. 
— ' ¿ C ó m o andamos? 
— A s i , as i ; con mis achaquil los, con 
mis cosas... 
— L a cara no es ma la . 
— ¿ Q u é se v a ai. pedir a m i s a ñ o s ? 
•—Ya s u p o n d r á usted a lo que vengo. 
— C l a r o que s í ; usted es m u y c u m p l i -
da y siempre v iene t a l d í a como hoy . 
— N o se puede o lv idar l a fecha. 
- ¡E l 11 de f é b r e r o ! 
E ? . 
d o r a de u n c i n e m a t ó g r a f o que ha dis . j s i ó log blog deben a adecer e l 
t r a í d o bon i t amen te i m p o r t a n t e s can t ida - 0^r{¿, n,™ m , * r o o u ^ c . 
responder adecuadamente. Es su m i - ¡ h a n anunciado solemnemente y hasta 
des debidas po r el derecho de pobres. 
Un prólogo de Tardieu 
— P o r lo v is to . 
O t r o nuevo l i b r o sobre l a g u e r r a . Co-
l m o en los casos anter iores , su autor , 
-"Melecinas" p a r a sabios digo y o que i comba t i en te , t o m a p o r p r i m e r a vez con-
t a c t o con e l p ú b l i c o . T r á t a s e de un i n -
e s p í r i t u con que t r a t a n de rea l i za r l a . 
Pero los Gobiernos e s t á n obligados a 
tener en cuenta o t ros factores t a n d i g -
tea t ra lmente en l a s e s i ó n de hoy. 
L o s nacionalis tas socialistas se presen-
t a r o n en el s a l ó n de sesiones v i s t iendo 
el u n i f o r m e negro del pa r t i do , y e l vice-
nos de e s t i m a po r l o menos como e l prejdente del Reichs tag , Stoehr, rac is -
a f á n de sus mar inos . E l gesto de Ale-1ta, l e y ó una d e c l a r a c ó n en l a que d i jo 
m a n í a derrochando mi l lones en cons- qUe ios nacionl is tas socialistas, conside-
t r u i r barcos de g u e r r a cuando el Teso-
ro p ú b l i c o e s t á agotado, no encuen t ra 
rando como anticonst i t iucionaies l a s re -
soluciones tomadas respecto a la m o d l -s e r á n . 
—Se dice "medic inas" , m u j e r . i d u s t r i a l que j a m á s h a b í a cu l t i vado la1 f á c i l m e n t e j u s t i f i c a c i ó n ; mas el de F r a n - i f c a d ó n de l reg lamen to de sesiones de 
—Perdone. Es que y o no tengo c u l - ' L i t e r a t u r a . Pero es ta vez e l l i b r o n o i c i a . n a c i ó n p r á c t i c a m e n t e invu lnerab le | i a C á m a r a , d i r i g í a n a l Reichs tag y a l 
t u r a ; de modo que a m í me s e n t a r í a ! v i e n e de A l e m a n i a , sino de F r a n c i a , y frente a l cont inente europeo, nos parece!presidente de l Re ich un l lapaamiento u r -
a ú n m á s d igno de censura, e s p e c í a l m e n - gente con el f i n de que dichas medidas 
t i c a r e q u e r í a m u c h o t i e m p o y es p o s í - ! m u c h a g veces a l a c á r c e l a a r 
ble que los nacional is tas social is tas ha-ide eso h a n dido organizarse debida. 
y a n adve r t ido que se i b a agotando ^ ; i nen t e , , 
pac ienc ia de sus cor re l ig ionar ios , quej E n ̂  sesi6n se acord6 p ro t eg t a r de 
r e c l a m a n una r á p i d a i m p l a n t a c i ó n del l a conduc ta de l Gobierno ^ e n t i n o y 
' t e r c e r i m p e n o , ,deal t a n v1Vamenue a b a r o n unas conclus.oneg 5e son ^ 
p in t ado por H i t l e r en sus discursos. s iguientes-
O t r a de las expl icaciones que se dan «t,,,. " o,, , , , , , . 
a l a a c t i t u d de los rac is tas es one a c á - P n m e r a - Su p ro t e s t a m a s e n é r g i c a 
a l a a c t i t u a ae ios rac is tas es que a c á , j d e s p ó t i c a s d ic t aduras que abo-
so estos se encon t r a r an e m D a r a z a d o s ; „ 0 ,„ „ . , . , „ , „ . . , v 
ante su p a r t i c i p a c i ó n a c t i v a en el Pa r - g"* ^ S o f 7 ^ ad nUeS" 
l amen to , p a r a ellos odioso, y que, de-: « j "cr ¡n. «ix • i . . t l 
bido a esto, a d v i r t i e r o n que se i b a mer - s ^ ^ o . S u a d h e s i ó n inquebran tab le 
los c o m p a t r i o t a s de l au to r n o h a n di 
tener que rep rocha r l e nada. Baste sa-
ber p a r a ello que el balbuceo l i t e r a -
r i o del i n d u s t r i a l mons ieu r Tocaben t i e -
m u y m a l . 
— A m í m e s e n t ó como u n t i r o . 
— N o se m e o lv ida . 
— Y , s i n embargo, algunos de m i s h i -
jos e m p e ñ a d o s s iempre en repet i r , sean ne po r p ó r t i c o unas cua r t i l l a s de su 
cualesquiera m i s ma'es: ¿ Q u e me d u e l e ; c o m p a ñ e r o de comba te en l a m i s m a b i l -
la c a b e z a ? — " M a d r e , t ó m e s e l a federa l . " jgada , mons ieu r A n d r é T a r d i e u . 
—Cuando de p r o n t o l e s a l i ó a us ted! ¿ Q u e me duelen los pies? — " M a d r e , n o | T a r d i e u h a escr i to u n p r ó l o g o ensal-
aquel la r e p ú b l i c a en semejante s i t i o . sea t o n t a ; tome la federal ." ¿ Q u e m e i z a n d o l a n a t u r a l i d a d , sencillez y m o -
— Y a , y a ; q u é m a l i t a estuve. duele el e s t ó m a g o ? — " M a d r e , eso le pa-: des t ia con que u n pueblo no preparado 
— M u y m a l i t a . sa por no t omar l a federa l . " 
•—Por poco no lo cuento. 
•—Como que puede usted dec i r que v i -
ve de m i l a g r o . 
— M i s h i jos—los pobres, con l a m e j o r 
i n t e n c i ó n — s e e m p e ñ a r o n en que tomase 
aquel la med ic ina . . . 
— L a federal . — N o son todos m i s h i jos los que así1 cuen ta que al p r i n c i p i o de l a guer ra 
—Jus tamente . Y en seguida empeza- opinan, n i m u c h í s i m o menos. A l g u n o s ; I a Produ.ccion no pasaba de seis m i l g r a -
r o n a sa l i rme tumores cantonales : uno viejos, porque p a r a ellos cua lquiera :nadas d i a r i a s . 
a q u í , o t r o a l l í . . . L o que yo p a s é , D i o s t i empo pasado f u é mejor , y algunos j ó - | Per0 pnnc ipaJmente hemos de reco-
ta ío . venes que, porque acaban de a b r i r los ™x p á r r a f o en que el ex presidente 
— L o que pasamos todas las buenas l ibros y empiezan a v i v i r , y a creen que del Consejo habla de c ó m o se debe t r a -
amigas v i é n d o l a padecer de aquel modo, lo saben todo: l o que d icen los l ibros y t a r a l adversar io en l a paz y en l a gue-
te por lo inopor tuno . ¡ D e n t r o de u n a ñ o 
se va a r e u n i r l a conferencia genera l 
del desarme! 
f u e r a n anuladas y fue ra d isuel ta l a C á -
m a n d o e l entus iasmo que h a b í a n p r o -
vocado en sus filas. Parece que en todo 
caso, h a y a n pensado que t e n í a n que ha-
cer a l g o p a r a desper tar l a a t e n c i ó n en- Bü;!! 
t r e sus cor re l ig iona r ios , en v i s t a de lo 
cual decidieron aprovechar l a pporcum-l | | 
dad que se les b r indaba p a r a desempe-ij 
ñ a r el pape l de v í c t i m a s . 
A h o r a se p r e g u n t a en los medios po-
l í t i c o s s i los rac i s tas i n i c i a r á n una ofen- l l 
a l a j u v e n t u d a r g e n t i n a que lucha con-
t r a la d i c t a d u r a a r b i t r a r i a del genera l 
U r i b u r u , s o l i d a r i z á n d o n o s con los idea-
S 3 3 «3 ?5 
I n d i c e - r e s u m e n 
m a r á actual , v io ladora de la Cons t i tu -
c ión . A ñ a d i ó el v í c e p r e s d e n t e Stoehr que, „ 
Elegió de Abogados en s e M f s p r o t e s : £ a b a n a b a n ^ T ^ l r T i ^ T ^ y ^ Z 
— — cmto pa r l amenta r io , a l que no v o l v e r á n , | b l f u e r a n derechos a l f racns^ v i 
y la política ^ - T ™ ¿ ¿ d T 
anuaemocra t icos . I p u l a r i d a d de l canc i l l e r B r u n i n g , que ha 
A c t o segu.do Stoehr r e n u n c i ó a su car-! sabido consol idar su p o s i c i ó n . Parece lo i P o r c a r t a a que nos re fe r imos en o t r o l uga r de este n ú m e r o nos m a n i f i e s t a e l 
11 febrero 1931 
L a v ida en M a d r i d P á g . 
C r ó n i c a de sociedad P á g . 
Deportes P á g . 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros. . . P á g . 
L a l l ave del j a r d í n del K e y 
( fo l l e t í n ) , por J . de Chey-
—Se conoce que sirve p a r a todo . 
—Es que revuelve, sabe usted; y d i - combate . S in t e t i zan en breves l í n e a s es-
cen que r e v o l v i é n d o l a a una se le cura ^ v i d a y ensalza el esfuerzo f r a n c é s . 
todo. 
— ¡ Q u é 
labora! 
cosas dicen los m é d i c o s de 
ae a i m i i e i o-r, ^ -irioPTvrccírfoTifa H a io r>AM̂>.N - , , , , , r - : m \i.wa»ci.iiw, ¡JKJL u. ^uc^-
p a r a l a guer ra , el pueblo f r a n c é s , aue s e ñ o r G a r c í a Rodr igo , candida to de r ro - f L ^ ó ^ ^ ^ ^ u S d a ^ S ^ i f ^ ^ T f ^ Sf1? .de lus Pá*-
no c r e í a en ella, se h izo a l a v i d a ' d e tado en las elecciones pa ra el ca rgo d e ^ o í e ^ S T nfci0nabsftaf. s o c i a i s l a s ^ i n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y 
t o c ^ ^ ^ n ~ w í „ ^ ^ A* ^ cor re i ig iona i .os , que ocupaban l a pre- ;se m a n t e n d r á n a l a expec ta t iva . T a l vez: financiera P á g . 
sidencia de a lguna C o m i s . ó n . Te rminada ; aguarden , po r e jemplo, l a é p o c a eu que Es t ampas de l a raza (Las 
la d e c l a r a c i ó n , los nacional is tas soc ia - | e I pa ro forzoso sea m á s agudo para dar 
l is tas se pus ie ron en pie , se c u a d r a r o n ¡ una a r r e m e t i d a . 
m i l i t a r m e n t e y se m a r c h a r o n de l a Cá - I D e todos modos, la c o n c l u s i ó n que de-
m a r á , d e s p u é s de dar t res v ivas a la ! los sucesos de esta ta rde se ha sacado' 
S ó l o V e r d ú n — a f i r m a — c o s t a b a a l d ía 
tesorero del Colegio de Abogados de M a -
d r i d , que se presentaba sin n i n g ú n ca-
r á c t e r p o l í t i c o . De o t r a par te , e l cand i -
1 5 0 . 0 0 0 disparos de l 75 y 20.000 pesa- da to elegido, s e ñ o r C o l o m Cardany, nos 
dos, c i f r a e x o r b i t a n t e s i se tiene en ha hecho de pa labra a n á l o g a man i fes t a - _ 
c i ó n ; esto es, que se ha presentado con causa de H i t l e r . 
c a r á c t e r e s t r i c tamente profesional , en ' 
comple ta independencia de su s ign i f i ca -
c ión p o l í t i c a . 
Con gus to recogemos estas mani fes ta -
- N o me quie ro acordar. 
—Pues h a y quien se acuerda. 
— ¡ T o m a ! S i parece m e n t i r a . M i s m i s -
mos hi jos . 
lo que dice l a v i d a . 
—Pues usted no sea t o n t a . 
— Y o m e defiendo. 
r r a , con m o t i v o de u n a frase del au tor 
alas del m i l a g r o ) , por A n -
ton io Reyes Huer t a s P á g . 10 
Ensayos de abstencionismo, 
por J o s é M a r í a G i l Ro -
bles P á g . 10 en genera l es que los rac i s tas han ale-
I d é n t i c a a c t i t u d h a n adoptado los na - j ado de sí toda l a apa r i enc ia de tole-!¡i Notas de l b lock ! . . P á g . * 10 
cionalistas, en f o r m a menos t ea t ra l , pe- r a n c i a con que se c u b r í a n , y que au-
r o t a l vez ofensiva p o r ©1 tono de l a 
d e c l a r a c i ó n l e í d a por F r e y t a g h L o r í n g h o -
m e n t a l a responsabi l idad que pesa so-
bre los p a r t i d o s que se h a n dispuesto 
M A D R I D . — E s t a ta rde se c e l e b r a r á 
Consejo de min i s t ro s ( p á g i n a 4) .—El 
to?míción publ icada p o ? n^oSos sob?ei qUe P r T C S . T S ra? escá 'nda l0 ^ ^ m e a r s e en defensa de l Gobierno y Pleno m u n i c i p a l ha aprobado los pre-
f o r m a c i ó n puoi icada po r nosotros sobre, decir que este p a r l a m e n t o acos tumbra de l a R e p ú b l i c a . supuestos ex t raord inar ios p a i a obra . 
Cambio de pabellón 
.  P  acos tumbra 
e asunto. E l hecho es que si los can-:a todo lo que le imponen lasi 
de l l i b r o . Jean T o c a b e n ' , reservista , i didatos, como a f i r m a - y creemos, no sejpoteacias explotadoras del p l ^ Y o i m g 1 
t e n í a , s m embargo como tan tos de sus presentaban con c a r á c t e r po l í t i co , e l p ú - T a m b i é n se r e t i r a r o n los agra r ios ̂ q Í 
del I n t e r i o r , Ensanche y E x t r a r r a -
d i o . — R e u n i ó n en el min i s t e r i o do 
Traba jo para resolver la huelga de 
t i p ó g r a f o s ( p á g i n a 5) . •Hace usted b i en ; aunque sean hijos c i a d a s l a i n t u i c i ó n en plena g u e r r a bl ico, acos tumbrado p o r el Colegio a no camente permanecieron los comunistas, b u r g o h a á a d o orden por t e l e g r a f i a d - Y que no se puede decir que no suyog. ,de que l a paz t a m b i é n t iene sus deoeres. ver m á s que p o l í t i c a en muchos actos uiecries ^ declarado que d e f e n d e r í a n hi los al c a p i t á n de uno de sus buques „ 
quieren a su madre . ^ L o s pobres con l a m e j o r I n t e n c i ó n . . . Se an t i c ipaba y se esforzaba n o t a j e - de é s t e , a s i g n ó en seguida a cada a s p i - l S ^ el moinen to , desd€ que r e g r e / a de A m é r i c a cen t r a l de P R O V m r T A S " C T ^ , 
- E s o no. S i son m u y buenos. Si eUoe - P o r supuesto: con la me jo r teten- ™ n t e en comprender a l adversano . Po - ; r an te su m a t i z p r o p i o y c o n t e m p l ó l a ; n a de l Reichs tag i log a r r i a r 5 p a b e l l ó n a l e m á f e Tzar el p í fo d ^ l ^ ^ ^ 
qius ieran v e r m e j o v e n y rozagante . Pe- c ión de heredar. b ^ ^ ^ ^ ^ S ^ J E ! S S f ^ f l ^ J l ^ - s y las r ec l lmac iones del proieLa- b e l l ó n de P a n a m á , as í c o m í de a d v e r a r í e n t s t n u " 
T i r s o M E D I N A 
se d e f e n d í a m u y bien, Tocaben e x c l a m ó : 
! " S i les cogemos v i v o s , s e r á necesario 
'presentarles armas. ¡ C u á n f ác i l e s s e r í a n 
las conversaciones internaciomales, si eu 
ro n inguno qu ie re que sean los o t r o s 
los que m e salven. An te s de verme sal-
vada por o t ro pref ieren verme m u e r t a . 
— Y a ve usted q u é cosas. 
— ¡ L o que son los c a r i ñ o s ! La lllCna C-OIltra. &! paro en todos los bel igerantes l a g u e r r a hubiera i Por l o d e m á s , nosotros celebramos que 
biente es el que nosotros recogimos conjr iad0i 
t oda f ide l idad y es e l que h a dado ca-
r á c t e r a l a e lecc ión y a l resu l tado de 
ella. 
— L o s c a r i ñ o s que ma tan , si, s e ñ o r a . 
— Y sabiendo como saben lo m a l que 
me p r o b ó aquel la receta, dale y v u e l t a 
que m e la he de t o m a r o t r a vez. 
— ¿ L a fede ra l? 
— L a federa l . 
— ¡ P u e s sí que es idea! 
— Y o les d i g o : "Pero, hijos, ¿ n o v i s -
te i s que por poco me m u e r o ? " 
— ¿ Y ellos q u é contestan? 
—Que entonces no t e n í a yo c u l t u r a 
bastante p a r a t omar la medic ina . 
Estados Unidos dejado ta les disposiciones . ' -So lachc . los candidatos quis ieran presc indi r de l a ausencia de las f e c h a s , no se quede i una r e d u c c i ó n 
a. la t r i p u l a c i ó n que s e r á despedida a su S e v i l l a . - S u s c r i p c i ó n para los obreros 
E l presidente del Reichs tag , Loebe, | l legada a H a m b u r g o , a menos de acep- I parados de G u a d a l a j a r a . - U n I n s t i t u -
ha d i r i g i d o u n l l a m a m i e n t o a los d i p u - j t a r u n a r e d u c c i ó n de u n 25 por 100 en to de Mate rno log ia en Cartagena 
tados r o g á n d o l e s que sean puntua les en 'sus sa lar ios . ( p á g i n a 3) 
la asistencia. con e l fin de que, p o r l a | Con esta med ida este a r m a d o r busca _ o — 
Un crédito de 500.000 dólares para 
repatriar extranjeros 
W A S H I N G T O N , 1 0 . — E l presidente 
ío hay funerales por 
García Hernández 
A l g u n o s p e r i ó d i c o s han publ icado la 
p o l í t i c a en sus aspiraciones a l a Teso- e f ParVam7nt7%rn" ; í " " " < m , ^ , ^ " t ^ T " ! ™ ^ en los imPuf s to s debe E X T R A N J E R O . — O u s t r i c y R a ú l Pe-
s in el q u o r u m " nece-ipagar , menores p a r a u n b a r c o abande- : r e t se niegan r e r í a del Colegio de Abogados , y celebra- sari0. 
remos que en és te , desde e l decano a l 
_ a comparecer ante la 1 
]rado en P a n a m á que p a r a los que lo es- ;; C o m i s i ó n ; igual d e c i s i ó n h a tomado 
ú l t i m o de los miembros , perdure ese c r i - D ^ C e n i f T Z Í S ^ r a \ & J ^ ei í A l e m a i í i a - ? a l ^ m o t iempo, uno de los directores del B a n c o . -
t e r i o de sensatez, y en lo sucesivo e l K £ S t Í s Í Z S ^ i S o S f l f T ^ , eXtr&n^V0' e l ud i r la* leyes Los racistas a b a l d o n a n e l Reichs-
Coleglo se ocupe de las cuestiones que °n que pueda o r e a r s e nts hn ̂  '< S f a l e m a f a á - ^ ^ m i s m a ac t i t ud han adoptado 
le son propias sin mezc la r a ellas o t r a s í c * ^ ^ ' T n ' ^ t . ^ f ^ L 103 f rCUl0S m a r I t l m o s esta no t i c i a j los nacionalis tas y los a g r a r i o s . - I n -
H o o v e r h a pedido a l Congreso u n e r é - n o t i c i a de que esta m a ñ a n a , a las doce. 
d i to de 500.000 d ó l a r e s p a r a l a Ofic ina! en l a ig les ia del Carmen , se c e l e b r a r í a n 
de I n m i g r a c i ó n , p a r a acelerar la repa-j funerales po r el a l m a del c a p i t á n Gar-
, t r i a c i ó n a sus p a í s e s de los s é b d i t o s ex-; c í a H e r n á n d e z . Debidamente in formados 
P o r lo v is to hay p i ldoras que s i n o ¡ t r a n j e r o s que se encuent ran s in t r aba jo 'podemos asegurar que la no t i c i a carece 
sabe una leer y escr ibir no hacen efecto, a causa de l a crisis de las indus t r ias . len absoluto de fundamento . 
actuaciones improcedentes. 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son los números 
71500; 71501 71509 y 72805 
S í r W ^ ^ C ^ n d 0 v o l v e r á n a l j h a causado g r a n s e n s a c i ó n , c r e y é n d o s e cidente en B r a s i l 
Re ichs tag pa ra f r u s t r a r las p é r f i d a s que es é s t e uno de los manejos de los 
in ten tonas an t i cons t i tuc iona les" , s e g ú n ; p a r t i d arios de H i t l e r con el fin de bur-
han a icho en su d e c l a r a c i ó n . ¡ l a r las disposiciones del Gobierno. 
H a s t a ahora los rac i s tas s e g u í a n a i ! E l m i n i s t r o del T r a b a j o ha dispuesto 
parecer u n p l a n de conquis ta l ega l do l que se a b r a una i n f o r m a c i t o S e el 
'poder, con el fin de d i s f r u t a r del mis- 'daso f o r m a c i ó n soore el 
con m o t i v o de l vue-
lo de los "h id ros" italianos.—Se pide 
en F r a n c i a un aumento arancelar io 
para los vinos.—Los yanquis han pro-
i b ib ido la entrada de madera y pasta 
rusa ( p á g i n a s 1 y 2 ) . 
M i é r c o l e s 11 de febrero de 1931 (2) E L D E B A T E M A D R I D . — A ñ o X X I . — N ú m . 6.732 
les y l a a c c i ó n de l a j u v e n t u d revoluc io-
n a r i a a rgen t ina . 
Tercero . Su f é r v i d a s i m p a t í a y adhe-
s i ó n decidida al D i r e c t o r i o E s t u d i a n t i l 
Cubano, que con el apoyo entus ias ta del 
pueblo, l ucha heroicamente c o n t r a l a v i l 
e i n m o r a l d i c t adu ra de Machado . " 
El Gobierno mejicano 
conmina al Congreso 
E l subsecretar io de Relaciones E x t e -
r iores de M é j i c o p u b l i c ó una n o t a of i -
c i a l conminando a l Congreso de E s t u -
diantes en l a que mani f i es ta "e l desagra-
do con que el Gobierno mej icano ve l a 
a c t i t u d i nco r r ec t a y d e s c o r t é s y has ta 
agres iva que muchos elementos de ese 
Congreso h a n adoptado hacia los jefes 
de Es tado de var ias naciones amigas" . 
Y que "algunos representantes d i p l o m á -
t icos h a b í a n mani fes tado su p ro fundo 
disgus to porque l a j u v e n t u d escolar, en 
vez de es tudiar y d i s c u t i r en el seno del 
Congreso los problemas que e ran el ver -
dadero objeto de un c e r t amen de t a l ín -
dole se desviaba hac i a t ó p i c o s p o l í t i c o s 
y sobre todo, se dedicaba a desa r ro l l a r 
una labor de censura de ofensa y de a t a -
que a sus Gobiernos y autor idades ." A d -
v i e r t e a l Congreso que "de seguir en l a 
a c t i t u d de c r í t i c a y ataque hac i a dispo-
siciones y actos de naciones amigas y 
de sus autor idades se v e r á el Gobierno 
mej icano en l a penosa necesidad de 
adop ta r medidas de o t r o orden que no 
qu is ie ra ap l icar . " 
L a no ta , que p u b l i c ó t oda l a Prensa, 
v a firmada por el subsecretar io de Re la -
ciones E x t e r i o r e s . 
E l pres idente del Congreso c o n t e s t ó a 
esta n o t a diciendo que los estudiantes 
"no consideran n i n g u n a a u t o r i d a d m o r a l 
a func iona r io a lguno n i a los d i p l o m á t i -
cos que menc iona el s e ñ o r subsecretar io 
p a r a op ina r sobre las ac t iv idades del 
Congreso y que p o r lo que hace a l a 
amenaza conten ida en l a no t a p o r ser 
t a n t e r m i n a n t e esperamos que l a c u m -
p l a en l a f o r m a que l o desee conve-
niente ." 
L a s conclusiones aprobadas p o r el Con-
greso son 16, de las cuales s ó l o c u a t r o 
se refieren a problemas escolares. L a s 
restantes t i enen el c a r á c t e r p o l í t i c o de 
las que s i g u e n : 
P r i m e r a . D e c l a r a r maest ros de l a J u -
v e n t u d Ibe roamer i cana a don M i g u e l de 
U n a m u n o y a don J o s é Vasconcelos, en-
t r e otros. 
Contra España 
D i s c u r s o d e C u r í i u s e n l a 
C á m a r a a l e m a n a 
EXISTE EN TODA EUROPA VO-
LUNTAD DE COOPERACION 
El desarme, piedra de toque de la 
Sociedad de las Naciones 
UN T A N T O E N L A PROPIA M E T A 
B E R L I N , 1 0 . — A l comenzar en el 
Re ichs t ag el debate del presupuesto de 
Negocios ext ranjeros , el m i n i s t r o del de-
pa r t amento , Cur t ius , h a p ronunc iado un 
discurso, en el que ha declarado espe-
cia lmente que, con m o t i v o de l a Confe-
rencia Paneuropea, es necesario, s in 
d o g m a t i s m o preconcebido poner orden 
en determinados dominios de l a econo-
m í a y t r a b a j a r por soluciones reg iona-
les y cambios de equ i l ib r io . N o es pos i -
ble desconocer—ha dicho—que l a v o l u n -
t a d de c o o p e r a c i ó n e s t á en todas par tes . 
L a s imperiosas necesidades de l a é p o c a 
presente t ienden hac ia nuevas f o r m a s 
de l a v ida i n t e rnac iona l entre los Es -
tados del Cont inente europeo. L a res-
pues ta de A l e m a n i a a l m e m o r á d u m de 
B r i a n d no representa t o d a v í a exacta-
m e n t e el p u n t o de v i s t a a l e m á n . 
Rep i t i endo sus declaraciones de Gine-
bra , Cur t i u s declara que l a c o o p e r a c i ó n 
ex ige una p lena i g u a l d a d de derechos y 
u n a c o o r d i n a c i ó n de las necesidades v i -
tales de todos los pueblos. Recuerda la 
l abo r de A l e m a n i a p a r a l a a d m i s i ó n i n -
m e d i a t a de Rus i a y de T u r q u í a , en p ie 
de igualdad, en l a Sociedad de Naciones 
y menciona con p a r t i c u l a r s a t i s f a c c i ó n 
l a d e c l a r a c i ó n del Gobierno de los so-
vie ts anunciando su p a r t i c i p a c i ó n en los 
debates de l a Conferencia europea. 
m a n a y que s o m e t e r á a u n detenido exa-
L a organización de la P a Z j m e n de resul tados mesurados. E l Go-
bierno a l e m á n se reserva el derecho de 
presentar las mociones necesarias p a r a 
el caso en que los resultados no respon-
dan a sus esperanzas. A l e m a n i a c o n t i -
U L O Y D GEORGE.—Este lo han hecho tus par t idar ios . 
(Se refiere a l a der ro ta del Gobierno en el proyecto de ley sobre e d u c a c i ó n . ) 
( " B i r m i n g b a m M a i l " . ) 
N o t a s a g r í c o l a s y | M 
m e r c a d o s 
i c a € 
Z A R A G O Z A , 9 . — I m p r e s i ó n agr ícola .— 
Transcu r re el inv ie rno sin quebrantos pa-
ra el campo; hubo algunos, m u y pocos 
d í a s de fuertes heladas, en el pasado 
enero; soplaron ventarrones f r íos que se-
caron las t i e r ras y l a s t imaron las plan-
tas déb i l e s , pero no f a l t a ron l luv ias re-
petidas y t iempo bonancible, compensa-
dores de las apuntadas deficiencias; a s í 
l legamos a la m i t a d del inv ie rno con los i-» i i o r .^0+/1 i ; -n 
sembrados bien nacidos y prometedores!Gestiones del delegado apostólico 
E L DIBUJO SERA E L MISMO, 
PERO MODERNIZADO 
de una buena cosecha, si la p r imave ra l 
corresponde regularmente. Estos d í a s sel 
h a n t e rminado casi en su to t a l idad los | 
acarreos de remolacha a las f á b r i c a s , re-
sultando una cosecha entre buena y me-; 
diana, s e g ú n los pueblos. De- l a de oliva. 
en Constantinopla con el 
Gobierno griego 
(De nuestro corresponsal) 
R O M A , 10.—"L'Osservatore Romano" , 
Se prohibe la importación de ma-
dera de cuatro provincias 
del Norte de Rusia 
MANIFESTACIONES TUMULTUO-
SAS DE LOS PARADOS FORZOSOS 
W A S H I N G T O N , 10.—Por el D e p a r t a -
m e n t o de Comerc io ha sido p r o h i b i d a l a 
i m p o r t a c i ó n de maderas y pas ta de ma-
deras rusa, procedentes de cua t ro dis-
t r i t o s diferentes , entre ellos l a P e n í n s u l a 
de K o l a , en M u n n a n i a . 
U n i c a m e n t e s e r í a au to r i zada l a i m -
que t a m b i é n se acabo hace d í a s , no po- . ' establece I p o r t a c i ó n de dichos productos en el ca-
demos modif icar l a . m p r e ^ o n pesimista P cambiado ei sello con que se l e - s o de que ios expedidores puedan p roba r 
r Z n ^ ^ J ^ Z Z Z T f ^ t ^ & i t i m a n las bu!as Pontificias. E l nuevo qU€ d i ^ a s maderas no son p roduc to del res, menos de media cosecha, en gemeral. f , , =0 aciriMar.p m r . « r v n r á í ^ L - . - i ,„„ _" 1 sello que se establece, aunque conservara y mediana o f rancamente mada en car ^ d.bu.0 con ]ag cabezag de San 
iIdacl- Pedro y San Pablo, t e n d r á una f o r m a y 
Trigos.—Se pro longa m á s de lo previs- una d i m e n s i ó n m á s modernas y elegan-
te la calma que desde hace tres meses tes. 
viene sufriendo nuestro mercado t r igue-
ro ; la dis tancia que siempre ha separado 
a los t r igos corrientes de los de fuerza. 
t r aba jo de los forzados. 
El paro forzoso 
B O S T O N , 10.—Anoche se p rac t i ca ron 
va r i a s detenciones con m o t i v o de u n i n -
t en to de m a n i f e s t a c i ó n de obreros sin 
t r a b a j o . E n t r e los detenidos figuran dos 
Daf f ína . 
L a cuestión religiosa en Grecia 
(De . nuestro corresponsal) 
se viene acentuando a medida que avan-j R O M A i b . — E l P o n t í f i c e ha dado ó r - I ^ T - r ^ " v u n ~ D ¡ ¿ t o r D r o t e s t a n t e L a Po^ 
za la campana, porque mientras los flo-l , ^ ' ^ n - p ñ o r M a r e o t t i deleeado1: .:, ^ P a s t ° proLestanxe. i . a i -o-
jos o bastos sigue-n estacionados y aun f " 6 * * pa ra que l i c i a imPld l0 ^ los s m trabaJ0 lleSa-
depreciados por su abundancia y fa l ta ¿ P ° f r ° ^ 
de demanda, acontece lo con t r a r io con con elJGobierno de este p a í s las d i f e r en - . r a l a r e u n i ó n y con t a l m o t i v o se p rodu -
los de fuerza, cada d í a mas solicitados ie.as sobre cuestioneg religiosas surgidas j e r o n d e s ó r d e n e s que fueron r á p d d a m e n -
y firmes; asi se da el caso que en vez <le ;ú l t im nte y negar a una regulariza-; te sofocados con l a i n t e r v e n c i ó n de 200 
^ ^ ^ J ^ ^ V l Z ^ Í J i ^ . ^ ^ J í * C a t ó ! l c a en i > ° l l c ! - -
de 10 a 12 pesetas, si tomamos los t ipos 
extremos, de 44 y 56; es u n fenómeno 
poco frecuente y verdaderamente anor-
mal . 
Recientemente, dentro de la resistencia 
y el desarme 
L a c o n c l u s i ó n 1 1 . ' dice l o s igu ien te : 
"Hace r l l e g a r u n f ranco v o t o de adhe-
s i ó n y s i m p a t í a a los estudiantes y t r a -
bajadores de toda E s p a ñ a , por su l u c h a 
denodada c o n t r a l a D i c t a d u r a i m p e r a n t e 
y expresar u n cord ia l saludo a l a nueva 
g e n e r a c i ó n u n i v e r s i t a r i a e s p a ñ o l a y a 
sus m á s destacados maestros ." 
P o r l a t a rde del d í a de l a c l ausura los 
congresis tas v i s i t a r o n las t u m b a s de dos 
estudiantes muer tos en t u m u l t o s p o l í t i -
cos y en los discursos pronunciados en e l 
cementer io d i j e ron que su sangre era 
como " l a apoteosis de una e n s e ñ a r o j a " . 
E l Congreso se d e c l a r ó conclu ido y 
a n u n c i ó que el p r ó x i m o se c e l e b r a r í a , s i 
e r a posible, el a ñ o 1932. 
Cómo se pintarán dentro 
de poco las mujeres 
Las cejas, verdes; las pes tañas , 
plateadas, y las orejas, doradas 
L O S A N G E L E S , 1 0 . — M conocido es-
pec ia l i s ta en m é t o d o s de e m b e l l e c i m á e n -
t o femenino, M r . B . H . M y e r s o n , de C h i -
cago, que cuenta en t re su c l i en te la a 
las mujeres m á s d i s t ingu idas de los Es-
tados Unidos , se encuent ra a c t u a l m e n -
te en esta c iudad, donde ha hecho unos 
interesantes , pero u n t a n t o alairmantes, 
p r o n ó s t i c o s sobre e l ideaE de bel leza de 
los a ñ o s venideros . 
S e g ú n M r . Myexson, esa mu p o r v e n i r 
no m u y ¡Lejano, las mujeres liucdirán ce-
jas de co lo r verde. L a s p e s t a ñ a s se las 
p i n t a r á n de color de p l a t a y las orejas 
doradas. Es tos colores h a r á n que las 
facciones de ¡las muje res parezcan m á s 
perfectas y bellas, al m i s m o t i e m p o que 
les I m p r i m a r á n u n aspecto de ido l i l l o 
j a p o n é s . 
Las u ñ a s dle los dedos se p i n t a r á n de 
u n color que aamoniJce con e l t o n o del 
pelo y del vest ido. 
E l orador pone de redieve l a necesidad 
de una so l idar idad in t e rnac iona l p a r a r e - ! n u a r á considerando l a p r o t e c c i ó n de las 
solver los graves problemas actuales, e n l i n i ^ o r í a s como l a tarea p r i n c i p a l de su 
todos los dominios de l a ac t iv idad h u m a - j P o l í t i c a ex ter ior . 
n a y que no pueden ser resueltos p o r E n l o concerniente a las aspiraciones 
los pueblos a is ladamente n i con los me-: b r i t á n i c a s de fus ionar el t e r r i t o r i o de 
dios de antes de la gue r ra . L a c r e a c i ó n manda to del Es te af r icano con las Ce-
de u n nuevo derecho de o r g a n i z a c i ó n del lonias b r i t á n i c a s , el m i n i s t r o declara que 
dicho p a í s . — D a f ñ n a . 
La causa de Emilia Viallar 
(De nuestro corresponsal) 
R O M A , 10.—Presidida por el Cardenal 
a ofer ta a ceder en baia a han he- Be lmente ha calebrado hoy la Congrega-ae ia c i e r t a a cecier en naja, se nan ne j ió d R i to s una r e u n ¡ ó n prepara tor ia 
cho algunas operaciones, entre otras una,sobre ]ag v i r tudes de la m<)nja E m i l i a i g i e r o n hacia el Cap i to ro , y una vez an-
de siete vagones en l inea de Cortes a :Via l la r ( fundadora de las Siervas de San te é s t e p i d i e r o n que se les autorizase a 
presenciar las ses.ones que se celebra-
* * » 
N U E V A Y O R K , 1 0 . - H o y se han regis-
t r a d o en va r i a s capitales de los Estados 
Unidos manifes tac ores organizadas por 
los obreros s in t rabajo . 
E n W á s h i n g t o n los parados se d i r i -
Dimíten l o S directores de l jBor ja , clase huer ta corr iente , a 45,50 so- , j e A p a r i c i ó n , m u e r t a en 1856, cu-
o I T U • - í . ' ure r a g 0 n ; 0-ra de'd-OS v a § : 0 " e s ; a.47-50 y a causa fué in t roduc ida en Mars i l l a , en 
O . Ultramarino DOrtllffUeS hue r t a superior p r ó x i m o a Castejon: Vi^9[^"1US£,• i ue 
r ¡ a l g ú n v a g ó n suelto sobre 43.50 a 44,50.' ^ 
de los flojos de l a pa r te de Daroca . E n Restauración de Castel Candolfo 
El Gobierno h a nombrado U n a CO- cambio los de fuerza, son m u y solicita-
dos, t an to por nuestra f a b r i c a c i ó n como 
misión que los sustituya 
(De nuestro corresponsal) 
por la catalana, siendo corrientes los de R O M A , 10.—El P o n t í ñ c e ha dado 6r-
54 y 55 en clases buenas, y l legando has- den es de que empiecen inmedia tamente los 
ta 57 en una na r t i da de Monee-ros ex- t rabajos para l a r e s t a u r a c i ó n del pala-
( D e nuestro corresponsal) Siente Se clíSeP y Ír¿pfeza r p S k e n ^ i o p¿n t i f i c io de Castel Gandolfo. Dichos 
L I S B O A , 10.—Los adminis t radores del Caspe. ¡ t r a b a j o s i m p o r t a n una crecida suma, y 
Banco U l t r a m a r i n o han puesto sus car-1 Se calcula que h a b r á en graneros muy!aunque h a b í a n sido aprobados, h a b í a sido 
gos a d i s p o s i c i ó n del Gobierno. Se ha ' ce rca de las dos terceras partes de los d i fe r ida su e j e c u c i o n . - D a f í i n a . 
nombrado una C o m i s i ó n a d m i n i s t r a t i v a , i ^ i s 0 3 de fuerz5 tanto en la. ^ L a Semana del Papa 
l a paz exige l a c o o p e r a c i ó n gene ra l y i e l Gobierno a l e m á n l u c h a r á con todos! - . ^ * r > n m U 4 ñrf r - nh iAmn Ejea ' como en Monegros, y mas aun, en 
b« , J , , , « . „ „ „ A„ — , Z i , *: * cons t i t u ida por u n ( -omite del G o o i e m o A!famén) LongareS) M u e l y d e m á s pue-l T O L E D O , l a — H a cont inuado l a Be-excluye una or ientac ó n u n i l a t e r a l de los medios a su alcance por mantener 
A leman ia . L a s relaciones g e r m a n o f r a n - l p u r o el s is tema del manda to con a r r eg lo 
cesas const i tuyen, en c ie r to sentido, el ¡a l a o p i n i ó n a lemana de i n t a n g i b i l i d a d 
eje de grandes problemas europeos. Es ie independencia de los t e r i t o r i o s bajo 
de imp&riosa necesidad r e fo rmar las s i -
tuaciones que se reve lan insostenibles. 
manda to . 
A p r o p ó s i t o de l a a c t i t u d genera l de 
E l ladrón que perdió una 
noche de trabajo 
No puede llevarse nada y da con-
sejos a los que iban a ser 
sus víctimas 
E A S T O R A N G E (estado de N u e v a 
Jersey) , 1 0 . — U n l a d r ó n p e n e t r ó hace 
unas noches en unas oficinas de esta 
c iudad . D e s p u é s de a b r i r y r e g i s t r a r to-
dos los cajones y a r m a r i o s de las o f ic i -
nas, el l a d r ó n no e n c o n t r ó n i n g u n a co-
sa de va lo r . 
E n v i s t a de que h a b í a perdido l a no-
ore, el l a d r ó n d e j ó una serie de notas 
escri tas en las que expresaba sus sen-
t i m i e n t o s ante el fracasado robo. 
Sobre la mesa de l a oficina, el l a d r ó n 
d e j ó una nota , en la que d e c í a : " ¿ P o r 
q u é no t ienes l a cos tumbre de d e j a r el 
d ine ro en u n s i t io donde sea f ác i l en-
c o n t r a r l o ? " 
E n la ce r radura de u n a r m a r l o abier-
t o se l e í a : "S i tuv ie ras la cos tumbre 
de de jar las cosas de v a l o r donde todo 
e l mundo, no me hub ie ra vis to precisa-
do a revo lver lo todo p a r a nada. Te he 
causado un per ju ic io t o n t o y yo he per-
dido la noche". 
E n otra , mesa que t a m b i é n h a b í a si-
do descerrajada p o r el l a d r ó n , h a b í a 
escr i to el l a d r ó n lo s iguiente: " ¿ P o r q u é 
no has dejado abierto este c a j ó n ? A h o -
r a t e n d r á s que gas ta r te d inero en una 
c e r r a d u r a nueva" . 
E n u n j e r s ey que el d i r ec to r d© la 
oñcr lna hab ia dejado en u n a percha, 
h a b í a p rendido u n pape l que d e c í a : 
" P a r a co lmo de todas m i s desgracias 
este jersey me viene demasdado g r a n -
de. A d e m á s e s t á m u y usado y es de 
m u y maJa calidad. C o n e l d ine ro que 
ganas p o d í a s da r te s iqu ie ra el gusto 
de ves t i r prendas de p r i m e r a catego-
r í a . " 
La p o l i c í a p r a c t i c a Invest igaciones 
p a r a encon t ra r al h u m o r i s t a l a d r ó n . E l 
d u e ñ o de l a oficina ha man:festado que 
e l d í a an te r io r , antes de marcharse a 
s u casa, hab ia r e t i r ado de l a ca ja de 
caudales todo e l d inero que tenia , pues 
s i n saber p o r q u é , t u v o ed present i -
m i e n t o de que iba a ser robado. 
Lea a diario nuestros anun-
cios por palabras, basifi-
cados en secc iones . E n 
ellos encontrará diversas 
ofertas interesantes. 
™ L * T r l l ? L í la nUJVa EU" A l e m a n i a hac ia l a Sociedad de N a c i o -
¿ « L * t Ciml61ltos de n u e ^ a &ra-:nes, C u r t i u s dec lara que las c r i t i cas y 
r í ^ t / n y quet ^ ^ f las desilusiones no s ign i f i can l a nece-
í e ^ S t a P C0111prender eSte P ^ 0 s idad de sa l i r del o rgan i smo de Ginebra 
td™™^ i x ^ -. j y abandonar l a lucha. E l o rador pone en 
r Z T ^ S * 6 1 1 de} ^ S a ^ e ' i u a r d i a con t r a los actos demos t ra t ivos 
?U i ^ ^ 1 KqUe ^ ^ T * * 0 de COn''y a f i r m a que el Gobierno a l e m á n no 
nwv 0 ^5 f ' i a„ ^ T / U ? a Piensa que A l e m a n i a deba permanecer 
o b l i g a c i ó n A p l a u d e l a f i j a c i ó n d e f m : t . - | i e n d o de l a sociedad de N a -
dP! l í f a ^ ^ ? ^ D C l a ^ ^ ¡ c i o n e s cua lquiera que sea l a s o l u c i ó n 
t J ^ X y cont013;úa: " T 6 1 1 6 ^ evi- |de cues4tiones ^ i m p o r t a n c i a p a r a 
dente derecho a r ec lamar l a e jecuc ión1 i , 
del desarme genera l y no nos sometere-; 
mos a m á s l a rgos retrasos. Pedimos e l | E1 s e ñ o r C u r t i u s , r e f i r i é n d o s e a las re-
m i s m o grado de seguridad que los d e m á s paraciones dice: "Nues t ros acreedores 
p a í s e s . L a s o l u c i ó n de la c u e s t i ó n del saben que no desgar raremos el p l a n 
desarme no es só lo p a r a nosotros l a p ie-
d r a de toque de l a Sociedad de N a c i o -
nes. 
Alemania y Polonia 
R e f i r i é n d o s e a las cuestiones g e r m a n o -
polacas, e l o rador hace resa l ta r l a i m -
por t anc ia de l a d e c i s i ó n de l a Sociedad 
de Naciones r e l a t i v a a los actos de v i o -
lencia cometidos en l a A l t a Silesia a l e - ' g a c í o n e s " . 
Y o u n g . Negociaremos sobre las deudas 
s ó l o a base del T ra t ado , pero nunca d i -
mos g a r a n t í a s de l a "e j ecu tab i l idd" del 
p l a n Y o u n g . Sabemos que l a c u e s t i ó n de 
las reparaciones cons t i tuye u n f a c t o r 
esencial de l a c r i s i s e c o n ó m i c a . Desgra -
c iadamente hemos notado poco los efec-
tos del e s p í r i t u de c o o p e r a c i ó n , que, se-
g ú n d i j e ron los per i tos , d e b í a f a c i l i t a r 
a A l e m a n i a el c u m p l i m i e n t o de sus o b l i -
y representantes de los m i n i s t r o s de Co-jbios de la l í nea de C a r i ñ e n a , donde selriie de oonfer meias divulgadoras de la 
lonias y Finanzas, p a r a gobernar el B a n - cosechan buenos t ipos de fuerza; la ma-! E n c í c l i c a diel M a t r i m o n i o c r i s t iano para 
co has ta l a A s a m b l e a g e n e r a l . — C ó r r e l a ! y o r parte de los cosecheros e s t á n muy 1 celebrar la Semana del Papa. H a diser-
Marques . 
R E G R E S O D E U N DEPORTADO 
L I S B O A , 10.—Los p e r i ó d i c o s de Opor-
to anunc ian que el m i n i s t r o de la Gue-
r r a ha autor izado el regreso a l a m e t r ó -
po l i de l coronel He lde r Ribe i ro , depor-
tado en H o r t a po r del i tos po l í t i cos , que 
se encuent ra g ravemente enfermo. 
Elecciones presidenciales 
en Austria en octubre 
V I E N A , 10 .—Un manif ies to dea Go-
bierno anunc ia que l a e l ecc ión de pres i -
dente de l a R e p ú b l ca ha sido f i j ada pa-
r a el d í a 8 dg oc tubre . 
/ « i i i n i i i i n i » 
o acc iden tasNerv iosos 
C u r a c i ó n rad ica l con las pastil las 
A N T I E P I L E P T I C A S 
M A D R I D 
P i d a n prospectos. Apa r t ado 694. 
D É O G H Ú A 
ban, siendo autorizados a ello y ocupan-
do las t r ibunas p ú b l cas, s in que se p ro-
dujese n i n g ú n desorden. 
E n N u e v a Y o r k una m a n i f e s t a c i ó n , 
compuesta po r unos cinco m i l obreros, 
se d s p e r s ó d e s p u é s de recor re r algunas 
calles de l a cap i t a l en perfecto orden. 
E n cambio, en Ooak land (Ca l i fo rn i a ) 
la P o l i c í a se v i ó obl igada a da r var ias 
cargas antes de conseguir que los obre-
ros parados que h a b í a n organizado la 
m a n i f e s t a c ó n se dispersasen. 
Banqueros detenidos 
N U E V A Y O R K , 10.—Siete miembros 
del a l t o personal del Banco de los Es-
tados Unidos, ent re ellos el presidente y poco dispuestos a vender n i a u n a los tado el M a g i s t r a l don J o s é R o d r í g u e z atrayentes precios actuales. G a r c í a Moreno sobre "Defensa del M a -
E n t r e los desventurados tenedores d e ' t r i m o n i o . Medios Religiosos". L a confe- Vicepresidente, han s.do objeto de acu-
t r igos corrientes y bastos, re ina algu- renoia, admirable , d e m o s t r ó que las l e - j^ac ion p o r abuso de conr.anza y otros 
na i nqu ie tud al ver que no se a l i v i a la yes divinas son reguladoras de la vida ¡ d i v e r s o s del.tos, h a b i é n d o s e d ic tado con-
s i t u a c i ó n con el nuevo periodo en alza; conyugal , que- el m a t r i m o n i o es f u n d a - j t r a ellos auto de d e t e n c i ó n , 
de la tasa, y esperan con ansiedad el; menta lmente la u n i ó n de dos almas y Como se r e c o r d a r á el estahleclmien-
resultado de la asamblea de M a d r i d , ¿ e b e c u m p l i r el f i n de orear hombres ! t_0 f .nanciero a que pertenecen d chos se-
anunciada para hoy domingo, cuando para s6rvi,r a Dios. E l orador fué m u y | ñ o r e g er ó rvuerta^ ftl 8 ñp ri f iern 
hacemos esta i n f o r m a c i ó n . ¡ a p l a u d i d o . E l Cardenal l eyó d e s p u é s y ¡b re ú l t i m o corf u n s^do deudor v a h m 
Los precios medios son: fuerza supe-1 c o m e n t ó u n f ragmento del dfiscünso de ^ e ^ " " O , con u n saldo deudor va lua -
r i o r l i m p i o , 55 a 56; fuerza menos l i m - v á z q u e z M e l l a en S i g ü e n z a s o b r e i 0 0 en 75 mi l lones de d ó l a r e s , 
pios o de menor grado de gluten, 52 a x m , apo logé t i co del pont i f icado, 
E L S E Ñ O R 
Don a r 
H A F A L L E C I D O E L DIA 11 D E F E B R E R O D E 1931 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICION DE S. S. 
R . I . P . 
Su desconsolada esposa, doña María Josefa Sáinz de la Calleja; hijos, don Dá-
maso, don Carlos y doña María del Rosario; hijos políticos, doña Asunción Palacio y 
don Julián Campo del Valle; nietos, sobrinos, sobrinos políticos, primos y demás 
parientes, 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendar su alma a Dios y asis-
tan a la conducción del cadáver, que tendrá lugar el día 12 del actual, 
a las ONCE de la mañana, desde la casa mortuoria, calle de Columela, 
número 13, al cementerio de la Sacramental de San Justo, por lo que re-
cibirán especial favor. 
La conducción del cadáver se verificará en carroza automóvil. 
54; fuerza corr ientes o entrefuertes, 49 haci,endo la b ¡0g ra f í a del insigne t r i -
a 50; hembr i l las finos de monte , 4 8 ; ; ^ ^ 
huer ta superiores l impios , 47; huer ta co-j ' 
m e n t e s , 46; deficientes y bastos, de 43,5Q| E! Día del Papa en CadiZ 
a L a Jun ta diocesana de A c c i ó n C a t ó l i c a 
L a o r i e n t a c i ó n , algo confusa para los üe Cád iz , obedeciendo las indicaciones del 
corrientes, parece que s e g u i r á encalma- Cardenal P r i m a d o acerca de l a celebra-
da a l g ú n t i empo por la poca a c e p t a c i ó n c i ó n del D í a del Papa, ha organizado en 
de las har inas flojas, que solamente se d icha capi ta l una velada l i t e ra r i a , que Sant idad 
suelen gastar en mezcla cop las de fuer- U ^ d r á lugar el d í a 12 del corr iente , y en " p o r ú l t i m o , don A g u s t í n Ru iz V i l l a -
Za;v?K-*° !Í 81 c ° n ^ . n u a el r é g i m e n ; l a que h a r á n uso de la pa labra los s eño - r rub i a , p á r r o c o de Santos Justo y P á a -
p r o h i b i t i v o de i m p o r t a c i ó n , puede mejo- res don J o s é M a r í a P e m á n y don Pedro to r de M a d r i d , d i s e r t ó sobre "Oonsejo 
r a r la s i t u a c i ó n en cosa de u n mes; aun- Tocji'ia "Rmun v Pinhrartn v in tprnre ta- „„*„„-„^„ j „ ^ • • 
miP in n r P ^ n t f l H ñ n la r-n-Pr-h-) -nrñ J?sus ^ 5 ^ ° y oo^raao, y se in te rpre ta y secretariado diocesanos de misiones, 
que la p r e s e n t a c i ó n ae ia cooecna pro- r a n vanas compo?!ciones musicales y el 
x i m a en p r i m a v e r a ha de pesar forzó- h i m n o " ¡ v i v a el Papa Rey!" , l e t ra del 
s á m e n t e en el mercado; resumiendo, que p8dre Res t i tu to del Val le , y m ú s i c a de! 
en todo caso, no hay de momento me maestro Valles 
j o r a c t i t u d para los cosecheros quej ^ las ocho y media de l a m a ñ a n a , de 
aguanta r l o posible y vender s in desmo- dicho d;a se c e l e b r a r á en San Felipe N e r i 
ralizarse, defendiendo los precios. E n una misa de c o m u n i ó n general , en la que 
cuanto a las fuerzas, con toda smceri- o f i c i a r á el ob i spo de Cád iz , 
dad, hemos de confosar que nos_mqaie-j Todas las Asociaciones y entidades ca-
ta su fi-mera, qus pagando de c ier to i i - ! t ó l i ca s de C á d i z d i r i g i r á n en el mismo 
m i t e pud ie ra se rv i r de fundamento a los d5a u n te legrama de fe l i c i t ac ión y adhe-
impor tadores para log ra r nuevos p e r m i - s ión a l Santo padret 
sos de i m p o r t a c i ó n , y entonces... volve-
r í a m o s a las andadas; defender el g é -
nero b ien ; pero sin extremismos que pue-
den ser contraproducentes . 
Ha r ina s . — M a r c h a el negocio lenta. 
paganda. mis iona l . Dice que hay que 
organizar a los fieles, p a r a que propa-
guen entre los ioffetes, que son 1.100 
malones en todo el mundo, las doc t r i -
nas díil Evangel io . Y pide que todos 
ingresen en la U n i ó n Mis iona l , y hagan 
propaganda o ra l y escr i ta m.sionera, 
proceti iendo s e g ú n los detsagnios de Su 
delegados y propagandistas" . Dice que
el Romano Pon t í f i ce j uzga como camino 
salvador pa ra los infieles, la d i fus ión del 
Evangel io , piedra angular de la obra 
mis iona l . A este respecto c i t a las E n c í -
clicas de P í o X I , " R e r u m Ecclesia" y el 
" M o t u P rop r io" , en que d ic ta consejos 
a l Episcopado, al Clero y a todos los 
fieles para l a d i fus ión del Evangel io , y 
las normas pa ra l a o r g a n i z a c i ó n de la 
obra mis iona l en las d i ó c e s i s y parro-
quias. E x h i b e textos de otras E n c í c l i c a s 
y de l a C o n g r e g a c i ó n de "Propaganda 
Pide". B U R G O D E O S M A 10.—Se c e l e b r ó 
b r i l l an t emen te l a F ies ta del P a p ú con \ H a b l a de la o r g a n i z a c i ó n y funcionar 
v una M i s a de Comun on en la Catedral . jm:0nto d,e los Consejos nacionales y de 
pero normalmente , para/lelo a l de t r i - en .1'a clue ofl 'cl° Provi®or ae l a d ió- ¡ los Consejos y Secretariados diocesanos, 
gos; fuerzas selectas, firmes hasta 72; ,cescs ? una v e l ^ i a en ,el Seminario, en | c i t a unas palabras del Cardenal Gas-
fuerza p r i m e r a , 70; fuerza corr iente , 68; l a ^ue p r o n u n c i a r o n elocuentes discur- p a r r i sobre la m e j o r c o l a b o r a c i ó n en Jas 
entrefuertes, 64,50 a 66; blancas, 60 a so,s don ^a1^611 M u ñ o z , don I ldefonso misiones, que deben basarse en las nor-
61,50. Se c o n f í a en p r ó x i m o aumento de G a r c í a ^ don JJermm Luces y d o n ^ J u a n 
la demanda, d e s p u é s de bastante t iempo 
de g r a n r e t r a imien to . 
V inos .—El retraso en las negrociacio-
J o s é Izquierdo. Se r ec i t a ron a d e m á s 
p o e s í a s y a c t u ó la capi l la de l a Cate-
d ra l . E l Obispo, que p r e s i d í a , p ronun -
nes con F r a n c i a d e t e r m i n ó c i e r t a fatiga' c ió S6ntida f ^ J al ftoa1' d& la 
ent re los vendedores, algunos de los c u t cual fué ^ aplaudido. 
lea sucumbieron oedkmdo algo en los 
precios; a lgo c o n t r i b u y ó t a m b i é n en 
aquellos caldos de bastante acidez vo lá -
t i l , de arr iesgada c o n s e r v a c i ó n ; y todo 
Asamblea Diocesana 
A y e r por l a m a ñ a n a se ce l eb ró en el 
Seminar io Conc i l i a r la p r i m e r a s e s ión 
aorovechado ñ o r Irw A ^ e ^ n U ide trabajos de l a Asamblea de la U n i ó n 
do?c¿uequtpr M ™ * ™ ^ t t 1 ^ ^ 
flojedad en su p a r t i c u l a r provecho, in - L 0c .uparon ^ P ^ f ^ f f1 
t e n t a r o n modif icar o desment i r las m J f i ^ r ^ r ? ¿ ^ 
formaciones imparcia les que nuestra1 f10^1 f J l ¿ D / n a . ^ i a Z f X ^ ^ ^ l a v ida « ^ t i a n a " . D o n J o s é de 
Prensa publ ica , arguyendo que los co- la Fe y represenuantes del Ciero p a r i ó - * 
secheros, que l^en con i n t e r é s n u l s t r a s ! ^ d ' ^ ^ 
cotizaciones semanales, r i g i é n d o s e por dcnie3 r^S}0**3- E1 salon estaba lleno 
ellas, no q u e r í a n vendar a precios m á s de a s a m b l e í s t a s . 
mas de la S. C o n g r e g a c i ó n die "Propa-
ganda F ide" , ú n i c o medio de que haya 
buenos misioneros. E x h o r t a a la u n i ó n 
de todo el Clero diocesano y del Secre-
ta r iado de la U n i ó n Mis iona l , bajo la 
potestad j e r á r q u i c a del Obispo de la d ió-
cesi?. E l acto t e r m i n ó en medio de g r a n 
entusiasmo. 
Hoyv a las once de l a m a ñ a n a , se ce-
lebrara en el Semin3,rio Conci l iar la se-
gunda s e s i ó n de la Asamblea D o n J o s é 
M a r í a G a r c í a Lahiguera , profesor del 
Seminar io de M a d r i d , se o c u p a r á del te-
m a " I n f l u e n c i a de l a e d u c a c i ó n misione-
bajos que los aludidos les o f r e c í a n . Nos-
o t ros nada hemos tenido que rect if icar , 
E l d i rec to r del Secretariado diocesa-
no, don E m i l i a n o A ñ í b a r r o Espeso, pro-
A n d ú j a r , p á r r o c o de Aranjuez , t r a t a r á 
de "Comis-ones, subcomisiones par roquia-
les p ro Misiones". 
Nueva iglesia en Las Palmas 
L A S P A L M A S , 10.—Se ha verificado 
el acto de c o l o c a c i ó n de l a p r i m e r a pie-s ino af i rmarnos m á s en nuestro deber nun1c10 Pr imeramente u n a conferencia 
de pensar en l a t rascendencia de lo que;611 la ^ ^ s o 611 c o ^ m u e n t o de los d í a de la nueva iglesia que se cons-
escribimos pa ra los que conocen mies-! asaflblei1stas las razones ^ tuvo el Se- t r u , r a en ^ ba r r i ada de a««»,«t+pm«: 
t r a ecuanimidad y ©1 deseo de defendei °r&t¡íriajio . P3-™ 
P O M P A S F U N E B R E S , S. A. A R E N A L , 4. M A D R I D 
i o p e r ó de tres a cinco pesetas menos. 
1 M . F . 
—Dispense, caballero. ¿Ha visto usted algún guardia por 
e s t a s cercanías? 
—No. Ninguno. 
—Bien. Pues déme usted el reloj. 
("Pages Galea", IvenJon); 
«11 
E L EMPRESARIO.—Wo me queda libre más que un papel 
de vieja gruñona. 
LA ACTRIZ.—Claro. Y ése lo hará usted mismo, ¿ n o ? 
("LÍondon Ó p i n i p n " , Londres) 
que tuvo ©1 S e - ; t r u i r á en l a ba r r i ada de Guanarterae, 
convocar a estas re-1 que e s t á s i tuada en los alrededores del 
s iempre con la verdad i )S oroductores 11111101163 misionales. | Puert? de la Luz . As i s t i ó el Prelado de 
Uuho w e s v e n ^ D e s p u é s h a b l ó el P. S ie r ra C. F . M . J l a d ióces i s , que bendijo y co locó l a pi<* 
r n í h ¿ d 7 c l T ^ e m ^ e ^ al?o d e s a r r o l l ó el p r i m e r t e m a pa r t i cu - ;d ra . D e s p u é s el Obispo-bendi jo los te-
d e f l c t u S - ñ e r o f b X W lar de la Asamblea: " H i s t o r i a , objeto y l ^ n o s en que se l e v a n t a r á el templo. 
n l V d P ^ H r i ' p í v H . f . n w ^ ™ S Q 1 ^ a n i z a c i ó n de la U n i ó n M i s i o n a l d e i i ? s t e l l e v a r á el nombre de Nuestra Se-
W ^ r i S J e í S S"! « e r o . Su estado actual en l a d ióces i s d e c o r a del Pi lar . E l Prelado encabezo con 
í ^ i ! ^ ? ^ f l ^ 1 ! 1 1 ^ ^ ! ! M a d r i d - A l c a l á - E l orador hace u n de- fe j n ü P - e t a s J a s u s c r i p c i ó n para laa 
y aaemas compro ter-enos para 
sa rec tora l . Con t a l mot ivo hubo 
documentos impor tan tes demuestra la!u<Jscas populares en la bar r iada , 
necesidad de que el Clero regular y se- Las o b r a s d e l Pilar 
cular se agrupe para organizar la pro-1 T , . „ , ' 
& ^ ^ | Lis tas n ú m e r o s 166 y 167 de l a sus-
c r i p c i ó n abier ta en M a d r i d . Suma ante-
r i o r : pesetas 265.473. 
E x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a condesa viuda de 
Campo Alange, 50 pesetas; don Dan ie l 
H e r n á n d e z P r i e t a y don R ica rdo H e r n á n -
dez M a r t i n , 10; s e ñ o r i t a Carmen A l c á n -
tara, 5; don A n t o n i o Col ino y M á r q u e z , 
5; don Edua rdo López B r i c e ñ o , 5; d o ñ a 
Grogor ia B r i c e ñ o , 1; d o ñ a M a r í a Br iv ies -
ca v iuda de Rey, 100; F a m i l i a de S á n c h e z 
Hida lgo , 5; d o ñ a P i l a r L a b e r ó n y Vasco-
n i , 15; s e ñ o r a de G a r c í a de la Rosa, 10; 
dos devotas granadinas, 25; unos n i ñ o s l i -
narenses, 10; Carmenc i ta y A n t o n i o Gran-
das, 5; una devota, 5; don A n g e l F e r n á n -
dez, p r e s b í t e r o , 5; P. Ignacio M a r t í n , p a ú l 
5: J. G. M. , 25; Lamber to Heredero. 1 ; 
Manue l Plaza, 1; A. M . L . , sacerdote, 100; 
d o ñ a Juana Gallego, 1; N . S. P., 5; d o ñ a 
M a r í a J e s ú s L ó p e z Muñoz , 5; M . M . M . , 
10; Ceci l ia y R a m ó n Bayl lo y P é r e z Ca-
bellos, 20; M a r í a Gertrudis, 25; A. M . , 5; 
d o ñ a Joaquina F e r n á n d e z , 5; M a r í a y 
Lola R o m á n , 2; T o m á s V i o l a d é y A n -
gelines, 5; una h i j a de M a r í a , 5; don 
Rafae l P é r e z Blanco, 5; don J o s é Ma-
r í a Pu l ido , de A v i l a , 10; M a r í a P i l i fg i ro 
de Plasencia) , 5; una devota, por sus 
difuntos, 5; d o ñ a Obdul ia A r n á i z e h i j a , 
por sus difuntos, 10; una devota, í ; Gon-
zá lez Heredia , 10; s e ñ o r M u m b r ú . 30; 
V a l e n t í n Page, L Tota l , 266.026 pesetas. 
* * * 
C o n t i n ú a ab ie r ta l a suscripción todos 
_ , los dias, de ocho a doce de la m a ñ a n a , 
¿ Q u é S u e l e s hacer C u a n d o e s t a s S e n t a d o en Un en la c o l e c t u r í a de l a pa r roqu ia de San 
tranvía lleno y s u b e u n a s e ñ o r a ? 
—Pues... el dormido. 
( " K a r i v a ' u r c n " ' , Os;o> 
Z A R A G O Z A , 10.—La s u s c r i p c i ó n pa ra 
las obras del P i l a r alcanza hoy la suma 
de 3.277.204,80 pesetas. 
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Propaganda del cultivo del algodón en Córdoba. Seis heridos 
en un choque de "autos" en Sevilla. Suscripción para los 
obreros parados en Guadalajara 
SE A G R A V A E L CONFLICTO DE LOS ASTILLEROS DE CADIZ 
E N 
1 1 0 D E L 
L O S 
D E 
Huelga de alumnos en Aran juez 
A R A N J U E Z , 10.—Hoy se han declarado 
en huelga los alumnos de l a Escuela of l -
cial de j a r d i n e r í a que piden m á s profeso-
res y ma te r i a l de e n s e ñ a n z a pa ra adqui-
r i r máfe conocimientos. Luego v i s i t a r o n al 
director , que les di jo no p o d í a él n o m b r a r 
personal, c u e s t i ó n que compete al min i s -
terio do I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a . L a ac t i t ud 
de los escolares es pací f ica , pero siguen 
sin en t r a r en clase. 
Obrero muerto en una caída 
L a Policía no reconoció al embala-
dor de Italia y le Impidió e! paso 
Impuesto de un diez por ciento 
sobre la emigración 
m a t á n d o l a . E l detenido mues t ra g r a n 
sangre f r ía . 
La industria sedera 
M U R C I A , 10.—Ante l a g r a v í s i m a ri-
tuac ion de la indus t r i a sedera que h a MRFMNT. .TÔq 1ft 
de te rminado el egtancamiento de dos B U E N O S A I R E S 10.—Se afirma que 
cosechas de capul lo ahogado por f a l t a !ha s u r f 1 " 0 u n Incidente de c a r á c t e r d i -
de precios remuneradores y la amenaza 
de a r rancar las morefas en toda l a huer-
ta. L a Real A s o c i a c i ó n de sericultores de 
Levante , se ha d i r i g ido a l m i n i s t r o de 
E c o n o m í a , exponiendo l a cr is is y las con-
B I L B A O , 10.—Esta m a ñ a n a en l a f á - clusiones propuestas, de restablecimien-
br ica L a Basconia, cuando t rabajaba en 
la r e p a r a c i ó n de un horno a l a a l t u r a de 
unos ocho metros, se c a y ó al fondo el 
obrero D o m i n g o Ort iz , de t r e i n t a a ñ o s , 
que q u e d ó m u e r t o en el acto. 
— E n la carreteara de Sopuerta l a Guar-
dia c i v i l e n c o n t r ó a un obrero en estado 
de embriaguez y con contusiones en to-
do el cuerpo. P o r las averiguaciones he-
chas parece que fué agredido por unos 
desconocidos. 
Instituto de Matemología 
C A R T A G E N A , 10.—Ha comenzado a 
p l o m á t i c o con m o t i v o del vue lo t r a n s -
a t l á n t i c o de l a escuadr i l l a de hidroavio-
nes i t a l i anos . 
Se asegura que cuando el general 
B a l b o y los d e m á s aviadores i t a l i anos 
de l a escuadr i l la se d i s p o n í a n a p a r t i r 
de Sao Pau lo el d í a 2 del ac tua l , el to de l a l eg i s l ac ión de 1915 con disposi-ciones aclaratorias , elevar el p remio a ^ 
ios cosecheros e s p a ñ o l e s a dos pesetas emba jador de I t a l i a f u é separado po r 
k i lo , c incuenta c é n t i m o s en fllaturas y l a m u l t i t u d del g r u p o fo rmado po r los 
garan t i za r l a estabil idad de los premios 
por var ios a ñ o s . Se reproduce l a ins tan-
cia de agosto 1930, se expresa l a u r -
gencia en l a r e s o l u c i ó n , se pide el abo-
no, a los hiladores, de premios de 1926, 
que se les adeudan, se pide a t e n c i ó n pa-
aviadores y las autor idades . 
E l embajador de I t a l i a t r a t ó en ton-
ces de abr i rse paso ent re l a m u l t i t u d , 
y l a P o l i c í a , que no s a b í a q u i é n era, le 
t r a t ó demasiado rudamen te . 
E l embajador i t a l i a n o p r o t e s t ó e n é r -
g i c a m e n t e y d e s p u é s , cuando po r fin 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
r a los in formes de entidades s e r í c o l a s y 
a ú n se propone subsidiar iamente el gra- „ 
vamen de la seda a r t i f i c i a l . Se jus t i f ican i P u d ° "f^1" a l a e s t a c i ó n , c o n t ó l o que 
funcionar el I n s t i t u t o de M a t e r n o l o - í a ' tales peticiones' i n d k ^ d o l a L de | ̂  h a b í a sucedido, en t é r m i n o s tales, 
;Tab'ectdo en S ex T - o f e ^ 7 S o r U ^ l v r o t ^ c l ó n a l a ^ á n s t r l ^ sedera, de 1915, ^ e las autor idades oficiales que esta-
r í f S u c I L de la í a ? a de Niñ^^^^^ la p r e s e n t a c i ó n personal pa ra b a n presentes ^ s i n t i e r o n ofendidas, 
profesorado t é c n i c o nombrado por la ^'n^ibir la simiente, que v e n í a n a hacer | U n a a u t o r i d a d b r a s i l e ñ a c o n t i n u ó 
Jun ta de p r o t e c c i ó n a l a in fanc ia D i r i - j ^ ^ U ^ 08 P01"^01"- venta3oso el ¡ tonces e l v ia je h a s t a R io j ane i ro p a r a 
ge el nuevo centro el doctor Pol ic iano i ' porque se pos^a negociar en los e x p l i c a r a las autor idades federales l o 
Maestre P é r e z . Se ha es t lb lec ido u n J ^ ^ J * * * * ^ 
consulta para embarazadas y gota d.-!Se aPrecia .la necesidad de l a h i l a tu ra , tftvífyíprs,n ^ ft™¿Hltri,a ^ r M h n n i ^ a „ 
leche. 
El conflicto de los astilleros 
C A D I Z , 10.—La huelga en los astille-1 destos criadores de l a seda, 
roe gaditanos c o n t i n ú a igua l . E s t a ma-1 IT i . j d j j r - •i* 
fiana no en t r a ron al t rabajo n i los obre- j U n a c t o d e madres d e r a m i l l a 
ros del dique de Matagorda n i del vara- M U R C I A , 10.—En el t ea t ro de l a Con-
dero de Puntales. Fuerzas de l a Guard ia | g r e g a o i ó n de los Luises, se c e l e b r ó Un 
c iv i l p a t r u l l a n po r los muelles, i n m e d i a - ¡ acto p ú b l i c o organizado po r l a Asocia-
ciones del As t i l l e ro y algunas v í a s de I c ión de Padree de F a m i l i a . F u é presi-
la c iudad. E l gobernador y el alcalde; d ida po r el p rov i so r y v i ca r io general 
han conferenciado nuevamente con el se- del Obispado, sede vacante y hablaron 
como complemento e l a se r icu l tu ra y ^ f ^ . las 0Por tun s explicaciones y 
• se insiste en que l a s i t u a c i ó n del confllc-1 saÍ1Tsfaĉ ion.es-
j t o es aguda, aunque t r ans i to r i a , si el H a y l a i m p r e s i ó n , s in embargo, de 
Gobierno acude en amparo die los m o - | q u e las autor idades federales e s t á n dis-
ñ o r Echevar r ie ta . 
* « « 
C A D I Z , 10.—La D i r e c c i ó n de los As-
ti l leros h a colocado una car te lera en que 
anuncia que considera exp i rada l a p r ó -
r r o g a del plazo concedido a ruego de las 
autoridadies pa ra la a d m i s i ó n de obreros, 
y a l no contar con suficiente n ú m e r o 
pa ra atender a las necesidades peren-
tor ias de l establecimiento, l a gerencia 
ha acordado el cierre de los talleres por 
t iempo indef in ido. Los obreros que ha-
el vicepresidente s e ñ o r M a r t í n e z G a r c í a , 
ex c a t e d r á t i c o ; don R i c a r d o Guirao. 
doctor en Derecho; el Arced iano don 
Pedro G i l , don L u i s Diez Gui rao de Re-
venga, ex diputado a Cortes y el s e ñ o r 
Alvarez C a p a r r ó s , provisor de la d i ó c e -
sis que r e s u m i ó los discursos. Asis t ie-
ron m á s de 600 personas que aplaudie-
ron a los oradores. H u b o muchas ins-
cripedorues en la A s o c i a c i ó n . 
Hundimiento de una torre 
S A N S E B A S T I A N , 10.—Comunican de 
rados mien t ras duren las ac tuaües cir-
cunstancias, como si estuvieran t raba-
jando y p e r c i b i r á n el salario í n t e g r o . 
L a Prensa pub l i ca un escri to del je-
fe del pa r t i do socialista, M a r i a n o C a ñ -
edo, en que expl ica el p lanteamiento del 
asunto y a t r i buye la cu lpa del conf l ic-
to a l a in t rans igenc ia patronall, dejan-
do entrever la posibi l idad de u n paro ge-
nera l por haberse in ic iado hoy l a sol i -
da r idad mora l de otros gremios. Se dice 
que h a n c i rcu lado ó r d e n e s p a r a declarar 
m a ñ a n a el paro general que a l c a n z a r í a 
produjo un der rumbamien to , h u n d i é n d o -
se l a t o r r e en una e x t e n s i ó n de 18 metros 
cuadrados, y la m i t a d del coro de la 
iglesia. Algunas piedras cayeron en las 
casas colindantes, s in que hubiese que 
regis t rar desgracias. Los d a ñ o s ascienden 
a 15.000 pesetas. 
—La D i p u t a c i ó n a c o r d ó c o n t r i b u i r con 
350 000 pesetas a l a c o n s t r u c c i ó n de la 
Escueja N o r m a l de Maestras. 
Provisión de una canonjía 
puestas a no conceder i m p o r t a n c i a a l 
inc idente .—Associa ted Press. 
Impuesto sobre la emigración 
B U E N O S A I R E S , 1 0 . — B l Gobierno ha 
acordado po r decreto ap l icar u n nuevo 
impues to de u n 10 p o r 100 sobre el p re -
cio del pasaje a cuantos v ia jeros embar-
quen con destino a l ex t ran je ro . 
Combinación diplomática 
R I O D E J A N E I R O , 10.—Los diar ios 
d icen que e l s e ñ o r J o s é Car los Macedo 
Soares h a aceptado el cargo de emba-
j a d o r en Bruselas y que el s e ñ o r Abe l a r -
do Roca, embajador en Sant iago de C h i -
le, s e r á nombrado embajador en Roma . 
Las elecciones en Guatemala 
G U A T E M A L A , 1 0 . — E l genera l Jorge 
Ubico , l ibe ra l , ú n i c o candidato a l a p re -
sidencia de la R e p ú b l i c a , ha obtenido 
305.841 votos.—Associated Press. 
Las elecciones de Colombia 
E l m i n i s t r o de Co lombia e n M a d r i d , 
don J o s é J o a q u í n Casas, comunica la 
n o t i c i a o f i c i a l de que "a pesar de a lgu-
nos d is turb ios locales, m u y explicables 
en t i empo de efervescencia p o l í t i c a , las 
elecciones pa ra d iputados a l a s A s a m -
S A N T I A G O D E C O M P O S T E L A . 10.— 
t a m b i é n a los diar ios . L a no t ic ia no ¡Ayer , d e s p u é s de la misa del E s p í r i t u ; 
siido a ú n conf i rmada. Las autoridades |Santo> ^ reuni5 el Cabildo catedral , bleas depar tamenta les (d iputados p r o v i n -
no cesan de in t e rven i r en el asunto P f - jp re s id ido por el Arzobispo pa ra e lecc ión ciaJes) que a su vez el igen senadores 
r a b ^ c a r ^ l u ^ de la c a n o n j í a doctora l vacante. Don se ñ a n ver . f icado en Colombia general-
h a n adoptado todo g é n e r o de precau An ton io noárígVLez v i l l a s a n t e tuvo ca- mei l te en cal la R e p ¿ l i c a se 
dones . torce vo tos ; don Ben i to Espino, 3, y don1. ^ r r ^ W o 
Asamblea de la Cámara Agrícola J o s é L ó p e z Rubio , 1. L l amado ante el Qalla en completa paz . 
- . . . . T „ ¡ T r i b u n a l el s e ñ o r Vi l lasante , se le hizo 
C O R D O B A l O . - L a C a f c ^ . la p regun ta t r a d i c i o n a l de si aceptaba 
se r e u n i r á el d í a 12 en A ? ^ , b j ! a el c a r | o , contestando a f i rmat ivamente , 
conocer las impresiones recibidas po r laj h | ' tomado p o s e s i ó n de la canon-
Comis ión que a c u d i ó a la Asamblea t r i -1 . „ , Alp„iHn -anAnieo maestro de 
Don Miguel Colom Cardany, que ha sido elegido tesorero del 
Colegio de Abogados de Madrid 
El señor Colom Cardany figuró desde muy joven en política afiliado 
al partido maurista, de cuya Juventud fué uno de los fundadores. Su 
gran cultura, realzada por una oratoria fogosa, le hicieron bien pronto 
E l p a n o r a m a e l e c t o r a l d e B a r c e l o n a 
L a y g a Regionalista se propone ir al copo presentando 
una candidatura para la mayoría y otra para lá minoría. 
Los monárquicos, divididos 
PARECE QUE NO S E LOGRA LA CANDIDATURA COMUNISTA 
(Crónica telefónica do nuestro corresponsal) 
B A R C E L O N A , 10.—Las abstenciones de ú l t i m a h o r a h a n cambiado radical-
mente el pano rama electoral de Barcelona. L a L i g a regional is ta , que en las elec-
ciones de hace siete a ñ o s v ió peligrosamente minado su terreno por los catala-
nistas disidentes, que le restaban las masas y los votos de los d i s t r i tos m á s 
afectados, ve en esta o c a s i ó n e s f u m á r s e l e el pe l ig ro y se dispone a aprovechar 
l a excelente c o y u n t u r a de unas elecciones sin lucha que le d e j a r á l ib re el campo 
en casi todos loa dis t r i tos . 
P o r o t r a par te , los candidatos de l a L i g a no abundan en el general pesimismo 
de que este P a r l a m e n t o h a y a de tener v i d a e f í m e r a . Creen, por el con t ra r io , que 
su fisonomía p e r m i t i r á rea l izar una o b r a de Gobierno m á s eficaz y duradera que 
si l a o b s t r u c c i ó n de una m i n o r í a p r i m o r d i a l m e n t e p o l í t i c a se propusiese hacer 
u n P a r l a m e n t o ingobernable , y todos los candidatos de l a L i g a van llenos de 
entusiasmo a l a lucha, dispuestos a vencer y a a r r a i g a r en sus dis t r i tos , p r i n c i -
pa lmente en los que hoy de jan abandonados los candidatos abstencionistas. 
E n l a capi ta l , l a L i g a es tudia la mane ra de i r al copo. E s una m a n i o b r a que 
y a en o t r a o c a s i ó n ha in ten tado y que t iene conocida, de modo que pa ra su for -
midable o r g a n i z a c i ó n apenas representa d i f icu l tad rea l izar la en estas c i rcuns tan-
cias en que las dos candidaturas que se organizan en frente , los m o n á r q u i c o s y 
los comunis tas , parecen no inquie tar les . Los m o n á r q u i c o s no l legan a un acuerdo, 
son demasiados part idos, fracciones y entidades s in una l o r g a n i z a c i ó n potente, 
separados po r mi les de renc i l las y po r pre ju ic ios de pugi la tos provincianos y 
h a r á n imposible l a se l ecc ión de los cinco nombres prestigiosos de a r ra igo capa-
ces de contrapesar los nombres presentados por l a L iga . E n l a segunda r e u n i ó n 
que celebraron los m o n á r q u i c o s s u r g i ó l a p r i m e r a grave discrepancia y el p r o p ó -
sito de presentar o t r a cand ida tu ra m o n á r q u i c a enfrente. 
T a m b i é n po r lo que se refiere al comunismo, el panorama ha cambiado. U n a 
cand ida tu ra encabezada po r M a c i á e in tegrada por hombres de l a s ign i f i cac ión 
del doctor Ayguade y los prohombres comunistas m á s destacados const i tuye un 
serio pe l ig ro pa ra cualquier o t r a cand ida tu ra en Barcelona. Pero "Mundo Obrero", 
el ó r g a n o de los comunistas e s p a ñ o l e s , en sus ediciones clandestinas llegadas de 
M a d r i d , ha hecho fracasar el in ten to a l declarar t r a i d o r y renegado del comu-
nismo a M a u r i n y acusarle de t ra tos con los par t idos burgueses. Los d e m á s co-
munis tas de l a F e d e r a c i ó n catalanobalear g u a r d a n una a c t i t u d de reserva. E l 
doctor Ayguade, puente de u n i ó n entre el comunismo y el E s t a t C a t a l á n , se de-
clara abstencionista, y J o a q u í n M a u r i n desiste de presentar una cand ida tu ra con 
miras a l legar al Pa r l amento y pa ra intensif icar l a propaganda bolchevique en el 
p e r í o d o electoral opta por i r a las elecciones presentando una cand ida tu ra de 
presos y emigrados, a l f ren te de los cuales figura R a m ó n Casanella, el asesino 
de Dato , y actualmente subdito ruso.—Angulo. 
figura destacada. El partido maurista le llevó, por u n a g r a n m a y o r í a , a lque se diese el nombre de Pab lo Iglesias 
a una calle de Barcelona. A h o r a se ha 
acordado que la calle de 'San Q u i n t í n Ue-
L a lucha contra la inmoralidadi^3-13^^^0 en la c o n s t r u c c i ó n de un po-
¡zo, en u n a finca de Moneada Reisach, 
B A R C E L O N A , 10.—Una C o m i s i ó n de]10-8 obreros Juan Broza, de t r e i n t a y dos 
padres de f a m i l i a y o t ra de la lucha p ú - i a n o s ! J o a q u í n Borc ie l lo , de cuarenta, h i -
blica con t ra la i n m o r a l i d a d ha visi tado!20 e x p l o s i ó n , antes de t iempo, un barre-
al gobernador c i v i l para pedir le que noj*?0 y Ias piedras lanzadas produjeron d i -
se venda en kioscos y puestos, novelas |ferentes heridas a los trabajadores. Tras-
obscenas y folletos p o r n o g r á f i c o s , queiiadadc>s a :Barcelona ingresaron en el 
tan to d a ñ o hacen a la j u v e n t u d . L a p r i - Hosp i t a l en estado grave, 
mera en t idad e n t r e g ó a l gobernador el 
nombramien to de presidente honorar io 
de d icha A s o c i a c i ó n . 
—Hace t i empo que l a U n i ó n General 
de Trabajadores p id ió al A y u n t a m i e n t o 
v ^ ^ ^ « ^ i- „ i u i j - i ~ • i i ' :a una calle de Barcelona. h o r a se ha 
representar a l pueblo madrileño en el Ayuntamiento, donde desarrollo, conjuntamente con sus correligionarios, una beneficiosa labor municipal. 
En el Congreso representó al distrito de Valls-Montblanch. 
Se ahogan en el puerto de 
Toldo 69 personas 
Un transbordador chocó con un 
buque a causa de una tem-
pestad de nieve 
T O K I O , 10.—Ayer , a l a ent rada del 
Una banda de ladrones 
detenida en Berlín 
ve aquel nombre. 
L a detención de un periodista 
B A R C E L O N A , 10.—Al r ec ib i r a los pe-
riodistas el gobernador, uno de a q u é l l o s 
le d i jo que el d i rec tor de " E s p a ñ a Mo-
n á r q u i c a " h a b í a dicho que él no estaba 
reclamado por n i n g ú n Juzgado, y que el 
segundo n ú m e r o del p e r i ó d i c o se h a b í a de los elemcintos catalanistas 
Escuelas nacionales. ¡ pub l i c ado con a u t o r i z a c i ó n of ic ia l . E l go 
K 0 » 0 e l a u t o m ó v i l d e l a g r e g a d o de bernador c o n t e s t ó que si se h a b í a sella-
l a E m b a j a d a e s p a ñ o l a 
_  ^ 
g ü e r a celebrada el domingo en M a d r i d . ¿ e r e m o n i a s - de esta Catedral . 
P r o n u n c i a r á una conferencia el ingenie-
ro don Marce l ino Aran . i , sobre el c u l t i -
vo del a l g o d ó n y l a conveniencia de ins-
ta lar u n a f á b r i c a de d e m o s t r a c i ó n en 
C ó r d o b a , a la que los agricul tores cor-
dobeses c o n c u r r i r á n en masa. 
Un timo 
CORUTSA, 10.—Un i n d i v i d u o que d i jo 
l lamarse Jaime V i l l a , v i n o hace dos se-
manas a esta c iudad pa ra gestionar que 
una c o m i s i ó n de s e ñ o r i t a s bordasen una 
bandera pa ra l a T u n a compostelana. Se 
c o n s t i t u y ó una c o m i s i ó n , que c o m e n z ó a 
recauda rfondos con t a l fin, y cuando ha-
bía 400 pesetas, d e s a p a r e c i ó con ellas el 
desaprensivo sujeto. Las s e ñ o r i t a s h a n 
denunciado el hecho. 
Restos de un naufragio 
F E R R O L , 10.—El vec ino de D o n i ñ o , 
J e s ú s F e r n á n d e z Beceiro, se h a presen-
tado en la Comandancia de M a r i n a de 
este puerto, donde c o m u n i c ó que e l m a r 
a r r o j ó a aquella playa los restos de u n 
naufragio . Se i g n o r a el nombre del bar-
co perdido. E n t r e los objetos recogidos 
figuran dos bocoyes de vino , que l levan 
estas iniciales: A . K . N . X . 1858 y F . L . 
D . X . 26919. 
—Duran te l a t r a v e s í a de Va lenc ia a 
F e r r o l , m u r i ó a bordo del crucero " A l -
mi r an t e Cervera" , e l t r i p u l a n t e Ignac io 
G a r c í a P é r e z , de v e i n t i d ó s a ñ o s , n a t u r a l 
de Cartagena. H a sido i n h u m a d o en esta 
ciudad. 
La Feria de Muestras asturiana 
G I J O N , 10.—El Pleno del A y u n t a m i e n -
to ha acordado que l a s u b v e n c i ó n de cien 
m i l pesetas que c o n c e d i ó a la Fe r i a de 
Muestras, a c o n d i c i ó n de que la D i p u -
t a c i ó n y el Gobierno hiciesen lo propio, 
durante diez anualidades, p a r a la com-
pra de terrenos, a fin de dar c a r á c t e r 
permanente a l cer tamen, sea considera-
da este a ñ o , no con t a l c a r á c t e r , sino 
como firme, p a r a que pueda celebrarse 
Ja fe r ia de este a ñ o . 
Suscripción para los obreros parados 
G U A D A L A J A R A , 10.—Iniciada po r el i 
Ateneo in s t ruc t i vo del obrero, se h a 
« b i e r t o una s u s c r i p c i ó n p ú b l i c a pa ra m i -
t igar la mise r ia de numerosos obreros 
*n paro forzoso. L a s u s c r i p c i ó n v a en-
cabezada por dicho Ateneo con 500 pe-
setas y otras 500 de la A s o c i a c i ó n de l a 
Cerusa. Constantemente l legan donat ivos 
que hacen concebir grandes esperanzas 
eu la in ic ia t iva . Se confia en l a genero-
E l elegido e ra c a ó n i g  s t r   
i  
Seis heridos en choque 
• - ' # > t I t a tempes tad de nieve, e l vapo r "Por-
Salen fusileros italianos thos" c3l0CÓ con un t ransbordador , ca-
para China 
S E V I L L A , 10.—En l a car re te ra de Ba-
dajoz c h o c ó una camioneta con u n co-
che de tur i smo, a consecuencia de lo 
cual , hubo seiis heridos, dos de ellos jias concesiones i t a l i anas en China , 
graves, l lamados don Domimgo M a r t í -
nez J i m é n e z y d o ñ a Jus ta J i m é n e z Ro-
so, de sesenta y ocho años , y los cuat ro 
restantes, con heridas menos graves, lly • 
madoe don A n t o n i o M a r t í n e z , e l d u e ñ o 
drtl c a m i ó n P r i m o G ó m e z , c h ó f e r A n -
ton io B o n i l l a y ayudante J u a n Reinosa. 
del a u t o m ó v i l del agregado ds la E m b a -
pue r to y cuando descargaba una v i o l e ñ . \ Í f t ^ J ^ & ñ a ' *eñ°r % ^ ^ 
fQ t ^ o c t ^ A a „ ^ r a ai i r o ^ " r w detenidos hoy en B e r l í n . Se t r a t a de una 
banda compuesta de cua t ro malhechores 
do-el n ú m e r o fué por haber sorprendido 
la buena fe de u n empleado; pero que • 
no h a b í a a u t o r i z a c i ó n , y que Corominas B A R C E L O N A , 10.—El B o l e t í n de l a 
I s S R L I N , 10. Los autores del r o b o r a sido procesado, reclamado y c o n d e - j D e l e g a c i ó n e s p a ñ o l a de l a F e d e r a c i ó n 
L a labor cataianista en las 
escuelas nacionales 
B A R C E L O N A , 10.—El maestro de las 
Escuelas Nacionales de Barcelona, Jo-
sé Osés , h a d i r i g ido al m i n i s t r o de Ins-
t r u c o i ó n P ú b l i c a u n te legrama que d i -
ce: Ruego a vueconcia no conf i rme 
nombramien tos grupos escolares Patro-
nato Barcelona por bien de l a P a t r i a y 
por respeto al derecho de los maestros 
de toda E s p a ñ e . 
E l s e ñ o r Oses viene realizando una 
intensa c a m p a ñ a con t ra la a c t u a c i ó n 
en las 
La industria textil 
yendo a l agTia numerosas personas. 
A l g u n a s de ellas pudie ron ser salva-
das, pero h a y sesenta y nueve desapa-
recidas. 
A B O R D A J E S 
nado por estafa. | i n t e rnac iona l algodonera, ha publicado 
P n o c + r » «m l ihor+ar l i1 '003 r e s ú m e n e s acerca de la indus t r ia 
r u e s i o e n " ' J e r i a Q t ex tn algodonera en E s p a ñ a . Hace oons-
I t a r que. 
Incendio en el Monte de Piedad 
S E V I L L A , 10.—Esta noche se d e c l a r ó 
un incendio en l a sucursal del Mon te 
de Piedad de l a cal le de Quintana . L a 
R O M A , 10 .—Ayer h a embarcado en 
el paquebot "Gange" una c o m p a ñ í a de 
fusi leros mar inos del b a t a l l ó n de S a n , , • rNOS (1^I/lEíf!r 10-—Los vapores Jadrones cuando é s t o s h u í a n . 
M a r c o , dest inada a las guarniciones d e i ^ i a n í e f s Johs - H a v e n y "Calond- -
P l e y n " h a n chocado en el pue r to de l Dia - ! g 
LA P A R C E L A C I O N OE EL BERCIAL 
Gestiones de la Confederación 
Católico Agraria 
L a C o n f e d e r a c i ó n N a c i o n a l C a t ó l i c o -
A g r a r i a ges t iona con e l m a y o r i n t e r é s 
opor tuna l legada de los bomberos, evi- la p a r c e l a c i ó n de E l Berc i a l , que presen-
t ó que a q u é l se propagase, pero se que-
m a r o n algunas ropas y efectos. 
de Zalevski 
mante , sufr iendo ambos impor t an te s ave-
r í a s . 
* « » 
E S T A M B U L , 10 .—A consecuencia del 
v io len to t e m p o r a l re inante , dos vapores 
ingleses, el " C a m b r i d g e " y el "Holden" , 
h a n chocado en e l puer to , resul tando 
ambos con averias que les i m p i d e n c o n - ^ a u s a ^ l a e x c i t a c i ó n que ha p r o d u c i -
t i n u a r l a marcha . N o h a habido que l a - do en a]gunos sectores gubernamenta 'es 
B A R C E L O N A 10—La au to r idad m i l i ^ MUC' a Pesar de 1a cr i s i s mund ia l 
que u t i l i z a r o n el coche p a r a t r a n s p o r t a r t a r ha puesto en l i be r t ad a l s i n d i c a l i s t a ^ f 8 ^ 1 ? - ,a ^ l 1 ^ E s p a ñ a no ha sado 
en él los objetos robados en u n ^ m a - D o m i n g o Canela, detenido po r los Sur.e-iaJcanKa«a-La Pa-ia.extraordinaria que ha 
cén de aparatos de radio . U n o de los sos ú l t i m o s . " ' d o T a s ^ 
ladrones se h a l l a g ravemente ^ r i d o , 
pues l a v i c t i m a del robo, u n i n v á l i d o , f a ^ po r ja c ^ ^ . sostenerse el precio de los hilados y ma-
d i s p a r ó var ios t i ros de r e v ó l v e r sobre los tra" ellos con fines po l í t i cos . jnufac turas a los t ipos del a ñ o anter ior 
— E l gerente de la Cooperat iva de Cúi - 0 Poco "i61^03- , , , . 
do e l é c t r i c o ha vis i tado a l gobernador ! De esta f o r m a se ha evitado el de-
para ent regar le una f ó r m u l a acerca del r r u m b a m i e n t o del mercado, que de otro 
le l a dimisión 
Ñ A U E N , 10.—Dicen de V a r s o v i a que 
parece segura la d i m i s i ó n del m i n i s t r o 
de Negocios Ex t r an j e ro s , Za levsk i , a 
Gestiones para evitar una huelga 
S E V I L L A , 10.—El gobernador c i v i l , al 
rec ib i r a los periodistas, les dijo que 
h a b í a reunido en su despacho a l dele-
gado del Trabajo y a u n representante 
de l a casa. Torras , pa ra resolver una 
di ferenc ia que h a b í a surgido _con los 
obreros. T a m b i é n d i jo que m a ñ a n a l le-
g a r í a de M a d r i d e l m a r q u é s de Tor re -
nueva, je fe de la c o n c e n t r a c i ó n m o n á r -
quica y esperaba que, en breve, se de-
s i g n a r í a n los candidatos p a r a las p r ó -
x imas elecoionee. 
El Orfeón Catalán 
S E V I L L A . 10.—El" aJlcaMe h a recibido 
u n of ic io de l O r f e ó n C a t a l á n de Barce-
lona, dando las gracias a l A y u n t a m i e n -
t o por l a corbata y peirgamino qn© de-
dicó a l a bandera y a l O r f e ó n , como 
recuerdo de la ú l t i m a e x c u r s i ó n que h i -
cieron a Sevilla. 
Nombramiento de secretario 
T A L A Y E R A D E L A R E I N A , 10.—El 
A y u n t a m i e n t o ha nombrado sacretario. 
entre 58 solicitantes, a don V í c t o r Mar -
t í , que l o ora in te r ino , doc to r en F i l o -
sof ía , ex d i rec tor de l d i a r i o c a t ó l i c o gu l -
puzcoano " L a Constancia". 
m e n t a r v í c t i m a s . 
B U Q U E E N P E L I G R O 
B O U L O G N E S U R M E R , 10.- - A las 
el acuerdo tomado por e l Consejo de l a 
Sociedad de Naciones sobre los inc iden-
tes de A l t a Silesia. 
EL OBISPO OE GERONA, 
pleito de los doce obreros despedidos de 
dicha empresa.. E l gobernador p r o m e t i ó 
estudiar l a f ó r m u l a . T a m b i é n estuvo en 
modo, hub ie ra ocasionado la desvalori-
z a c i ó n de los "s tocks" en poder de in -
dustr iales y comerciantes. Debido a esto, 
el Gobierno c i v i l una c o m i s i ó n del Sin-: los d a d o r e s y los tejedores han podido 
dicato Unico del a u t o m ó v i l , para p e d i r ; 0 P e r a r . c o n UT\ m a y o r beneficio que la 
al s e ñ o r M á r q u e z Caballero l a reapertu-i camí ia ,}a Pasada. T e r m i n a diciendo quo 
ra de su local . , po r todos se labora en favor de a m-
O h e o « o d u s t n a y encarece a todos los afiliados 
UDSequ iO a IOS ma- que no ma logren l a a c t u a c i ó n que pue-
da p e r m i t i r a nues t ra indus t r i a texti l 
u n p o r v e n i r p r ó x i m o re la t ivamente sa-
t i s fac to r io . 
rinos italianos 
B A R C E L O N A . 10.—El A y u n t a m i e n t o 
ha obsequiado hoy con un almuerzo en 
un res tauran t t íp ico , a l a of ic ia l idad del 
buque-escuela i t a l i ano "Cr i s tophoro Co-
lombo" , que se encuentra su r to en este 
p u e r t o . E n r e p r e s e n t a c i ó n del alcalde, 
V A L E N C I A , 10.—El Obispo de Geronajque se encuentra enfermo de gripe, asis-
ipueblo na ta l , Benavides. A n t e el temor de 
do a bordo 300 pasajeros. E l navio so-|Un funesto desenlace, ha sido hoy v i a t i -




t a especiales d i f icu l tades por r a z ó n de ¡doce t r e i n t a y cinco el vapor correo de 
venderse l a f i n c a en p ú b l . c a subasta. ¡ F o l k e s t o n e a l l l egar a este puer to ha 
Parece ser que el m i n i s t r o de Traba-1 captado u n mensaje s in hilos en el cual 
jo no quiere a l t e r a r el orden de adqui-iSe ¿ÍCQ qUe ^ paquebote se ha l l aba en 
siciones de l a J u n t a de A c c i ó n Social pe l ig ro en ias costas de I r l a n d a l l evan - se encuentra gravemente enfermo en su t i e ron dos conceiales. 
A g r a r i a , p o r lo cua l no se h a r á l a ope- -
r a c i ó n a base del I n s t i t u t o N a c i o n a l de 
P r e v i s i ó n . 
E n consecuencia, en e l min i s t e r io hay 
la tendencia a aceptar l a p r o p o s i c i ó n de 
acudir a las Cajas de A h o r r o s hecha por 
el representante de l a C o n f e d e r a c i ó n N a -
cional C a t ó l i c o - A g r a r i a en l a J u n t a Cen-
t r a l de P a r c e l a c i ó n y C o l o n i z a c i ó n I n t e -
r i o r . 
Oon a r r e g l o al pdiego de condicionea de 
la subasta puede haber pla^o suf ic iente 
p a r a r ea l i za r la o p e r a c i ó n en l a f o r m a 
que queda indicada. 
En N. Zelanda hubo 212 
muertos y 950 heridos 
Una sacudida s í smica en Ottawa 
L O N D R E S , 10. — S i r H . Tomas, l o r d 
del Sello p r ivado , h a recibido u n te le-
g r a m a del gobernador genera l de N u e -
Gravemente lesionado en choque de v a Zelanda, en ei cua l se dice que se-
g ú n los ú l t i m o s datos sobre el s e í s m o , 
ha habido que l a m e n t a r 212 muer to s y automóviles 
V A X i E N C I A , 1 0 . — G e r m á n A l a f ó n , de 
t r e i n t a y cua t ro a ñ o s , chofer, a l servicio 
sidad de las entidades y clases pudien- jde l doctor L ó p e z T r i g o , tuvo ^ desgra-
tes de la capi ta l . cú-i de que el coche que c o n d u c í a ^ choca-
Gitano muerto por unos guardas 
r a con una camioneta en l a carre tera de 
Sagunto. A consecuencia del encontro-
L A C A R O L I N A , l O . - E n l a dehesa Los nazo, el chofer r e s u l t ó con diversas he-
Barrancos unos gi tanos merodeaban con l r idas de pronostico grave. Ambos coches 
el p r o p ó s i t o de roba r . Adver t idos de ello, quedaron casi destrozados. 
sal ieron en su p e r s e c u c i ó n los guardas 
N i c o l á s Carrasco y V a l e t í n J i m é n e z , que 
d ispararon sus carabinas sobre los fug i -
La construcción de una Normal 
V A L E N C I A 10.—Ha vis i tado al alcal-
t ivos, resultando muer to el gi tano J o s é de una c o m i s i ó n de la Asoc i ac ión valen-
Flores Heredia . L o s guardas h a n ingre- c iana de Padres de F a m i l i a , pa ra hacerle 
sado en l a c á r c e l . 
950 heridos. 
T E R R E M O T O E N O T T A W A 
O T T A W A , 10.—Esta m a ñ a n a , sobre 
l a una c incuenta y seis, se h a sent ido en 
esta c a p i t a l una sacudida s í s m i c a , cuyo 
epicentro parece encontrarse a u n a dis-
t anc ia de 16.000 k i l ó m e t r o s . H a s t a aho-
r a no se h a n recibido no t ic ias de que 
h a y a ocur r ido desgracia a lguna. 
Descarrila un mercancías 
L O G R O Ñ O , 10.—En las inmediaciones 
del apeadero E l Cor t i jo , h a descarr i la-
do el t r e n de m e r c a n c í a s ascendente, 
numeiro 836, d e s t r o z á n d o s e dos vagones. 
E l expreso Barcelona-Bi lbao q u e d ó dete-
nido en L o g r o ñ o , y el r á p i d o Bi lbao-
luga r en impor t anc i a ent re las tres m i l 
constar que e s t á n a su lado, a fln de apo-1 y pic0 qUe t iene l a C o m p a ñ í a , po r lo que 
ya r l e en sus gestiones para l a construc-!ei asUnto no se presenta m u y viable. O t r o 
c ión de una nueva N o r m a l que r e ú n a las ¿ e ios puntos t ratados, f u é l a u n i ó n de 
condiciones debidas. las estaciones de A r a g ó n y N o r t e , pare-
. ».' j ciando prevalecer el c r i t e r i o de ser m á s 
Muere aplastado por un montón oe posible po,. v í a s u b t e r r á n e a . Todos con-
tablones v i n i e r a n en la urgencia de resolver este 
V A L E N C I A , 10.—A las c inco y media :Problema-
Barcelona, en Fuenmayor A l a m a d r u - i de l a tarde sa l ió de l Colegio el n i ñ o de Nuevo juez 
Un loco comete un parricidio ^ X ^ Z ? ^ ^ S ^ r ^ d S X ^ S don 
M U R C I A 1 0 . - C o m u n i c a n de A b a n i l l a ! ^ c o g i ó debajo ^ muchacho. Cuando S 
que se ha regis t rado el p a r r i c i d i o de Jo-! acudie ron en su a u x i l i o h a b í a falleciao. 
sefa H u r t a d o Riquelme, de cincuenta y " t _ _;_f,-l 
tres a ñ o s , por su h i jo A n t o n i o G a r c í a Lx>8 pasos a n i v e l 
Hur tado , de vein t ic inco , que estuvo re-; V A L E N C I A , 10.—Ayer se r e u n i ó la co-
cluido en un manicomio . E l pasado 20 m i s i ó n que entiende en el estudio de la 
"e diciembre, su madre lo l l e v ó a ca r ia , ! cues t ión de los pasos a n ive l . Se t r a t ó 
/ a l ser con t ra r iado en un capr icho f u - de la s u p r e s i ó n de la e s t a c i ó n de mer-
" 1 , la a c o m e t i ó con un trozo de l e ñ a , c a n c í a s del Grao, que ocupa el v i g é s i m o 
Niño atropellado 
Z A R A G O Z A 10.—En l a calle de San 
Blas, el n i ñ o J o s é B u a n d a fué atrope-
l l ado por un a u t o m ó v i l conducido por 
Santiago Vi t a l l é , que le c a u s ó diversas 
lesiones de las que fué curado en el 
H o s p i t a l . E l c h ó f e r q u e d ó detenido. 
E n la S e c c i ó n cuar ta de l a Audiencia 
ha cont inuado hoy la v is ta de la causa se -
guida c o n t r a don Carlos F í z a l a y el gua r 
d í a urbano, Juan Carbo, por el del i to d i 
homic id io por imprudenc ia . E l acusador 
pr ivado en nombre de las f a m i l i a s de las 
v í c t i m a s , r e t i r ó l a a c u s a c i ó n con t r a el 
segundo, y para el p r i m e r o s o l i c i t ó l a pe-
na de nueve a ñ o s de p r i s i ó n y 75.000 pe-
setas de i n d e m n i z a c i ó n a las fami l i a s . Las 
defensas y el le t rado de la C o m p a ñ í a fe-
r r o v i a r i a , donde o c u r r i ó el accidente, so-
l i c i t a r o n la a b s o l u c i ó n de los procesados. 
E l anarquista Schirru ha 
ingresado en la cárcel 
R O M A , 10 .—El agente Tass, herido 
por el ana rqu i s t a Sch i r ru , se encuentra 
fuera de pe l ig ro . 
Sch i r ru , bastante restablecido de sus 
heridas, h a s'do encarcelado. 
Los Reyes visitan a la 
princesa Beatriz 
L O N D R E S , 10 .—El Rey y l a Reina 
h a n vis i tado esta t a rde a la p r h e e s a Bea-
Recurso rechazadoítríz. 
Los Soberanos b r i t á n i c o s permanecie-
r o n la rgo t i empo con l a i lus t re enferma. B A R C E L O N A , 10.—El T r i b u n a l de Ja 
S e c c i ó n 3.* de l a Audienc ia , h a rechaza-
do u n recurso presentado po r e l defen-
sor del per iodis ta Narc iso F á b r e g a s , a l 
que se le sigue sumar io por deli tos ds 
Prensa, conf i rmando, pues, e l auto de 
procesamiento d ic tado por el Juzgado es-
pecial, y rechazando el escri to presen-
tado po r el defensor, en p e t i c i ó n de nue-
vas di l igencias . 
Se encuentra el cadáver 
de una mendiga 
B A R C E L O N A , 10. — E n la r ibe ra de 
V a l l c a i c a , una pare ja de guardias en-
c o n t r a r o n el c a d á v e r de una mendiga, 
cuyo nombre se desconoce. M u r i ó de 
I hambre y f r ío . 
— E n l a calle de V i l l a r r o e l , n ú m e r o 205, 
en una f á b r i c a m e t a l g r á f i c a , o c u r r i ó una 
e x p l o s i ó n de gas, que ha producido in to-
xicaciones graves a los operar ios Ju l io 
D í a z , de diez y ocho a ñ o s ; M a r í a B a r ó n , 
de quince; Angeles Gonzá lez , de catorce, 
y F ranc i sco S á n c h e z , de diez y ocho. To-
dos ellos pasaron a l Cl ín ico . 
Protesta contra los arbitrios 
Un carburante extraído de 
la hulla 
Parece que el invento inglés puede 
explotarse industrialmente 
L O N D R E S . 10—El d iar io "S ta r" anun-
c ia que u n q u í m i c o i n g l é s ha descub'er-
to un p roced imien to para ex t r ae r u n 
ca rburan te de la hu l la , no como exper i -
men to de l aba ro to r io , s no en cantidades 
suficientes p a r a poder ser u t i l i zado en 
el comercio. 
E l A l m i r a n t a z g o , a ñ a d e el p e r i ó d i c o , 
sigue con g r a n a t e n c i ó n los exper imen-
tos que, e n caso de ser coronados j x i r el 
éx i t o , s u p o n d r í a n l a independencia de l 
abastecimiento del p a í s en caso de gue-
r r a . 
E n los c í r c u l o s autor izados se hace 
observar que semejante u t i l i z a c i ó n de 
la hu l l a d a r á a l a i n d u s t r i a carbonera 
B A R C E L O N A , 10—Sigue intensamente un desarrol lo considerable, 
l a c a m p a ñ a de protes ta c o n t r a los a r b i - | 
t r ios ex t raord inar ios . Los telegramas y E L P A R O FORZOSO 
los manif ies tos de protesta de varias I L O N D R E S , 10 .—El n ú m e r o de obre-
entidades ocupan en los p e r i ó d i c o s p á - i r 0 q <-,-« f m h n i A ¡neso^t^c ^ o 
ginas enteras. Se ha formado u n C o m i t é i ¡ c L ¿ P r í dP Í 9 ^ ? 2 * 
organizador de una A s o c i a c i ó n c i u d a d a - i f tUal era de 2-624.236, lo que represen-
na c o n t r a los recargos. Este C o m i t é , aje-; a ^ aumento de 31.586 con r e l a c i ó n 
no a todo mat i z po l í t i co , organiza un!a ^a semana precedente, 
g r a n m i t i n pa ra es tudiar y ac la ra r los 
mot ivos de los recargos anunciados y 
buscar e n é r g i c a m e n t e que sean d i s t r i b u í -
dos de una manera m á s justa y m á s ase-
quib le a l pueblo de Barce lona . T a m b i é n 
se p repa ra una Asamblea de l a Dere-
cha N a c i o n a l . 
Heridos por explosión 
de un barreno 
B A R C E L O N A , 10.—Cuando se hal laban 
Desaparece un millonario 
en alta mar 
W I N S O R ( O n t a r i o ) , 10 .—El c a p i t á n 
del vapor "Deu t sch land" que, proceden-
te de N u e v a Y o r k , se d i r i g e a Europa , 
anuncia que e l m i l l o n a r i o y f i l á n t r o p o 
M r . Cooper, h a desaparecido en a l t a m a r 
el domingo pasado. 
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Esta tarde se celebrará Consejo de ministros en el ministerio 
del Ejército. El infante don Carlos se posesionó ayer de la Ins-
pección general del Ejército. Rebaja en el transporte de la naranja 
putado p r o v i n c i a l ; don Pedro Abad , te- t e d r á t i c o s , aunque de modo pa r t i cu la r , 
niente alcalde; don Francisco Dumas, expl ican sus lecciones, 
m é d i c o y periodista, y don J o s é M a r í a 
Lacambra , d iputado p rov inc ia l . L l e v a n 
por mi s ión i n f o r m a r al Gobierno acerca 
de los sucesos de Jaca y demostrar que 
|la ciudad p e r m a n e c i ó ajena al m o v i m i e n -
to, a s í como i m p l o r a r clemencia p a r a los 
presos. 
Despacho con él Rey 
' C o n Su Majes tad despacharon los mi-
nis t ros de Hacienda y G o b e r n a c i ó n . A m -
bos d i j e ron que h a b í a n puesto a la fir-
ma decretos de t r á m i t e do personal . 
El presidente mejora 
Berenguer sigue mejorando, pero sin 
s a l i r de sus habi taciones. A y e r m a ñ a n a 
fué v is i tado por el infante don Carlos 
y el i n fan te aon Fernando. 
El ministro de la Gobernación 
conferencia con el presidente 
E n el m in i s t e r i o de la G o b e r n a c i ó n 
man i f e s t a ron a los period.stas que el 
m m í s t r o h a b í a despachado con el Rey. y 
que d e s p u é s se Lab ia t ras ladado a l m i -
n is te r io del E j é r c i t o , donde c o n f e r e n c i ó 
exUr.sarcente con el general Berenguer . 
P./lanifestaciones de 
L a C o m i s i ó n de Jaca se encuentra des-
de anoche en esta Corte, a donde l legó 
a las once, en el r á p i d o de Barcelona. 
L a jornada de trabajo 
en los barcos 
G U O N , 10.—La A s o c i a c i ó n de Navie -
ros de Astur ias , en l a r e u n i ó n que ha 
celebrado, a c o r d ó concretar su p o s i c i ó n 
frente a l a ac t i tud adoptada por l a Fe-
Las elecciones 
El período electoral 
E l m i n i s t r o de E c o n o m í a r e c i b i ó a los 
per iodis tas y les m a n i f e s t ó que, por r a 
zon del p e r í o d o electoral , se ha cursa 
do por dicho M i n i s t e r i o una d i s p o s i c i ó n 
t e l e g r á f i c a c i r c u l a r a los gobernadores 
c iv i les para ordenarles que quede en 
suspenso l a t r a m i t a c i ó n de todos os 
expedientes po r d é b i t o a P ó s i t o s y de-
m á s c r é d i t o s a g r í c o l a s , s e g ú n p r e c e p t ú a 
l a ley e lec tora l . 
Candidatos por Madrid 
Rebaja en el transporte 
de la naranja 
varios ministros 
A y e r , a p r i m e r a h o r a de l a noche, re-
c ib ió el genera l Berenguer , en sus ha-
bitaciones par t icu la res , las v i s i t a s de los 
generales K i n d e i á n y Cava lcan t i , y des-
p u é s las de los m i n i s t r o s de Estado, Go-
b e r n a c i ó n , Hacienda, F o m e n t o y Econo-
m í a . 
A l sa l i r , el s e ñ o r M a t o s m a n i f e s t ó a y i t a c i ó n d e r m í n i s t e r i o de E c o n o m í a y ce-
los per iodis tas que y a h a b í a l e í d o queimo p r e p a r a c i ó n de l a quincena de l a na-
a lgunos elementos se p r o p o n í a n i r hoy:rail ja> i a ouai nos ocupamos a su de-
a l a c á r c e l a de jar t a r je tas en prueba dehjido t iempo, h a n acordado, a p a r t i r del 
a d h e s i ó n o s i m p a t í a hac ia los presos po- Uja, 9 ¿e este mes, reba ja r las t a r i f a s i n -
l í t i c o s . i teriores p a r a el t r a n s p o r t e de l a n a r a n j a 
Se h a n dado las ó r d e n e s opo r tunas—ia i precio que se s e ñ a l a en l a t a r i f a po r 
a ñ a d e — p a r a que esta m a n i f e s t a c i ó n , que ^transporte in t e rnac iona l , o sea a 7,8 c é n -
p o d r í a p e r t u r b a r el orden p ú b l i c o , no se t imos por tonelada y k i l ó m e t r o , s iempre 
da po r don J e s ú s C á n o v a s del Cas t i l l o 
Peticiones de Lorca 
E l m i n i s t r o de F o m e n t o m a n i f e s t ó que 
h a b í a recibido a una numerosa com sión 
de L o r c a que le h a b l ó de l a c r i s i s por 
que a t rav iesa aquel la comarca a causa 
de la s e q u í a . T a m b i é n m e d i e ron cuen-
ta de que por espacio de siete a ñ o s se 
h a b í a n perdido las cosechas en aquella 
r e g i ó n , lo que ha o r ig inado u n descen-
so de p o b l a c i ó n que alcanza a un 50 
por 100, pues de 80.000 vecinos que com-
p o n í a n el censo n o r m a l h a y en l a ac-
tual idad, s e g ú n los datos e s t a d í s t i c o s . 
40.000. Como es n a t u r a l — d i j o el minis-
t r o — s o l i c i t a n u n socorro inmed ia to , y f 3 ^ ú l t i m o s , que sufren e s t á n - d ipu tado por A m e d o ( L o g r o ñ o ) , ha sa-
yo les he comunicado que acababa d e i 0 ; ^ . P ^ o ^ d a s en los puertos, lo Que i ido p a r a el ^ ^ 0 , con objeto de co-
ahv ia el t raba jo de las t r ipulaciones que me i l za r su ca in ñ a e lec tora l . L a i n i -
no les pe rmi te l a i m p l a n t a c i ó n del de- s e g u i r á o t ro en cada una de las cabe-
oreto y alegan la g r a n cant idad de bu- zas de pa r t i do j u d i c i a l de l d i s t r i t o , que 
ques amarrados. E s t i m a n que l a j o m a - son: Calahorra , A r n e d o , A l f a r o y Cer-
da de ocho horas c o l o c a r í a a los buques vera . 
a s p a ñ o l e s en condiciones desventajosas, 
en r e l a c i ó n con otros p a í s e s y t e r m i n a n 
confiando que el Gobierno e s t i m a r á que 
estas razones son atendibles. 
A r d e r l u s se abstiene, pero que presenta 
a su hernuano don J o a q u í n . 
Manifiesto del conde 
cuyo par t ido pertenece. E l viernes se isu p a r t i c i p a c i ó n , aunque es de adver t i r 
c u l e b r a r á una r e u n i ó n de alcaldes del Ique nunca ob tuvie ron puestos por l a pro-
d i s t r i to , pa ra designar candidato. P o r j v i n c i a de Santander. 
de Vallellano 
E l conde de Va l l e l l ano h a d i r i g i d o un 
manif ies to a los electores del d i s t r i t o de 
conceder va r ias cantidades p a r a dife-
rentes obras p ú b l i c a s . Como los comisio-
nados expusieran su deseo de que l a co-
m i s i ó n n o m b r a d a p a r a recor re r las re-
giones andaluzas se acercara a Lorca . 
toda vez que t e n d r á que i r a A l m e r í a , 
el s e ñ o r E s t r a d a les c o n t e s t ó que esta 
tarde h a r í a las gestiones necesarias pa-
ra ver s i era posible acceder a los de 
seos de los comisionados. 
conmigo q u e d a r á fo rmado el p a r t i d o 
a g r a r i o nac ional . 
L a U n i ó n M o n á r q u i c a p r e s e n t a r á po r I C o m o p r o g r a m a inmed ia to a real izar , 
d e r a c i ó n de Oficiales de M a r i n a Mer- M a d r i d como candidato a d iputados q consigna el conde de Va l l e l l ano en su 
cante, en l a c a m p a ñ a para e s t a b l e c í - Cortes a los señores M a e z t u y Mac-Imanifiesto: la c r e a c i ó n del m i n i s t e r i o de 
miento de la j o rnada de ocho horas, es- Cro l lon i A g r i c u l t u r a , el impu l so a l a a l t a inves-
t imando que el decreto que establece esa p i « o n r l . r l o f n n n r flrnoHn l i g a c i ó n a g r í c o l a , e n s e ñ a n z a s en todos 
« t r ^ 0 t r t b a r e n a , S g g § 2 l £ ' El candidato por Arnedo:s¿ f refOTmas soc¡iles 
l í n e a s regulares y buques carboneros. E l b a r ó n de Benasque, candida to a en 61 camP0 y P o l í t i c a econom:ca y co-
i m e r c i a l v a l o r i z a d o ra de nuestros p ro -
ductos. 
La Confederación Gremial 
P e ñ a r a n d a l u c h a r á n don Diego M a r t í n 
Veloz y don J o s é M a r í a L a m a m i é de 
Olairac. Ci rcu la el r u m o r de que se pre-
s e n t a r á nuevo candidato apoyado por 
personalidad destacada de la v i d a pro-
vinc ia l , con a r ra igo en aquel d i s t r i to , 
, candidato' que d e s e m p e ñ ó u n cargo p ú -
A s t a d : i l o - B a l t a n á s , en el que dice que!bl ico ^ p e ñ a r a r L d a . p o r v i ü g u d i n o , as-
acepta su d e s i g n a c i ó n p a r a candidato a ; p i r a a obtener la r e p r e s e n t a c i ó n de nue-
d ipu tado a Cortes hecha por el C o m i t é vo, don. E n r i q u e C a r r i ó n , y se abstiene ^ ^ ^ T A ^ T ^ n é ^ 
a g r a r i o de estos dos pa r t idos judiciales , don L u i s Capdevila, re formis ta . E l jue- ^ esta p rov inc ia del p a r t i d o A g r J , 
Todo el manif ies to revela un i n t e r é s ves se r e u n i r á n las Juntas locales del 
e s p e c i a l í s i m o por las cuestiones a g r á - pa r t ido agra r io A c c i ó n Castellana, de 
r í a s . A u n q u e f u e r a el ú n i c o en el C o n - ! ^ P"6^deV^is t1r i t" ' 1>-arai d e f g ^ 
j . j , „„r,-F^c !candidato. T a m b i é n lo h a r á n las de Fe-, 
g r e so -< l i ce n uno de los p á r r a f o s — , ñ a r a n d a H o y se han repar t ido m a n í - ñ e n a presenta su candida tura don Juan 
' f ia- tos de don Diego M a r t í n Veloz y Aiva rado , con c a r á c t e r l ibera l . 
Acc ión Castellana. 
En Cuenca 
En Teruel 
T E R U E L , 10.—Han llegado los candi-
datos a diputados por esta provincia, 
don J o s é T e r á n , don Juan Manue l Ur-
qui jo , don Carlos E . M o n t a ñ é s y el con-
de de Santa Engrac ia , pa ra v i s i t a r sua 
respectivos d is t r i tos . 
Se publ ica el nuevo p e r i ó d i c o alterno 
« « « 
H U E S C A , 10.—Por el d i s t r i t o de Sari-
Candidatura por Lorca 
Española 
E s t a ent idad recuerda en una nota 
que en su asamblea de G i jón en 1925. 
En Canarias 
L A S P A L M A S , 10.—Un p e r i ó d i c o local 
C U E N C A , 10.—Noticias recibidas, per- dioe hoy que ha sido designado candi-
m i t e n asegurar que p r e s e n t a r á n sus ;dato a dipUtado por Gran Canaria, don 
candidaturas en esta p r o v í n o l a los s i - Gustavo N a v a r r o Nie to , de l a U n i ó n Mo-
guienfces s e ñ o r e s : Por la capi ta l , don Joa- n á r q u i c a Nac iona l . T a m b i é n es seguro 
q u í n Fan ju l , maur is ta , ex d iputado por se p r e s e n t a r á n los s e ñ o r e s Matos, Del 
este d i s t r i t o ; se c i t an a d e m á s var ios non> Casti l lo y Olivares. 
bres, pero p.arece ser que no t e n d r á con-; r o n r l i r l í i f l i m e r o ^ r o r l ™ 
r io . Por Huete, el gobernador c i v i l die i y a n u i U d X U r a S r e i i r a u a S 
Sevilla, conde de San Luis , conservador,! „ á T ̂ ^ ^ ^ , v — 7 7 Z '. 77~. " 
don Ensebio Ciar te , y don Celestino! V A L E N C I A 10.—Los amigos _politicos 
Ru iz . estos dos ú l t i m o s , regionalistas :con W-e en Valenc ia cuenta el s e ñ o r Alba, 
agrarios. Por C a ñ e t e - P r i e g o , don J o s é lde acuerdo con su ac t i tud , se han de-
Ochoa, l ibera l , que tampoco t e n d r á con- c larado abstencionistas. Por este motivo 
t r incante . Por T a r a n c ó n , don Juan Oer- h a n reb rado sus candidaturas don Eme-
van tes Pardo, conservador, y don Seve-j teno M u g a por A l c i r a ; aon J o s é Mante-
ac tua r fuera de toda p o l í t i c a de pa r t i do . 
"Ese a c u e r d o — a ñ a d e l a nota—, que Presenta su cand ida tu ra p a r a d i p u t a - i ^ . o v y , „ r . h n „ , „„„ , „ ^ ^ „ j„ „„„ , _ c , , , * . . recordamos hoy, t r a z a l a n o r m a de con-
l a n i ^ t i n n P c n n l a r 1 . P ? L l f í e+-. (:^UrCla ' duc t a a seguir po r nuestras asociacio-L a CUeStlOn eSCOlar el c a t e d r á t i c o del I n s t i t u t o de San I s i - n e s . es0la dePapoyar a p e l l o s can-
~ ^ Z I L t ^ ^ . ^ U ^ i d i d u t o s que, po r s u h i s t o r i a l po r su é t i -
t 1 ^ ' ¡ca y ^ e l e v a c i ó n de i d e £ e s se ha-
en esta Univers idad, pues pasados unos,1162 f ^ r u n . | l l en i n á s cerca dQ nosotros y puedan 
T^s C o m n a ñ í a c óp f e r r o c a r r i l ^ a i n - ^ 6 3 los estudiantes con t i : —Se dice que en este m i s m o d i s t n t o | r e c m á g f á c i t o i e n t e nUeStras aspi ra-
^ ^ ^ M ^ ^ - f f i . . ®L f í ^ ^ i i . Z f. ' n u a n concurr iendo a las aulas y los ca-.de L o r c a , el candidato r e f o r m i s t a s e ñ o r c i o n ° s y defenderlas en el Pa r l a -
men to" . 
O V I E D O , 10.—Puede decirse que 
desarrolla no rmalmen te l a v ida escolai 
r e i t e r ó su p r o p ó s . t o de pennanecer y ;iano"d,e S i l ; a - Sor¡a( — ^ agra- ca, por Chelva; don J o s é Apa r i c io Alb i -
t io. Los dos candidatos por el d ¡ s t r i t o :nana- P O ^ E n p e r a ; don Melchor R o m á n , 
de San Clemente del Monte, s e r á n el ^ ^ ^ X ^ . ^ ^ É ^ ^ r r ^ J ^ 
di rec tor general de Aduanas , don Ma-
r iano M a r f i l , consnrvador, y don J o s é 
M a r í a Alvarez M e n d i z á b a l . regional 
agrar io . Por M o t i l l a del Pailancar, p1 i j o s é Lu i s Ruano, conservador, ruanista, 
d i rec tor general de Indust r ias , don M a - j y dc)n V ic to r i ano S á n c h e z , albista, han 
nuel Casanova, d e m ó c r a t a , y el s e ñ o r enviado una nota a los p e r i ó d i c o s en que 
Gosá lvez , conservador. 
t i b a y don Gonzalo S e b a s t i á por Torrente. 
* » » 
S A N T A N D E R , 10.—Los candidatos don 
D o n M a n u e l G a r c í a - R o d r i g o , candida-
t o a l puesto de tesorero del Colegio de 
Abogados , nos ruega en una c a r t a que 
hagamos constar que él no es pasante 
del s e ñ o r A l c a l á Zamora , que n i d o n M e l -
c o n t e s t ó e l s e ñ o r M a - quiades A l v a r e z , n i don M i g u e l M a u r a , 
n i don Pedro Rico t o m a r o n p a r t e en l a 
p r e s e n t a c i ó n de su c a n d i d a t u r a y que a l 
acud i r a l a e l ecc ión no lo h izo con m a t i z 
p o l í t i c o de n i n g u n a clase. Queda compla-
El cacao de Fernando Póo 
celebre, y a que l a c á r c e l no es l u g a r 
adecuado p a r a esta clase de actos p o l í -
t icos. Que e n v í e n car tas o te legramas , 
pero no se puede celebrar esta mani fes -
t a c i ó n . 
A c e r c a de l a cand ida tu ra m o n á r q u i c a 
po r M a d r i d m a n i f e s t ó el s e ñ o r Ma tos , 
contes tando a una p regun ta , que no es 
una cand ida tu ra del Gobierno, sino de 
los pa r t i dos que l a i n t e g r a n . Y o no soy 
el a u t o r — a ñ a d i ó — , sino que m e l i m i t o 
a escuchar a los que v a n a h a b l a r m e 
de el la . 
¿ Q u é opina usted, s e ñ o r m i n i s t r o , de 
l a n o t a del s e ñ o r A l b a ? — s e le p r e g u n t ó . 
— M e parece 
tos—improcedente , y por lo que se refie-
re a m í personalmente , i n jus t a . Ese des-
file de gobernadores po r el M i n i s t e r i o 
pa ra l levarse las l i s tas de candidatos, de 
que hab l a en l a no ta , no existe. E n esto cido. 
h a n i n f o r m a d o m a l a l s e ñ o r A l b a . 
Poco d e s p u é s s a l i ó el s e ñ o r R o d r í g u e z 
V i g u r i , . a l que t a m b i é n se le p r e g u n t ó 
acerca de l a n o t a en c u e s t i ó n . 
— L a he le ído esta m a ñ a n a — d i c e — , 
pero h a sido una l e c t u r a un poco r á p i d a . 
Por l a noche l a l e e r é m á s despacio. 
Como se le dijera, que el s e ñ o r M a t o s 
la h a b í a calificado de improcedente , a ñ a -
d i ó el m i n i s t r o de E c o n o m í a N a c i o n a l : 
—^Improcedente y t a r d í a . E n p o l í t i c a 
se puede adopta r l a a c t i t u d que se quie-
ra , pero a su debido t i empo . E s t a n o t a 
del s e ñ o r A l b a , unos d í a s antes hub ie r a 
estado bien , hub ie r a sido correc ta . Hace 
ocho o quince d í a s , p o r e jemplo , p o d r í a 
haber servido de n o r m a p a r a unos, de 
r e c t i f i c a c i ó n p a r a otros. D a d a ahora a 
la p u b l i c i d a d no puede se rv i r m á s que 
p a r a demoler . A p a r t e de que e ra m á s 
l ó g i c o hacer la p ú b l i c a antes de que a l -
gunos candidatos h u b i e r a n empezado su 
labor en los d i s t r i t o s . H a y que t ener 
en cuenta que y a h a pasado l a d é c i m a 
pa r t e de l p e r í o d o e lec tora l . 
E l ú l t i m o en abandonar e! m i n i s t e r i o 
del E j é r c i t o f u é el m i n i s t r o de F o m e n t o . 
— Y o no opino acerca de l a no ta—con-
t e s t ó a las preguntas—que puede ser 
t a m b i é n u n a m a n e r a de opinar . N o es-
peraba y o esta n o t a — c o n t i n ú a — . C r e í a 
que el s e ñ o r A l b a e s t a r í a en una a c t i t u d 
que el recor r ido pase de 300 k i l ó m e t r o s 
y se haga p o r vagones completos^ 
E l m i n i s t e r i o de E c o n o m í a c o n t i n ú a 
preparando o t ras medidas p a r a el é x i t o 
de l a quincena naran je ra . 
L a Tesorería del 
C. de Abogados 
L a A s o c i a c i ó n de Fabr ican tes de Cho-
colates de E s p a ñ a h a elevado u n escri-
t o a l presidente del Consejo de m i n i s t r o s 
denunciando que los impor t adores de ca-
cao de Fe rnando Poo hacen man iobras 
con objeto de e v i t a r que en t re en Es-
p a ñ a l a t o t a l i d a d del cupo o to rgado por 
el Gobierno y conseguir a s í , con l a dis-
m i n u c i ó n a r t i f i c i a l de l a ofer ta , el m a n -
t en imien to de precios a l tos . 
P ide que se haga una i n v e s t i g a c i ó n y 
se e x i j a n responsabilidades. 
Periódicos denunciados 
P o r la p u b l i c a c i ó n de diversos t raba-
jos, anteanoche fueron denunciados " E l 
M u n d o " y la " T i e r r a " , y ayer l o h a sido 
" E l Social is ta" . 
Por los ministerios 
Fomen to .—Vis i t a ron a l m i n i s t r o los 
s e ñ o r e s M a r í n L á z a r o , conde de los Gay-
tanes, el subsecretario de Hac i enda y los 
gobernadores de C ó r d o b o y Ciudad Real. 
_ Hacienda..-—El m i n i s t r o h a rec ib ido la 
v i s i t a de u n a c o m i s i ó n de fuerzas vivas 
de E l Fe ' rrol para hablar le de asuntos 
de Fomento referentes a aquel la pobla-
c ión . U n a c o m i s i ó n de l iquidadores de 
Uti l idades h a v is i tado a l subsecretario, 
s e ñ o r P a n de Soraiaioei, pa ra da r l e las 
m á s co rd i a l . Se conoce que l a n o t a l a | gracias p o r haberles sido concedida o t r a 
ha m e d i t a d o m u c h o porque es extensa, 'vez la g r a t i l o a c i ó n de 6.000 pesetas anua-
—Crean ustedes—dijo p a r a te rminar -
que los esfuerzos de este h o m b r e ( s e ñ a -
lando a l a s habi tac iones que ocupa e l 
jefe del Gobierno) , m e r e c í a n u n a m a y o r 
c o r d i a l i d a d de e s p í r i t u . 
A l m i n i s t r o del Traba jo , aunque no 
a c u d i ó a y e r ta rde a l m i n i s t e r i o del E j é r -
c i to , t a m b i é n se l e p r e g u n t ó acerca de 
esta n o t a . 
— P a r a qu ien t iene de l a p o l í t i c a u n 
les, en vez de las 3.000 a que h a b í a sido 
reducida. 
El señor Montes Jo-
vdíar e n Granada 
G R A N A D A , 10.—En el expreso l l egó es-
t a m a ñ a n a procedente de M a d r i d el m i -
n i s t ro de Grac ia y Jus t ic ia , al que se le 
t r i b u t ó u n g ran rec ib imien to po r parte 
de las autoridades y los electores del dis-
concepto idea l i s ta como y o — d i c e — l a no- i t r i t o de A.lhama. Se a lo ja en casa de su 
t a del s e ñ o r A l b a t a n p u l i d a de f o r m a |p r imo don J o s é Montes G a r z ó n , ingsnie-
como d u r a de fondo, es a lgo que p r o - ;ro munic ipa l , A las dos de la t a rde re-
duce a m a r g u r a . Creo que l a a c t i t u d del c ib ió a los periodistas a los que d i jo a, 
Poder moderador y l a t r a y e c t o r i a del Pegun ta s de estos, que d e s c o n o c í a l a nota 
Gobierno en el c u m p l i m i e n t o del deber, l ^ j f j ^ no sea def in i t iva su 
no exento de dif icul tades y sacrificios, 1 Preguntado q u é consecuencias t e n d r á 
m e r e c í a n o t ro t r a t o y ju s t i f i caban o t r a para el s e ñ o r T o r m o el ú l t i m o Conseje 
p o s i c i ó n en los actuales momentos . |de minis t ros , d i jo el s e ñ o r Montes Jo-
U n \ » Or inoo i r» vel lar ^ue n inguna , porque cuando no hay 
n O y , U O n s e j ü causas, n o puede haber consecuencias. 
* ~~~ ' M a ñ a n a a l m e d i o d í a s e r á obsequiado con 
E s t a tarde, a las c inco y media , se ^ almuerzo por los 15 amigos que le re-
c e l e b r a r á Consejo de m i n i s t r o s en el m i - ; g a l a r o n el e s p a d í n , y a las cinco de l a 
n is ter io del E j é r c i t o . tarde el A y u n t a m i e n t o le a g a s a j a r á con 
un te. L a inspección del Ejército 
A y e r t o m ó p o s e s i ó n del cargo de ins-
pector genera l de l E j é r c i t o el infante 
don Carlos. E l acto se c e l e b r ó en el m i -
nis ter io correspondiente. 
El crédito para obras 
en Andalucía 
A y e r ta rde se r e u n i e r o n los m i n i s t r o s 
de Fomen to , E c o n o m í a y Traba jo , p a r a 
acordar la d i s t r i b u c i ó n del c r é d i t o con-
cedido p a r a r e m ü d i a r • la crisis de t r a -
bajo de l a r e g i ó n andaluza. A s i s t i ó 
t a m b i é n a 'a r e a u i ó D el subdirector de 
A c c i ó n S o d a L 
Cambó mega que vaya 
a dar ninguna nota 
B A R C E L O N A , 10.—Un p e r i ó d i c o de l a 
m a ñ a n a pub l i ca una i n t e r v i ú a l conde 
de R o m a n ó n o s , hecha en M a d r i d , en la 
que és t e dice que e l s e ñ o r C a m b ó va 
a publ icar una nota . Hemos v i s i t ado a l 
s e ñ o r C a m b ó , que h a negado rotunda-
mente que vaya a pub l ica r n i n g u n a nota 
ahora. 
Mala situación de los 
revolucionarios fugados 
B I L B A O , 1 0 — " E l L i b e r a l " de esta ma-
L a c o m i s i ó n designada al efecto sal-^I13; PublÍ£a. tun ^ « c u l o firmado por 
r?rá ™ „ AÍZ^A „ . ¡ Inda lec io P r i e to en Hendaya, en que 
d r á h o y con d i r e c c i ó n a las p rov inc ias :hace u n i i a m a m i e n t o a los republicanos 
andaluzas, s iguiendo l a r u t a que se s e - ¡ e s p a ñ o l e s p a r a que aux i l i en a los expa-
nale, a f i n de proceder a la d i s t r i b u c i ó n ¡ t r i ados e s p a ñ o l e s en F r a n c i a po r los su-
de ' a can t idad asignada p a r a el socorro ;cesos de Jaca y de Cuat ro Vien tos , que 
de las regiones andaluzas afectadas por 
í a c r i s i s . 
L a disolución del Con-
sorcio de la carne 
E l m i n i s t r o de E c o n o m í a r e c i b i ó a la 
D i r e c t i v a de l a sociedad " L a Forzosa" 
del g r e m i o de carniceros , que insiste 
cerca de l s e ñ o r V i g u r i en l a p e t i c i ó n que 
t i e n e n presentada sobre la d i so luc ión 
de l Consorcio de l a carne, a fin de ev i -
t a r el desabastecimiento de carnes en 
M a d r i d . T a m b i é n l e v i s i t ó el Presidente 
y l a J u n t a s ind ica l de labradores de, 
V a l d e p e ñ a s , pa ra ped i r que el a r t í c u l o ! Z A R A G O Z A , 10—Esta tarde ha mar -
22 de l a l e y de v inos se cump la en to- jehado a M a d r i d una c o m i s i ó n de Jaca, 
das sus partes, lo que e v i t a r í a l a sobre-; P r e f d i d a P ° r el Obispo de l a d i ó c e s i s y 
p r o d u c c i ó n que amenaza, y . p o r Últi- t - f o í ? i a n Pai te el alcalde, don 
maznaras A g n c o l a ^ de E s p a ñ a , p r e s i d í - J o s é S á n c h e z Crusat, ex alcalde y ex d i -
al parecer a t raviesan una s i t u a c i ó n poco 
h a l a g ü e ñ a . 
T a m b i é n pub l i ca d i cho p e r i ó d i c o una 
i n t e r v i ú celebrada con el ex d ipu tado so-
cialista, en la que hab la l a rgamente del 
desarrollo del m o v i m i e n t o revo luc ionar io 
de diciembre, que no tiene casi nada que 
no sea conocido, y de su fuga de Bilbao,;1 
donde estuvo p r i m e r o escondido largo 
t iempo y d e s p u é s b u r l ó la v i g i l a n c i a de 
las autoridades p a r a cruzar la f ron te ra 
sin que se le inquietase. 
L a comisión de Jaca 
en Madrid 
arantizamos que la L o c i ó n " R y n " evi ta l a c a í d a de pelo 
Apl icaciones: P e l u q u e r í a Cachón-. D e p ó s i t o : P e r f u m e r í a Inglesa 
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El conde de Guadalhorce 
a Sevilla 
Candidatos por Santander 
S A N T A N D E R , 10.—Por la c i rcunscr ip-
c ión de Santander p r e s e n t a r á n su candi-
ida tu ra pa ra las p r ó x i m a s elecciones, don 
1 L u i s F e r n á n d e z H o n t o r i a (conservador) , 
don Fernando Qu in t ana l Sarachaga 
anunc ian su a b s t e n c i ó n . 
l a retirada de! marqués 
de Luca de Tena 
S E V I L L A , 10.—El m a r q u é s de Luca de' 
Tena ha r e m i t i d o una nota a los perió-
Anoche sa l ió p a r a Sevi l la el ex min i s - j (maur i s t a ) y don M e l q u í a d e s E n r i q u e ^ ^ g ^ d í ^ n ff S í n a s d e - d o t í 
t r o conde de• Guadalhorce co ( l ibera l g a r c í p r i e t i s t a ) . Fren te a esta r e t i r ada en las p r ó x i m a s elecciones, 
t r o conde de Uuadamorce . c and ida tu ra de coa l i c ión h a b í a o t r a inte-.'Plce las circunstancias le colocaron 
Juventud de U. M. g rada por don J o s é Lu i s Ruano M u ñ o z | h a o e "J103 meses en condiciones de pro-
(conservador) y don V i c t o r i a n o S á n c h e z o u r a r ^ u?10'? de .los mo™rqu.-
cos y de n m g u n modo quiere ser causa 
de que esta u n i ó n se rompa. A ñ a d e que 
iba a presentarse con l a concen t rac ión 
m o n á r q u i c a , que no puede n i debe poner-
se frente a ellos n i de n i n g ú n monárqui -
E s t a noche, a las diez y media, cele-
b r a r á J u n t a genera l l a Juven tud de 
U n i ó n M o n á r q u i c a Nac iona l , en su do-
m i c i l i o social (P laza de San ta B á r b a -
( l ibera l a lb is ta) . Las ú l t i m a s not icias son 
que estos ú l t i m o s candidatos se re t i ra-
r á n . 
P o r el d i s t r i t o de C a b u é r n i g a se presen-
ta el ex m i n i s t r o l ibe ra l d e m ó c r a t a don 
ra, 8). Se t r a t a r a , entre o t ras cosas, de pab lo ^ n u z . y por el de Castro-Laredo lco' Pero tampoco puede sentirse obliga-
5 el conservador don Rober to Cagigal, per-!do a ^ fi^ure su nombre en una can-
teneciente, como el anter ior , a la coa l ic ión !didatura f011 Persona que merece todos 
l iberal-conservadora-mauris ta . ¡sus respetos y que, a su ju ic io , tiene de-
N o se habla de m á s candidatos. N i re-lrecho a sentarse en el Congreso, repre-
publicanos n i socialistas han anunciado sentando a Sevilla, como sevillano ilus-
t re y como jefe de un pa r t ido político 
''••* -̂•-•-•-'•('Ts>>,-é: 
mouiNA FAUA escRiniR 
l a a c t u a c i ó n de l a Juven tud en l a p r ó -
x i m a lucha e lec tora l . 
Mitin nac:ona¡ista 
E l m i t i n de p r o c l a m a c i ó n de candida-
tos del P a r t i d o N a c i o n a l i s t a E s p a ñ o l se 
c e l e b r a r á el d í a 15 del corr iente , a las 
once de l a m a ñ a n a , en el Cinema E u -
ropa. M a ñ a n a , a las siete, d a r á m í a con-
ferencia en el Cen t ro Nac iona l i s t a ( A l -
m i r a n t e , 17) don Ju l io S u á r e z sobre el 
t e m a "Consideraciones sobre el momen-
to p o l í t i c o ac tua l " . 
Cambó, jefe de los con-
servadores de Lugo 
L U G O , 10.—El pa r t i do conservador l u -
cense se ha separado del conde de Buga-
l l a l , designando como jefe para su desen- j 
vo lv imien to y o r g a n i z a c i ó n po l í t i ca , al ex 
m i n i s t r o s e ñ o r C a m b ó , quien ha aceptado 
la d i r e c c i ó n de las huestes conservadoras 
de Lugo . Con t a l mot ivo los elementos 
conservadores han acordado i r a l a l u -
cha en las p r ó x i m a s elecciones. L a elec-
| ción del po l í t i co c a t a l á n pa ra l a j e f a i u -
1 ra de los conservadores de la p rov inc ia , 
| ha sido objeto de comentarios al ser 
conocida por la siguiente no t a oficiosa 
publ icada en la Prensa local . 
" E l pa r t i do conservador de L u g o h a 
designado como jefe para su desenvol-
v i m i e n t o y o r g a n i z a c i ó n p o l í t i c a a i es-
clarecido hombre púb l i co , e x c e l e n t í s i m o 
s e ñ o r don Francisco C a m b ó , quien con 
agrado a c e p t ó l a r e p r e s e n t a c i ó n y d i -
rección, de las verdaderas huestes con-
servadoras de esta p rov inc ia . R t i n a g r a n 
entusiasmo por l a e lecc ión , y con este 
mot ivo , se han celebrado var ias reunio-
nes, en las que en d e f i n i t i v a se a c o r d ó 
i r a l a lucha en las p r ó x i m a s elecciones 
en u n i ó n de otros elementos m o n á r q u i -
cos, p a r a d isputar u n luga r en l a c i r -
c u n s c r i p c i ó n y algunos puestos m á s en 
otros d is t r i tos , que no duda alcanzar, s i 
los elementos de orden, que son los m á s , 
se quieren ver desililgados p a r a siempre 
de odiosas tutelas ." , 
Goicoechea se presenta 
por Monforte 
L U G O , 10.—El ex m i n i s t r o s e ñ o r Goi-
coechea ha comunicado a sus amigos de 
Monfor te , que p r e s e n t a r á su cand ida tu ra 
por aquel d i s t r i t o que p r o n t o v i s i t a r á . 
—Procedente de M a d r i d l l egó el ex d i -
putado por Vive ro , don J o s é Soto Regue-
ra, que fué recibido en la e s t a c i ó n por 
muchos amigos del d i s t r i to , po r el que 
aspira a presentarse nuevamente. Des-
pués , a c o m p a ñ a d o de sus amigos, sa l ió pa-
ra el d i s t r i t o . 
Por Santiago 
S A N T I A G O , 10.—Por esta c iudad setrá 
elegido diputado seguramente el min is -
t ro de E c o n o m í a , s e ñ o r V i g u r i . Se cree 
que l u c h a r á frente a él don Casimiro 
Tor re S á n c h e z Somoza, garcipriefcista. 
En Pontevedra 
VTGO, 10.—Empieza a animarse el am-
biente po l í t i co en la p rov inc ia . E l ex m i -
m i n i s t r o conservador don M a r i a n o O r d ó -
ñez , h a anunciado oficialmente su pre-
s e n t a c i ó n como candidato por Tuy , dis-
t r i t o que viene representando desde 1904. 
D o n Bas i l i o A lva rez p u b l i c a r á m a ñ a n a 
una no ta en l a Prensa, en que anuncia 
su renunc ia a presentar la candidatura 
por Tuy , por considerarse abstencionista. 
D o n E m i l i a n o Iglesias, que l u c h ó . e n las 
ú l t i m a s elecciones por Pontevedra anun-
cia que v e n d r á a v i s i t a r a los electores, 
aunque no se presente candidato. Por Re-
dondela v a el abogado p o n t e v e d r é s don 
I s ido ro M i l l á n , con c a r á c t e r indepen-
diente. 
« » » 
P O N T E V E D R A . 10.—Se h a celebrado 
en Puente Caldelas u n banquete en ho-
menaje al ex gobernador c i v i l don Carlos 
Casas, que p r e s e n t a r á su cand ida tu ra por 
el d i s t r i t o con c a r á c t e r conservador. As i s -
t i e ron 400 comensales. Se dice que lucha-
r á con el s e ñ o r Casas el reg ional i s ta se-
ñ o r B a r r a s de L i s . Por esta cap i t a l se 
asegura que se p r e s e n t a r á e l ex m i n i s -
t r o s e ñ o r P ó r t e l a Val ladares , regionalis-
ta, con t ra el ingeniero s e ñ o r C a l d e r ó n 
Mon te ro R í o s , g a r c í p r i e t i s t a . 
G ran é x i t o 




p a r t i c i p a a su dis t in 
guida cl ientela que de 
seé ver l a co lecc ión completa de mode 
los vieneses, que la m i s m a só lo se pre 
senta dos veces al d í a , a las once y airí 
d ia de la m a ñ a n a y a las cua t ro y medí: . 
de la tarde. 
Avenida Conde Penal ver. 7. Teléf . 1657C 
"Hago constar que he obtenido 
u n éxito sorprendente empleando 
el Ur.omil en una enferma de me- ' 
tabolismo defectuoso, que databa. (, 
de varios a ñ o s con escasa diure- , 
sis y concreciones ú r i c a s frecuen-1 
tes, seguido de dolor intenso en 
impor tan te , que durante su é p o c a minis-
t e r i a l ha proporcionado indudables bene-
ficios a Sevi l la y a la p rov inc ia , pero que 
de su a c t u a c i ó n p o l í t i c a le separa un 
abismo. U n a cosa es que yo—dice el se-
ñ o r Luca de Tena—como ciudadano par-
l i t i c u l a r tenga del conde de Guadalhorce 
l a o p i n i ó n que merece y o t r a cosa es 
que, d e s p u é s de haber atacado a la Dic-
j tadura , m á s durante el periodo de su 
mando que d e s p u é s , con un c r i t e r i o acer-
tado o equivocado, v a y a unida m i can-
d i d a t u r a con l a del jefe del pa r t i do que 
e n c a r n ó aquella po l í t i ca . 
L a s razones y a n t e c e d e n t e s — a ñ a d e -
son las verdaderas y ú n i c a s causas de 
m i re t i rada, pero aprovecho la ocas ión 
pa ra sa l i r de una s i t u a c i ó n v io len ta en 
' ¡ l a p o l í t i c a nacional y desmentir con he-
chos, una i m p u t a c i ó n falsa que corre en 
murmurac iones por los corr i l los polít i-
cos m a d r i l e ñ o s : y es que varios redacto-
res prestigiosos de " A . B. C " , que con su 
ta lento y esfuerzo han logrado una cate-
g o r í a preeminente s in t i e ran . aspiraciones 
de presentarse a candidatos; y pocas as-
piraciones t a n justas como las de estos 
hombres, que por su propio valer han 
conquistado una c a t e g o r í a . A l presentar 
—dice el m a r q u é s de L u c a de Tena—mi 
cand ida tu ra pa ra d iputado no me consi-
deraba con autor idad pa ra imped i r que 
m i s colaboradores lo fueran t a m b i é n , pe-
ro en cuanto he dejado de ser candidato, 
les he pedido que i m i t e n mí conducta y 
todos los redactores, con un g r a n afec-
to a l p e r i ó d i c o y a m i persona, han pre-
fer ido con t inua r t rabajando en el perió-
dico a ser candidatos. T e r m i n a a s í "la 
j m i n o r í a de " A . B . C." y a,hora los despe-
chados y l a maledicencia p o d r á n buscar 
o t ras causas para combatirnos. Termina 
l a no ta reflejando los sentimientos que 
a l s e ñ o r L u c a de Tena inspira- Sevilla. 
El Ayuntamiento de Sevilla 
S E V I L L A , 10—Esta m a ñ a n a se ha re-
un ido el A y u n t a m i e n t o en ses ión plena-
r i a ex t raord inar ia para l a d i s t r i buc ión 
de comisiones y cargos concejiles. Fue-
ron elegidos los concejales jurados pro-
pie tar ios y d e s p u é s los suplentes. Los 
propie tar ios son: E l conde de las Torres 
de S á n c h e z d a l p , don A n t o n i o Moreno 
S u á r e z , don S e b a s t i á n A n t o l í n Calvo, don 
J o s é Chico Torres, don Lu i s Amores de 
Aya la , y como suplentes de los anterio-
res, respectivamente, don Esmeraldo Do-
m í n g u e z , don Ricardo Luque,. don Pedro 
Predy y don Francisco Gonzá l ez . Des-
p u é s se p r o c e d i ó a la d e s i g n a c i ó n de los 
concejales que han de const i tuir , las co-
misiones ordinarias , ex t raord inar ias y re-
presentantivas del A y u n t a m i e n t o , y se 
l e v a n t ó la s e s ión . 
» » * 
B E N A V E N T E . 10.—El Pleno del Ayun-
t amien to ha reelegido alcalde a don Herí: 
ber to del Olmo. Por este d i s t r i to lucha-
r á en las p r ó x i m a s elecciones don Leo-
poldo _ Tordesil las, l ibera l . Se dice que 
t a m b i é n se p r e s e n t a r á otro candiadto con 
el c a r á c t e r de agrario, pero t o d a v í a se 
desconoce su nombre. 
* * » 
A L A N I Z , 10.—Las fuerzas vivas de Ala-
niz (Sevil la) han protestado ante las au-
toridades, de que ocupe l a A l c a l d í a co-
mo mayor cont r ibuyente u n vecino insol-
vente y analfabeto. 2 
"Fruslerías Selectas" 
Escogida colecc ión de versos hu-
m o r í s t i c o s de . • 
Carlos Luis d e Cuenca 
Precio: 5 pesetas tes, seguido ce aoior intenso en 1 irreciu. o vco^iao 
las articulaciones, que en loa pe- VPedidos a la A d m i n i s t r a c i ó n de E L DE-
r íodos invernales muy especial-
mente la t e n í a n inmovilizada. 
L a lucha en Salamanca 
S A L A M A N C A , 10.—Comienzan a no-
tarse loa prepara t ivos electoraies. Por 
Salamanca h a b r á lucha, pues se presen-
tan el m a r q u é s de Aibayda , m o n á r q u i -
co; don Fernando Iscar Peyra , abogado 
y presidante de la A s o c i a c i ó n de l a P ren -
B A T E . Colegiata. 7. 
iíBíiÍb:! Mientras todos los preparado? 
h a b í a n fracasado, bastaron t re« 
frascos de U r o m i l para obtener la 
curac ión absoluta. 
R e c o m e n d é a la enferma que du-
rante a lgún tiempo continuara el E L A L T O C O M I S A R I O E N C E U T A 
tratamiento U r o m i l para evitar la C E U T A , 10.—Procedente de T e t u á n 
fo rmac ión de ácido úr ico en l a | l l e g ó el com sar_0 para c o n t ¡ n u a r 
sangre, previniendo la repet ic ión . ^ in£ ó n a los cuarteleS 
de nuevos trastornos i depeildencias de esta c udad. 
Del C o l e g i ó l e de ^ ^ S ^ l ^ l b ¡ B e m t o y e l coronel de Estado M a j o i 
Pueden cal i f icarse de prodigiosas las I R o d r í g u e z R a m í r e z , v i s i t ó el cuar te l de 
curaciones que se consiguen d i a r i a m e n ' j Regalares de Ceuta, donde el general 
te con el U r o m i l , en los ataques de reu-! Jo rdana r e v i s t ó a las fuerzas que desfi-
ma , cuando todos los t r a t amien tos h a - j i a r o n luego b r i l l an t emen te ante él. Se-
b í a n fracasado. E l l o es e l jus t i f i cado •gaiidame:ate v;Sit5 ias dependencias y 
m o t i v o po r el cual m u c h í s i m o s m é d i c o s obras _ se e f e c t ú a gn el comedor y 
recomiendan, y usan pa ra si este s o - i d o r m tor ios nara la nona feaicitando h ^ m n ^ rftñMSdin t^t- s*»r «i ú n co nilp u o r " i i ones p a r a i a t i o p a , rencud-u 
Ledesma l u c h a r á n el no tar io de M a d r i d , 
don C á n d i d o Casanueva y el abogado 
m a d r i l e ñ o s e ñ o r Cenci l lo . P o r Sequeros, 
don E loy Bu l lón , y o t ro candidato no 
designado a ú n , que p r e s e n t a r á n los a m i -
gos del general Queipo de Llano, que 
era el o t ro candidato. Por B é j a r , no se 
p r e s e n t a r á don F i l i b e r t o Vi l la lobos que. 
desde hace mucho tiiempo, e r a el d i p u -
tado, por abstenerse los re formis tas a 
sorprenacui-cB» 
r e u m á t i c a s o a r t r í t i c a s , en los ataques i D e s p u é s fué al poblado molX5'_ d o I í ü á „ ^ 
de gota, cól icos ne f r í t i cos , m a l de pie-
d r a obesidad, etc., y e n aquellos casos 
a lo j an las í a m i l i a s de los soldados de Re-
grulares, y luego a l c u a r t e l del Serra l l 
y a la p o s i c i ó n G a r c í a Aidave, cuyas 
, guarn ic iones fueron revistadas, a s i como 
E l U r o m i l , ademan posee la v i r t u d t€Mtodas las dependencias. T e r m nadas la3 
que precisa provocar una 




r a p é u t i c a excepcional, por la cual n o j " t " . * c o m p a r o r e g r e s ó a Te-
só lo c u r a los ataques m á s pert inaces y1^5' f . ^ ' f ^ , ^ J ^ U t , reali-
c r e í d o s incurables s i que t a m b i é n evi ta H^án satisfecho de l a i n s p e c c i ó n rean 
que vue lvan a repetirse, [zada. 
MADRID.—Afto XXI^-Nfmi. 6.782 
E L D E B A t E (5) 
Miércoles 11 de febrero de 19SI 
i ' 
Casa Rea! tor a y Pamplona, 1; 
Orense y Buigos, 0,2. Santander, 0.3; 
Para hoy 
En audiencia fueron recibidos por el 
Monarca el Obispo de Sao Juan de Puer-
t ^ ? & P | S ' S 7 W r i ^ ^ - a o el Santo, m 
pector general de Emigración, señor Ca-!ia historia. 
no; don Pedi-o Gevenois y marqués de' Instituto Antituberculoso do las Peñuo-
joa Alamos de Guaüaiete. marqués de las-—5 t- Dr- B.anco: Valore.ción de los 
Torre Nueva, conde de Mayalde don diversos t'atamientos quirúrgicos de lai 
José de Pa acio y de Veiasco, don Vi-I^ÍSvanSÍ rPU¡,m0̂ ar; «- x 4 
cente Gimeno y don Pedro Sá¡nz R o d r í - j ^ ^ í a ^ S ^ ^ T » ! 
-Taanbién recibió Su Majestad al c o n - i S ^ F ^ 
de de Gamazo. quien dijo que üabía ido 
a entregar al Rey un ejemplar de su 
obra "Castillos en Castilla", a ofrecer-
le sus respetos y a reiterarle su adhe-
sión. 
—Cumplimentaron al Monarca la du-
quesa de Durcal, marqueses de Santa 
Cristina, duque de Fernán Núñez. mar-
qués de Mlraflores, conde de Peña Rami-
ro, marqués de Quintañar, conda de 
Guendula n y marqués de Cueva del Rey. 
—El ex ministro don Amallo Gimeno 
visitó a Su Majestad. Interrogado por 
Jos informadores, a¡ salir, dijo que había 
ido en visita de cortesía a dar las gra-
cias al Rey por haber concedido a la 
condesa la banda de la Orden de Damas 
Nobles de María Luisa, 
Cuando regrese la Reina — agregó — 
vendremos mi mujer y yo a expresarle 
nuestro agradecimiento por la merced. 
—Estuvo por la tarde en Palacio su 
alteza el infante don Carlos. 
Asamblea patronal 
La Asamblea Patronal Nacional, con-
vocada por la Unión General de Patro-
Otras notas 
Banquete de desped da.—Se celebró un 
banquete de despedida a don Francisco 
TriVifio Salmerón, fundaior de la Casa 
Centra' de Andalucía, el cual marcha I 
destinado a Orense. Ofreció el agasajo 
el señor Sevilla Gómez y contestó con 
palabras de agradecimiento ©1 señor1 
Triviño. 
Colegio de Practicantes.—La Directi-i 
va del Colegio de Practicantes de Ma-; 
drSd y su provincia, ha quedado consti-' 
luida así: presidente, don Luis Panero; j 
vicepresidente, don Angel Serrano; se-' 
cretario general, don Carmelo Ghillida;: 
secretario de Actas, don Domingo Este-: 
ban; tesorero, don Eduardo Gonzá'ez Gá-j 
miz; arch vero-bibliotecario, don Teodo-' 
ro Canvnero; contador, don Enrique Pe-; 
reda; vocales de Madrjd: don Leonardo 
López Pérez, cion Marcos Yera, don An-, 
torro GaHano y don Carlos Marcos de! 
Castro. Tamb:én se han designado voca-
les de distrito. Esta entidad ha consti-
tuido la Asociación Mutuo-benéficji. 
Cuadros. Galerías Ferreres. Echegaray, 87 
Ayer se celebró la primera Junta ge-
nos, se celebrará mañana, a las once de ?erajl ordinaria de la "Federación Kspa-í„ ^„„... j .-.••i. ,™ ñola de Emnresas Piihlic.itaHaí;" níwvrla-l,a. mañana, en su domicilio (Echega-
ray, 21). La información sobre el cues-
tionario propuesto por el ministerio del 
Trabajo será completada por lo que pre-
senten ios concurrentes a la Asamblea. 
Plan de estudios en la 
p ublic ri s , asocia 
ción constituida, como su nombre indi-
ca, para la defensa de los intereses pu-
blicitarios de los periódicos. Agencias, 
revistas, anuarios, etc. 
Se ratificó en sus puestos a la Junta 
directiva que se había nombrado con 
carácter provisional, quedando consti-
tuida definitivamente como sigue: Pre-
sidente, señor Rieu-Vemet; secretario 
t— —¡general, señor Ezquer; contador, señor 
La Asociación de Estudiantes Católi- de la Osa; vocal is, señores Aguilera, 
eos de Ciencias, en vista de estas vaca-j Publicitas, Roldós-Tiroleses y Molina, 
cienes escolares extraordinarias de uní En el domicilio provisional de la Fe-
mes, ha organizado un plan de estudios'deración. Pavía 2, teléfono 18594, ge fa-
Casa del Estudiante 
a base de las siguientes materias: Ma-
temáticas especiales para químicos, pri-
mero y segundo curso. Física teórica y 
experimental. Geometría analítica. Aná-
lisis matemático y Mecánica racional. 
Estos estudios estarán dirigidos por 
elementos universitarios. El plazo de 
inscripción será desde hoy, día 11, has---
ta el sábado próximo, de siete a ocho 
y media de la tarde, en el domicilio de 
la Federación de Estuo'iantes Católicos 
de Madrid (Pi y Margall, 7. bajo). 
Conferencia del Dr. Avendaño 
En el Instituto Antituberculoso de 
Jas Pefiuelas dió una conferencia acer-
ca del neumotórax artificial el doctor 
Avendaño. Hizo ver la importancia que 
en la defensa humoral del sujeto ori-
ginan las alteraciones metabólicas crea-
das por el desequilibrio en la función 
respiratoria, como consecuencia del neu-
npotórax. 
Describió a continuación los diversos 
fenómenos en relación con el poder de 
absorción y eliminación de la serosa 
pleural. 
Hizo un detenido estudio de las dife-
rentes hipótesis emitidas para explicar 
el neumotórax selectivo. 
El conferenciante fué muy aplaudido. 
Banquete de confraternidad 
periodística 
J?̂  celábró el quinto banqaete anual 
de confraternidad periodística, organi-
zado por loa periodistas de Madrid y 
corresponsales de los pertúdicji de pro-
vincias. 
Según es costumbre, no hubo discur-
sjs. Unicamente pronunciaron, unas pa-
labras al final el señor Herrero y don 
Dionisio Pérez. 
£3n el acto hubo gran entusiasmo y 
animación. 
Telegramas de curso mixto 
Laj. Dirección de Comunicaciones nos 
envía la siguiente ncvta: 
"Por el ministerio de la Gobernación 
ha sido firmada una real orden creando 
un nuevo servicio llamado de "telegra-
mas de curso mixto". 
Tiene por objeto el mismo enlazar entre 
#3 la red telegráfica del Estado con la 
¿a Ja Compañía Telefónica Naxilonal, al 
objeto de que puedan dirigirse telegra-
n̂ as desde cualquier punto que haya ofi-
cina telegráfica y no la haya telefónica, 
con destino a otra donde habiéndola te-
lefónica no la haya telegráfica, y vice-
versa, desde cualquiera estación telefó-
nica en cuya población no haya tele-
gráfica con destino a cualquier punto 
donde la haya telegráfica y no telefó-
nica. 
De este modo, y por el momento, que-
dan enlazadas unas 1.500 poblaciones que 
tienen servicio telefónico y no telegrá-
fico con unas 400 que lo tienen telegrá-
fico y no telefónico. Este número irá 
aumentando a medida que la Compañía 
Telefónica, en oumplimiento de las ba-
ses de su contrato con el Estado, vaya 
abriendo al servicio público nuevos cen-
tros Interurbanos, 
Bn este nuevo servido, que se hace 
extensivo a las provincias de Baleares y 
Canarias y posesiones españolas del Nor-
te de Africa, se admitirán, con las tasas 
actualmente vigentes, las distintas moda-
lidades de telegramas ordinarios, urgen-
tes, diferidos y de madrugada. Deberá 
constar en la minuta de cada telegra-
ma la palabra "Mixto", que no se tasa-
ré, transmitiéndose de oficio; y el impor-
te de los telegramas, cuando se de-
positen en oficinas telefónicas, deberá 
abonarse precisamente en metálico. 
Este nuevo servicio, viene a redundar 
ep beneficio del público, quien tendrá 
de este modo ampliada extraordinaria-
mente el área de las comunicaciones tele-
gráficas, y se inaugurará en inmediata 
fecha que precisará la Dirección Gene-
ral de Comunicaciones". 
Boletín meteorológico 
U N A A C C I O N 
B E N E F I C A 
r S A L U P A B L 1 
produce en el organismo la 
MAGNESIA SAN PELLE-
GR1NO, el ideal de los pur-
gantes y refrescantes, de 
agradable gusto e Incompa-
rable eficacia. 
Exija en cada frasco la 
marca del Santo Peregrino, 
con la firma Prodel. 
á m m - . a , . : m : : M i 
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C r ó n i c a d e s o c i e d a d J [ 
Como demostración de lo arraigada que 
está en España y, desde luego, en el am-
biente de sociedad, la afición al deporte, 
nos contaron hace unos días, que dos! 
muchachos jóvenes, empedernidos aficio-
. , ios a las carreras de cabal!i>s, hablan 
concertado una apuesta para realizar 
P 
Se aprobaron los presupuestos extraordinarios para 
obras del Interior, Ensanche y Extrarradio. Madrid, 
mercado expendedor de pescado 
Ayer, a las doce de la mañana, y bajoi A la petición de la minoría socialis-dentro de cinco_ano3, referente a que ca-;ia presidencia dei marqués de Hoyos, ce-jta se adhiere el señor Nogueras, que 
bailo de dos años entonces, es decir, al iebró sesión plenaria el Ayuntamiento,'pide también que se restablezcan total-
que aún faltan tres anos por nacer, pro- continuación de la celebrada el dia an-j mente las garantías constitucionales, 
cedente de determinada yeguada, gana- terior. El marqués de Encinares se opone, 
:iia un conocido premio. gl segundo asunto de los que figura-i porque entiende que la misión del Ayun-
Además, conocemos el caso de muchos ban en ei orden ¿ei ¿fa es ^ acuerdo de tamiento es la de administrar honrada-
jóvenes, que si antes ponían bajo el nom- ia Comisión permanente aprobatorio del mente los intereses madrileños, sin mez-
bre en sus tarjetas, su carrera y des- varias propuestas relacionadas con la! ciarse para nada en política, 
pués, por la moda que hacia elegante;} pUesta en Vig0r üe 1o3 nuevos presupues-i En defensa de los médicos de la Be-
a quiene¿j no teníajn profesión nô  po- tos extraordinarios para obras y mejoras'nefleencia municipal Interviene el señor 
nían nada, pfmen ahora "cazaaor", "gal- en gj imerior y en el Ensanche, y para; Pelegrin, quien dice que los facultatl 
güero" y "profesiones" análogas. iniciar las de urbanización ded Extra- vos municipales realizan una labor be-
En Sevilla, y en casa de doña Mana rril(j|0> inemérita, que no puede ser desvirtua-
Marañón, viuda de Uosent, se ban fir-' 
mado los esponsales de eu 
auglo y el capitán de Áv 
grupo*en Tablada, don 
val, primogénito de los 
Ribera. jdel primero de abril, en el mes de julio, i no apreciará el momento oportuno. 
Después de la firma, que autorizaron,época en qu pasadas las elecciones y Rectifica el señor Saborit para decir 
como testigos, sus hermanos pohticos don Rorma¡:23da la 8ituacióni se estabiliza:-' Que su denuncia no la ha hecho con 
Felipe de Pablo y Artaloitla y don m'lr&n ios valores carácter de generalidad, pues le cons-
colás de Iban-a, y sus primos don fclanuei Contesta' el marqués de Hoyos que de fljíf existen médicos que cumplen per-
Marañón Sáinz de Itozas y don JaVíer!io que se trata es únicamente de 'aprobar j f ectamente con su misión. 
iSánchezdalp y Maranop, fue servida miai,os oresunUesíoa ext.ao diñarlos. E l cuan-j E1 marques de Hoyos, respecto a este 
merienda. La boda, que apadrinan los to ¿ la einisióni se hara en el mSmentr, E""1?' •se ^estra conforme con q"e de-
Reyes, so ha fijado para el 23 del co-l ort Ibe atajarse el mal y dice que responoe 
mente mes. Rectifica el señor Regúlez, que Insiste|?lue el decano hará cumplir con su de-
Tamblen se han firmado en dicha e*L < gus apreciaciones anteriores. El señorial. a los ^dicos. 
pital andaluza los esponsales de la e n - - rWtés onina nnc no ñebf retra- Kn cuanto a las manifestacionet. po-
Untadora señorita. María de Zurdes Ru- J ^ 1 ^ hechas por diversos concejales, 
bio y Muñoz Bocauegra, con el joven ^ J * / ^ dice que no ignora que el Estatuto mu-
en Madrid clon L u - f e f o ^ ^ toda discusión de carác-
0 
abogado residente 
i ciano de Arredodondo. 
En el palacio Arzobispal de Valencia 
U- * .,, •- t-. .' ' n i a u a i piumui" tuna aiecuai 
* .oilizacion. Por otra parte, como esos pre-, ^ m t sin 
a .mpueStoSextraordmarios son para obras, |todâ  las ideas y £ deseo 
no se pueae aeeir a la opinión que es-,. ^ x - ñ * tnÁn* ronnr.ú el Arzobispo doctor Meló, h8_ bendecido l.oere ^ reanU(3ación de éstag COp elloi 
í i í ^ . ^ t J l ^ « ^ . r * ^ . e ñ ? , " ? ñ * ? : k»vio a la crisis de trabjo, hasta que me-¡t£ garita Garrigues Villacampa, hija de 1 
vizconde 
Hoy se reunirán separadamente los 
obreros y los patronos para es-
tudiar una fórmula de arreglo 
Ayer tarde se reunieron en el Minis-
terio de Trabajo, bajo la pres-xlencia del 
subsecretario señor Gómez Cano, las re-
presentaciones patronal y obrera del 
gremio de Artes Gráficas en Madrid, 
para ver de llegar a un arr glo que re-
suelva la huelga pendiente. 
En representación de lo« patronos 
asistieron los señores: Rico, Sáez, Pm-
s los obreros, 
uñoz, Rodrí-
cilitan reglamentos, boletines de admi-
sión y se reciban las adhfisiones de 
cuantos simpaticen con la idea. 
sin embargo, a 
eo de servir a 
las mías—de todos conocidas, y a mi 
Patria, me ha llevado a infringir el Es-
Yo no tengo inconveniente en 
e las manifestaciones 
hecho, para íransmi-
-pero he de pedir a 
novia'"v la viuda de'r^echón, madre del,, El senor. pide .que se *Prueí?jtodop que procuren que el orden se res-
n a ^ r k Z n U ' > ^ w h • , ia propuesta tal como viene y dice que tablezca> ayudando, en bien de todos, al 
Está7 Ibjeramente indispuesta la mar- lstll«,a infundados los temores del señor Gobiei.no a ja realización de lo que cops-
m.P^dó AramK Reg-ulez. Este manifiesta que no se opo- tituy8 su primordial deseo. 
"En Riga ha sufrido una intervención!11^ ^ continúen las obras. Lo mejor p^bras del alcalde fueron acogi-
quirúrgil el secretario de ia "Legación, «eria ^e,8e continuasen, sin recurrir al idas con general asentimiento, 
de España, don Antonio María Agulrre¡l>re3uP ŝsto extraordmarip, hasta el mesj Después de otros ruegos de menor «n-
ronzalo íde Ju5io- De no poder &er as1' votar̂  el,1 portancia. se levantó la sesión. 
Ultimamente se han concedido reha-acuerdo; pero P ê que consten sus ante-| 
¡bilitaciones en el ducado de Parcent yl1'1^^ observaciones en el acta 
conde de Condomlna a don Casimiro, ^erviene el señor Alvarez Herrero y, 
Granzow de la Cerda: en el titulo fiei'iespues nuevamente el marques de Ho-: 
marqués de Casa Palacio, a don Joséj^ y queda, por fin, aprobado el dicta-j 
María de Palacio y de Vulasco, marqués,irien 
de Villarreal de Alava, y además se con-i A propuesta 
cede autorización a don Vicente Juan v|'és y Saborit se acuerda que tres con-
de Sentmenat, conde de Ribas, para aye CÜrsoa para proveer varias plazas de con-
pueda upar dicho título pontilieío en Es-¡ductores de automóviles municipales se 
pjtña, ¡efundan en uno sólo y que sé fije la 
• edad de cuarenta años como límite para 
los concursantes. El tribunal será uno 
.solo y lo formarán los señores Herrero y 
Muro Lara, presididos por la persona que 
designe la Comisión de Policía Urbana. 
Para aprobar la designación de un as-i 
ovida y du-
ró cerca de cuatro horas. S? llegó, sin 
embargo, a un principio de acuerdo, si 
bien a reserva de la decisión que adop-
ten en definitiva las respectivas Jun-
tas generales, que se han de reunir al 
efecto en el día de hoy. 
El acuerdo parece haber sido el£.vacl'''n 
de jornales con carácter transitorio, en 
tanto 'as conclusiones di la Conferen-
cia Nacional de salarios mínimos son 
aprobadas por el ministro. El tipo de 
elevación de salarios será de 0,50 pese-
tas para los aprendices, y de 1.50 para 
los mozos de imprenta, ayudantes de 
caja y de encuademación, marcadores, 
etcétera, siempre que no perciban un 
jornal superior a 15 pesetas. 
Otro de los acuerdos era el de resp-
tar en sus pueistoa o plazas a los obra-
ros que, durante la huelga por unas u 
otras causas los han ocupado. 
La Juuta general de los patronos se 
celebrará esta tarde a las siete y me-
dia, y la de los obreros a las once de la 
mañana. 
* « K 
En la Unión patronal de las artê  
del libro, se reunieron nurnerosoa pn-
tronos, a los qu? los asistentes a In 
conferencia del Ministerio de Trabajo tí& 
limitaron a decir que m la Junta ex-
El plan de calles del sec-¡ traordinaria de esta tarde, en la Unión 
1 patronal, San Bernardo, 65, darían cuen-
tor de los Mostenses 
Teirminada la sesión, el alcalde con-_  ro est  de los señores García Cor-¡verS(5 co.n los periodistas a qulíinea ma-
ta dcil resultado de aquélla. 
Obreros heridos 
Marchan a Asturias los marqueses de 
Aledo y Saltillo, y regresaron de Lachar 
los duqyes de San Pedro de Galatino y 
de Sevilla ios condes de Santa Coloma. 
>Ttra, Sra, de Lourdes 
Al salir deil trabajo, ayer a mediodhi, 
nifestó que se había recibido del Minis-jlos obreros de la Compañía Iberoani-5-
terio de la Gobernación la aprobación | ricana de Publicaciones, que trahajan m 
del plan de calles que comprenda el sec-l pesar de la huelga, un grupo como de 
tor de los Mostenf-es. Estas otaras em- unos cuarenta huelguistas, que les es-
pezairán inmediatamente, par adminis-
tración, y contribuirán a aliviar la cri-
sis de trabajo. 
El abastecimiento de pescado 
Jíoy celebrarán 
sas de Marino, V 
Navarrés. 
y San Saturnino ¡pirante para ocupar la primera plaza i El concejal dfllegado de Abastos, se-
peraba apostado en las inmediaciones 
del taller, se arrojó sobre cuatro de lo--
primeros, a los que golpearon y apedrea-
ron. 
Loa cuatro operarios eran José Ro-
mero Vecino, de veintitrés años, con do 
micjlio en Velázquez, 97; Blas Alvart-/, su santo las marque- que vaquê  de letrado tercero consisto-1 ñor García Cortés, en una extensa n o t a j e de veinticuatro, con igual á o n ú ' 
alenzuela, Valterra yliial, el senor Saborit pide votación no-i referente al abastecimiento de pescado, ¡ cilio. Francisco Hernández Caballero d.» 
minal. El dictamen oueda aprobado porifii/»p hiia ñnranf.* dos riía.s fd n.bin«tÂ i-: j - ' _' . i.-v¡i. ' i - ' minal. El dictamen queda aprobado poricljoe que durante dos días. '3 votos contra seis. 
Los demás asuntos que figuraban em 
l orden 
! discusión. 
. - ;1 a astecí- j ^iez y -nueve, que habita en Velázquez. Señoritas de Salamanca y Caro y Del-jl8 t  t  i . _ _ ;miento de sard ñas fue deficiente, a pe-! 59, y Antonio Díaz Romero, de veinti-
gado Pinar, . ^ ¿ i 1Los,derT1 S ^ I B S H S J » d e que lleSarc>n a la Plaza ^ en-! dóg/domioiliado donde ei anterior. 
Conde ele Esteban Collantes. el orden del día fueron aprobados ptajcóma de 1.000 Cajas, cantidad superior | Lag piedras alcanzaron a Francisco 
Señor Calderón y Ceruelo, :discusión. la la que ordinarl«niente consume la po- Antonio y José, loa cuales quedaron Je-
Santa EulaliaI En > sección de ruegos y preguntas,! blaojóni 
^ ^ i u a eí senor Saborit denuncia la _falta de: t¿ deficiencia obedeció a que los co-
Manana sergi los días de las marque-,asistencia facultativa a un nmo en el; misioniátas „ue traficaJ1 Cün ^te géne-
saa Viuda de Bendaiia y San Miguel, se-, d stnto de la Inclusa y pide se castigue. reexpedirlo fuera de Madrid, ad-
nora de Carvajal y Colon y senonte aejal medico culpable y se tomen las ne-' • 
Piñeirp y Queralt. 
Oposiciones y concursos 
Aspirantes a la Judicatura.—Segundo 
ejercicio.—Ayer aprobaron el número 
140, don José Torue Dombidan, con 30.60 
puntos, y el 142, don Antonio Murías 
Travieso, 28,75. 
Para hoy están convocados del núme-
ro 145 al 174. 
Hasta ahora han sido aprobados en el 
segundo ejercicio, 31 opositores. 
Ayer falleció en Madrid el magistrado i p0nga en libertad a los presos por de-!er̂ cto- . ^ . . . , .. 
jubilado don José Martínez y Etiquez!lltos políticos y sociales y la publica-¡ Delegao.on municipaj de Abastos 
do NavaiTa, que em su período de activi-'ción de una amplia amnistía, sin eepe- ^f0 la^ orávx^s oportunas para que 
dad profesional fué upa Ügura relevan-¡rar a que se reúnan las Cortes. EstimaP^* venta se hiciera garantizando pre-
te de la magistratura española. !que es lo menos que puede hacerse poriviamente el consumo de nuestra ciudad. 
El señor Martínez y Enríquez de Na-i unos hombres que fueron vencidos, por i Ooedeoe de una parte, a que por ser 
varra nació en Pozo ¿Quüego (Cuenca), desgracia para Ja felicidad de España.; Madrid un̂ gran centrô  consumidor, los 
el 1 de octubre de 1845 y cursó la carrera 
de Derecho en Valencia y se doctoró en 
la Central. 
Muy joven fué presidente de la Diputa-, 
ción provincial de Cuenca; mâ  pronto ¡el eeñor Saborit— y al de muchos queidez y economía a otras plazas, incluso 
abandonó la política para dedicarse ex-¡estarán a nuestro lado cuando venza-
clusivamente a su carrera. Por ella y pa-irnos. 
' ra. ella vivió, habiendo desempeñado en i El señor López Dórlga: —No lo dirá 
¡Madrid 1ü£¡ cargos de abogado fiscal del por mí su señoría. 
¡la Audiencia, juez de Cbampei*! y decano! El señor Saborit: —Ya sé que su se-
final-lñoría tiene madera de mártir; pero sej 
El señor López Dórlga Interrumpe: I Puertos remiten con preferencia el gé-
~Eso será, naturalmente, a juicio de su!n&ro' Y de c>tra' a ^ ^ rwi de comu-
señoría. nicaclones le pennite reexpedir sus so-
A "mi juicio, naturalmente—replica| Arantes en buenas condiciones de rapl-
Art í ca lo s fotogrftfleos 
y iaboratorio. 
VARA Y LOPEZ. PRINCIPE, 
j Idurante ocho años, magistrado, y, 
i 'mente, presidente de Sala de la Audien-| quedará solo en el martirio, 
cía, puesto ea el que le alcanzó la edad 
de jubilación. 
Siendo jUfS fué nombrado juez espe-
jclal y delegado del Gobierno en la repre-
islón del anarquismo en Barcelona. Como 
juez de Madrid, fué juez especial en la 
i causa de Sancho Alegre, por regicidio 
'frustrado, en la calle de Alcalá, y trami-
|tó el sumarlo por el crimen famoso del 
j capitán Sánchez. En el orden civil dictó 
isentencias de trascendencia, marcando 
Inuevos rumbos en el orden procesal, co-
mo la del pleito de "El Liberal" con la 
señorita Mus&ó. 
Caballeroso, afable, recto, austero deja 
una estela de simpatía inolvidable. A la 
a las del litoral. 
Determina una aglomeración de pes-
cado en Madrid que, como es lógico, 
provoca una baja importante del refe-
rido artículo. 
gionados. 
También Leopoldo Torres Ortega, d« 
diez y nueve años, con domicilio en (sa-
bel la Católica, 21, tipógrafo, fué asisti-
do de leves contusiones, que unos Úfiffr 
conocidos le produjeron en la misma ca-
lle, suponiéndose que los agresores son 
huelguistas. 
nes de Madrid como plaza reexportado-
ra de pescado, y la política muu-cipal de 
Abastos, debe inspirarse en el criterio 
de fomentar esta situación. 
Para lograr plenamente ésta finalidad, 
habrá que introducir ixiodií'icaciones im-
portantes en el actual régimen de mer-
cados, mas para ello es indispensable 
que se proceda a construir con la mayor 
diligencia posible el mercado de pesca-
do. Ello está en víaa de traducirle en 
realidades, pues a finaa del presente 
mes de febrero o primeros de marzo, 
los técnicos tendrán terminado el pro-
yecto de mercado de pescado y puede 
asegurarse que no pasará el mes de 
El transporte mecánico por carretera, | marzo sin que pueda sacarse a subasta 
A P R E 
OFERTA ESPECIAL 
ha contribuido a mejorar las condicio-'su construcción. 
B i B M t t B i i m 
Curación científica, sin operar. DOCTOR MORENO 51ARTI. Honorarios después i familia del ilustre finado, y especlalmen-
del alta. FUEN CARRAL, 20. Teléfono 96801; de cinco a siete (antes, Sagasía, 4). te a stís hijos, el subsecretario de Go-
l i i a i B M H 'hermanaS' d? éSe^doÍM^J^^on Fe-
derico, enviamos nuestro sentido pésame. 
Fallecimientos 
Confortada con los Santos Sacramen-i 
tos, falleció ayer en esta Corte la res-i 
petable señora dopa María Salomó Isla! 
¡Caveda, muy apreciada por sus virtu-, 
des. La conducción del cadáver desde la! 
casa mortuoria, Zurbano, 10, al cemente-
rio de Nuestra Señora de la Almudena,! 
se verificará hoy, a las once da la ma-j 
ñaña. 
A las hermanas de la finada, doña Va-i 
lentlna y doña Quintina; a sus sobrinos,; 
don Benito y don Daniel Fuentes Isla, 
y demás distinguida familia enviamos. 
nuestro pésame más sentido. 
—Esta madrugada ha fallecido en Ma-
drid don Gaspar Sáinz de Rozas y Sáinz1 
de la Calleja persona caballerosa y afa-
ble, que gozaba de generales simpatías. 
La conducción del cadáver se verificará 
mañana jueves, a las once de la mañana, 
desde la casa mortuoria (Columela, 13), 
al cementerio de la Sacramental de San 
Justo. 
Enviamos nuestro sentido pésame a los 
deudos del finado, especialmente a su es-
posa, doña María Josefa Sálna de la Ca-
lleja, y a sus hijos, don Dámaso, don 
Carlos y doña María del Rosarlo. 
—En GIJón ha fallecido don Ulpiaao 
Prendes, conocido industrial aEturlano. 
A su distinguida familia, y muy espe-
La única marca conocida que tiene máquina de escribir completamente nueva 
al precio de 
5 0 0 P E S E T A S 
TAMBIEN VENTA A PLAZOS 
Hace veinticinco años que se fabrica. i-i..rantía ilimitada Teclado completo. En ne-¡claimente a su viuda, doña Baldomera 
gro y en colores, carro grande, visibilidac perfecta. Pregunte usted a quien hayalMuñiz Alyargonzález, y a su madre po-
i 
usado o poseído alguna vez una máquina de escribir "CORONA* 
También hay CORONA FOUR, teclado 4 hileras. 
Boletín a recortar (franquéese con 2 céntimos) 
SOCIEDAD HISPANO AMERICANA CASTONORGE. a A-
Sevilla. 16. - MADRID. 
Remítame catálogo "D" y condiciones venta máquina CORONA 8. 
en colot _ 
Nombre m~»—, 
Calle de M 
Población n * 
- P BWWW ' 'MIMMWIMMI. i ••••••••llipMSWWWP 
Estado general.—Hay bajas pres ones 
en el Continente Amer cano por ene ma 
del paralelo 50; en las costas occidenta-
les del mismo Continente, a la altura 
del paralelo 55, hay una importante de-ÍBiiilB Ü £ 
presión que se interna en el Pacíf co. 
Sobre Islandia se encuentra también s -
tuado un importante núcleo de pres enes 
bajas cuya nfluenda alcanza al Archi-
piélago britiji co v Norte de Alemania Los albacea3 del finado Sr. D. Pedro Fernandez Durán y Bernaldo de Qwos. Joven marques del Trebolar, y demás fa-j 
T.n<. oUqp tx^ch™^ * ^m.» t n í en cumplimiento de un mandato testamentario, venderán en subasta la dehesalmilla, renovamos en esta fecha nuestro! 
^as auas pxesiones se sitúan sobre Las Bercia, de Monterrubio, de pasto, labor y arbolado de encina, sita en el término:pósame sincero. 
i B l U W S i i i i B i n 
S T A M E N T A R 1 A 
llítica, doña Braulia Alvargonzález, tes-
timoniamos nuestra condolencia. 
Aniversarios 
Mañana se cumple el cabo de año del 
magistrado que fué del Tribunal Supre-
mo don Cándido Rodríguez de Célis, 
Iqulen durante su dilatada carrera, que se 
¡extendió a los más alejados puntos de 
;Kspaña, logró justa fama de funciona-
irlo recto entre sus compañeros, y con-i 
¡quistó numerosos amigos por sus esqui-
Isitas prendas personales. 
En su sufragio se celebrarán misas en| 
diversos templos de Madrid y provincias• 
'durante varios días del mes corriente yj 
'del próximo marzo. 
Al hijo del Ilustre finado y al nieto, el 
J A 
-azores y se ext enden hasta la Penínsu- municipal de Monterrubio. provincia de Badajoz, que mide 5.570 hectáreas apro-| —También mañana se cumplen añosl 
¿a Ibérica cubriendo tambán el Med te- ximadamente, y se compone de las diez posesiones o millares, colindantes entre 
rráneo, con otro núcleo importante de la sí, denominados "Poyatos", "Angosturas". "Cañada la Pila", "Pedregosa", "Hi-
ruisma oíase sobre Yugoesüavia y parte 
orieaital de Checoeslovaqu a En nuestra 
noja". "Dehesilla", "Fuente del Charco", "Cabeza Lobo", "Montaraz" y "Hatillo" 
La subasta se verificará de doce a trece horas del día 20 de febrero de 1931, 
Península el'deTo"7sTá con bastantes nu- Por ̂  tipo de tres miUones de pesetas, en la Notaría de don Luis Sierra Bermejo, 
bes v el viento en calma. ¡Avenida Conde Penslver, numero 5. en Madrid. 
• ¿_j¡ *. ,i w I La documentación, plano y pliego de condiciones están de manifiesto en la 
Muvias rt-cogidas ayer en toOa Espa-,Notaria y pUeden examinarse copias del pliego de condiciones en el local de la 
na.—iím Almena, 11 mm.; La Coruna, testamentaría (Claudio Coello. 14) y en casa de don Juan Cuesta Fernández, ad-
del fallecimiento del ilustre poeta y acá-, 
démico don Ramón de Campoamor, cuya 
esposa, doña Guillermina O'Gorman, fa-
lleció el 20 de noviembre de 1890, y ell 
día 13 es c-1 treinta aniversario de la 
muerte de don Guillermo Rolland. En sus 
sufragios se dirán misas en distintas igle-
sias. 
A las respectivas familias de loa fina-
P A R A L A B A R B A 
EN ESTUCHE DE CARTON Í 2 5 
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y Sa» Sebastián, 3; Oviedo, 2; Gijón, Vi-¡ministrador de la finca, en Villanueva de la Serena (provincia de Badajoz).'dos renovamos nuestro pésame. 
la barba, bien ¡abonada con J a b ó n G a l . 
Luego, una pasada rápida de la hoja, que corre 
suave y segura. Un afeitado limpio y agrada-
ble. Unos minutos bien aprovechados, y 
la navaja termina su obra fácilmente, sin 
molestias, sin lastimar lo más mínimo el cutis. 
La hoja trabaja sin esfuerzo por la espuma un-
tuosa de la barra Gal . Su copa espesa cuore, 
sin secarse, toda fa barba, llega a la base del 
Ipelo y es, por sí sola, la mited del (Bfsitadc. 
Miérco l e s 11 de febrero de 19S1 Í6) E L D E B A T E M A D R I D . — A ñ o X X L — N ú m . 6.732 
Es el primero que se celebra con carácter oficial. L a Federac ión 
Catalana de Football quiere subdividir la Primera Divis ión. Las 
próximas competiciones de polo 
a r ¡ Viernes 1 0 . — C o n t i n u a c i ó n de la copa; an te r .o r y " m a t c h " . 
E l c?rnpeonato de E s p a ñ a \ Lunes 13.—Premio de l a Sociedad] 
E n el local del M a d r i d B i l l a r C lub co-j (":,:iandiCaP")- C u ^ ™ premios ofrecidos; 
m e n z ó a disputarse aye r el p r i m e r cam- P01" ê  Club , 
peonato of ic ial á e E s p a ñ a de b i l l a r , en t re 
profesionales. E l p a r t i d o se j uega a 500 
Carambolas, al cuadro de 45 /2 . 
Conforme anunciamos aye r se h a n 
I n s c r i t o en esta c o m p e t i c i ó n los cinco 
mejores jugadores e s p a ñ o l e s . 
Dos par t idos se j u g a r o n ayer, uno por 
l a t a rde y o t r o por l a noche. E n el p r i -
n iero , t r i u n f ó el s e ñ o r M o r a sobre el se-
M i é r c o l e s 1 5 . — C o n t i n u a c i ó n del p r e m i o 
an te r io r y " m a t c h " . 
Viernes 17.—Campeonato de E s p a ñ a . 
Ganado 1930: B q u po a rgen t i no . Cond i -
1. J o s é Pa r ra , en 1 h . 14 m . 
2. San t iago L ó p e z , en 1 h . 30 m . 
3. A l b e r t o Pereda, en 1 h . 34 m . 
4. E . E s t e f a n í a , en 1 h . 35 m . 
5. R a m ó n Velasco, en 1 h . 38 m . 
6. A v e l i n o M u ñ o z , en 1 h . 42 m . 
7. M a n u e l Bal les teros , en 1 h . 56 m . 
| R o m á n S á n c h e z A r i a s , siendo e l t ema 
i " L a c u l t u r a f í s i c a de l a Juventud ac-
t u a l " , mereciendo n u m e r o s í s i m o s ap lau-
sos. 
A c o n t i n u a c i ó n , don Rafae l Salgado, 
presidente del C i rcu lo de l a U n i ó n M e r -
, c a n t ü . p r o n u n c i ó unas palabras que de-
id icó a los s e ñ o r e s S á n c h e z A r i a s , Ru iz 
¡y Parajes. 
i L o s premios donados f u e r o n los s i -
:guientes: U n a copa de p la ta , d o n a t i v o 
!de don Pedro Parajes, p a r a el entusias-
t a propagandis ta , a l m a de este torneo, 
don He l iodoro Ruiz , que f u é m u y ova-
cionado. 
Copa de honor del C í r c u l o de l a U n i ó n 
M e r c a n t i l , que le f u é en t regada a l s e ñ o r 
L l e r a n d i , como socio y vencedor en el 
torneo. E s t a copa pasa a ser p rop iedad 
Una anciana intoxicada. L a expo-
sición de los escaparates 
A n t o n i o V e g a M u ñ o z , de v e i n t i c i n c o 
a ñ o s , con domic i l i o en M e n d i z á b a l , 64, 
es u n chico que, s e g ú n dicen, t iene u n l a v i o l i n i s t a h ú n g a r a M a r t a L m z , y a co-
Sociedad de Cultura Musical 
E s t a Sociedad, d e s p u é s de u n mes s in 
dar, casi, s e ñ a l e s de vida , ha celebrado 
dos conciertos seguidos. 
E l p r i m e r concier to estuvo a cargo de 
genio vehemente, i m p u l s i v o y t a l . 
Parece que por es ta c i r cuns tanc ia 
Car los R o d r í g u e z V l l l a r í n , de v e i n t i c u a -
t r o , domic i l i ado en Dos de M a y o , 5, le 
esquiva s iempre que puede. A y e r se en-
c o n t r a r o n en l a cal le de A n d r é s M e -
l l ado y A n t o n i o , inopinadamente , p i n -
c h ó a Car los con una navaja . E l p i n -
chac i to fué en el pecho. 
lo . A l l á en l on t ananza v i ó el D e p ó s i t o 
j u d i c i a l ; m a s de repente se a c o r d ó que 
La sa l ida se e f e c t u ó en el P u e r t o de , 
.Navacer rada y el v i r a j e en el nuevo a l - d e l a U l l i ó n M e r c a n t i l . 
C Z t I I T ^ Í ^ . t ^ ^ ^ r c ^ 0 P0See 61 ^ ~ 63 a ^ - ^ — ¿ t e r r o r , c a y ó a l sue-
mscripciones se h a r á n po r escr i to con j1- A c t u a r o n de los s e ñ o r e s M a u . ¡ Copa donada por el m a r q u é s de U r -
des fechas de a n t i c i p a c i ó n a l a s e ñ a l a d a jra A r b e x G a r c í a p a s t o r v P e r i n a t ^ s e ñ o r J u á r e z ( D . M . ) . 
parael coimenzo de l a c o m p e t i c i ó n . Ter- ^ n a v e ¿ t e r m i n ^ 3 l a ¿ r r e r a los es. ¡ Copa donada por el M a d r i d F . C. a l 
ñ o r Zapatero, por u n m a r g e n de 318 ^ a . Cada eqmpo d a r á l a c o m p o s i c i ó n | q u . a d o r e S ) .urados e inv i tadoa se d i r ¡ . s e ñ o r L l e r a n d ! (C . U . M . ) . 
t an to s ; en el segundo, el s e ñ o r AJvarezl^l l uga r que cada j u g a d o r h a de ocupar. ! i e ro i l a l chal6t del V e i l t o r r i l I o donde | Copa donada por el s e ñ o : 
g a n ó aJ s e ñ o r T a f a l l po r 228. ¡ C u a r t a . N m g u n a j aca p o d r a juga r se en, n ú m e r o de COGSOCios esperaban có - ^Antomo Requejo (C. U . M . ) . 
H e a q u í los detal les: |dos equipos en el m i s m o torneo. Quinta.imc>damente el resu:ltado d / l a p ^ . , ! Copa de l a casa C i t r o e n a l s e ñ o r Gar-
M O R A , 500 tantos , 41 entradas, 76 de l^e i m p o n d r á una mudta de c ien pesetas,festejando caJurbsamente a ^ a ¡c í% ( a Y ' ^ • ) ' 
' " los concursantes. 5 C > P ^ d L rementOS L e ó n ^ S e ñ o r Ca-
¡sado ( D . M . ) . 
Carreras de g a l g O S i Copa de M a d r i d A s t o r a don F e m a n d o 
. . , . , ^Garc ía (R . M . ) . 
E n t r e n a m i e n t o s y clasificaciones 
nocida del p ú b l i c o , pues t o c ó en d icha 
Sociedad en la an te r io r t emporada . T o -
ca bien esta d s c í p u l a de H u b a y ; lo que 
I N F A N T A I S A B E L (Barqu i l l o , 14 ) ._ 
6,30 y 10,30: E l s e ñ o r Badanas (dos ho-
ras y media en f ranca carcajada) (20-
12-930). 
L A B A (Corredera Baja , 17).—A las 
6,30: Manos de p la ta (popular , tres pe-
setas butaca) . —Noche , no hay func ión 
(9-3-930). 
MUÑOZ S E C A . — C o m p a ñ í a de Luls i to 
P e ñ a . — A las 6,30: L a muchacha que todo 
lo tiene.—A las 10,30: N o quiero, no quie-
no se comprende f á c i l m e n t e es que l a | r o (11-3-928). 
hayan hecho ven i r d e s p u é s de M i l s t e i n . j B E I N A V I C T O B I A (Car re ra _de_ San 
E n l a p r i m e r a pa r t e i n t e r p r e t ó el "Con-
cier to en re m a y o r " de M o z a r t , dejando 
las o t ras dos par tes p a r a obras de c i r -
cunstancias. H a y que agradecerle el ha-
berse acordado de Monas te r io , cuyo só lo 
J e r ó n i m o , 28).—A las 6,45 y 10.45: Cock-
t a i l de amor (20-1-931). 
C I B C O D E P B I C E (Plaza del Rey, 8). 
A las 6,30 y 10,30: el g r a n e s p e c t á c u l o 
H a r r y F l e m i n g y Ramper ( é x i t o de M 
CUFB()NTON J A I - A L A I (Alfonso X I , nombre recuerda u n M a d r i d d e s a p a r e c ¡ -
•pdo. De aquel insigne v i o l i n i s t a t o c ó u n a l A las 4 tarde (moda) . P r i m e r o , a 
en el bols i l lo gua rdaba una d e " s ^ p £ P ^ a t i t u l ada "S ie r ra M o r e n a " . M a r t a m o n t e ^ ^ 
to las detonantes, de las que se emplean1 ^ u z f u é m u y aplaudida, siendo a c o m - v E i rezaba i . begunao, a p „ mea 
p a r a asustar a los chuchos. R a p i d i s i - P a ñ a d a a l P ano con su h a b l t u a l pe r i c i a 
r T o r á n a don SSLCÓ el s imuiacro de a r m a e h izo iPor J o s é M a r í a Franco . 
u n disparo c o n t r a A n t o n i o , el cua l en! ^ segundo c o n c e r t ó fué , po r deci r lo 
serie mayor . 12,19 de p romedio g a n ó a i a l equipo que Se r e t i r e d e s p u é s de estar 
Zanatero , 182 carambolas , 4.0 U c a d a s ' • n s c r i t o - Sexta. Se j u g a r á en siete pe r io -
20 de serie m á x i m a y 4,55 de promedio . !d(>s- U u a copa, en l a que se i n s c r i b i r á el 
A L V A R E Z , 500 tantos , 47 entradas. | ec!uiP0 ganador, quedando s iempre en 
51 de serie m a v o r v 10,63 de p romedio !P10Piedad deI u i a i q u é s de Por t ago . Cua-
g a n ó a TafaJT, "'272 tantos , 47 e n t r a d a s , ! 1 ^ copas, r e p r o d u c c i ó n , donadas por ei i A p a r t i r de l domingo ú l t i m o se n a n j a l s e ñ o r C e r r a t o ( D . M.). 
36 de serie m a v o r v 4 85 d^ promedio m a r q u é s de Por t ago . !modificado las horas de las e n s e ñ a n z a s , A los subeampeones lés 
L i m e s 20.—Copa del m a r q u é s de V i l l a - en t renamien tos y clasificaciones de gal - !gadas : 
L o s pa r t idos de hoy 
P a r a esta t a r d e : 
O r t e g a c o n t r a A l v a r e z . 
P a r a l a noche: 
Zapa te ro con t r a T a f a l l . 
Copa de l a A g r u p a c i ó n C í v i c o Mi l i tar 
. ) . 
l  fueron entre-
vie ja ("Open, h a n d i c a p " ) . Los jugadores 
no insor^tos en u n equipo e s t á n a u t o r i -
zados p a r a su s t i t u i r a aquel los de u n 
! m i s m o "handicap" . 
M i é r c o l e s 22.—Copa de l a v i l l a de M a -
gos. Se c e l e b r a r á n en l a f o r m a s i - i Copa de l a F e d e r a c i ó n Cen t ro a don 
g u í e n t e : jLtxis A g o s t i (R . M . ) . 
Lunes Copa del s e ñ o r L a m a a l s e ñ o r V i l l a t e 
Por l a m a ñ a n a . — E n t r e n a m i e n t o d e i ( C . U . M . ) . 
500 yardas . I ¿ 0 p a del A y u n t a m i e n t o a l s e ñ o r Re-
d r i d . Ganador 1930: Equ ipo Lau-BaJ tzak . F ° r l a t a rde - E n t r e n a m i e n t o de 700 qUejo (R. M . ) . 
Pa ra equipos de u n m í n i m o de 12 " g o - 1 ^ ? 3 * c l a s i f i c a c i ó n de 500 ya rdas . Copa del s e ñ o r Alesanco ¡ú s e ñ o r H o n -
ies» i M a r t e s ! to r ia (D> M > ) . 
B A R C E L O N A , 1 0 . ~ C o n m o t i v o de l a l Viernes 2 4 . - C o n t i n u a c i ó n de l a Copa ¡ . n M 4 ^ ; - T ^ n s e f i a n z a ^ entrenamien-1 Copa del s e ñ o r U l a r q u i a l s e ñ o r Teso 
^ - ^ v l , , „„4-„i^_ „ - „ < . ^ o + ^ . ' oOO.yardas. ¡(h. s.). 
T a r o e . — E n t r e n a m i e n t o 500 yardas , j Copa de l a Casa M e l i l l a ^ s e ñ o r A g o s . 
L a c i is is de l football c a t a l á n 
c r i s i s del f oo tba l l c a t a l á n se p r epa ra an t e r i o r y " m a t c h " , 
una m o c i ó n p a r e levar la al Consejo d i - ; Lunes 2 7 . — M a d r i d ("Open c u p " ) . Ga-
re.ctivo de l a F e d e r a c i ó n Cata lana . E l nador 1930: E q u i p o a rgen t ino . E l "han-
M i é r c o l e s 
I t i ( C é s a r ) ( R . M.). 
s e ñ o r Plantada, presidente, propone u n a d i c a p " t o t a l de cada equipo no d e b e r á Viernes I3jntrenamienco ' w yaraas . j Copa de don Pedro Ca^as a l s e ñ o r D e l -
a r m o n í a entre todos los Clubs de Bar - ' s e r m e n o r de 16 "goals" ; se j u g a r á en M a f i - n n w-ntvp-namio-nt* - .ra^oc :gada 
M a ñ a n a . — E n t r e n a m i e n t o 500 yardas . | UrLa p l u m a e s t i l o g r á ü c a del duque de celona, pues cree que esta cr is is e s t á siete p e r í o d o s . 
m o t i v a d a por l a excesiva can t idad de 
pa r t i dos oficiales, de los que el p ú b l i c o 
se r e t r a e porque muchos pa r t i dos t i enen 
poco i n t e r é s . 
E l haber v u e l t o l a o p i n i ó n p ú b l i c a a 
M i é r c o l e s 2 9 . — " M a t c h " . 
Mayo 
Viernes 1 .—Premio B u t l e r , c u a t r o re -
galos ( "hand i cap" ) . E n cada equipo s ó -
. , a ? f ! ; ^ a í n r . D a m Í f t 0 700 yardaS y T o v a r a l s e ñ o r H e r r a n z . y u n r e l o j de c l a s i f i c ac ión 500 ya rdas . 
S á b a d o 
M a í i a n a . — ^ E n t r e n a m i e n t o 500 yardas . 
T a r d e . — E n s e ñ a n z a y en t r enamien to 
lüi naoer v u e l t o l a o p i n i ó n puouca a 6 " - ^ v "« - " -^" . . f /• — ñ 
las act ividades p o l í t i c a s r es ta i n t e r é s a|lo h a b r á u n j u g a d o r de "hand icap" tres , U " ^ _ U ^ - pbf,q . 
laq Tnf lüi fP- iaoiones depor t ivas pues u n a i y el "handicap" t o t a l de los o t ros t res pruebas se c e l e b r a r á n p o r las 
las mamieotac iones a e p o m v a s , pues u n a ^ d e b e r á nasar de dos m a ñ a n a s , a las diez, y po r las tardes, 
g r a n masa que a s i s t í a se ha alejado en:DUgaaores no aeoera pasar ae aos. 
estos ú l t i m o s t iempos. H a y que p r o p o - ¡ Lunes 4.—Copa U r q u i j o . C u a t r o co-
n e r ^ i c e — u n campeonato de l a p r ime- Ipas ofrecidas po r don A n t o n i o U r q u i j o . 
r a D i v i s i ó n de l a L i g a que sea d i v i d i d o ' P a r a equipos de u n m á x i m o de 14 de 
en dos grupos, de a cinco equipos cada 
uno, y a s í se p o d r á r educ i r el n ú m e r o de 
pa r t i dos y a d e m á s p o d r á evi tarse el caso 
a c t u a l de que vengan t res veces a B a r -
celona cada equipo y , po r t an to , pierde 
handicap" . 
M i é r c o l e s 6 . — C o n t i n u a c i ó n de l a Copa 
U r q u i j o y " m a t c h " . 
Viernes 8.—Premio del conde de Y e -
bes. C u a t r o p remios ofrecidos p o r el con-
i n t e r é s su p r e s e n t a c i ó n . C i t a el caso del.de de Yebes. Condiciones: L a s que se-
E s p a ñ o l - B a r c e l o n a , cuyo encuentro, p o r j ñ a l e el donador o el d i r ec to r de polo, 
haberse j ugado t an tas veces, apenas si l L i m e s 1 1 . — C o n t i n u a c i ó n del p r e m i o 
in te resa ya . C i t a el caso del A t h l e t i c de!anter ior y " m a t c h ^ 
M a d r i d , que h a conseguido una serie de 
recaudaciones magn i f i cas en sus pa r t i dos 
de l a segunda D i v i s i ó n , pues ante los a f i -
cionados m a d r i l e ñ o s h a n desfi lado equi-
pos que h a c í a a ñ o s no se v e í a n j u g a r en 
M a d r i d en pa r t i dos de p u n t u a c i ó n . 
L o s Clubs gal legos 
M i é r c o l e s 13 .—"Mach" . 
Vie rnes 15.—Copa B r o o k i n . Ganador 
1930: E q u i p o L a u - B a l t z a k . L a Copa per-
m a n e c e r á en l a Sociedad i n s c r i b i é n d o s e 
en e l la el equipo ganador . E l "hand icap" 
t o t a l de l equipo no d e b e r á pasa r de ocho. 
Sólo p o d r á haber u n j u g a d o r de t res . 
n r < n ^ ^ A ^ , . , „lQ-u„„ icua t ro o cinco en cada equipo. C O R U N A , lO - E n l a « e u n i ó n celebra-1 ^ c ^ ^ ^ ^ l a c o p a 
da e n esta cap i t a l po r delegados de ^ u b s ^ ^ ^ 
de p r i m e r a c a t e g o r í a de Gal ic ia , Rea l , M i é r ' ^ g oq—Libre 
C l u b D e p o r t i v o Rac-ng F e r r o l ^ B l r i - i 22 ^ ^ a d i e ' s n o m i n a t l o n " 
í ia i Coruna y Burgas , se a c » r d ó f a c i l i - . 
t a r a l a Prensa l a s iguiente nota , que v 
resume los asuntos t r a t ados : 
" C o n e s p í r i t u amjpaio y recto se ha 
examinado l a s i t u a c i ó n de l f ú t b o l r eg io -
n a l . Todos los delegados h a n es t imado 
que es necesario i r a una a c t u a c i ó n e n é r -
g i c a que, comenzando por m o d i f i c a r las 
deficiencias in ternas de l a F e d e r a c i ó n 
l l egue a crear p a r a los Clubs ga: 
de procedimientos rectos y p r e s t a c i ó n 
m u t u a ayuda p a r a el me jo r desenvolvi-
m i e n t o de todos los Clubs de l a r e g i ó n . 
C o m o comienzo de estos acuerdos i r á a 
M a d r i d dentro de breves d í a s u n a repre -
Lunes 2 5 ¿ — " M a t c h " . 
M i é r c o l e s 27: " M a t c h " . 
a las dos. 
G i r o d a l s e ñ o r L e j i d o . 
F u e r o n obsequiados con meda l las los 
s e ñ o r e s G a r c í a de l a T o r r e ( M á x i m o ) , 
A l fonso R o d r í g u e z , Lorenzo F e r n á n d e z , 
Sergio M o n r o y , J e s ú s Gay, C a l i x t o Gar-
c í a Luengo y Fe rnando V a l d é s . 
A las ocho y med ia t e r m i n ó l a agra -
d i I y A b a s ó l o con t ra G a l l a r t a I I y Pe-
rea. T e l é f o n o 17093. 
C I N E S 
C I N E A V E N I D A ( P i y M a r g a l l , 15. 
' T e l é f o n o 17571) 
se siente Cu-
.pido. C a n c i ó n g i tana . P a r í s G i r l s (10-
me a l ve r que su adversar io se l levaba! vie,ne el insigne m ú s i c o b en satisfecho ^ . g s i ) . 
las manos al " t o r r a o " d ic iendo: ¡ M e han 'de e x c u r s i ó n po r los Estados Unidos, ha-; C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Ca-
m a t a d o ! Ibiendo d l r .g ido , entre o t ras orquestas, " 
Y t a n t o comr. m a t a r l e , no, porque na-Ua de Boston, que a ú n considera super ior 
d ie se mue re de una m a n i f e s t a c i ó n a s í a l a de F . lade l f ia , y a popular entre nos-
de l a i n d u s t r i a corcho- taponera , peroj0,11,045 P01" los discos g r a m o f ó n - c o s . B I 
A n t o n i o t u v o que i r a l a Casa de So- ,Programa del concierto, sin contener na -
cor ro , lo m i s m o que Car los . I^a nuevo, estaba hecho con g r a n hab i -
B l estado de ambos se ca l i f icó de pro-UWad y p in t i pa r ado p a r a ei p ú b l i c o de 
n ó s t i c o reservado. l a C u l t u r a l . U n " C o n c e r t ó grosso" de 
_ 1 _ iHaendel , la danza de los siete velos de 
K o b o p o r v a l o r d e 2 S n 
l lao. T e l é f o n o s 95801 y 93158).—A las 6,30 
y 10,30: ¡Ojo con las rubias! ( cómica ) . 
N o t i c i a r i o Fox. Peregrinos chinescos (di-
bujos). Con B y r d en el Polo Sur (la 
mayor epopeya de este siglo) (4-2-931). 
C I N E IDOS D E MAYO ( E s p í r i t u San-
to, 34. Empresa S. A . G. E Teléfono 
17452).—A las 6,15 y 10,15: F é l i x es un 
fresco. E l toro de las Pampas (Rod La 
Rocque) . E l Carnava l de Venecia (4-12-
' S a l o m é H de Strauss; l a « S i n f o n í a I t ^ S ) . ^ Co ^ 
E n el d o m i c i l i o de don M i g u e l R u i z hana . de Mendelssohn; Dos a p u n t e s ¡ 5 3 ( ) 10. Homobono hace el "novato". 
H u i d o b r o , ca l le de San Opropio , n ú m e - i vascos", de Sorozabal ; " E l Corpus en 'pepe l u í s ei cor t i je ro , po r Egede Nís-* 
r o 7 dupl icado, e n t r a r o n ladrones y se Sev-lla", de A l b é n i z , y dos danzas de sen). L a s e ñ o r i t a Bibelot , po r Dolores 
l l e v a r o n prendas y efectos por u n v a -
lo r que pasa de 2.500 pesetas. 
Fa l l a . A lo l a rgo de u n p r o g r a m a tanjCostel lo (10-2-931). 
var iado y de t a n diversas tendencias, res- l C I N E MADRID.—6,30 y 10,30: E l león 
p l a n d e c í a la s i n f o n í a de Mendelssohn, tan!dp' Sierra^ Morena (con las h a z a ñ a s de 
fresca y t an jugosa , que parece m á s nue-lJose ^a"a' e' t ^ ^ 1 ' ^ ? ^ 1 ^ ^ f f , 0 6 " 
tt, . i i i - i . ; j - , isas del dolar (L iane H a i a ) . Butacas, 
F ranc i sca Carrasco Iglesias , de ve in- !va que los e q u ü a b r : o s vanguardis tas . Es - |075 (io-2-931). 
t i d ó s a ñ o s , que v ive en Embajadores , 67, t á t a n equi l ibrada l a m ú s i c a con las so-| ' c i N E S A N C A R L O S (Atocha, 157. Te-
f u é as is t ida de c o n m o c i ó n cerebra l que 'aoridades orquestales que da la sensa-1léíono 72827).—6,30 y 10,30: formidable 
le c a u s ó Ezequie l G o n z á l e z G a r c í a , deic on de estar f abr icada por u n Juan de i éx i to de E l á n g e l azul ( ú l t i m a creac ión 
diez y siete a ñ o s , a l a r r o j a r l e u n a p i e - | A r f e . del coloso c!e la_ c i n e m a t o g r a f í a Emi l 
d r a desde u n a obra, s i t a cerca de casal L a Orquesta S i n f ó n i c a hizo labor me-;Jannings)-. (10"1:??^-. 
dable fiesta, siendo m u y aplaudido su or-
E l r e t raso de m e d í a h o r a de las ndi-1 izador don Hel iodoro Ru iz . 
cadas s e r á m o t i v o p a r a no p e r m i t i r el 
E l G r a n Premio en la Argent ina 
B U E N O S A I R E S , 9 . — A y e r se c e l e b r ó 
acceso a l c i n ó d r o m o . 
De los preparadores 
E l Club D e p o r t i v o Galguero nos rue-
g a recordemos a los p rop ie ta r ios y pre- Ia ca r re ra a u t o m o v i l i s t a p a r a d isputarse 
paradores de perros que, con a r r eg lo a l ^ Gran p r e m i o N a c i o n a l , 
a r t í c u l o 85 y siguientes del C ó d i g o de 
Carreras , n i n g ú n p e r r o puede cor re r s i 
l a persona que les prepare no t iene la 
opor tuna a u t o r i z a c i ó n p a r a ello. 
R e s u l t ó vencedor el ca r re r i s t a Car los 
Zatusek, qu ien conduciendo u n Merce-
des, c u b r i ó l a c a r r e r a L u j á n - C ó r d o b a y 
.regreso, con u n recor r ido t o t a l de 1.383.6 
A i efecto de dar c u m p l i m i e n t o a las i k i j6n ie t ros en qtlíI1ce horas, cuaren ta y 
disposiciones de d icho C ó d i g o , se p r e - ¡ c u a t r o m m u t o s y 40,2 segundos, 
viene ~ 
de l a lesionada. 
Ezequiel f u é detenido. 
Un poco de riña 
E n su domic i l io , calle de Ber roca l , n ú -
mero 23, r i ñ e r o n F ranc i sco V á z q u e z 
Acebo, de t r e i n t a y ocho a ñ o s , y Josefa 
F e r n á n d e z , de t r e i n t a . F ranc i sco l l e v ó l a 
pa r t e peor, pues l a m u j e r le c a u s ó le-
siones de p r o n ó s t i c o reservado. 
Josefa sólo r e s u l t ó levemente con tu -
sionada. 
Tremessdo agresor 
C I N E S A N M I G U E L , — A las 6,30 y 
10,30: Revis ta sonora Pa ramoun t y Fox. 
De frente, marchen ( to ta lmente hablada 
en e s p a ñ o l , por Bus te r Kea ton , "Pam-
pl inas") (18-12-930). 
C I N E M A A R G U E L I E S ( M a r q u é s do 
U r q u i j o , 11. Empresa S. A. G. E . Telé-
fono 33579).—A las 6,15 y 10,30: Revista 
Paramount . Moscas sabias. Cascarrabias 
(Ernes to Vilches) (7-11-930). 
C I N E M A B I L B A O (Fuencar ra l , 124. 
T e l é f o n o 30796).—A las 6,30 y 10.30 no-
che: Revis ta Pa ramount . M ú s i c a a la 
Con t inua abier to el abono a seis m i é r - j c a r t a (dibujos sonoros). C r í s p u l o en el 
coi'es de Moda, que promete superar en h a r é n ( c ó m i c a ) . L a e x p i a c i ó n del dno-
i b r i l l an tez a los de temporadas anteriores, i t o r F u - M a n c h ú . E m o c i ó n , i n t r i g a y mie-
r i t í s i m a , y tan to los profesores como el 
l u s t r e A r b ó s fueron aclamados por el 
n u m e r o s í s i m o aud i to r io . 
J o a q u í n T U R I N A 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
C o m p a ñ i 
Tpcü'ic i . ñ -nw « a o . , , „ „ ^ A^ r̂r T7 i Quedando y a m u y pocos abonos por r e - d o (27-1-931). 
J e s ú s L ó p e z Sagiero , de diez y nue- | advier te a las n ^ n n ^ n u o C O Í E M A C H U E C A (Plaza de Cham-
. j anos, domic i l i ado en L r ü s Gu i l l o t , 34 , i "ova r ' sf. . ^ v i e r t e a las personas <l™.hf:T-u 4- Empresa S. A. G. E . T e l é f r e -
t u v o unas pa labras con el m a t r i m o n i o ^ sc0'llo tad? , n u e ™ 3 . abonos . riue 'S3277).—A las 6,15 y 10,15: F é l i x es 
1 _ i eStOS Se o ^ r v i m n nivr r-icrnrnon tiivT>r\ ' ' J ' . . . f o rmado por L u i s I p a r r a g u i r r e Rey, dej 
s e r v i r á n por r iguroso t u r n o U n a s c e ¿ s o / moderno. E l hipó-
pensable que e s t é preparado p o r una!do Flores!—Associa ted Press, 
persona au to r i zada en f o r m a . i „ „„ _ , _ , „ 
L a s imple l e c t u r a de los a r t í c u l o s ^ 
y 86 del C ó d i g o , que e s t á a d i s p o s i c i ó n 1 G R I P E Y F I E B R E S 
de los p rop ie ta r ios y preparadores en las ¡ ,. , . 
ia del os 1116(1100:3 aconsejan e l caldo de 
efectuar las opor tunas solici tudes. 
i:;i!;B!ll!!»!!!;!S¡!iBI!!IÍntRni!l 
t r e i n t a y t res a ñ o s , y Consuelo P o r t o ^ e s d e t el f del aC^ual; En1.las Unc iones c r i t a . ¡V iva la a m b i c i ó n ! (25-3-930). 
que p a r a que u n per ro pueda to- j ' " E n ' u í ^ d e k r o c i ^ i d r d u r « n ^ I G o n z á l e ¿ , domici l iados en l a Cos tan i l l a ide f f a b o n ° se d a r a " obras+n? repre-: C I N E S I A G O J A (Goya, 24 Empresa 
m a r na r t e en las carreras del d ía 15 de accedente ocur r ido au ran t e l a ! v i r p r + P 7 sentadas en temporadas anteriores y S. A . G. E.).—A las 0,30 y 10,30: Fé l ix 
m a r pa r t e en las carreras aei ü i a l o de carr,era r e s u l t ó ber;do el participante^6^3'11^^10?1:1-6' , ! ics estrenos corresnondientes Onor tu- i sa siente Cupido. U n a mujer a la rnoder-
febrero p r ó x i m o y siguientes s e r á ^ s - \ n o Ú Y . m u € r t o g l l m e c 4 i c o Grandes deben ser los recursos ™ s c u - ¡ ; c s ™ p a r í s Gi r l s (10-2-931). 
lares del j o v e n L ó p e z , porque l e s i o n ó aj m á m e m e puDiicaremos las nstas ae se M O N U M E N T A L C I N E M A (Atocha, 87) 
L u i s y a Consuelo: a é l de p r o n ó s t i c o ! n o r e s abona,aos- ^ ^ f * c o m e n - a las 6 y 10,15: A media noche (habla-
reservado y a e l la de c a r á c t e r leve. 7-ara eI 27 del^actual . |da en eSpafioi). Metrotone (sonora) . Mic-
E l agresor h u y ó . N o se sabe si en " ¡key, maquin i s ta (dibujos sonoros filmó-
busca de U z c u d u n p a r a m e d i r con e r p ú - ' F O n t a i b a ^oxxoh Un ive r s idad per runa (hablada en 
Oficinas del Club, i nd ican l a f o r m a de J ^ ™ ™ ™ ^ ^ ' ' T £ é f & | ^ el t o r r en t e avasal lador de los p u ñ o s . j T o d o s los d ías el éx i to del a ñ o M ^ f l X ^ T f ^ S i n o ' C 
caz como ú n i c o a l i m e n t o ! Ven t a en co- O X K O Q Q ! T r c « 3 r > Q lse5va' de los hermanos Alvarez Quinte- blada en e s p a ñ o l ) . G ran é x i t o (10-12-930). 
mestibles y P laza M a y o r , 24. KJ l K K J S S V ^ i L . S V S ro G-eni,ai i n t e r p r e t a c i ó n de Lo la M e m - P A L A C I O D E L A M U S I C A ( P i y Mar-
.f; I n t o x i c a c i ó n . — E n el Hosp i t a l p r o v l n - ' brives. . ga l l , 13. Empresa S. A. G. E . Te l é fono 
IiBUBHIiib c i a i ha ingresado J e r ó n i m a Casariego! - „ , ; 16209).—A las 6,30: N o t i c i a r i o Fox . Ba-
G , ¡ S á n c h e z , de sesenta y dos a ñ o s , v iuda,! » r ¡ t a c l á n . L a noche es nuestra.^—A las 10,30 
¡con domic i l io en Calero P i t a , 21, que su-. 
Viernes 29.—Copa de S. M . l a Re ina ^ Schneldei 
("Open, h a n d i c a p " ) . L O N D R E S , 1 0 . — E l aviador 0 ^ ^ ^ V ^ 1 ^ ^ fi ^ 0 * I ó  i i l i    , ,~ ií  'i i - a C O m p a m a t r a i l C e s a (en f u n c i ó n de ga la ) , estreno: No t i c i a -
¿nnin |Que el afio 1929 e s t a b l e c i ó ©1 " record" ! " E l p r ó x i m o d í a 12 Su San t idad eljfre i n t o x i c a c i ó n de p r o n ó s t i c o reservado,1 De aue son n r imeras figuras Madame " 0 Fox- E1 mister10 de Canseco, por 
' m u n d i a l de velocidad de 358 m i l l a s p o r P a p a P í o X I d i r i g i r á la pa labra a l mun- |p roduc ida en accidente casual. q Perneras nguras Maa.ame lns Tierrna snhms íhah]flf1a pn ras^ua. los perros sabios (hablada en casteila-
aer. handicap M i é r c o l e s 3 . — " M a t c h " . 
Vie rnes 5.—Copa del C lub L a m i a c o . 
Condiciones: L a s que fije d icho Club. 
Lunes 8 . — C o n t i n u a c i ó n de l a Copa an-
g e n t a c i ó n au to r i zada de estos Clubs, que t e r io r . 
d a r á comienzo a esta labor de r e o r g a n i -
z a c i ó n y engrandecimiento del f ú t b o l re-
g iona l . " 
N i 
s o d e 
L a pr imera prueba del Alpino 
E l A l p i n o c e l e b r ó l a p r i m e r a prueba 
de la t emporada de nieve con una ca-
r r e r a en l l a n o de 14 k i l ó m e t r o s de reco-
u n m á x i m o de 12 de "handicap" . 
Calendario de la p r ó x i m a temporada 
Se h a pub l icado ea p r o g r a m a de los 
pa r t i dos de l a p r ó x i m a t e m p o r a d a m a -
d r i l e ñ a de polo. H e a q u í los de ta l les : 
Marzo 
L i m e s 16.—"Member 's Game" . 
M i é r c o l e s 18 y viernes 2 0 . — " M e m b e r V r r i d o . 
G a m e " . 
Lunes 23 y m i é r c o l e s 25.—"Member 's | ia sa l ida diez y ocho esquiadores, que 
Game" . 1 r ea l i za ron u n verdadero esfuerzo, pues 
Viernes 27 y lunes 30 .—Premio Inau- j a d e m á s de ser e l p r i m e r d í a de nieve 
g u r a c i ó n ( "hand i cap" ) . L o s equipos no 
p o d r á n sumar m á s de diez de "hand i -
cap" . 
A b r i l 
M i é r c o l e s 1.—Copa del m a r q u é s de 
Q r e l l a n a ( "hand i cap" ) . 
Lunes 6.—Continuac ón de l a copa an-
t e r i o r y "Member ' s Game". 
M i é r c o l e s 8.—Copa F i g u e r o a ("cha-
l lenge , handicap", . Cua t ro capas of rec i -
das p o r el conde de Velayos, m a r q u é s de 
V i l l a b r á g i m a y conde de Yebes. 
M i é r c o l e s 10: " M a t c h " . 
V ie rnes 12, — Copa del presidente 
( "hand icap" ) . C u a t r o Copas ofrecidas | los 100 me t ros . L a prueba se e f e c t u ó 
por el duque de A l b a , P a r a equipos de I en el C lub P a r i s i é n de Nadadores . L a 
nadadora e m p l e ó 70 segundos en efec-
t u a r el r ecor r ido . 
E l an t e r i o r " r e c o r d " lo p o s e í a la se-j 
ñ o r í t a B r a u n , de Londres, con 71 según-1 
dos y 4 / 5 . 
» « » 
bhmes conceptos del Santo Padre adqui-|qUe se produjo cuando tdabajaba en una 
n e n d o ^ e l receptor de onda corta , t ipo ^bra de la calle de A l t a m i r a n o , 34. 
S. B . R., ú n i c o de venta en M a d r i d , es- Vn robo.—Don Adolfo A v a l a G u t i é r r e z , 
N u e v o " r e c o r d " femenino : d r S c l S f v a m p C n t e F M p S ^ A ^ ' p A n T o ' de cuarenta ^ un a ñ o s . «on domic i l io en 
T ^ - r ^ o ^ o n ™- t ^ ^Í^^t/^ac! iíif- o RADIO-1ia calle de S. Bernardo, 38, d e n u n c i ó que 
L O N D R E S , 9.—Miss Joyce Cooper, de \ E L E C T R I C A S , M i g u e l Moya , 6. A p r e s u - ^ g la t ienda que p0See en 'la misma casa 
K l n s g t o n o f Thames, b a t i ó ayer en pa^.raos .a a d q n i n r l q . , _ _ iIe han s u s t r a í d o del escaparate a r t í c u l o s 
r í s el " r eco rd" europeo de n a t a c i ó n de ~ 
N . B.—Este nuevo " r eco rd" europeo 
se a p r o x i m a a l m u n d i a l de 1 m . 9 se-
„ gundos 4 /10 , que l o e s t a b l e c i ó miss Osi-
De los corredores^ inscr ip tos t o m a r o n ^ ^ ¿ ^ 0 de 1929. 
de este a ñ o y estar l ó g i c a m e n t e desen 
trenados, t u v i e r o n que l ucha r con una 
fuer te vent isca; s i n embargo, grac ias a 
su entusiasmo pud ie ron l o g r a r una m a r -
ca de verdadero " r eco rd" en te r reno 
l lano, y a que el vencedor J o s é P a r r a l o -
g r ó c u b r i r el recor r ido en u n a h o r a ca-
torce m i n u t o s y los res tantes clasif ica-
dos en t iempos t a m b i é n m u y notables. 
Repa r to de p remios del campeonato j 
de C a s t i l l a 
Se ha celebrado en el s a l ó n de actos 
de l C í r c u l o de l a U n i ó n M e r c a n t i l e I n -
d u s t r i a l el r epa r to de p remios a los ven-1 
cedores de este Campeonato, o rganizado i 
p o r dicho Ci rcu lo , ba jo l a d i r e c c i ó n de' 
don He l iodoro R u i z . 
Con m o t i v o de este acto d ió una con-j 
F u e r o n clasificados den t ro de las con- l fe renc ia m u y in teresante el decano dej 
diciones del concurso los s iguientes es-
q u i a d o r a : 
los c r í t i c o s deport ivos , presidente de la 
F e d e r a c i ó n Cas te l lana de A t l e t i s m o , don 
for ta 
Paútauberge fsrmaclas 
Callao, 4) .—A las 6,30 y 10,30: Tres ze-
pelines y una pa t rona ( m u d a ) . Noticia-
r i o sonoro Fox. Mickey , p ian i s ta (dibu-
w**Jt ** **** w«^|#iwvo.iA*«**i!^jf'w jog sonoros fiimófono). P r i m (sonora). 
. . G ran éx i to (27-1-931). 
T E A T R O S 1 I ^ I N C I F E A L F O N S O ( G é n o v a , 20).— 
A L K A Z A l l . — A las 6,30 (de abono a r i s - ! ^ las A30 V 10'30: Encic lopedia P a t h é . 
de pie l valorados en 400 pesetas. i t o c r á t i c o b lanco) : P a p á G u t i é r r e z . — Aitl0.masI.1Tn ?ntr8, rayos, j i l buque encan-
: A cuerpo.—D. Lu i s M a r t í n e z P e ñ a , de ¡ las 10,30: ¡No seas embustera! ( 1 - 2 - 9 3 1 ) . : t a ^ AbTn ^ n g e l que pasa C9-1-930). 
I t r e i n t a y tres a ñ o s , domic i l iado en u n í C A L D E R O N (Atocha , 1 2 ) . — C o m p a ñ í a ' . , e oa i n oa A(P5aza áe Isabel u'-
Ihotel de l a calle de A l c a l á , d e n u n c i ó q t i«Uí r Ícá ti tular.—6,30: L a rosa del a z a f r á n . ^ las( b'áü y 10-30: Aunque parezca men-
en un ca f é de la m i s m a v í a le sustraje- 10.30: L a c a s t a ñ u e l a . G r a n éxi to (21-1-:tira co?3u"to á l curiosidades en teem-
¡ron el g a b á n , que va lo ra en 350 pesetas. 931). ™1 « i ^ ^ ' ^>m,bero so?(?-
j Quemaduras.—En el Hospita,! p r o v i n c i a l i C O M E D I A ( P r í n c i p e , 14)'.—A las 10,30 ñ l m o l o n o ) . Parlez-vous (graciosisi-
¡ i n g r e s ó Micae la Terc iado Serrano, de ^ P O P " ^ . tres pesetas bu taca ) : E l a lma n m P e l ^ 
c incuenta y dos a ñ o s v-:-:cina de F u e n t i - i d e Corcho (15-1-931). gantes escenas de la guerra de Crimea 
I d u e ñ a . Padece graves quemaduras que C O M I C O ( M a r i a n a Pineda, l O . - L o r e - ' ^ ¿ f k ^ K o s o éx i to (10-2-931). • 
' s u f r i ó en accidente casual. to-Chicote. - 6,30 y 10,30: ¡Que t r a b a j e l ^ J ^ T O . - A las 4, 6,30 y 10,30: Ju-
"Cae" un a u t o m ó v i l — D o n Juan Faus to R i t a ! ¡ E x i t o ex t r ao rd ina r io ! (1-2-931). f"61.6^ (vanedaaes sonoras Paramount) . 
Blasco ü T ^ r que habi ta eiT Edua rdo ^ a - ^ E S L A V A (Pasadizo de San G ^ é s ) . - ^ ^ ^ o m ^ ^ O T m f c E l dios del 
to « d e i ó ^u a u t o m ó v i l a la n u - r t a d e r C o m P a n i a de comedias S e p ú l v e d a - M o r a . m a r . d ^ i l e r de l a p e l í c u l a ) . S igúeme, 
C í r c u l o de ¿ e l ¿ f ™ ^ ,6,30 y 10 30: Los c h ^ e y o s POJ Rogers y Nancy 
coche se h a b í a evaporado. K g r a n éx i to de Arniches A b a t í y L u - ? ngm P ^ g r a m a Pa ramoun t (7-
A d a r a c i ó n - S e g ú n nos comunica don : c ^ ¿ bu taca , ^ s P e s ^ ^ B h J w O I A (Alca lá , 84. " M e t r o " Principe 
55575). L a mejor 
aparatos Western 
. 10,30: formidable 
por esta a lMemi) r ¡ves _6 sq v io,30: Madreselva (31.. p rog rama sonoro. N o t i c i a r i o Fox . Malas un amigo acusanaole de^ compl ic idad con ^ o,*u y. x u ^ laareseiva <>^!comp£ ,ñ ías {cologal SUpercinecll.arna or 
b L ^ Í I S ^ Í ^ ^ 1? p í J í i ^ i E U E N C A I í R A L . — G r a n c o m p a ñ í a l i r i - .Se ron ^ y n ) y E l conquistador (delicio-
hace d í a s cayo en poaer de la P o l i c í a . ica djrig5da por don V a l e n t í n Gonzá l ez . ! ?a P r o d u c c i ó n sonora, por V í c t o r Mac 
!l!Bi:!¡»!iÍ¡Si!<W:»^ IDivos : M a r í a B a d í a , Conchi ta Panados.: 1-jaSlsn) ^-2-931). 
E m i l i o Vendre l l y L u i s A l m o d ó v a r . — T a i - ; ( E l anuncio de los e s p e c t á c u l o s no su-
6 V -c lCB |de, s i n func ión para ensayo general de p ó i u a p r o b a c i ó n n i r e c o n s e n d a c i ó n . La 
i , ¡Los picaros estudiantes, que se estrena-; fecha ent re p a r é n t e s i s a l p ie de cada 
t j r l t A N J A ^ 1 . H f t N A K , s. A. ¡rá, m a ñ a n a noche.—10,30: Bohemios ( d e - ¡ c a r t e l e r a corresponde a l a de publica^ 
Pura , h i g i é n i c a , n u t r i t i v a Avisos a) i bu t del tenor F e r m í n Navas) y Los ola- c í ó n de E L D E B A T E de la c r í t i c a de 
t e l é f o n o 12455. |veles (7-4-929). ü a obra.) 
Folletín de EL DEBATE 81) 
J. D E C H E Y L U S 
N O V E L A 
( V e r s i ó n e s p a ñ o l a de EMILIO C A R R A S C O S A , 
expresamente h e d í a para E L D E B A T E ) 
t amente , a f i rmando que su sa lud era perfecta, que sólo 
p a d e c í a un c a t a r r o s i n i m p o r t a n c i a . 
—Conque u n ca ta r ro , ¿ e h ? De un c a t a r r o no se 
mue re nadie, y el pobre B e l t r á n se h a l l a m u y p r ó x i m o 
a t ene r un p ie en el o t r o m u n d o . ¿ C ó m o pudo us ted 
no darse cuen ta de que lo abrasa l a fiebre?... ¿ N o le 
h a o í d o usted toser? 
—Eso , s i . N o d e j ó de o c u l t á r s e m e que p a d e c í a una 
b ronqu i t i s . Porque es eso l o que t iene, ¿ verdad, doctor ? 
— ¡ U n a b r o n q u i t i s ! — e x c l a m ó e l doc to r con i n d i g n a -
cdón m a l contenida—. Tiene us ted una p e n e t r a c i ó n , que-
r i d o m a r q u é s , y u n ojo d i n i c o . que ¡ p o b r e H u m a n i d a d 
s i l l e g a usted a ser m é d i c o ! 
— ¿ E n t o n c e s no ..es b r o n q u i t i s ? 
— S i l a t u v i e r a us ted l a h a b r í a m o s l l amado pneumo-
n í a . ¿ Q u é t a l el d i a g n ó s t i c o ? 
E l cambio que acababa de operarse de p r o n t o en l a 
fisonomía del m a r q u é s d e c í a b i en a las claras, con m á -
x i m a elocuencia, l a dolorosa i m p r e s i ó n que h a b í a n p ro -
duc ido en su á n i i n o los a l a rmantes p r o n ó s t : c o s del se-
fior L e V i g i l e r . 
— ¡ U n a pnemnonia! , — r e p i t i ó como u n eco—. Pe ro 
e^o quiere deci r que la v i d a de B e l t r á n . . . Po rque de 
ser a s í y n a d a me a u t o r i z a a poner lo en duda, se t r a t a 
de n a caso de e x t r a o r d i n a r i a g r avedad . . . 
— ¡ N a t u r a l m e n t e ! ¿ N o se lo he d i cho y a y con r e i -
t e r a c i ó n , s i l a m e m o r i a no m e es in f i e l ? ¿ N o m e h a 
o í d o usted a f i r m a r que B e l t r á n se ha l l a m u y cerca 
de t ener un pie en l a s e p u l t u r a ai; no se acude a t i empo ? 
E l doc to r L e V i g u i e r , h o m b r e de fino e s p í r i t u ob-
servador , se d i ó cuenta de l a d e p r e s i ó n m o r a l que se 
h a b í a apoderado de su amigo, y a ñ a d i ó p a r a dar le 
á n i m o s : 
—Pero n o h a y que desesperarse t o d a v í a , porque 
l a c iencia n o h a perdido a ú n l a esperanza y n iucho me-
nos l a fe en l a eficacia de los recursos de que puede 
valerse. 
— ¿ Q u i e r e us ted decir, doctor amigo, que t iene us-
t e d l a s egu r idad de s a lva r lo? 
—-Tanto como l a segur idad . . , , ¿ q u é h o m b r e puede 
t ene r l a? Pero no he de ocu l t a r que ab r igo grandes 
esperanzas de c o m b a t i r con é x i t o l a enfermedad. . . Y 
a i o r a , m i v i e j o amigo , quis iera excusarme con usted, 
ped i r l e p e r d ó n . . . 
— ¡ O h , q u é cosas t a n peregr inas se le ocu r ren a us-
t e d ! . . . ¿ P e r d ó n de q u é ? , —le a t a j ó el s e ñ o r de Pon-
t e n é s . 
— A n t e todo del r ec ib imien to f r í o , d e s c o r t é s , casi 
| hos t i l , lo reconozco, que l e hecho a usted. L a cosa t ie-
! ne d-sculpa, s i n embargo . Acababa de s a l i r de l a a l -
i coba del pobre B e l t r á n y el estado en que lo e n c o n t r é 
i m e s a c ó de m i s ca§ i l l a s , m e puso los nervios de punta . 
| T u v e que reconocerle y que auscul ta r le a v i v a fuerza, 
i po rque el desdichado se ha l l aba en u n grado t a l de 
d e s e s p e r a c i ó n que se negaba resxieltamente a ponerse 
en cura , a legando que su ú n i c o deseo era e l de m o r i r 
cua-nto antes p a r a descansar de u n a vez. 
E l doctor L e V i g u i e r m o v i ó t r i s t e m e n t e la cabeza 
y p ros ig ru ió : 
— L o c i e r to es que hemos acudido bas tante tarde . L a 
p n e u m o n í a d e b i ó de d e c l a r á r s e l e hace y a t res d í a s , por 
l o menos, d u r a n t e los cuales la enfermedad, n o com-
ba t ida , h a podido i r a d u e ñ á n d o s e del o rganismo. Si 
he de serle f ranco no acier to a exp l i ca rme c ó m o B e l -
t r á n ha podido sostenerse de pie en el g r a d o de deb i -
l i d a d y de ago tamien to f ís ico y m o r a l a que h a l legado. 
R a i m u n d o de F o n t e n é s se i r g u i ó con presteza, como 
s i acabara de adop ta r una firme r e s o l u c i ó n . 
— ¡ V o y a verle!, — e x c l a m ó , d i r i g i é n d o s e apresura-
damente a l a escalera. 
Pero e l doc to r L e V i g u i e r l e r e t u v o con u n gesto. 
—Acaso v a l d r í a m á s que desist iera us ted de sus p r o -
p ó s i t o s — i n s i n u ó ca lmosamente—, m i responsabi l idad 
de m é d i c o no me p e r m i t e ve r c la ramente s i puedo auto-
r i z a r l a v i s i t a . N o s é l o que h a podido pasa r entre us-
Itedes, pero sospecho que a lgo desagradable . ¿ N o es 
' .c ier to, m a r q u é s . . . ? Y desde luego le sup l ico que ex-
jcuse m i insistencia, impues t a p o r el deber profes iona l . . . 
l ¿ Q u é le ha hecho us t ed a su he rmano? 
1 — ¿ Y o ? , — p r o t e s t ó v ivamen te R a i m u n d o ocul tando 
¡ a duras penas l a i m p r e s i ó n de con t ra r i edad que le p ro -
d u c í a el inesperado i n t e r r o g a t o r i o — . A b s o l u t a m e n t e 
¡ ¿ Quiere usted decir , doc to r amigo, que tiene us-
¡ n a d a , ¡se lo j u r o ! E s t a m a ñ a n a casi puede decirse que 
i n o le he v i s to y ayer , a m i l legada a Va l l e rande . . . , 
¡ l e doy m i pa labra de honor de que estuve deferente 
i con é l , m á s a ú n , c a r i ñ o s o . 
—Perfectamente , no es necesario que se v io len te us-
ted , m i excelente a m i g o . ¿ P e r o entonces. . .? 
— ¿ P e r o entonces, q u é ? 
— ¿ P o r q u é cuando l e dóje a B e l t r á n que iba a ad-
I v e r t i r l e de s u enfermedad, r e s p o n d i ó : " ¡ N o , doctor , de 
; n i n g ú n m o d o ; no qu i e ro ve r l e ! ¡ M e ha hecho t a n t o 
;daf io!"? 
— Reconozco que l a queja es fundada en esta oca-
j s i ó n — r e s p o n d i ó el m a r q u é s de F o n t e n é s ba jando la. 
cabeza con ese gesto humi lde de los n i ñ o s cuando se 
r u b o r i z a n — . M i s palabras, p ronunc iadas de u n a m a n e r a 
inconsicente, h a n debido de h e r i r l e , en efecto, aunque 
no e ra esa m i i n t e n c i ó n . Soy el p r i m e r o en deplorar 
y s i n c e r í s i m a m e n t e l a i m p r u d e n c i a que c o m e t í . ¡ H a b l é 
t a n a l to , que s i n duda ma o y ó a t r a v é s de l a pue r t a , 
que t uva buen cuidado de cerrar. 
Y en dos pa labras R a i m u n d o de F o n t e n é s puso al 
cor r ien te de lo ocu r r i do a l m é d i c o . 
E l doc to r L e V i g u i e r h izo u n gesto de cont rar iedad . 
— ¡ O h ! , — e x c l a m ó consternado—. D a d o el estado de 
su sa lud el go lpe h a ten ido que ser enorme y m e i n -
t r a n q u i l i z a n las consecuencias que pueda acarrear . ¡ E s 
! t a n p e r j u d i c i a l p a r a él cua lquier e m o c i ó n y m á s sien-
do t a n honda como i a bÁue s i n duda e x p e r i m e n t ó al 
escucharle! 
R a i m u n d o i n s i s t i ó en su p r e t e n s i ó n de ver a su her-
j mano a p o y á n d o l a en a rgumentas que h ic ie ron vao l l a r 
¡ a l doctor Le V i g u i e r . 
1 — P a l a b r a de honor que no sé si debo consent ir lo , 
• m a r q u é s —opuso el galeno—. Su presencia de usted 
j puede d e t e r m i n a r una e l e v a c i ó n de t e m p e r a t u r a que 
. rae h a r í a m u y poca grac ia , s in con ta r con que a t oda 
! costa debemos a h o r r a r l e la m á s p e q u e ñ a c o n m o c i ó n , la 
i menor con t ra r i edad . E l pobre B e l t r á n tiene el s i s tema 
nervioso q u e b r a n t a d í s i m o y . . . si , vale m á s q ü e espere 
usted, es una med ida de p rudenc ia de la que nunca t en -
dremos que a r r e p e n t i m o s . Comprendo su ansiedad, mar -
q u é s , pero r ep i to que... 
— ¡ O h , L e V i g u f er! Se lo ruego de l a mane ra m á s en-
carecida — t o r n ó a in s i s t i r R a i m u n d o — ; no me p r ive 
usted de en t ra r a ve r le aunque solo sea un instante, 
de hah la r l e no menos de dos palabras . 
E r a t a n desgar radora la s ú p l i c a , h a b í a sido hecha 
con una e x p r e s i ó n t a n angust iosa, que el doctor a c a b ó 
por ceder, a pesar de t oda la resistencoa, que h a b í a ! 
opuesto en u n p r i n c i p i o . 
R a i m u n d o de F o n t e n é s s u b i ó de dos en dos ios pe l -
d a ñ o s de la, escalera, l l e g ó h a s t a la pue r t a de l a h a b i t a -
c ión de s^l hermano, la a b r i ó s ig i losamente y de pun -
t i l las , p a r a no hacer ruido, conteniendo i a r e s p i r a c i ó n , 
p e n e t r ó en l a a lcoba del enfe rmo. 
E l l echo de m a g n í f i c o s bronces dorados, es t i lo I m - ¡ 
perco, se ha l laba en el cent ro de l a estancia, equidis- : 
t an te de las paredes tapizadas de damasco del m i s m o 
color que i a mull ida alfombra que c u b r í a el pav imen- i 
to. B e l t r á n y a c í a extendido, i n m ó v i l , con los ojos ce- ! 
rrados. hundido el r o s t r o en l a a lmohada. Desde l a es-
cena desar ro l lada entre su he rmano y su sobrino, dea-
de que a t r a v é s de l a p u e r t a del gabine te de t r aba j a 
i escuchara las duras pa labras pronunciadas p o r el mar -
í q u é s . se s e n t í a m á s solo y desamparado que nunca, 
m á s abandonado de todos. Cuando comenzaba a creer 
en l a t e r n u r a del afecto que R a i m u n d o le p ro fesaba 
la d e s i l u s i ó n m á s cruel h a b í a venido a demos t ra r le que 
estaba e n g a ñ a d o , que no le Insp i raba c a n ñ o a lguno. 
L o ú n i c o que p r e t e n d í a R a i m u n d o e ra a r r e g l a r a m i g a -
blemente l a s i t u a c i ó n en que se ha l l aban los j ó v e n e s 
esposos el uno respecto del o t ro , pero estos p r o p ó s i t o s 
no se los i m p o n í a el a m o r que p u d era tenerle a su 
¡ he rmano B e l t r á n . sino el deseo de pone r t é r m i n o a una 
j s i t u a c i ó n que no p o d í a menos de desagradarle en su 
i c a l idad de jefe de una f a m i l i a i lus t re , a l curn iada , <M 
I rancios pergaminos . Y si se lo h a b í a mos t rado t a n bien. 
• dispuesto, si se le h a b í a ofrecido v o l u n t a r i a m e n t e , ha-
1 b í a sido, m á s que por piedad, pa ra conseguir , h a b i l i -
I d e s á m e n t e , d i p l o m á t i c a m e n t e e! fin que p e r s e g u í a . e I I 
j e l buen nombre de los F o n t e n é s l o ú n i c o que le i m - t 
| po r t aba , por encima de las a m a r g u r a s de B e l t r á n . d e l 
i las que acaso n i se acordaba. 
A h o r a que Claudia , su mujer , le h a b í a abandonado. . 
1 no le quedaban m á s que R a i m u n d o y M a r í a v ai su 
• c u ñ a d a t e n í a las mismas ideas que su m a r i d o y pensa-
ba como él ¿ q u é p o d í a esperar de e l la . . . ? ¿ N o era 
esto estar comple t amen te solo en el m u n d o ? 
; E l enfermo en cuya men te deb i l i t ada b u l l í a n todos , 
estos pensamientos m i l veces supliciadores, se r e v o l -
vió en el lecho con desasosiego, e s c o n d i ó a ú n m á s e l ' 
ros t ro y m o r d i ó el embozo de l a sabana para no dejar 
escapar esta que ja que pugnaba p o r sub i r de su co-
r a z ó n a sus labios: " ¡ O h , Claud-a. . . ! ¿ P o r q u é rae 
dejaste. . . , por q u é h u í s t e de mí a b a n d o n á n d o m e ? " 
E l conde de F o n t e n é s - V a l l e r a n d e tuvo el p resen t i -
mien to de que a lgu ien se h a b í a ap rox imado a l a caina, 
de que a lgu ien le contemplaba; casi a l m i s m o t i empo 
' n o n t i n u a r á . ) 
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I N T E R I O R 4 P O R 100.—Serle F (66) 
65,90; E (6,25), 65,90; C (67,10). 67- B 
(67,10), 67; A (67,25). 67; G y H (67.25) 
67. 
E X T E R I O R 4 P O R 100.—Serle F 
(80,25), 80,35; E (80,25), 80,25: D . 82 75-
G y H (84,75), 84,75. . . . . 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1900, C O N 
IMPUESTO.—Ser i e F, 88,85; E (88,65), 
89; D , 89; C (88,65), 89; B (88,65), 89: A 
(89), 89. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1917, C O N 
IMPUESTO.—Ser i e C (84,50), 84,75: B 
84.50), 84,75; A (84,50), 84,75. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1926, S I N 
. 'PUESTO.—Serie C (99,20), 99,20: B 
•,20), 99,20; A (99,20), 99,30. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1927, S I N 
IMPUESTO.—Ser i e F , 99,20; E , 99.20; D 
(99,40), 99,30; C (99,40), 99,30: B (99,40), 
99,30; A (99.70), 99,30. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1927, C O N 
EMPUESTO.—Serie F (82,60), 82,90; E 
(82.60), 82,90; D (82,60), 82.90; C (82.60), 
82,90; B (82,60), 82,90; A (82,60), 82,90. 
A M O R T I Z A R L E S P O R 100 1928, S I N 
IMPUESTO.—Ser ie F (66,80), 66,90; E 
(66,80), 66,90; D (66,80), 66,90; C (66,80), 
66,90; B (66,80), 66.90; A (66, 80), 66,90. 
A M O R T I Z A R L E 4 P O R 100 1928, S I N 
EVIPUESTO.—Serie C (83.75), 83.75: B 
;(83.75)1 83.75; A (83.75), 83,75. 
A M O R T I Z A R L E 4,50 P O R 100, S I N I M -
PUESTO.—Serie D (88), 88; C (88), 88; 
B (88); A (99,15), 88. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1929, S I N 
IMPUESTO.—Ser ie F (99,30), 99,20; E 
(99,30), 99,25; D , 99,25; C (99,30), 
99,30; B (99,30), 99,35; A (99,30), 99,75. 
B O N O S ORO.—Serie A (169,50), 169,50; 
B(169,50), 169,50. 
F E R R O V I A R I A 6 P O R 100.—Serle 
A (97,25), 97,25; B (97,25), 97,10; O (97,10), 
97,10. 
D E U D A F E R R O V I A R I A 4,50 P O R 100 
1929.—Serle A (86,50), 86,50; B (86,50), 
. 86,50. 
A Y U N T A M I E N T O S . — M a d r i d 1868 (99), 
99; E x p r . In ter ior , 1909 (93,50), 93,50; Ma-
d r i d D . y Obras (92), 92. 
G A R A N T I A S P O R E L E S T A D O . — C . 
Eimlslones (88), 89; T r a s a t l á n t i c a , 1928, 
83; Pa t r . Nac. T u r i s m o , 82; E m p r é s t i t o 
A u s t r i a (100,75), 101; E x p o s i c i ó n , 98,75. 
CEDULAS.—Hipo teca r io , 4 po r 100 (92), 
92; 5 por 100 (100,40), 100.40; 5,50 por 100 
(103,90), 103,90 ; 6 por 100 (109,25), 109; Oré 
dito Loca l , 6 por 100 (95,25), 95,50; 5.50 
por 100 (87), 87 ; 5 po r 100, i n t e r p r o v i n -
cial (83.50), 83,50 ; 6 por 100, I n t e r p r o v l n -
clal (98), 98. 
E F E C T O S P U D L I C O S E X T R A N J E -
ROS.—Empr. a rgen t ino (99.90), 99,90. 
ACCIONES.—Banco de E s p a ñ a (580). 
879; Hipotecar io , 434; Exteriocr (60), 60; 
E s p a ñ o l de C r é d i t o , contado (315), 312; 
fin corr iente , 312; Previsores (110), 110; 
Chade, A B , C, contado (630), 642; fin 
corriente (629), 645; í d e m E (620). 630; 
Mengemor (252), 252; S tandard (100). 
9950; T e l e f ó n i c a , preferentes (107,25). 
107; í d e m , o rd inar ias (129,50)) 129,50; 
Rif, por tador , contado (445), 450; fin co-
rr iente, 448; nomina t ivas (410), 415; Pel-
guera, contado (93,50), 93,25; Centenil lo 
(210), 209; Guindos (118). 118; Tabacos 
(230). 230; E s p a ñ o l a de P e t r ó l e o s (44.75), 
42,50; fin corriente, 42,50; fundador (60). 
66; F é n i x (467), 466; M . Z. A , contado 
<389,50), 385; fin corr iente (389.50), 384; 
" M e t r o " (176), 174; Nor te , contado (461). 
454,50; fin corr iente (459), 455; T r a n v í a s 
Granada (110.50). 111; M a d r i l e ñ a de 
T r a n v í a s , contado (114), 114; Azucarera , 
ordinar ias (67.50), 67.50; fin corr iente 
(67,50). 67; í d e m c é d u l a s , 171; Exp los i -
vos, contado (671), 664; fin corr iente 
;(670). 665; Met rop . U r b . (415), 415. 
O R L I G A C I O N E S . — L e c r í n , segunda 
Chade, 6 po r 100 (103), 103; Sevil lana, 
novena, 101,50; U . E l é c t r i c a . 6 por 1001 
(104.75). 104.75; 1930 (101,25), 101; Tele-
f ó n i c a (96). 96; Felguera, 1906 (89). 89; 
N a v a l , 5,50 por 100. 98; í d e m bonos. 1923, 
p r i m e r a , 150; 1923. segunda 150; Trasa t -
l á n t i c a , 1920, 89.75; í d e m . 1922 (97,50). 
97,50; Nor t e , p r i m e r a (68), 67,75; Esp. 6 
po r 100 (102). 102; Pamplona, 67.50; A l i -
cante, p r i m e r a (314), 313; segunda y ter-
cera (475), 475; A r i z a . serie I (101), 100; 
Fe r roca r r i l e s Andaluces, segunda gris , 
i . v., 120; tercera am.. 1. f.. 120; Astu-
r iana . 1929 ( 99), 09,50; P e ñ a r r o y a , 6 por 
100 (99). 99,25. 
Monedas D í a 9 D í a 10 
F r a r c o s 
Suizos 
Belgas 
L i r a s N 
L i b r a s 
D ó l a r e s 
Marcos oro < 
Escudos p o r t u g . . . . « 
Coronas checas . . . . . 











B O L S A D E B A R C E L O N A 
( B o l s í n ) 
I n t e r i o r . 91.65; Ex t e r io r , 78,20; E x p l o -
sivos, 135,50; Gas, 120; Banco de Cata-
l u ñ a , 110; Chad es, 634; Banco Colonia l . 
104; F i l i p inas , 364.10; P e t r ó l e o s , 8.45; Is-
las Guada lquiv i r , 66,50; F o r d , 230. 
* » » 
B A R C E L O N A 10.—Francos, 38,90; l i -
bras, 48,20; d ó l a r e s , 9,915; suizos, 191,50; 
belgas, 138,40; l i ras , 51,90; marcos. 2.3575. 
Nor t e s , 90,70; R i f , 89,50; F i l i p i n a s , 
362; Explosivos, 133,50; Coloniafl, 103,50; 
C a t a l u ñ a , 109,50; Aguas , 201,50; Azucare-
ras, 67; Chad es, 643; Montse r ra t , 54,50; 
P e t r ó l e o s , 8,25; F o r d , 230; Al ican tes . 
77,20. 
Algodones.—Liverpool . Disponible , 577; 
marzo, 5,68; mayo, 5,78; j u l i o , 5,88; oc-
tubre . 6,00; enero, 6,10. 
N u e v a Y o r k . — M a r z o , 10,75; mayo, 
11,02; j u l i o , 11,28; octubre, 11,55; d i -
ciembre, 11,74. 
B O L S A D E B I L B A O 
A . Hornos , 146; Explosivos, 677.50; fin 
mes. 680; Resineras, 77; Banco Bi lbao , 
1.800; Vizcaya, viejas, 1.655; í d e m nue-
vas, 420; Fe r roca r r i l e s Nor te , 458; A l i -
cante, 390; Robla . 630; Setdazar , 150; 
H E s p a ñ o l a , 222; Sevil lana, 143; Bab-
cock, 113; Chade, 630; N a v a l , blancas, 
105. 
B O L S A D E P A R I S 
Pesetas, 258,50; l ibras , 123,975; d ó l a r e s . 
25,4975; belgas. 356; francos suizos, 
492,55; üiras , 133,50; florines, 1024,25. 
« » • 
P A R I S , 10.—Fondos del Es tado f ran-
c é s : 3 po r 100, perpetuo, 4.910; 3 por 100. 
amort izable , 91; Valores al contado y a 
plazo: Banco de F ranc i a , 19.575; C r é d i t 
Lyonnais , 2.750; S o c i é t é vGéné ra l e , 1.492; 
P a r í s - L y o n - M e d i t e r r á n e o , 1.571; M i d i , 
1.210; O r l e á n s , 1.450; E l e c t r i c i t é del Sena 
P r i o r i t e , 905; Thompson Hous ton , 670; 
M i n a s Courrieres, 1.232; P e ñ a r r o y a , 569; 
K u l m a n n (Establec imientos) , 730; Cau-
cho de Indoch ina , 273; P a t h é Cinema (ca-
p i t a l ) , 150; Fondos Ex t r an j e ro s : Russe 
consolidado, a l 4 por 100, p r i m e r a serie 
y segunda serie, 440; Banco N a c i o n a l de 
M é j i c o . 345; Valores extranjeros: W a g ó n 
L i t s , 389; R i o t i n t o , 3.845; L a u t a r o N i t r a 
to, 327; Pe t roc ina ( C o m p a ñ í a P e t r ó l e o s ) , 
615; R o y a l D u t c h , 3.250; M i n a s Thars i s 
(a t é r m i n o ) , 484; Seguros: L 'Abe i l l e (ac-
cidentes) , 905; F é n i x (v ida ) , 1.055; Minas 
;(108,50)," 108; " Alb'erche (98,25), 98.25; de Metales: Aguilas, 210; Eas tman, 2.200; 
P i r i t a s de Hue lva , 2.600; M i n a s de Se-
gxe, 00; T r a s a t l á n t i c a , 00; Acciones: F e 
r roca r r l l e s del Nor te , 00; M . Z. A. , 00. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Pesetas, 48,23; francos, 123,96; d ó l a r e s , 
4,84; francos suizos, 25.17; l i ras , 92.87; 
florines, 12,11; marcos, 20,4437. 
• « » 
(Cotizaciones del c ie r re del d í a 10.) 
Pesetas, 48,20; francos, 193,965; d ó l a -
res, 4,86 5/32; belgas, 34,845; francos sui -
zos, 25,17; f lor ines , 12,1125; l i ras , 92,875; 
marcos, 20,445; coronas suecas, 18,1525; 
danesas, 18,1675; noruegas, 18,165; chel i -
nes a u s t r í a c o s , 34,605; coronas checas, 
164 3/8; marcos finlandeses, 193,5; escu-
dos portugueses, 108,25; dracmas, 375; 
le i , 817; mi l r e i s , 4 9/32; pesos argentinos, 
34 9/32; Bombay , 1 che l in , 5 peniquas 
3/5; Shanghai , 1 che l in , 1 penique 3/5; 
H o n g k o n g , 10 peniques 7/8; Yokohama , 
2 chelines 0 peniques 13/32. 
B O L S A D E B E R L I N 
(Cotizaciones del c ier re del d í a 10) 
Pesetas, 42,60; d ó l a r e s , 4,205; l ibras , 
20,446; f rancos franceses, 16,494; í d e m 
suizos, 81,225; coronas checas, 12,441; 
chelines a u s t r í a c o s , 59,06; l i ras , 22,01; pe-
so argent ino , 1,285; peso uruguayo, 2,83; 
m i l r e i s , 0,367; Commerzbank , 112,25; 
Reichsbank, 242; N o r d l l o y d , 66; H a p a g , 
103,50; A . E . G-. 99; Siemcnshalske, 164; 
Schucker t , 125,50; Chade, 271,50; Bemberg , 
63,50; Glanzstoff , 85; A k u , 68,75; I g f a r -
ben, 141; Po lyhon , 152; Svenska, 250. 
B O L S A D E Z U R I C H 
P e s e t a s » 52,50; l ibras . 25,17; d ó l a r e s . 
5,1765; marcos, 123,075; francos, 20.3025; 
l i ras , 27.075., 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
Pesetas, 10.095; francos, 3,9225; l ib ras . 
4,8618; francos suizos, 19.32; l i ras , 5,2362; 
florines, 40.16; marcos, 23.785. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
Los fondos p ú b l i c o s e s t á n a lgo m á s 
sostenidos, y a que, con e x c e p c i ó n del 
I n t e r i o r y del l i b r e de 1927, rep i ten cam-
bios o r eg i s t r an algunas mejoras, no 
m u y impor tan tes . E l I n t e r i o r cede de 
10 a 25 c é n t i m o s y el l i b r e de 1927, de 
20 a 40. 
V u e l v e n a hacerse con m u c h a ca lma 
los valores munic ipa les y en los g a r a n t i -
zados por eQ Estado l a Caja de E m i s i o -
nes gana u n punto . 
L a s c é d u l a s hipotecairias al 6 p o r 100 
ret roceden u n cua r t i l l o , y las 6 po r 100 
de C r é d i t o L o c a l ganan l a m i s m a can-
t idad . 
E n el co r ro bancar io cede u n entero el 
de E s p a ñ a , E s p a ñ o l de C r é d i t o , t r es y 
Previ&orps y E x t e r i o r r ep i t en . 
De los valores e l éc t r i co s só lo se nego-
c ian Chade, Mengemor y S t a n d a r t L a 
p r i m e r a sigue su m a r c h a ascendente y 
gana 12 enteros pa ra contado, 16 a fin 
de mes y 10 en la serie E . Mengemor 
rep i te a 252 y Standar t , no negociada 
hace t iempo, se t r a t a a 99,50. f ren te a 
100. 
De los t í t u l o s mineros solamente se 
hacen con firmeza R i f po r t ador y n o m i -
nat ivas, que me jo ran c inco enteros, y 
Guindos que no v a r í a n de 118. L a Fe l -
guera baja u n cua r t i l l o y el Centeni l lo 
u n p tmto . 
Sigue l a debi l idad en Pet ro l i l los , que 
p ie rden dos pesetas y cuar to , a 42,50, y 
F é n i x que abandona u n a un idad . 
L a p é r d i d a de lo í Al ican tes es de 
cua t ro enteros y medio, l a de los Nor -
tes, de 6,5G para contado y de cua t ro pa-
r a fin de mes. y l a de los Explosivos de 
siete y c inco pesetas, respect ivamente a 
ambos plazos. 
L a moneda ex t ran jera e s t á m á s firme. 
Sest i l los cambios del Cent ro de con t r a -
tació;» los francos ganan 15 c é n t i m o s ; 
lag l ibras , 20, y los d ó l a r e s , cua t ro y me-
dio. Londres co t i zó duran te todo él d í a 
entre 48,07 y 48,23, con c ierre a 48.22. 
« * « 
L i q u i d a c i ó n : Chade, 645; Al icantes , 
384. L a ent rega de los saldos, el 12. 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S D E 
U N C A M B I O 
E s p a ñ o l de C r é d i t o , 314^12; Chade, 640-
41- 42; fin corr iente , 640-41-42-43-44-45; 
R i f , portador , fin corr iente , 450-48; no-
mina t ivas , 410-15; Al icantes , fin co r r i en -
te, 387-85-84,50-84; Nor tes , 457-55-54.50; 
T r a n v í a s de Granada, 110.75-11; Pe t ro l i -
llos, 42 y 42.50; Explosivos, 664-63-64; fin 
corr iente , 666-64-65. 
M E R C A D O D E M E T A L E S 
B I L B A O , 10.—Cable recibido de l a B o l -
sa de Londres po r la casa Boni fac io L ó -
pez de B i lbao : 
Cobre Standard , 45-5; í d e m e l ec t ro l í t i -
co, 47-15; í d e m Best-Selected, 46-5; esta-
ñ o Stra is t , en l ingotes, a l contado, 118; 
í d e m "Cordero y Bandera" , i n g l é s , en l i n -
gotes, 116-10; í d e m id . , en bar r i tas , 118-
10; p lomo espaiiol, 13-10; p la ta (cot iza-
c ión por onza) , 12 cheflines 9/16; sulfato 
de cobre, 21-10; r é g u l o de an t imonio . 
42- 10; a lumin io , 85; mercur io . 22-15. 
£1 nuevo subdirector de M. Z. A. 
H a sido nombrado subdirec tor de la 
C o m p a ñ í a de fe r rocar r i l es de M a d r i d a 
Zaragoza y a Al ican te , el ingeniero de 
Oaminos, don D o m i n g o de M e n d i z á b a l . 
El recargo de Aduanas 
L a "Gaceta" de ayer dispone que el re-
cargo que debe cobrarse po r las Aduanas 
en las l iquidaciones de los derechos de 
A r a n c e l correspondientes a las mercan-
c í a s impor tadas y exportadas por las 
mismas duran te l a decena siguiente a l 
d í a 10 del mes actual , y cuyo pago ha-
y a de efectuarse en moneda de p l a t a 
e s p a ñ o l a o bi l letes del B a n c o de Espa-
ñ a , en vez de hacerlo en moneda de oro 
s e r á de ochenta y nueve enteros seten-
t a y cua t ro c é n t i m o s p o r ciento. 
Alza en Nueva York 
N U E V A Y O R K , 10.—Ayer, en W a l l 
Street, las cotizaciones de valores re-
g i s t r a r o n u n alza dle dos a c inco puntos. 
El comercio exterior francés en 1930 
P A R I S , 10.—"La J o u r n é e I n d u s t r l e l l e " 
dice que el balance del comercio exte-
r i o r de F r a n c i a duran te el a ñ o 1930. pre-
senta u n t o t a l general de importaciones 
de 52.344.369.000 f r a n c o s , c o n t r a 
58.220.622.000 en 1929. Las exportaciones 
fueron 42.829.652.000 con t r a 50.139.150.000 
en 1929. 
E n lo que concierne a l comercio ex-
t e r i o r con E s p a ñ a y, s e g ú n la m i s m a 
p u b l i c a c i ó n , las importaciones se c i f r a n 
en 1.508.135.000 f r a n c o s c o n t r a 
1.441.585.000 en 1929. y las exportaciones 
en 1.130.611.000 f r a n c o s c o n t r a 
1.588.090.000 en 1929. 
La importación de petróleo en 
Estados Unidos 
W A S H I N G T O N , 10.—Se cree que l a re-
p ú b l i c a de Venezuela ha presentado una 
r e p r e s e n t a c i ó n s in c a r á c t e r oficial al De-
pa r t amento de Estado para protes tar de 
l a nueva l e g i s l a c i ó n en proyecto, me-
diante l a cua l se r e s t r i n g i r á l a impor ta -
c ión diel p e t r ó l e o en los Estados Unidos. 
Associated Press. 
Bolivia demora el pago de intereses 
N U E V A Y O R K , 10.—La C o m i s i ó n fi-
nanc ie ra de B o l i v i a ha anunciado que se 
¡ v e r á obligada a post-poner el pago de 
|los intereses sobre el e m p r é s t i t o exte-
i r i o r al siete po r ciento de 1928, que hay 
que hacer efectivos le d í a p r i m e r o del 
p r ó x i m o mes de marzo, por no tener los 
fondos necesarios. 
E l pago de estos intereses s e r á consi-
derado por la nueva a d m i n i s t r a c i ó n de 
la R e p ú b l i c a que se h a r á cargo del po-
der el d í a 10 de marzo. E l nuevo pre-
sidente de l a R e p ú b l i c a t o m a r á p o s e s i ó n 
con su Gobierno en dicha fecha, d e s p u é s 
de la cual e s t u d i a r á lo re la t ivo a l pago 
de los intereses devengados.—Associated 
Press. 
Aumento arancelario en Yugoeslavia 
B E L G R A D O , 10.—El rey h a firmado 
.ayer u n decreto ley, elevando a l doble 
!os derechos de Aduanas p a r a la impor-
t a c i ó n de t r igos, m a í z y har inas . Es ta 
es la p r i m e r a de 1as medidas que ha-
b í a proyectadas - íontra el " d u m p i n g " so-
v i é t i co y la competencia de los t r igos 
norteamericanos. 
'!!IIH!ll!iBIII!BIIIIIBi!IIIHIIIIiBliniillllllBIII|IBIIIinilliniillllll| 
L A B E N E F I C A 
Cumpl iendo lo preceptuado por el ar-
t í cu lo 27 de los Esta tutos sociales, esta 
Gerencia tiene el honor de comunicar 
a los asociados que el d í a 15 del pasado 
enero, reunida la J u n t a general y con 
asistencia del no ta r io de este Colegio, 
don J o s é Ignac io Fuster . se ve r i f i ca ron 
las p r imeras adjudicaciones de p r é s t a m o . 
E l cap i ta l a r epa r t i r fué de 10.000 pe-
setas, del que descontado ©1 10 por 100 
pa ra l iquidaciones de carnets ( a r t í c u -
lo 42), q u e d ó un sobrante de 9.000 pese-
tas, de las cuales, una m i t a d se adjudi-
có po r orden de a n t i g ü e d a d , correspon-
diendo 3 000 a don Manuel G r i m a l , ve-
cino de Zaragoza y 1.500 a don F r a n -
cisco Ru iz M é n d e z , vecino de L a U n i ó n 
( M u r c i a ) , y las otras 4.500 por sorteo 
correspondieron al carnet 1.413, del que 
es poseedor don Manue l Asensio Lasa, 
vecino de Tarazona (Zaragoza) . 
Los carnets a los que correspondieron 
l i qu idac ión , fue ron : 71, don Emii i io Ga-
l l a r ; 131, don Manue l S á n c h e z ; 132. don 
A t a n a s á o G i l , y 162, don Urbano S á n -
chez, vecinos todos de A l c a ñ i z o (Toledo) . 
Valencia, 9 de febrero de 1931.—El d i -
rector gerente, J o s é Soler. 
BnBlllinililIBIIIIIBillliBíHilB îl̂ î fai'iiiBlllIlB'IIIIBIiiilBilin1!-
A N U N C I O O F I C I A L 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
A L M E R I A 
Hab iendo sufr ido e x t r a v í o el resguar-
do de d e p ó s i t o necesario n ú m e r o 255 de 
4.000 pesetas nomimalcb en t í t u l o s de la 
Deuda Amor t i zab le 4 por 100. E m i s i ó n 
1908, expedido por esta Sucursal en 3 
de mayo de 1923, a favor de don F r a n -
cisco Romero Calvo, y a d i s p o s i c i ó n del 
s e ñ o r admin i s t r ado r de Aduanas de A l -
m e r í a , se anunoia a l p ú b l i c o por esta 
p r i m e r a vez, para que el que se crea 
con derecho a reclamar , lo ver i f ique 
den t ro del plazo de un mes. a contar 
desde la i n s e r c i ó n de este anuncio en 
j l a "Gaceta de M a d r i d " , y en los p e r i ó -
dicos E L D E B A T E de M a d r i d , y " L a 
Independencia de A l m e r í a " , s e g ú n deter-
m i n a el a r t í c u l o 41 del Reglamemto v i -
gente de este Banco, adv i r t i endo que, 
t r anscur r ido dicho plazo, sin reclama-
ción de tercero, se e x p e d i r á el corres-
pondiente duplicado de dicho resguardo, 
anulando el p r i m i t i v o y quedando el 
Banco exento de toda responsabilidad.— 
Almeiría, 7 de febrero de 1931.—El se-
cretar io. J o s é Algaba. 
Santoral y culto 
F I R M A D E L R E Y 
H A C I E N D A . — N o m b r a n d o en ascenso 
Jefe de A d m i n i s t r a c i ó n de p r i m e r a del 
Cuerpo general a don Franc i sco M a r t í -
nez Orozco; de segunda, a don A l b e r t o 
Peyrona; de tercera, a don Pedro Fer-
n á n d e z Díaz , don Manue l del Al i sa l y 
don Al f r edo de Ojeda y P o m a r é s ; y j u -
bilando por edad a don V a l e n t í n Polan-
co, jefe de A d m i n i s t r a c i ó n de tercera. 
D í a 11.—Miércoles .—Nuestra S e ñ o r a de 
^Lourdes—Santos Luc io , Desiderio, obis-
pos; Sa turn ino , p r e s b í t e r o ; D a t i v o , F é l i x , 
i m á r t i r e s ; C a l ó c e r o , L á z a r o , obispos; Se-
ver ino, ab.; J o n á s , monje. 
L a M i s a y Oficio d i v i n o son de la Apa-
rición de l a B . M . V . Inmacu lada , con 
rito doble mayor y color blanco. 
A. Nocturna.—S. Juan Bau t i s t a . 
A v e M a r í a . — 1 1 , misa, rosar io y comida 
a 40 mujeres pobres, costeada por d o ñ a 
Josefina Rojas . 
Cuarenta Horas.—Servitas (P . de San 
N i c o l á s , 10). 
Corte de M a r í a . — M i l a g r o , en las Des-
calzas Reales (P. de las Descalzas. 3 ) ; 
(P.) B e l é n , en S. Juan de Dios (C. de 
C h a m a r t i n ) ; Fuencisla , en Santiago (Pla-
za de Santiago. 3 ) ; Lourdes, en S. M a r t í n 
( D e s e n g a ñ o , 28), y S. F e r m í n de los Na-
var ros (Cisne, 26); Amparo , en S. J o s é 
(Alca lá . 47). 
Pa r roqu ia de las Angust ias (Riego. 1) . 
7, misa perpetua por los bienhechores 
de la pa r roqu ia . 
P a r r o q u i a del B u e n Consejo (Toledo, 
43).—7 a 11, misas cada media hora. 
P a r r o q u i a de S. Ddefonso (P . de San 
rde fonso . 4 ) .—-Cont inúa la novena de 
N . Sra. de Lourdes. 8,30, misa de comu-
n i ó n ; 10,30, misa solemne con s e r m ó n se-
jñor S u á r e z F a u r a ; 6,30 t.,_ E x p o s i c i ó n , es-
j tac ión , rosar io, s e r m ó n s e ñ o r S u á r e z Fau-
¡ra .ejercicio, motetes, reserva y salve. 
P a r r o q u i a de S. J o s é (Alca lá , 47).—Em-
ipieza la novena a N . Sra. de Lourdes. 
;8,30. misa de c o m u n i ó n ; 10.30, l a solemne; 
6 t , E x p o s i c i ó n , rosar io, ejercicio, s e r m ó n 
don E n r i q u e V á z q u e z Camarasa, solem-
ne reserva y salve. 
P a r r o q u i a de S. Mart ín ( D e s e n g a ñ o , 
28).—Empieza la novena a N . Sra. de 
Lourdes. 8 30. mi sa de c o m u n i ó n gene-
r a l ; 10,30, l a solemne con s e r m ó n s e ñ o r 
V á z q u e z Camarasa; 5.30 t.. E x p o s i c i ó n , 
e s t a c i ó n , rosario, s e r m ó n m i s m o s e ñ o r , 
ejercicio, reserva y salve. 
P a r r o q u i a de Santiago (P. de Santiago, 
3 ) .—Vis i ta a N . Sra. de la Fuencis la . A l 
anochecer, rosario. 
Descalzas Reales (P. de las Descalzas. 
3).—8. misa de c o m u n i ó n general para la 
A s o c i a c i ó n de N . Sra. del M i l a g r o ; 10. 
misa solemne y por la tarde, ejercicio, 
s e r m ó n y reserva. 
Cris to de l a Salud (Ayala , 6 ) .—Termi -
n a la novena a N. Sra. de Lourdes . 11. 
j E x p o s i c i ó n , mi sa solemne, t r i sag io , ejer-
jde io y b e n d i c i ó n ; 6 t.. Manifiesto, esta-
ción, rosario, s e r m ó n P. Bas i l io de San 
ÍPab lo . pasionista . ejercicio, reserva, go-
'Zos y salve. 
| E l Salvador y S. L u i s Gonzaga ( Z o r r i -
| l l a , 1 ) .—Termina el t r i d u o a N . Sra. de 
iLourdes. 8,30, misa de c o m u n i ó n general ; 
¡6 t.. E x p o s i c i ó n , rosario, ejercicio, s e r m ó n 
¡P. Dodero, S. J., b e n d i c i ó n , reserva y sal-
ve solemne. 
Oratorio de N . Sra . de Lourdes (For-
| tuny, 21) .—Termina la novena a su T i t u -
lar . 9, misa de c o m u n i ó n general en la 
que of ic ia rá el s e ñ o r Nunc io de Su San-
j t i dad ; 11,30, la solemne con E x p o s i c i ó n , 
p a n e g í r i c o y b e n d i c i ó n ; 6 t.„ e s t a c i ó n , ro-
sario, s e r m ó n don Diego Tortosa, ejerci-
cio, reserva y b e n d i c i ó n . 
...S. del Corazón de M a r í a (Buen Suceso, 
20) .—Termina la novena a N .Sra de 
Lourdes. 8,30. ejercicio y misa de comu-i 
n i ó n genera l ; 10. mi sa solemne con pane-
g í r i c o ; 5,30 t., ejercicio, s e r m ó n P. Este-
ban, C. M . F. , b e n d i c i ó n y reserva. 
Servitas (40 Horas).—8, E x p o s i c i ó n ; 10, 
misa solemne; 6 t., completas y reserva. 
C R O N I C A D E L A S E G U N D A A S A M -
B L E A N A C I O N A L D E L A P O S T O L A D O 
D E L A O R A C I O N 
T e r m i n a d a l a e d i c i ó n de la " C r ó n i c a 
Oficial de l a Segunda Asamblea Nacional ; 
del Apostolado de la O r a c i ó n " , se avisa a! 
las personas que se suscr ibieron a dicha ' 
C r ó n i c a que pueden r e t i r a r los ejempla- | 
E l C o m i t é p a r i t a r i o d e 
E s p e c t á c u l o s t a u r i n o s 
L a "Gaceta" de ayer dispone l o s i -
guiente : , 
"Las elecciones p a r a l a c o n s t i t u c i ó n 
del C o m i t é P a r i t a r i o nacional del Es-
p e c t á c u l o T a u r i n o afecto a la C o m i s i ó n 
M i x t a de E s p e c t á c u l o s de M a d r i d se ve-
r i f i c a r á n en el plazo de veinte d í a s . 
T o m a r á n par te en las elecciones pa-
ra la d e s i g n a c i ó n - d e los cuat ro vocales 
efectivos y cua t ro suplentes que h a n de 
cons t i tu i r le r e p r e s e n t a c i ó n pa t rona l en 
el expresado C o m i t é y ™ su S e c c i ó n 
referente a personal a u x i l i é y s u b n -
terno a que se -vontra» el n ú m e r o se-
gundo de 'a n'-eva Rea" o r l e n de ~e-
ferencia, la "S. A. N u e v a Plaza de To-
ros", y la "Nueva A s o c i a c i ó n de E m -
presas de Toros de E s p a ñ a " . 
L a d e s i g n a c i ó n de los ocho vocales 
obreros efectivos e igua l n ú m e r o de su 
plentes se h a r á por las entidades, "Aso-
c i a c i ó n de Matadores de Toros y No-
v i l l o s " y "Sociedad U n i ó n de Picadores 
y Bander i l l e ros" , debiendo tenerse pre-
sente que de estos ocho vocales dos b m 
de corresponder y ser designados por 
l a " A s o c i a c i ó n de Matadores" , dos por 
la de N o v i l l o s y cua t ro por l a de Ban-
deri l leros y Picadores. 
L a r e p r e s e n t a c i ó n pat ronal , corres-
pondiente a l a S e c c i ó n que den t ro del 
C o m i t é se const i tuye referente a ^ per-
sonal a u x i l i a r y subalterno, s e r á la 
m i s m a que y a queda dicha, y l a reprey 
s e n t a c i ó n obrera de esta Secc ión s e r á 
elegida por l a A s o c i a c i ó n de Dependien-
tes de E s p e c t á c u l o s P ú b l i c o s (Acomo-
dadores y s imi la res ) si bien en e l la no 
p o d r á n t o m a r pa r te m á s que los so-
cios que tengan r e l a c i ó n con el Espec-
t á c u l o T a u r i n o n i ser elegidos repre-
sentantes por ella m á s que los que 
realicen t rabajos en r e l a c i ó n con dicho 
e s p e c t á c u l o . " 
R A D I O T E L E F O N I A 
M A D R I D , Unión Radio (E. A. J . 7, 424 
metros).—De 8 a 9, " L a Palabra".—11.45. 
S in tonía . Calendario a s t ronómico . Santoral. 
Recetas culinarias.—12. Campanadas. No-
ticias. Bolsa. Bolsa de trabajo.—12,15. Se-
ñ a l e s horarias.—14, Campanadas. Seña les 
horarias. Bo le t í n meteoro lógico . Concierto. 
I n f o r m a c i ó n teat ra l . Noticias.—19, Campa-
nadas. Bolsa. " L a Mujer". Mús ica de bai-
le. Noticias.—21.15. Lecciones de pronun-
ciación inglesa,—21.30, Campanadas. Seña-
les horarias. Bolsa. Recital de Opera.—22, 
Concierto de Banda. Noticias.—24, Campa-
nadas. Cierre. 
Programa para el d í a 11 : 
M A D R I D , Un ión Radio (E. A . J. 7, 424 
metros).—De 8 a 9, " L a Palabra".—11.45, 
S in tonía . Calendario a s t r o n ó m i c o . Santoral. 
Recetas culinarias.—12, Campanadas. N o t i -
cias. Bolsa. Bolsa de trabajo.—12.15. Seña -
les horarias.—14. Campanadas. Seña les ho-
rarias. Bole t ín meteorológico. In fo rmac ión 
teatral . Noticias.—19. Campanadas. Bolsa. 
"Para los n iños" . M ú s i c a de baile.—20,05, 
Curso de inglés . Noticias.—21.30. Campana-
das. Seña les horarias. Bolsa. T r a n s m i s i ó n 
del Liceo, de Barcelona. Noticias.—24, Cam-
panadas. Cierre. 
res que les correspondan, p rev ia l a pre-
s e n t a c i ó n de los boletines correspondien-
tes, todas las noches, de siete a nueve, 
en l a S e c r e t a r í a de l a C o n g r e g a c i ó n de 
los Caballeros del P i l a r , Aven ida de Da-
to, 17. 
« * » 
(Este per iód ico se publica con censura 
ec le s iás t i ca . ) 
Limpiabarros para "autos", 
portales. CASTE1XS. Plaza 
Herradores, 12. 
T E L E F O N O 11666. 
V i d e s a m e r i c a n a s 
Arbolea frutales 
A N T O N I O A L O N S O 
Sa lmerón , 30 
L O G B Q S r O 
F A B R I C A 
ooooo 
h a r t a d 
Encomienda. 20,1!. 
M A . D H I D 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S C O M P R A L A CASA O R G A Z 13. 
ARCAS INVISIBLES 
Empotrada el arca en la 
pared, é s t a queda lisa y 
sin salientes. L a caja se 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. A s í q u e d a r á del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ñ o s . Precios m ó d i c o s . 
u Pedid c a t á l o g o á 
MATTHS. 6RUBER 
Apartado 185, Bilbao 
N o m b r e s i e m p r e 
E L D E B A T E 
a l d i r i g i r s e a s u s a n u n c i a n t e s 
¿ t i t i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i t i i i i i n i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i u i i ' 
I Kolnisée Volkszeitung | 
5 E s la "Gaceta Popular de Colonia" el ma- E 
yor rotativo de los c a t ó l i c o s alemanes r 
(Zentrum), con exacta i n f o r m a c i ó n gene- S 
E r a l , industrial y bolsera de todo el I m -
perio; salen 3 e d i c i n e s diariamente a 
dos los pa í se s del habla a l e m á n . 
EE E d i t a l a conocida revista somauai en carao- ~ 
teres latinos. E 
| Deutsche Znkunft | 
| ( E l P o r v e n i r a l e m á n y 
de 24 p á g i n a s , con selecto a r t í c u l o s de 
I n t e r é s general, literatura amena de los 
~ mejores escritores, ilustraciones en boj, 
y tiene asiduos lectores en todas partes 
del mundo. 
~ L a revista vale marcos oro 12,60 para u n a ñ o , E 
S incluso franqueo, E 
~ Se publica en K o l n a m R h e l m 
g N E Ü M A R K T , 16.«/24. E 
^ n n i t i i i i n i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i n m i i i i i i i u i i i i i i i i i i i i m i i i i i i i i ^ 
COfl el DOLOR de GARGANTA, las B R O W I T I S , 
los CONGESTIONES, la GR1PPE1 
I C U I D A D O , 
B r o n q u í t i c o s , C a t a r r o s o s , A s m á t i c o s , 
todos los abonados a enfermedades del Pecho; 
los que tenéis la garganta delicada; 
aquellos cuyos bronquios silban al respirar; 
los débiles de pulmones I 
Recurrid todos, sin demora, a las 
p a r a P R E S E R V A R O S , p a r a C U I D A R O S 
L A S V E R D A D E R A S 
E V I T A N los i n c o n v e n i e n t e s d e l P r i o , 
do l a H u m e d a d , d e l P o l v o , los p e l i g r o s 
d e l c o n t a g i o , las Conges t iones , 
C U R A N todas las e n f e r m e d a d e s de las V i a s 
R e s p i r a t o r i a s e n es tado a g u d o y p r e v i e n e n l a 
r e p e t i c i ó n d e l o s acc iden tes c r ó n i c o s , c o m o 
C r i s i s d e C a f a r o s , a t a q u e s d e A s m a , 
eto. 
ADULTOS, ANCIANOS, 
No tenéis porgué temer si dejáis a las 
PASTILLAS VALDA 
e í c u i d a d o d e p r e s e n v a r o a 
Pero rehusad sin miramientos las pastillas 
qne se os ofreroan a! detall y por unos pocos 
céntimoa, p«ea no son mka que Imltacionee, 
N o e s t a r é i s s e g u r o s d e p o s e e r , 
LAS VERDADERAS 
el no las oompr&reis £ f f C A J A S 
c o n e l n o m b r e V A L D A e n l a t a p a . 
S o l ó l a s V e r d a d e r a s t i e n e n E F I C A C I A . 
V - 2 0 1 
M I N I W A T T 
Miérco les 11 de febrero de 1931 (8) E L D E B A T E M A D R I D . — A flo X X L — N t e » . «.TSJ 
Ya désete el primer momento, el 
bajo coste de comora. Y luego en 
forma permanente durante toda 
la vida del coche, bajo coste de 
mantenimiento PORQUE el con-
sumo dé combustible y aceite es 
reduddo—PORQUE la sencillez 
de su construcción, la alta cali-
dad de sus materiales y la precir 
sión de su montaje, hacen que 
cada pieza tenga millares y mi-
llares de kilómetros de servicio 
sin reparación—PORQUE la ga-
rantía de fábrica es indefinida— 
PORQUE la o r g a n i z a c i ó n del 
Servicio Ford sigue y protege cons-
tantemente a cada coche y ofre-
ce, en cualquier punto de la 
Península, cuidado en condicio-
nes de máxima confianza y a 
precio fijo, con extraordinaria 
economía 
Al adquirir su coche, piense que 
estos factores de economía del 
FORD representan un determi-
nado capital de ahorro durante 
los varios años de servic(o---el 
servicio seguro, rápido y confor-
table de un coche lujqso cuya 
calidad se ha hecho proverbial. 
Seguramente deseará Vd, estu-
diar concretamente en cifras esta 
economía. Si tiene a bien jdiri-
girse al Agente Ford más pfóxi-
mo, éste tendrá sumo gusto en 
exponerle un cálculo de gastos» 
a base de la economía de que 
disfrutan los demás propietarios 
FORD de su demarcación. 
los productos Ford gozan de garantía Indefinida. Todo Agente Ford 
eutoríi^o cemte^iciiliquler pieza en que se compruebe defecto de 
<onstrücclófey-cüld î̂ íésimlsmo,dé desmontarla y montarla de nuevo 
sin géstb 'a lgy i r^^ se aplica en.cuaU 
^ « ^ « « w ¿ a ¡a « l a ^ por awrlto ai 
D E T O D A S C L A S E S . — S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
C R U Z , SO — T E L E F O N O 13279 
CANARIOS F L A U T A S 
Vendo las mejores clases. 
Envíos a todas partes. 
J . Martínez Calvo 
Yecla (Murcia)1 
A l efectuar sus 
compras, haga 
referencia a los 
anuncios publi-
cados en 





COLEGIATA.?.-MADRID, w TOH 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
E L E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R 
CANDIDO RODRIGUEZ DE CEIIS NAVWEL CALDERON í DIEZ 
EX MAGISTRADO DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA, TERCIARIO CARMELITA 
F A L L E C I O E N MADRID E L DIA 12 D E F E B R E R O D E 1930 
Habiendo recibido todos los Santos Sacramentos y la bendición apostólica de Su Santidad 
R . I . P . 
Su director espiritual, el R. P. Juan Bautista Fellfi, Carmelita Calzado; su hijo, don CAndido, y nieto, el marqués del 
Trebolar; hermanos, dona El i sa y don Ezequiel; hermanos politicoá. sobrinos, primos y demás parientes 
I N V I T A N a sna amigos a los siguientes sufragios que se aplicarán en favor de su alma, 
agradeciéndoles su piadosa asistencia y valiosa oración, con lo que lucrarán numerosas in-
dulgencias. 
E N M A D R I D : Mes de febrero.—El día 12, 13, 14 y 15, misa, a las doce, en el Oratorio particular de los señores de R de 
Céhs (Alcalá, 103); el 16, en los PP. del Corazón de María; el 17, en el Patronato de Enfermos; el 18, en las Hermanas Cela-
en el indicado Oratorio particular. 
Mes de marzo: E l 1, misa, a las doce, en el referido Oratorio particular; el 2, en San Ildefonso; el 3, en el Asilo de 
San José de la Montaña; el 4, en San Andrés de los Flamencos; el 5, en las Descalzas Reales; el 6, 7 y 8, misa, a las 
doce, en el indicado Oratorio particular; el 9, en las Reparadoras; el 10, en los PP. del Corazón de María; el 11 en San 
Pascual; el 12, 13, 14 y 15, misa, a las doce, en el referido Oratorio particular; el 16, en la Concepción; el 17, en el Co-
legio de Loreto; el 18, en los PP. del Corazón de María; el 19, misa, a las doce, en el mencionado Oratorio particular- el 20 
en los P P . Carmelitas (Ayala, 27), el 21 y 22, misa, a las doce, en el Oratorio de referencia; el 23, en las MM. CarmelHas 
(P. de Vergara); el 24, en el Servicio Domést ico y en los P P . P a ú l e s ; el 25, en el Corpus Christi; el 26, en los P P . del Co-
razón de María; el 27, en el Colegrio de Loreto; el 28 y 29, misa, a las doce, en el indicado Oratorio particular; el 30 en 
Santa Cruz, y el 31, en los P P . del Corazón de María. Todos los sábados, domingos, días festivos, el 12 y 13 de cada mes 
y los primeros viernes durante varios años, se dirán misas, a las doce, en el Oratorio particular de los señores de R. de 
Célis (Alcalá, 103). Asimismo, las Vigilias de la Adoración Nocturna que se celebren durante el año de 1931 el d ía 5 de cada 
mes, a excepción de marzo, abril y julio, que serán el dia 6 y en junio el día 11, serán aplicadas también en sufragio del 
alma de dicho excd¿-ntíolmo señor. 
S U F R A G I O S E N P R O V I N C I A S : Mes de febrero.—En Alicante: Funeral el día 13 en Balones; el 14. en Pego.—En Avila: 
el 15, en las Reparadoras; el 17, en los PP. Carmelitas.—En Burgos: el 12, en Melgar de Fernamental; el 13, en Arenillas de 
Río Pisuerga; el 14. en Viilasilos; el 17, en Villaveta.—En Cádiz: San licar de Barrameda, el 16, en el Carmen; el 17, en loa 
P P . Capuchinos; el 18, en Santo Domingo.—En Navarra: Estella, el 28, en San Juan; el cuarto domingo de cada mes, en 
San Miguel; el 15, 17, 20, 21, 22 y 24 de febrero; el 1, 8. 13, 15, 17, 20, 21. 22 y 25 de marzo, y el 5, 12 y 19 de abril, en las 
Hijas de María Inmaculada.—Puente la Reina: el 16, 17, 18 y 19 de febrero, y el 6 de cada mes en los P P . Alemanes; el 13, 
en las MM. Agustinas; el 16, en los P P . Agustinos Recoletos; el 15 y 17, en las MM. del Sagrado Corazón de Jesús.—En F a -
lencia: el 12 de cada mes en Salcedillo; el 12 de febrero, en Villovieco; el 13, en Población de Campos; el 14, en Revenga 
de Campos; el 16, en Brañosera.—En Salamanca: el 12, en los P P . Franciscanos Capuchinos; el 12, en la Dehesa de Otero 
del Trebolar; el 13, en Calvarrasa de Arriba.—En Alba de Termes: el 20, en las MM. Carmelitas; el 21, en San Pedro Após-
tol.—En Santander: el 12 de cada mes en Olea; el 13 ídem, en Reinosilla; el 14, en Limpias; el 16, en Paracuellos.—En Se-
govla: el 27 de cada mes en Etreros; el 28 ídem, en Sangarcía; el 24 de febrero, en Marazoleja; el 25. en Donhierro- el 
26, en Marazuela; el 29, en Montuenga.—En Toledo: el 28, en Escalona.—En Valencia: el 12, en el Milagro; el 13, en el 
Convento de San José y Santa Teresa; el 14, en los PP. Jesu í tas ; el 15. en San Nicolás; el 16, en el Salvador; el 17, en 
las Reparadoras; el 18, en la Real Colegiata de San Bartolomé, y el 26, en la Real Capilla de Nuestra Señora de los Des-
amparados.—En Valladolid: el 12, en las Reparadoras; el 13, en Santiago; el 14, en San Lorenzo; el 15, en las Adoratrices; 
el 16, en las Esc lavas; el 17, en San Benito; el 18, en L a Cruz; el 19, los cultos a San José de la Montaña en L a s Lauras ; ei 
20, en E l Salvador; el 21, en el Sagrado Corazón; el 22. en San Pablo; el 23, en el Convento de la Concepción; el 24, en el 
Rosarillo; el 25. en el Convento de Sancti Spiritus; el 26, en San Felipe Neri; el 27, en las Adoratrices; el 12. funeral en 
Castromonte; el 13. en Vil labrágima; el 14, en San Salvador; el 16, en Barruelo del Valle; el 17, en Valverde de Campos; el 
18, en Torrelobatón; el 19, en San Pelayo; el 20, en Tordehumos.—En Zamora: el 23, en Algodre; el 24, en Coreses.—En 
Zaragoza: el 12, en las Esclavas.—En Calatayud: el 13. en la Real Colegiata del Santo Sepulcro. 
Todos los señores Cardenales, Arzobispos y Obispos se han dignado conceder indulgencias en la forma acostumbrada. 
Si sufre usted de Jos pies ea porque quiere. Compre 
Qoy un tarro del patentado 
UNGÜENTO MAGICO 
y en tres d í a s se v e r á usted Ubre 
de callos y durezas, juanetes y ojos 
de g a l l o . P r u é b e l o y quedará 
asombrado. 
Pídalo en farmacias y d r o g u e r í a s , 1,50 
Por correo, 2 pesptas 
F a r m a c i a Puerto 
m u OE S5N ILOEFQfiSO. 4 
M A D R I D 
O I P B E S O S P A K A T O D A C L A S E D E I N - £ 
$¡ D ü S T K I A S , O F I C I N A S ¥ C O M E R C I O S , ^ 
$ . R E V I S T A S I L U S T R A D A S , O B R A S D E $ 
>< L U J O , C A T A L O G O S , E T C E T E R A , E T C . >¿ 
>*< V 
| HLBORfiOERfiOB, 12.-TELEF0H0 30438 I 
I D E A L , del D r . Campoy, ú n i c o 
purgante que no sabe a medicina. 
t 
L A S E Ñ O R A 
Beprcdnctores 
de razas seleccionadas 
Para recreo y para 
aprovechamiento 
G R A N J A M A D R I D 
narota do Parede». 42. 
t 
X X X A N I V E R S A R I O 
E L E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R 
HA FALLECIDO 
el día 10 de febrero de 1931 
a los s e t e n t a y u n a ñ o s de e d a d 
Habiendo recibido todos los Santos Sacramen-
tos y la bendic ión apos tó l i ca 
R. L P. 
Sus hermanas, d o ñ a Valentina Is la , viuda do 
Victorero, y d o ñ a Quintina Isla, viuda de 
G. Quirós; sus sobrinos, don Benito y don D a -
niel Fuentes I s l a (presbí teros) , doña Pi lar Vic -
torero de Tapia , d o ñ a María de la Concepc ión 
G. Quirós de Alvarez, d o ñ a Rosario G. Quirós 
de G. Valdés , don Pedro, doña María y don 
Rafae l G. Quirós I s la ; sobrinos pol í t icos , pri-
mos y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos encomien-
den a Dios el alma de l a ñ n a d a y 
asistan al funeral que por su eter-
no descanso se ce lebrará hoy miér-
coles, a las once, en la iglesia pa-
rroquial de Santa Bárbara , y acto 
seguido a la conducc ión del cadá-
ver, en carroza automóvi l , desde la 
casa mortuoria, Zurbano, 10, al ce-
menterio de Nuestra Señora de la 
Almudena, por lo que recibirán es-
pecial favor. 
L a s misas gregoriauaa co denzan a cele-
brarse hoy en la citada parro _uia, a las siete 
y media. 
Varios s e ñ o r e s Prelados han concedido Indul-
gencias en la forma acostumbrada. 
Falleció el día 13 de febrero de 1901 
R. í P. 
L a s misas de comunidad de los Padres Camilos (ministros de los en-
fermos), de las Hermanas de la Esperanza y de la S a n t í s i m a Trinidad; 
la de las ocho en la iglesia de Santa Crist ina; la de las nueve en el 
Oratorio de los Reverendos Padres Salesianos; la de las diez en la iglesia 
del Asilo de H u é r f a n o s del Sagrado Corazón de J e s ú s , y la de las once 
en el a l tar de la P u r í s i m a C o n c e p c i ó n de la parroquia de S a n J o s é , s erán 
aplicadas, e igualmente los rezos de la A d o r a c i ó n Nocturna en la no-
che del 12 al 13 del corriente, en sufragio de dicho señor . 
T a m b i é n s e r á n aplicadas en su sufragio la misa de once del día 13 de 
cada mes, en el a l tar de la P u r í s i m a de la iglesia parroquial de San José , 
y l a de las nueve todos los domingos y días festivos en l a Iglesia de San-
ta Cris t ina (barrio de obreros de la carretera de Extremadura) . 
Varios s e ñ o r e s Prelados tienen concedidas indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
La. familia agrada (antas oraciones y actos piadosos se dediquen 
a l a memoria del finuuv. 
E L S E Ñ O R 
Y CAMPOOSORIO 
D E L A R E A L A C A D E M I A E S P A Ñ O L A 
-ALLECIO E L 12 DE FEBRERO DE 1501 
T S U E S P O S A 
E L 20 DE NOVIEMBRE DE 1890 
R. L P. 
Su familia 
S U P L I C A una orac ión . 
Todas las misas que se celebren el d ía 12 
en l a iglesia de M a r í a Auxiliadora y en San 
A n d r é s de los Flamencos serán aplicadas en 
sufragio de los finados y de sus padres. 
Varios s eñores Prelados han concedido In-
dulgencias en l a forma acostumbrada. 
(1) 
MADRID. -—A&> X X I . — N ú m . 6.733 E L D E B A T E O ) M i é r c o l e s 11 de febrero de 1931 
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T A R I F A 
Hasta 10 pala-
bras 0,60 pta*». 
C a d a palabra 
m á s 0,10 " 
M á s 0,10 ptas. por inser-
ción en concepto de timbre. 
AGENCIAS 
D E T E C T I V E Internacional. 
Informaciones personales re-
servadas. Certificados pena-
les, 3,50. Preciados, 64 pri-
mero. (14) 
¿ I C E N C I A D O S 500 vacantes 
destinos civiles, gest ión rápi-
da. Preciados, 64. Actividad. 
(14) 
¿QUEREIS ser guardia ci-
vil? Escribid o presentarse, 
preciados, 64. "Actividad". 
(14) 
L I C E N C I A D O S 40 vacantes 
chofers, sueldo 3.000 pesetas. 
Preciados, 64. "Actividad". 
(14) 
ALMONEDAS 
A L M O N E D A urgentís ima 
Liquidanse muebles anti-
guos. Alcoba, comedor bue-
nisimos. Sillerías 1 m p e r lo 
Luis X V I . Piano, cuadros, 
lámparas y objetos. Valver-
de, 8, primero. (51) 
CÓLCii ON E S , 12 pesetas; 
tnatrimonio, 3^; lana, 50; 
matrimonio, 110; camas, 15 
pesetas; matrimonio, 60; si-
llas, 5 pesetas; lavabos, 15; 
mesas comedor, 18; de no-
che, 15; buró americano, 
120 pesetas; aparadores, 60; 
trincheros, 70; armarios, 70; 
dos cuerpos. 110; despachos, 
225; alcobas. 250; comedo-
res, 275; hamacas. 10. Cons-
tantino Rodríguez, 36, tercer 
trozo Gran Via. (21) 
CAMAS doradas sommier 
hierro, 60 pesetas; matrimo-
nio. 100; despacho español. 
600; Jacobino, 900; con lu-
nas. 500; estilos español, 
chipendal y pianola. Estre-
lla, 10. Matesanz; diez pa-
sos Ancha. (21) 
CAMA metal dorado a fue-
go, matrimonio, 135 pesetas. 
Flor Baja,. 9. (14) 
S A L Ó N dorado, cómoda 
francesa, regia alcoba bron-
ce, tresillo, rejilla, objetos 
arte, bargueños, armarios, 
cacharros, muchos muebles. 
Velázquez, 105, entresuelo 
derecha. (21) 
ASOMBROSA 1 i q u i dación 
por exceso de existencias y 
balance, precios ruinosos, 
sélo este mes. Luchana, 33. 
(6) 
H E R N A N Cortés, 11, mue-
bles, toda la casa. Colcho-
nes lana. (4) 
E X T E R I O R E S . 50-60 duros. 
B a ñ o , 8-9 habitaciones. 
Huertas, 12. ( l ) 
BAJO industria, baño, telé-
fono, gas, 175. Alvarez Cas-
tro. 17. ( l l ) 
AUTOMOVILES 
R I S C A L , 6. Jaulas, estan-
cias, baratas. Automóviles , 
lujo, abonos y bodas. (58) 
V I A J E S turismo económi-
cos, autos Hudson, Chrysler, 
Buick y Packard. Eguinoa! 
Santa Engracia, 118. Teléfo-
no 34489. ( i ) 
ÍSARFI. Aduana, 17. Gran 
exposición automóviles oca-
sión, ventas contado, pla-
zos^ ( i) 
¡ A R T I C U L A R ofrece auto 
lujo para abono. D E B A T E 
7-007- (T) 
C A M I O N E S rápidos R. ET 
O., con su famoso motor 6 
cilindros "Corona de Oro". 
Glorieta San Bernardo, 3. 
(1) 
A C A D E M I A Americana Au-
t o m o v ilistas. Conducción, 
m e c á n i c a , garantizadas. 
Curso. 50 pesetas; comple-
to. 100, facilidades de pago. 
General Pardiñas , 93. (27) 
j M A T R I Z , embarazo, esteri-
lidad, médico especialista. 
Jardines. 13. ( i ) 
E N F E R M E D A D E S secretas, 
p u r g a piones, estrecheces, 
prostatitis, orquitis, sltills, 
p i e l , sangre, impotencia, 
cúranse rápida, radicalmen-
te (por sí solo) con Infali-
bles Específicos "Zecnas". 
Prospectos gratis. F a r m a -
cia Rey. Infantas, 7. Ma-
drid, (g) 
DENTISTAS 
C L I N I C A Dental. José Gar-
cía, Atocha, 29. Extraccio-
n e s indoloras, dentaduras 
sin paladar. (53) 
Í>ENTISTA trabajos econó-
micos. Plaza Santa Cruz, 
número 4. Tardes. (T) 
ESPECIFÍCOS 
L O M B R I C I N A P e 11 e 11 er. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices. 15 
céntimos. (3) 
R E U M A , para quitar los do-
lores y purificar la sangre, 
use lodasa Bellot. Venta en 
farmacias. (55) 
A R E N A L , 18. Comestibles finos. T E L E F O N O 11219. 
A L M O N E D A por dejar piso 
verdad, liquidación todos los 
muebles, autopiano, cuadros, 
objetos, tresillo. Madrazo, 
1^ (3) 
LUJOSOS muebles de arte, 
porcelanas, bronces, tapi-
ces, cuadros, arañas , salón 
Govelinoa, Jarrones. S a n 
Roque, 4. (3) 
A L M O N E D A . Caja caudales, 
muebles, cuadros antiguos y 
modernos. San Mateo, 15, 
cuadruplicado, principal iz-
quierda. (3) 
L I Q U I D A C I O N muebles, ca-
mas, tapicería. Divino Pas-
tor, 5. Casa Pey. (12) 
M U E B L E S , cualquier pre-
cio, urge saldar existencias. 
Divino Pastor, 5. Casa Pey. 
(12) 
ALQUILERES 
P R E C I O S O S exteriores so-
leados, 27 duros. Olivar,, 22. 
(3) 
CASA moderna, gran lujo, 
hermosos pisos Mediodía, to-
do confort. Marqués de Ris-
cal, 9. (T) 
C U A R T O S desalquilados de 
todos precios. Facilitamos 
Información amplia. Defen-
«or Madrid. Preciados, 1. (V) 
H E R M O S O S cuartos todo 
confort, dos cuartos baño, 
lavaderos, ascensor constan-
te. O'Donnell, 9. (12) 
f lANOS de alquiler, per-" 
fecto estado, precios módi-
cos. Ollver. Victoria, 4. (1) 
E X T E R I O R E S , mucho sol, 
W pesetas, interiores, 45. 
Juan Risco, 4 (Bellas Vis-
taa). (T> 
BONITO exterior 70 pese-
tas; Interiores, 57,50. Alvara-
dOi 13 (Cuatro Caminos). 
(T) 
E X T E R I O R E S amplios, tfO 
Pesetas, Interiores, 70. Ge-
neral Pardiñas, 87, duplica-
do. (T) 
E X T E R I O R E S baño, termo-
sifón, 125 pesetas ; interiores, 
TO^Lagasca. 113. (T) 
ENTRESUELO , cuarto ba-
ho. gas, 37 duros. Claudio 
^oello, 65. (1) 
H E R M O S I L L A , 51, terraza 
^«dlodía, teléfono, ascensor, 
^£oL125, interior, 65. (11) 
T E R C E R O , cuatro habita-
ciones, baño completo, as-
censor. Teléfono, 105 pesé-
i s - Avenida Mehéndez Pe-
i^yo. 45. (11) 
J í E R s i o s o s cuartos confort 
"0. 120 y 215 pesetas. Mar-
üf^Jieros, 35. (3) 
ÍfIS0, sitio céntrico. Jesús 
^ i Valle, 7. (i) 
¡•N T E R l O R E S desde 60. Ex"-
^ o r e s , baño, gas, ascen-
*01-. teléfono, desde 150. L a -
sases, 124. (1) 
E X T E R I O R E S , 40 a 80 pe-
^tas- Sánchez Barcalztegul, 
^ Pacifico. ( i ) 
T I E N D A S con vivienda y 
calefacción. Galileo, 6, duplt-
P^o, próximo Alberto Agui-
Ü Í ^ _ _ (1) 
EXTERIOR, 
Industria, vi-
l,lencla, 20 duros. Alvarez 
Rastro, 11. fi) 
J^tlNClPAL, bien decorado, 
P'sos madera, calefacción, 
° ^ o . Conde Xiquena, 2, du-
Wcado. ( T j 
E S C U E L A Aumovilista 
"Chamberí", enseñanza gra 
t i s , garantizada. Manuel 
Cortina. 4 (esquina Santa 
Engracia) . ( i ) 
ENSEÑAMOS conducir au-
tomóviles. mecánica, regla-
mento, cursos 50 pesetas. 
Real Escuela Automovilis-
tas. Alfonso X I I , 68. (27) 
V E N D O dos camiones poco 
uso, verse cortijo "Rapa-
dos". Diego Concha. Zafra. 
Badajoz. (T) 
C A R N E T , conducción, me-
cánlca, taller, reglamento, 
100 pesetas. Paseo Marquen 
Zafra, 6. (27) 
C A R N E T oficial, conductor, 
cuarenta pesetas. Agencia 
Automovilista " Preciados ". 
Carmen, 33. (27) 
ÁV TOV A L , Velázquez. 68. 
L a casa de mayor venta de 
camiones de Madrid. Agen-
cia región Centro del camión 
Stewart. Camiones Citroen,, 
gran stock de unidades ca-
rrozadas. Camionetas usa-
das, marca Ford, Chevrolet, 
Federal, Saurer, Citroen y 
Stewart. ( i ) 
L E C C I O N E S sueltas, coñT-
ducción automóvi les , 1,50. 
Agencia Escuela Automovi-
lista. Preciados. Carmen, 33. 
(27) 
C A R N E T conducción, mecá-
nica, reglamento, todo no-
venta pesetas. 'Carmen, '33, 
principal. (27) 
P I S T O N E S y piezas adap-
tables Citrfien. Velázquez, 
44. Hermosilla, 21. (57) 
A G E N C I A Autos A . C. Gran 
turismo. Alquiler automó-
viles lujo para toda clase 
de servicios. Ayala, 9. (51) 
M A G N E T O S , dinamos, mo-
tores, piezas de repuesto. 
Arreglos garantizados. Car -
men, 41. (51) 
C A U C H O L I N A , goma, ebo-
nita. Miguel Moya, 8 (plaza 
Callao). Sucursal: Orellana, 
19. (1 > 
V E N D O taxis Citroen. C.-4-
7 plazas. Teléfono 35531. (6) 
CALZADOS 
C A L Z A D O S crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. (53) 
COMPRAS 
S I quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
l a y papeletas del Monte, 
el Centro de Compra paga 
m á s que nadie. Espoz y Mi-
na, 3, entresuelo. (51) 
C O M P R O muebles de todas 
clases, objetos armarios, ca-
mas. Teléfono 75630. (3) 
COMPRO alhajas oro, plata, 
platino, brillantes dentadu-
ras. P laza Mayor, 23 (esqui-
na Ciudad Rodrigo). (1) 
A V I S O : Mejoro ofertas he-
chas por alhajas. Relicarios, 
medallas, rosarios y objetos 
plata antigua. Pez, 15. Su-
c e s o r Juanlto. Teléfono 
17487. (68) 
D I A B E T I C O S . Tomad para 
evitar azúcar Glucemial. Ga-
yóse, principales farmacias. 
(T) 
ENSEÑANZAS 
O P O S I C I O N E S a escuelas, 
secretarlos Ayuntamientos 
oficiales d e Gobernación. 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Estadíst ica. Policía. Adua-
nas, Hacienda, Correos, T a -
quigrafía. M e c a n o grafía, 
seis pesetas mensuales. Con-
testaciones, p r o g r a mas o 
p r e p a r a c i ó n : "Instituto 
Reus". Preciados, 23. Tene-
mos internado. Regalamos 
prospectos. (51) 
ESPAí íOL cursado estudio» 
en Francia, daría lecciones 
a domicilio familia distin-
guida. Escribid D E B A T E . 
7.007. (T) 
A C A D E M I A de corte, con-
fección, clases correo, do-
micilio, concedemos título 
lorrijos, 23, duplicado. Te-
léfono 54175. (1) 
>IEt ANOÜKAFIA, 6 pese-




mas. Ventura de la Vega, 
2. Academia. (62) 
P R O F E S O R A solfeo, piano, 
enseñanza rápida. Ancha, 57, 
tres-seis tarde. (14) 
D I P U T A C I O N , Bancos H i -
potecario, España, Correos, 
s e c retarlos; Taquimecano-
grafía. Contabilidad, Gra-
mática, Caligrafía, Idiomas, 
Dibujos. Clases Blasco. Ma-
yor, 44. También por corres-
pondencia. (14) 
• O M A H I L I D A D . T a q a i-
grafía. Mecanografía. Cálcu-
los. D i b u j o . Ortografía. 
Francés . Inglés . Atocha, 41. 
• O I ) 
M A G I S T E R I O , Oposiciones 
anunciadas. Matrícula limi-
tada. Profesorado especiali-
zado. J . Rodríguez, ileneral 




narios ambos cuerpos. Opo-
siciones anunciadas Correos 
en breve Telégrafos. J . Ro-
dríguez. General Narváex, 
58 tercero derecha, (1J) 
P R O F E S O R A S tardes, ba^ 
chillerato, niños, labores ma-
ñanas . Jenner, 5. (1) 
COMPRO solares o casas 
viejas, buenos sitios. Atocha, 
93. Señor Gordillo; de seis 
a ocho. Teléfono 70378. (58) 
F I N C A rústica. Recreo y 
producción, 27 kilómetros de 
Madrid, 18 Alcalá, por ca-
rretera. Se vende o arrien-
da. Tiene grandes bodegas. 
20.000 arrobas cabida. Ro-
deada de viñas, olivos y fru-
tales variados. Tiene capi-
lla para culto, palomar, co-
nejera, gallineros cochique-
ras, etcétera. Agua abun-
dante. Razón: José Rlaza. 
Arganda. Madrid. (8) 
C E N T R A L Inmobiliaria, 
compra, venta, cambio de 
fincas en toda E s p a ñ a . Pi y 
Margall, 7. (.7) 
V E N D O casa San Bernardo. 
R a z ó n : Traves ía del Fúcar, 
6, tercero derecha; sin co-
rredores; de 3 a. 4. (T) 
V E N D O casa regia, casi es-
quina Alcalá, 425.000 pese-
tas, hipoteca Banco, 430.000, 
venta segura, 85.000. Longa 
Urbana. Montera, 15. (12) 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz. L Madrid. (58) 
FOTOGRAFOS 
NORTON. Las mejores foto-
graf ías de niños. San Al -
berto, 1 (esquina Montera) y 
Goya, 34. (1) 
HUESPEDES 
E N Madrid recomendamos 
al Cantábrico. Nueva Pen-
sión desde 6,50. Abonos, cu-
biertos 2,50, habitación 2,50. 
Calefacción, baño. C a 11 e 
Cruz, 3, entrada Relojería. 
(51) 
P E N S I O N Domingo, Aguas 
corrientes, teléfono, baño, 
calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 19. (51) 
C O N F O R T . Comida sana, 
esmero. Pensión Amaya . 
vioncepciOn Arenal, 4. Telé-
fono 13618. (1) 
P E N S I O N Regional. Antas 
Racional. Nuevos dueños. 
Grandes mejoras todo con-
fort. Estables desde 8 pe-
setas. Montera, 53, segundo. 
(Gran Vía) . (1) 
M A J E S T I C Hotel, Ayala, 
34; Velázquez, 49, Madrid, 
Cien habitaciones, cincuenta 
cuartos baños. Precios muy 
reducidos. Especiales para 
familias. (V) 
A T L A N T I C . Pensión eltT 
gante. Calefacción. Lujosos 
baños, aguas corrientes, co 
m i d a excelente. Avenida 
Dato, 20. Gran Via . (2) 
P E N S I O N particular, todo 
confort. Glorieta San Ber-
nardo, 2, cuarto centro. (K) 
P E N S I O N seis pesetas, telé-
fono, baño, armario luna. 
Atocha, 4, triplicado. (T) 
SEÑORA formal cede gabi-
nete y alcoba exterior, sitio 
céntrico. R a z ó n : Silva, 49. 
portería. , (T) 
" M A R A V I L L A S " , p e n s lón 
de moda; confort moderno, 
viajeros, estables, familias, 
ocho pesetas. Alberto Agui-
lera, 58. (12) 
C E D O habitación económi-
ca, baño. Feijoó, 8, sencillo 
bajo. (12) 
MAQUINAS 
MAQUINA para coser Sln-
ger de ocasión. Infinidad de 
modelos desde 70 pesetas, 
garantizadas 5 años . Taller 
reparaciones: Casa Saga-
rruy. Velarde, 6. (55) 
M A Q U I N A S de escribir y 
coser Wertheim. Reparacio-
nes. Casa Hernando. Gran 
Vía, 3. (T) 
M A Q U I N A S para escribir, 
nuevas, usadas, alquileres, 
venta plazos. Morell. Horta-
leza, 27. (58) 
MAQUINAS escribir, oca-
sión, todas marcas, ¡a cas-j 
m á s surtida; no comprar 
sin ver precios. Legamtos. 
1, y Clavel, 13. Veguillaa. 
(51 
S E R V I D U M B R E de todas 
clases informada, escrupulo-
samente, facilitamos. Mayor, 
42. Reyna. Teléfono 90413. 
(14) 
Demandas 
N O D R I Z A S . Amas secas, 
asistentas, E l Defensor de 
Madrid. Preciados, 1. (V) 
O F R E C E S E cocinera, don-
cella, chica para todo. Cen-
tro Católico. Hortaleza, 94. 
(12) 
S E ofrece mozo comedor, 
buenos informes. Goya, 40. 
( U ) 
C H A U F F E U R completo, 18 
años, carnet, joven dispone 
horas. Intachable conducta, 
ofrécese casa particular. V a -
llehermoso, 4. Garage, Jau-
la, 11. (T) 
O F R E C E N S E Institutrices, 
doncellas, cocineras, niñe-
ras, amas secas. Institución 
Católica. Hortaleza, 41. (13) 
E M P L E O S burocráticos. 
Contables, administradores, 
p r o f esores, mecanógrafos . 
Defensor Madrid. Preciados, 
(V) 
J O R D A N A. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe, 9. Madrid. 
(55) 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
guet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. (T) 
D E S I N F E C C I O N de colcho-
nes y lanas. Fuencarral, 135 
Colchonería. Teléfono 30583. 
(1) 
G R A F I C A S Alpinas. Impre-
sos todas clases. Esquelas. 
Recordatorios. Calidad má-
xima. Precio mínimum. Re-
yes, 15. Teléfono 17270. (55) 
ABOGADO, señor Ocaña. 
Plaza Santa Ana, 10. Con-
sulta, 3 a 6. (1) 
F R A N C I S C O Soto. Echega-
ray, 34. Teléfono 93820. Mer-
cancías y encargos a Sevilla 
en domicilio, 12 horas. (1) 
L A P I D A S , sarcófagos, pie-
dra, mármol. Tengo varios 
modelos a falta poner la ins-
cripción. Vicente Martínez. 
O'Donnell, 30. Madrid. Telé-
fono 52286. (T) 
Calefacciones-Ascensores 
C . B L O C H . Sucesores C R U Z Y A N D R E Y 
Colamela, 10 .—MADRID. T e l é f o n o 52929 
M á s de 1.000 calefacciones instaladas en Iglesias y 
edificios religiosos. 
MODISTAS 
MODISTA económica, corte 
elegante. Confección esme-
r a d a , arreglos, patrones. 
Minas, 21. (T) 
MUEBLE; 
G R A N Bretaña. Venta de 
camas y muebles. Plaza de 
Santa Ana, 1. (62) 
N O V I A S : A l lado de " E l Im-
parclal". Duque de Alba, 6. 
Muebles baratísimos. Inmen-
so surtido en camas dora 
das, madera, hierro. (53) 
OPTICA 
" L A Z A R O " , óptico. Provee-
dor Clero, Asociaciones reli-
giosas. Precisión, Economía. 
Fuencarral, 20. (T) 
G R A T I S , graduación víala, 
p r o c edlmientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (4) 
PERDIDAS 
R E L O J I T O pulsera. Paseo 
Pardo. Gratificarán. Pensión 
Comercio. Pi y Margall, 7. 
(1) 
! á e admiten en el quiosco de la Glorieta de Bilbao, 
esquina a Carranza . 
S E R V I C I O doméstico. Don-
cellas, cocineras, mozos co-
medor. Defensor Madrid . 
Preciados, 1. (V) 
J O V E N 19 años ofrécese pa-
ra comercio, cosa análoga, 
conociendo asunto, p o c a s 
pretensiones. Razón: Teso-
ro, 36. Bodega. Vicente Sán-
chez. (T) 
D E S E O 1.500, devolver pron-
to 1.750. Garantías. Miguel. 
Tornjos, 5. Continental. (T) 
C O L O C A C I O N E S generales. 
Dependientes, amas gobier-
no, cobradores, chóferes, se-
ñoras compañía, porterías. 
Defensor Madrid. Preciados, 
1̂  (V) 
TRASPASOS 
G A R A G E 30 plazas mejor 
sitio Madrid, con negocio 
floreciente automóviles , se 
vende, facilidades pago. E s -
cribir al D E B A T E , 141. (58) 
T i E N D E C I T A . Admlrable-
mente decorada, paga poco 
alquiler, traspaso baratisi-
mo. Leganitos 11. (T) 
T R A S P A S O sastrería, Insta-
lación moderna, local am-
plio, vivienda, baño, propia 
cualquier industria. S a n 
Bernardo, 73. (8) 
VARKXS 
P A R R O C O S , ¡ ¡ i n v e n t o ma-
ravilloso de un religioso!! 
Armonium y piano por nú-
meros, apréndese en pocas 
horas sin música ni solfeo. 
Benedicto Domínguez. Plaza 
Almeida, 4. Vigo. ( T ) 
A B O G A D O s e ñ o r Durán. 
Cava Baja, 16. Tardes. Te-
léfono 74039. (13) 
D I N E R O sobre créditos co-
b r a b 1 e s. Testamentarías . 
Mesonero Romanos, 10. (1) 
T H E Parker Pen Company, 
concesionaria de la Paten-
te número 101.204, por "Me-
joras en los utensilios de es-
critorio", ofrece licencias pa-
ra la explotación de la mis-
ma. Oficina de Propiedad 
Industrial. Apartado 511. (1) 
S C H Ñ E I D E R & Cíe y Mr. 
Jean Fieux, concesionarios 
de la Patente número 95.853, 
por "Mejoras en los apara-
tos anti-oscilantes", ofrece 
licencias para la explotación 
de la misma. Oficina de Pro-
piedad Industrial. Apartado 
511. O) 
W E S T I N G H O U S E Electric 
& Manufacturing Company, 
concesionaria de la Patente 
número 106.029, por "Mejo-
ras en los sistemas de rele-
vación de los tubos de elec-
trones", ofrece licencias para 
la explotación de la misma. 
Oficina de Propiedad Indus-
trial. Apartado 511. (1) 
N A T YoW A L Pneumatic 
Company, concesionaria de 
la Patente número 96.709, 
por "Mejoras en los mecanis-
mos para los motores de re-
gulación y funcionamiento 
neumáticos", ofrece licencias 
para la explotación de la 
misma. Oficina de Propiedad 
Industrial. Apartado 511. (1) 
MR. William Henry Smith, 
concesionario de la patente 
número 104.947, por "Un pro-
cedimiento para reducir mi-
nerales y convertir hidro-
carburos", ofrece licencias 
para la explotación de la 
misma. Oficina de Propiedad 
Industrial. Apartado 511. (1) 
O A B A L L E R O S , camisas, 
calzoncillos, reformas, t a m -
bién admito géneros. Arro-
yo. Barquillo, 9. (T) 
N A T I O N A L Pneumatic 
Company, concesionaria de 
la Patente número 100.942, 
por "Mejoras en los aparatos 
de control eléctrico para el 
funcionamiento de las puer-
tas", ofrece licencias para 
la explotación de la misma. 
Oficina de Propiedad Indus-
trial. Apartado 511. (1) 
N A T I O N A L Pneumatic 
Compauy, concesionaria de 
la Patente número 101.101, 
por "Mejoras en los sistemas 
para el funcionamiento de 
las puertas", ofrece licen-
cias para la explotación de 
la misma. Oficina de Propie-
d a d Industrial. Apartado 
511. (1) 
W E S T I N G n O U S E Electric 
& Manufacturing Company, 
concesionaria, de la Patente 
número 105.588, por "Mejoras 
en los cátodos termiónicos, 
para dispositivos tubulares 
eléctricos de vacío", ofrece 
licencias para la explota-
ción de la misma. Oficina de 
Propiedad Industrial. Apar-
tado 511. : (1) 
E X Q U I S I T O chocolate con 
nueces, una y dos pesetas 
paquete. Manuel Ortlz. Pre-
ciados, 4. (51) 
SEÑORAS preciosos sombre-
ros raso, doce pesetas mo-
delados, sobre la cabeza ra-
pidísimo. Fuencarral , 32, pri-
mero. (14) 
VENTAS 
PIAJfOS Gorskalimann. Bo 
sendorfer. Ehrbar . Autopia 
nos. Ocasión. Baratís imos. 
Armoniums Mustel. Mate-
riales. Rodríguez. Ventura 
Vega, 3. (53) 
A plazos, tejidos, sastrería , 
zapatería, muebles. Carme-
na. Relatores, 3; te léfono 
13101. (54) 
L O S Italianos. Pieles bara-
t í s imas , desde 0,75. Tinte 
curtido y confección. C a v a 
Baja , 16. Teléfono 74039. (13) 
L A N A vareada cinco pese-
tas kilo. Malasafia, 31. Col-
chonería. Teléfono 30583. (1) 
C U O B I ZOS especiales de 
Cantlmpalos, Burgos, Rloja, 
León, Salamanca, Asturias, 
Rivas . Montera, 23. (1) 
P I A N O S autopíanos radiófo-
nos, fonógrafos barat ís imos. 
Corredera. Val verde, 22. (1) 
C A M A S turcas, las mejores 
desde 25 pesetas. Torrijos. 2. 
(1) 
C A M A S doradas a fuego, 65 
pesetas, otras, 75 y 95. F lor 
l Baja , 9. (14) 
V E N D O grabados, libros, 
abanicos, objetos vitrina, an-
t igüedades. Vindel. Prado, 
27! (58) 
E S T E R A S terciopelos, gran 
saldo, tapices coco, tercio^ 
pelo y yute. Más. Hortale-
za, 98 (Ojo. esquina Grav i -
na). ( U ) 
A R M A R I O S luna, 80 p^se-
tas. Muebles todas clases, 
baratísimos. Valverde, 8, 
rinconada. (5) 
CAMA somier acero, casi 
matrimonio, 75 pesetas. V a l -
verde, 8 (rinconada). (5) 
C H O C O L A T E Salas, de 1,30 
a 4 pesetas paquete. Rega-
los en el cafó y chocola.te. 
Se sirve a domicilio desde 6 
paquetes. San Bernardo, 70. 
(3) 
D I S C O S , fonógrafos, plazos, 
contado, únicamente G u i -
llermo. Santa Isabel, 2. Te-
léfono 73678. (1) 
S E R N A (Angel J . ) . Relojes 
bonitos. Preciosos objetos 
regalo. Fuencarral, 10. (7) 
U N D E R W O O D , ocasión úni-
ca, vendo 400 pesetas. Mar-
qués Cubas, 8. (1) 
A U T O P I A N O S , pianos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas, 3 
T e l é f o n o 30996. Gastón 
Fritsch, afinador reparador. 
(58) 
A P A R A T O S fotográficos, jo-
yería, relojes, artículos rega-
lo. Preciados, 58. Casa Jimé-
nez. (54) 
V E N D O verdaderas gangas. 
Muebles antiguos y moder-
nos. Pelayo, 5, tienda. (51) 
V E N D O dos pianos, semi-
nuevos. Marcas Montano y 
M a r i s t a n y , baratís imos. 
Francisco Silvela, 4, segun-
d e ^ ÍT) 
P I A N O buenas condiciones 
vendo cualquier precio. Ve-
larde, 22, principal derecha. 
(6) 
L I N O L B U M . Hules. EJsteras, 
terciopelos, tapices, mitad 
precio. Salinas. Carranza, 5. 
Teléfono 32370. (8) 
E L m á s caro. E x i j a mares, 
s o m i e r Victoria. Rechace 
imitaciones. E l mejor. (8) 
M A G N I F I C O armonium, iu-
joso mueble, siete Juegos. 
Alexandre. Toledo, 14. Tar-
de. (T) 
P I A N O S "Ronisch", "Gros-
skopf", verdaderas ocasio-
nes, contado, plazos. Oliver. 
Victoria, 4. (1) 
M A G D A L E N A , 5, Alfonso. 
Sorprendente noticia. Los 
gramófonos de 200 pesetas, 
de bocina o maleta, se liqui-
dan a 125 pesetas, con seis 
discos dobles, caja de agu-
jas y zafiro. Visiten Alfonso 
y os convenceréis . (13) 
SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO D E 1931 
L I N E A D E L C A N T A B R I C O A C U B A - M E J I C O , — E l vapor "Cris tóbal Colón?* sal-
drá de Bilbao y Santander el 18 de febrero, de Gljón el 19 y de Coruña el 2 ^ para 
Habana y Veracruz, escalando en Nueva Y o r k al regreso. P r ó x i m a salida, el 18 
de marzo. 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A L B R A S l I v - P L A T A . — E l vapor *'Tnfa,nta I sa -
bel de B o i b ó n " sa ldrá de Barcelona el 5 de febrero, de A l m e r í a y Málaga,>el 6 y de 
Cádiz el 8 para Santa Cruz de Tenerife, R í o de Janeiro, Montevideo ¡y Buenos 
Aires. P r ó x i m a salida el 5 de marzo. 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A N U E V A Y O R K - C U B A . — E l vapor "Manuel 
A m ú s " sa ldrá de Barcelona y Tarragona el 7 de febrero, de Valencia e l 8, de Ali-
cante el 9, de Málaga el 10 de Cádiz el 12 y de Vigo el 14, para I^tueva Y o r k 
y Habana. P r ó x i m a salida el 7 de marzo. 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A P U E R T O R I C O - V E N E Z U E L A - C O L O M B I A . 
E l vapor "Juan S e b a s t i á n E l c a n o " saldrá de Barcelona el 25 de febrerp, de Valen-
cia el 26, de M á l a g a el 27 y de Cádiz el 1 de marao, para Santa Cruz -de Tenerife, 
San J u a n de Puerto Rico, L a Guayra , Puerto Cabello, Curagao, Puepto Colombia 
y Cristóbal , escalando al regreso en Santo Pomingo. P r ó x i m a salida el, 25 de marzo. 
L I N E A D E F E R N A N D O P O O . — E l vapor "Legazpl" sa ldrá de Barce lona el 15 
de febrero, de Valencia el 16, de Alicante el 17 y de Cádiz el 20, .para Arrecife, 
L a s Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa C r u z de la Palma, Rícy' de Oro, Mon-
rovia y Santa Isabel (Fernando P ó o ) . P r ó x i m a salida el 15 de ma/rzo. 
Servicio tipo G r a n Hotel.—T. S. H.—Radiote lefonía .—Capi l la .—O/rquesta , etc. 
L a s comodidades y trato de que disfruta el pasaje se mantienen a la a l tura 
tradicional de la Compañía . 
T a m b i é n tiene establecida esta C o m p a ñ í a una red de servicios combinados para 
los principales puertos del mundo servidos por l íneas regulares. 
P a r a informes, en las Oficinas de la C o m p a ñ i a i P laza de Mediuaceli, 8. Barcelona. 
Los teléfonos de EL DEBATE son los nánis. 71500,71501,71502 y 72805 
D E S C O N O C I E N D O T a q ul-
graf ía García Bote (Con-
greso), ignoraréis las belle-
zas del arte. (53) 
SEÑORITA enseñaría doral-
cilio bachillerato, magiste-
rio, matemát icas . Martín de 
los Heros, 49. (T) 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Hispania". Oficina la mas 
Importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bi l -
bao). (1) 
Se admiten en todas las Agencias de Publicidad 
C O M P B O máquinas de es-
cribir usadas. Jacometrezo, 
3. entresuelo. (3) 
COMPKO bibliotecas, libros 
antiguos, grabados Goya, 
porcelanas, abanicos, minia-
turas, muebles antiguos, an-
t igüedades . Vindel. Prado, 
27. (58) 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A partos, exln-
terna Hospital Clínico Bar-
celona, practicanta, masa-
jista belleza. Teléfono 94944. 
(7) 
N U E S T R A Señora de los 
Dolores. Internado, embara-
zadas. Consultas médico es-
pecialista matriz, embarazo. 
Torrijos, 32, teléfono 51691. 
(T) 
CONSULTAS 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta v ías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez, una. Siete, 
nueve. ( l l ) 
A C R E D I T A D A ex profeso-
ra Maternidad Buenos A l -
r e s . Consultas gratuitas, 
pensión. Alvarez Castro, 20. 
Teléfono 41120. (1) 
C U R A C I O N venéreo, sífilis; 
precios módicos, once-una y 
cuatro-nueve. Fuencarral, 73 
(entrada Santa Bárbara. 2). 
(5J 
M I G U E L Vllaseca, cons -
tructor de obras. Castelló, 
44, duplicado. Teléfono 55731. 
(T) 
V E R D A D E R A ocas ión para 
comprar dos buenas casas, 
que rentan 150.000 pesetas, 
al año, adqulerense por 
195.000. Esparteros, 20, sas-
tre. (53) 
V E N D O ca-sas de todos pre-
cios capitalizadas, a l 8 li-
bre. Palma, 7. Espln . Telé-
fono 16279. (1) 
F I N C A S rústicas en toda 
España, compro. Escribid: 
J . M. Brito. Alcalá, 94. Ma-
drid. (3) 
H I P O T E C A S Interés legal; 
compra, venta y adminis-
tración garantizada de fin-
cas. Gaztamblde. Mayor, 8. 
Teléfono 92314. (8) 
V E N D O fincas. Pirineos, 3 
y 5. Gran jardín, casa con 
tres terrazas, propio sana-
terio, gran industria o con-
vento. (3) 
P A R T 1 C C L A K vende 8 1 n 
intermediarios con renta ba-
jísima, fincas, rústica, ur-
bana, calle céntrica, comer-
cial, pisos exteriores. Ubre 
cargas. Escribid D E B A T A . 
47.200. ( T ) 
COMPRA- venta fincas rús-
ticas y urbanas. Enrique Te-
lio, cuatro - elete tarde. 
Avala, 62. Teléfono 52446. 
.(14) 
P E N S I O N Mirentxu. Viaje-
ros, estables, habitaciones 
soleadas. Aguas corrientes, 
cocina vasca, desde 7 pese-
tas. Plaza Santo Domingo, 
18, segundo. Hay ascensor. 
m 
P E N S I O N González. Espe-
cial para sacerdotes pensión 
desde 6 pesetas en adelante. 
Teléfono y baño. Pérez Gal-
dós, 4 y 6. (T) 
H E R M O S A S habitaciones , 
precios módicos, todo con-
fort. Alcalá, 17, primero. 
(53) 
P E N S I O N Tello calefacción, 
baño, ascensor, teléfono. 
Tres Cruces, 7 (Gran Via). 
P E N S I O N Baltymory, con-
fortabil ísima, a d m i r a ble-
mente estaréis estables, via-
jeros, estudiantes, matrimo-
nios, precios reducidísimos. 
Miguel Moya, 6, primero. 
(1) 
S E desea huésped en fami-
lia,. Ríos Rosas, 30. (T) 
-MÍ .UÍ I 'ENSE uno, dos hués-
pedes, baño, ascensor. Pla-
z a Olavide, 10, tercero cen-
tro. (3) 
F U E N C A R R A L , 33. Pensión 
del Carmen. Siempre reco-
mendada, seria, moderados 
precios. (3) 
F A M I L I A cede dos gabine-
tes exteriores. Caballeros 
estables o sacerdote. Estre-
lla, 9, s-jundo izquierda. 
(3) 
; ' . S I O N completa, 6 pe-
setas. Sitio inmejorable. Pre-
ciados, 5, segundo izquierda. 
(T) 
U A B I N E T E exterior, para 
uno o dos amigos, estables 
toda pensión. Pelayo, 34, 
princips.l derecha, (T) 
P A R T I C U L A R , e x t e r i or, 
uno, dos amigos. Mesonero 
Romanos, 12, segundo. (8) 
H A B I T A C I O N caballero. 
Fuencarral , 164, segundo de-
recha. No preguntar. (8) 
P E N S I O N "Calpe", espléndi-
das habitaciones matrimo-
nios, amigos, completa, sie-
te pesetas. P i Margall, 16. 
(Gran Vía) . (5) 
F A M I L I A honorable cede 
habitación. Juan de Mena, 
13, segundo. (3) 
A L Q U I L A S E habitación so-
leada, matrimonio, amigos. 
Concepción Jerónima, 8, ter-
cero centro derecha. (3) 
P A R T I C U L A R admite hués-
pedea. Cruz, 41, tercero ver-
dad. (3) 
S O L I C I T O señora, ú n i c o 
huésped, familia. R a z ó n : 
Carretas, 3. Continental. (1) 
P A R T I C U L A R cede_gabine-
te caballero, o dos amigos, 
estables. Mayor, 41, tercero 
izquierda, ascensor. (1) 
M A T R I M O N I O sin hijos de-
sea portería. Guarda finca, 
cosa análoga. Peñuelas, 8. 
Pedro López. ( T ) 
j U R U G U A Y ! Gran Pensión. 
Puerta del Sol, 9 (frente a 
Gobernación). Hermosas ha-
bitaciones soleadas, a 5 pe-
setas, con pensión, desde 8. 
( T ) 
PRESTAMOS 
N E C E S I T O 430.000 pesetas, 
8 por 100, mitad Banco. 
Apartado 9.007. (3) 
P E R S O N A honorable traba-
jadora, activa, de grandes 
conocimientos mercantiles , 
desea socio capitalista, con 
cincuenta mil pesetas, para 
p o d e r obtener utilidades 
muy satisfactorias. Alcalá, 
2. Continental. (1) 
N E C E S I T O trescientas mil 
pesetas para segunda hipo-
teca, buenísima, rentando 
menos mitad Banco. Virum-
brales. Paseo Prado, 16, 
principal. ( l ) 
E R N E S T O Hidalgo. Agente 
de préstamos para el Banco 
Hipotecario. Torrijos, 1. Te-
léfono 55056. Horas, 4-7. (1) 
RADIOTELEFONIA 
V I V O M I B . Alcalá, 67, Ma-
drid. Cortes, 620. Barcelona. 
Receptores de las mejores 
marcas. Propaganda excep-




E N S E B A M O S conducir au-
tomóvi les , mecánica , regla-
mento, cursos 50 pesetas. 
Real Escuela Automovilistas 
Alfonso X I I , 56. (27» 
C O L O C A M O S rápidamente, 
pagando después Bolsa em-
pleados, técnicos. Coman-
dante Morenas, 2. (14) 
Esta 
R I C A S E N 
A L E S E N 
Z A R A G O Z A . 
S E V I L L A . APARTADO 271 
MADRID: Avenida de Eduardo Dato, 4. 
ZARAGOZA: Alfonso I, 13 y 15. 
S E V I L L A : Plaza del Duque, 13. 
está 
del Marqués 
sus oficinas de Madrid, 
e Cubas, 1, bajo, a la 
L I C E N C I A D O S E j é r c i to. 
Soldados, cabos, sargentos, 
podéis solicitar destinos va-
cantes en Ministerios, Dipu-
t a c t o nes, Ayuntamientos. 
D i s p onibles mensualmente 
alrededor de 500 plazas. 
Guardias, ordenanzas, vigi-
lantes, chóferes. Informes 
Defensor Madrid. Preciados, 
1. (V) 
POR cincuenta pesetas, sin 
limitación tiempo, enseñan-
za completa conducción me-
cánica, reglamento automó-
viles. Agencia Escuela Au-
tomovilista "Preciados". Car-
men, 33. (27) 
L I C E N C I A D O S : M a n u a l 
Práctico, nuevo Reglamen-
t o destinos; formularios , 
instrucciones, etcétera, 2 pe-
setas. Remito provincias. 
Señor Castañón. Virtudes, 
19. (T) 
N E C E S I T A S E criada, veinte 
años, poco trabajo. Pérez 
Galdós, 3. Martínez. (T) 
En el nuevo domicilio serán debidamente atendidas cuan-
tas consultas se reciban relacionadas con el 
R A 
C 
DE LA C TRUCCIO 
M A T R I M O N I O con otra per-
sona, se desea portería l i-
brea. Dirigirse por correo. 
Argumosa, 23. José Marco. 
Inútil sin seguras buenas re-
ferencias. (11) 
G U A R D I A c i v i l retirado 
falta. Escr ib id: Carretas, 3. 
Continental. Argüel les . (1) 
F A L T A extranjera, gober-
nanta para señora sola, buen 
sueldo. Hortaleza, 41. (13) 
I 'ARA interno en estanco se 
necesita muchacho quince 
años, sabiendo leer y escri-
bir. Escribir: "Estanco", L * 
Prensaj Carmen, 18, (3) 
Se ejecutan gratuitamente estudios, proyectos 
y presupuestos de 
PISOS, BOVEDAS, LUCERNARIOS Y CUBIERTAS DE 
CRISTAL 
CARPINTERIA METALICA 
M E T A L I S T E R I A P A R A I N S T A L A C I O N E S 
C O M P L E T A S 
ESPEJOS Y VIDRIERAS DE ARTE 
LUNAS, EN BLANCO, PLATEADAS, BISELADAS Y 
DECORADAS 
DIRECCION T E L E G R A F I C A Y T E L E F O N I C A : 
V E N E C I A N A " 
Madrid . -Año XXI . -Núm. 6.732 Miércoles I I de febrero de 19 3J] 
De u n a r e v o l u c i ó n f r a c a s a d a 
Jaca, republicana 
E n el momento de es ta l lar l a sedi-
c ión de diciembre, l a g u a r n i c i ó n de Ja-
ca se c o m p o n í a de las s iguientes fuer -
zas: R e g i m i e n t o de I n f a n t e r í a de G a l i -
c i a n ú m e r 19; b a t a l l ó n de Cazadores 
de L a P a l m a n ú m e r o 8; una b a t e r í a del 
r e g i m i e n t o de A r t i l l e r í a a pie que gua r -
nece a Huesca; una s e c c i ó n de T e l é g r a -
fos, y u n destacamento de l a Coman-
dancia de Obras de Zaragoza, con res i -
dencia en Jaca. L a s dos p r imera s un ida-
des se alonaban en los dos cuarteles de . , , j , , t ,„ tazos, y se procede luego a c o r t a r los l a loca l idad ; las restantes, en l a Ciuda- . » / , ^ , . _ . . . ^ . J . . . 
r eg lamenta r ios en el Terc io . L o l l e v a n 
como d'St^ntivo todos los revoltosos, p a i -
sanos y m i l i t a r e s . Y el vulgo, t a n p ro -
penso a captar los detal les cur iosos y a 
s in te t izar los con una sola frase, da p r o n -
to a aquel d i s t i n t i v o una g r á f i c a denomi-
n a c ó n : "e l go r ro de l a R e p ú b l i c a " . Pe-
ro el " s tock" se agota, y ios paisanos 
que no pueden procurarse el g o r r o , se 
colocan en la bo.na una escarapela con 
ios tres colores federales. 
U n p e l o t ó n , a l mando de u n of ic ia l , 
l l ega a la c e n t r a l de T e l é f o n o s , cuyas 
débales puer tas son destrozadas a cula-
L A <<GACETA,^ porK-HiTO 
hilos. U n sargento y cua t ro soldados 
l legan a T e l é f o n o s . U n a s i rv i en te efec-
t ú a l a l i m p i e z a m a t u t i n a y se a l a r m a 
ante l a i r r u p c i ó n : a sus g r i t o s acuden 
las s e ñ o r i t a s telefonistas encargadas de 
l a cent ra l , dos hermanas, quienes, l l o -
rando, supl ican a los asaltantes que no 
destrocen el cuadro, como se p r o p o n í a n , 
E n Jaca t iene t a m b i é n s u ' c l t e c e r a de ^ los c u a n t i e o s per ju ic ios que ello les 
l í n e a l a Comandancia de Carabineros I P ^ 1 3 ^ . ^ ^ ^ i H S ^ l 
que m a n d a el teniente coronel don Joa-
dela, donde t a m b i é n hab i t aban l a m a y o r 
pa r te de los jefes y oficiales. E n los 
fuertes del R a p i t á n y Col l de L a d r o -
nes, emplazados sobre dos abrup tos m o n -
t í c u l o s de las c e r c a n í a s de l a p o b l a c i ó n , 
l a g u a r n i c i ó n estaba reducida a u n ca-
p i t á n de l a escala de reserva y ocho sol-
dados de A r t i l l e r í a p a r a cada uno. 
q u í n R o d r í g u e z M a n t e c ó n ; como puesto 
f ron te r izo , a la s a z ó n só lo se encon t ra -
ban en l a plaza u n a ve in tena de n ú m e -
ros, y a que los restantes p res taban ser-
vic io en los pueblos si tuados a l o l a r g o 
de l a f r o n t e r a de F r a n c i a . Reside al l í 
t a m b i é n una c o m p a ñ í a de I n f a n t e r í a de 
l a G u a r d i a c i v i l , cuyo c a p i t á n , don F i -
del M í n g u e z , se h a b í a t ras ladado dos 
d í a s antes a Huesca p a r a recoger los 
do l a femenina s ú p l i c a , se l i m i t a n a 
a r rancar los aur iculares . 
Poco d e s p u é s l l ega el c a p i t á n Gayo, de 
Galicia , qu ien , r e v ó l v e r en mano, y por 
si los rebeldes tuviesen que u t i l i z a r aquel 
medio de c o m u n i c a c ó n , ob l iga a un ce-
lador a r epa ra r los destrozos. A l r e t i -
rarse el c a p i t á n con sus hombres , que-
da de g u a r d i a u n ind iv iduo a rmado , es-
tud ian te m a d r i l e ñ o de Medic ina , s e g ú n 
se di jo, a q u en m á s tarde re leva o t ro 
estudiante de l a m i s m a F a c u l t a d . A l 
haberes de las fuerzas a su m a n d o co- i a 
rrespondientes a l a s e g a d a quincena ^ Volv:eron a a r r anca r los a u r i -
dic iembre. Só lo quedaban en l a p 'aza 
una pa re j a y el sargento don D e m e t r i o 
Gallego L ó p e z ; las restantes fuerzas es-
t aban concentradas en Zaragoza . 
E n l a noche del 11 a l 12, y en las 
p r i m e r a s horas de este ú l t i m o d í a , l l e -
g a r o n a Jaca numerosos foras teros sos-
pechosos, que se a lo ja ron en hoteles y 
casas pa r t i cu la re s . Su n ú m e r o t o t a l os-
c i laba en t re los t r e i n t a y los t r e i n t a y 
culares y se l l e v a r o n consigo u n apara-
t o p o r t á t i l de c a m p a ñ a . , 
O t ros pelotones ocupan l a e s t a c i ó n del 
f e r r o c a r r i l y det ienen a dos t renes: uno, 
ascendente, y o t ro , descendente. Ob l igan 
a los v ia jeros a t ras ladarse a l a c iudad, 
pero se les respeta a todos. F i g u r a n en-
tre ellos a lgunos extranjeros, a quienes 
se les ocasionan las menores moles t ias 
cinco. L o s unos l l ega ron por f e r r o c a r r i l ; posibles: incluso les son proporcionados 
los o t r o s — l a inmensa m a y o r í a — p o r c a - ¡ v m o s y f iambres . , 
r r e t e r a . H a b í a ent re ellos a lgunas per - E n l a p í a m no se produce n i n g ú n 
onas conocidas, como u n profesor de l a atentado con t r a l a p o b l a c i ó n c i v i l . L a s 
Escuela Norma, l de Maes t ros de Huesca ; 
los res tantes e r an pistoleros, d e s c h a l a -
da f i l i a c i ó n comun i s t a o anarcosindica-
l i s ta , l legados de diferentes pun tos de l a 
n a c i ó n . L o s h a b í a de Zaragoza, de B a r -
celona, de Valencia , incluso de M u í a . De 
M a d r i d ha lb ían ido unos doce, que t o m a -
r o n t res a u t o m ó v i l e s del se rv ic io p ú b l i -
co en u n centro comunis t a establecido 
en l a calle de San Marcos . 
Estos elementos se pus ie ron en Inme-
dia to contac to con los revoltosos. A l g u -
nos de ellos f i g u r a r o n d e s p u é s con l u -
srartenientes (Se los cabecillas. 
ó r d e n e s son te rminantes , y los Bancos 
son respetados por todos. Inc luso se co-
locan guard ias en las puertas de a lgu-
nos. Sólo son requisados todos los auto-
m ó v i l e s , t a n t o par t i cu la res como de l í -
nea y, p i s to la en mano, se ob l iga a los 
conductores a sumarse a la r ebe l i ón , 
que de sus servicios necesita. 
Las primeras víctimas 
L LA 
L a s a l a s d e l m i l a g r o 
P o r el c amino h ú m e d o , que v a endu-
reciendo l a helada, suenan los pasos del 
andar iego f ra i l e con una e x t r a ñ a sole-
dad. P r i m e r o huer tos y sembrados y 
m á s adelante l a vas t a m o n o t o n í a de las 
dehesas e x t r e m e ñ a s , que se v a n reco-
giendo en sus anchos repliegues pasto-
r i les . Se ha encendido y a a lguna estre-
l l a en los serenos remansos del anoche-
cer. Y una f r a n j a roja , tenue, casi des-
v a í d a , l l ena con su f r í o fuego un t rozo 
del hor izonte . 
V a a hedar m á s a ú n en l a noche. Se co-
noce en l a p e r c u s i ó n toda de la c a m p i -
vacaciones. 
g i m a resis tencia a l a p r o c l a m a c i ó n de 
Hubo clinero en abundancia;^ R e p ú b l i c a . P o r diversos conductos, 
^ j igua lmente veraces, sabemos que, en es-
D u r a n t e nues t r a estancia en Jaca, a l P 6 0 ^ a lgunos de los paisanos, demos-
r a í z de los sucesos, pudimos comprobar t r aban verdaderos deseos de u t i l i z a r las 
Mezclados soldados y civiles, recorren , 
en p e q u e ñ o s grupos, l a c iudad en busca _ 
de los elementos que puedan ofrecer a l - conf ia r el m a n d o de l a c iudad a l ele-
S a b i ñ a n o cae m u e r t o en l a esquina de 
M a y o r y el Obispo; M o n t e r o rueda en 
l a de M a y o r y del Carmen , he r ido en la 
n u c a de t res balazos que u n sargento 
le dispara . 
O t r o p e l o t ó n de rebeldes se d i r i ge , a 
l a m i s m a hora , a l a casa-cuartel de l a 
G u a r d i a c i v i l , s i t a en las inmediaciones 
de l a Ca t ed ra l y en una p lazole ta de 
f o r m a t r i a n g u l a r . U n c a l l e j ó n comunica 
esta plazuela con l a de l Mercado . A la 
p u e r t a del cua r t e l les recibe el sargento 
G á l l e g o L ó p e z con los dos n ú m e r o s de 
que dispone. Les i n t i m i d a n a que se r i n -
dan, pero los guard ias se n iegan. Co-
mienza el t i ro t eo . Tres soldados caen he-
r idos ; los d e m á s se r ep l i egan a los por-
ches de l a p laza del Mercado , donde en-
c u e n t r a n u n re fug io m a g n í f i c o . Desde 
ellos se hace fuego, y u n soldado de I n -
f a n t e r í a , parape tado d e t r á s de u n carro , 
da m u e r t e al sargento. 
Es r e t i r ado el c a d á v e r y los guard ias 
se hacen fuertes en el cua r t e l . Se i n t en -
t a dar le fuego, se pretende t o m a r l o por 
asalto, pero los guard ias resisten, has ta 
que los asal tantes se r e t i r a n . 
L a Junta republicana 
A l g u n o s de los of iciales sublevados, 
en t re ellos las p r i m e r a s f i g u r a s del m o -
v i m i e n t o , se r e ú n e n en l a Casa Consis-
t o r i a l pa ra adopta r las p r i m e r a s m e d i -
das. G a l á n a f i r m a que l a r e b e l i ó n se ex-
tiende por todo el p a í s y que se h a p r o -
clamado l a R e p ú b l i c a en las p r inc ipa les 
poblaciones. Y entonces se piensa en 
m a r c h a r sobre Huesca, cuya g u a r n i c i ó n 
ha de i n c o r p o r á r s e l e s — s o s t i e n e G a l á n — 
p a r a a tacar a Zaragoza. G a l á n quiere 
que en l a r e b e l i ó n se m a n e j ó d ine ro en 
abundancia. U n hecho absolutamente au-
t é n t i c o l o evidencia. 
Hemos dicho en nues t ro re la to de ayer 
que a p r i nc ip io s de d ic i embre l l ega ron 
a Jaca cua t ro j ó v e n e s procedentes de 
M a d r i d , los cuales t e m a r o n a lo jamien to 
m e n t ó c i v i l . Se propone l a c o n s t - t u c i ó n 
de una J u n t a p r o v i n c i a l republ icana , i n -
t eg rada por m e d i a docena de ind iv iduos . 
P a r a p re s id i r l a se da ©1 nombre de don 
P í o D í a z . 
i n t e r r u m p e tampoco e l cu l to en los t e m -
plos. 
Se iza la bandera federal 
A las nueve de l a m a ñ a n a se p r o c l a m a 
Ja R e p ú b l i c a . 
Se f o r m a , p a r a ello, una e x t r a ñ a co-
m i t i v a que pa r te del cua r t e l de l a V i c t o -
r i a . A b r e n m a r c h a c u a t r o soldados con 
el f u s i l te rc iado y l a bayone ta calada. 
f lejo de l a tarde, las s ierras que se esca-
lonan a l l á po r el lado de Plasencia. Es-
tas quebradas, toscas, pardas, s o m b r í a s , 
que den te l lan peladas p izarras , l l e n á -
ronle el á n i m o de una r a r a poquedad 
parecida a l a que i n s p i r a l a c o m p a ñ í a de 
una inmensa pobreza. Ba jo l a copa de 
u n o l ivo s i lves t re p e r c i b i ó c i e r t a sensa-
c ión b í b l i c a del paisaje y se de tuvo a 
escuchar el tono solemne y marav i l l o so 
con que el silencio de una e x t e n s i ó n de-
s ie r ta y á r i d a da una n o c i ó n m u y vaga 
del i n f i n i t o . 
— ¿ Q u é hacer ahora? —se p r e g u n t a 
con t r a r i ado el m í s e r o f r a i l e . 
H a de i r necesariamente a G a r r o v l -
na que suena como una campana de cr i s -
t a l y en los ecos f u g i t i v o s de l a v ida , 
puesta a l a c la ra in temper ie del c r e p ú s - j l l a s donde le r ec l aman l a obediencia y 
culo. Porque el f r í o parece l l enar de me- el deber. L e so l i c i t an conciencias t u r b a -
tales el aire, y se perc iben m e j o r los ba- das, sabe Dios por q u é e s t í m u l o s o re-
Sigue u n estud.ante de M a d r i d , p o r t a d o r 
de l a bandera. M a r c h a d e s p u é s un paisa- |c .o dei paraje . N i una voz h u m a n a r o m -
ü d o s del reda, el baru l lo de las palomas 
montes-nas y el ch i l l .do de las aguanie-
ves que l evan t an su vuelo cerca del ca-
mino. . . 
* * * 
De p ron to , l a vaha rada del va l le ca-
l iente t rae u n al iento mojado y t ib io a l 
ros t ro enjuto y a b s t r a í d o del f ra i le . Sus 
ropas, en las que parece ha resudado ¡a 
t -e r ra del p á r a m o su r a í d a e s t a m e ñ a , su 
van empapando del re lente oloroso que 
le rodea. P o r el enoirme surco del valle 
f l o t a una l a r g a estela de niebla . Se hace 
m á s p ro fundo y tor tuoso el hosco s.üen-
•.nordimientos. E l campo es dif íci l , la 
cosecha c o r t a y h a y que aprovechar la 
s a z ó n opor tuna que br inde el t i empo a 
los buenos t rabajadores . 
Con el á n i m o con t r i s t ado con templa 
entonces el f r a i l e el ancho o b c t á c u l o que 
el r í o pone ante sus p r o p ó s i t o s . E l Ta jo |Mac Donald, basado en las declaraciones 
Algrún per iódico que la misma noche del 
lunes comenzó la apo log ía de los revolu, 
cionarios de Jaca, se lamenta de que levan, 
tadas las g a r a n t í a s t o d a v í a queden loa ea. 
torbos de los códigos, de la ley de Juria, 
dicciones y otras. 
Necesitan para la l ibre emls lóa d« 8u 
pensamiento un r ég imen de mayor libertad 
m á s tolerante, en una palabra "francamea, 
te republicano". 
U n r é g i m e n como aquel que nos ofrecía 
el Armante del bando famoso: "el que S6 
oponga de palabra o de acción al desarro, 
l io de la naciente repúb l i ca , s e r á fusilado 
sin fo rmac ión de causa". 
Esto es lo que a ñ o r a n y de esto son los 
apologistas nuestros grandes paladines de 
la l ibertad. 
» • » 
No fal ta por parte de nuestros avanzados 
el flirteo con los barbaros de Rusia. ¡Buen 
país de libertad t a m b i é n de las repúbli-
cas s o v i é t i c a s ! 
L a Sociedad para la abolición de la es-
c lavi tud ha decidido abr i r una investiga-
ción sobre las atrocidades que se cometen 
en Rusia con los detenidos polí t icos. 
S e g ú n informe del comandante Bellairs a 
es ava ro y profundo. Cobra su c o n t r i b u -
c ión a las t i e r ras rojas que r i ega y re-
vuelve sus aguas con los l imos que le 
dan las turbenas en alcabala. As í , siem-
pre tu rbu len to , de color de sangre, se 
d o m e ñ a t a imado a las hoces estrechas 
que le moldean como u n r i o dóc i l y h u -
mi lde que can ta u n romance de paz; 
noque - J a o . - . S - V e ^ d í p ^ o n í ^ "pe" '^M^ti^ T ^ u S T d e ^ t f y T a «o, a. P — O * y 4. enfer. 
hechas por nueve prisioneros escapados de 
uno de los campos de trabajo forzado y pop 
un antiguo funcionario de la Tcheca, en 
jun io de 1930 h a b í a 662.200 detenidos tra-
bajando en los bosques del Norte de Ku-
sia. Ninguno de esos detenidos es un cri-
minal de derecho c o m ú n ; todos son deste-
rrados pol í t icos condenados por propa-
ganda antibolchevique. Millares han pe-
que lee de t recho en t recho el bando de 
G a l á n . Y seguidamente cornetas y t a m -
bores, una banda de m ú s i c a que toca ale-
g i e s pasacalles, y u n p e l o t ó n de solda-
dos y paisanos armados. 
A l l l ega r a l A y u n t a m i e n t o es i zada l a 
bandera. E s t a no es l a ro ja , sino l a t r i -
co lor de l a R e p ú b l i c a federa l—roja , a m a -
r i l l a y morada—. L a s cometas y los 
tambores tocan una marcha , que no es 
l a "Marse l lesa" . Los revoltososo presen-
t a n armas, se o y e n a lgunos gr i tos y l a 
muchedumbre presencia desde los b a l -
cones y l a bocacalle esta e x t r a ñ a cere-
m o n i a con abso lu ta t r a n q u i l i d a d . 
E s t á p roc lamada l a R e p ú b l i c a en Jaca, ve r c ó m o se to rnaban aaules, con^el "re-
ce una ba r r e r a que ahora l evan ta l a n o - | i n u n d a mUeStra entonces c u á l era el medad. Ent re ios condenados f iguran 
n s a y o s d e a 
N u e s t r a accidentada h i s t o r i a cons t i -
tuc iona l , t a n p r ó d i g a en episodios la-
mentables ofrece algunos in ten tos de de-
c l a r a c i ó n de i l ega l idad de u n Pa r l amen to . 
Vale l a pena de que se recuerde uno de 
ellos, aunque solo sea p a r a poner de 
manif iesto las consecuencias que p ro -
dujo . 
E l 30 de oc tubre d)e 1839 las fuerzas 
p o l í t i c a s host i les a l M i n i s t e r i o A r r a z o -
L a e l ecc ión ha sido u n acierto, y e l l a i la , no contentas con c o m b a t i r a i Go-
e v i t ó sucesos m á s graves a la c iudad! b ierno con las a rmas de l a o p o s i c i ó n 
sublevada. D o n P í o D í a z , r i co p rop ie t a - | pa r l amen ta r i a , l l evaron g rupos de amo-
r i o y hombre de g r a n pres t ig io entrej tmados al m i s m o s a l ó n de sesiones. D e -
s ú s convecinos, austero, probo, profesa ¡ c e n a s de agi tadores profesionales, d i r i -
a rmas que h a b í a puesto en sus manos el 
azar. A l a p u e r t a del ho t e l de L a Paz 
se encuent ran tres v ia jantes de comer-
cio a quienes ha sorprendido l a r e b e l i ó n 
en Jaca y que con templan con ind i f e -
rencia el desar ro l lo de l a a lga rada ; hace | ideas republicanas que h e r e d ó de sus an- | gidos po r jefes que ocupaban las tri-1 po, los d iputados de la, o p o s i c i ó n con a co r re r hac ia la r o j a l uz , ' r odeado de j seis u ocho repúb l i cas americanas han 
f r í o y los t res t ienen embut idas las ma-1 tepasados. Es republ icano de abolengo, i bimas reservadas, se descolgaron desde I O i ó z a g a a la cabeza r e t i r á r o n s e del s a - ' l a n ieb la del r í o que parece r eco r t a r su ¡ a r r o j a d o a sus presidentes para entroni-
v t.SJf v S velada por brumas caudal ocu, to de su p o d e r í o con ^ 
l -^L • St.d'a eCUefa eS'CmCeS 61 ^ e r z a t e r r i b l e y avasal ladora . 
i * q L ^ J T Vi n0 TaJüi.ha Y ^ pobre f r a i l e t o r n a a p r egun ta r -ñ n a d o l a ho ra de l a ba rca y e s t á a se con Puna voz desolada: 
^ n S A m a l o § : r a r , s u camina ta . — ¿ Y q u é hacer ahora, Dios m í o , q u é 
Conduele res ignado el pobre so l i t a r io hacer-? 
la con t ra r i edad de su i m p r e s i ó n . H a sa- ' * * * 
T ' * * í Pa lanca r y ha- v e l l H Roja , m u y roja Por el t r a s luz de la 
a paso lento^ e m b a í d o en drolces contem- n l e b ¿ centellea entonces u n a iuceci ta . 
placiones Rendido por e t r aba jo del ; L a aoche ha e^enc l ido y a t a m b i é n en el ÍSUT ?a Sf0 y co<Í!cics?' ha en-; cielo todas las estrellas precoces. A l l á , 
' * t 8 n ^ J n f ,Can i ! f0 ,&U espiníu a l so- m u v al ta , empieza a m a r c a r una nebu-
r m . wÍ T n V O / e la naturaleza « H l o s á su v a g a senda fosforescente. Y l a 
? ! l l ^ n . 1 ° : a } t 0 . d f . un C6rro se P ^ 6 a i Iuceci ta roja, a ras de t i e r r a , entre la 
blanca pelusa del r í o , sigue poniendo un 
pun to de m i r a a l a o r i e n t a c i ó n . 
— ¡ E h , Barquero!—clanna l a voz so-
l i t a r i a y dulce del f r a i l e . 
Corre el acento alegre y esperanza-
do. A l fin p o d r á c ruza r el h u m i l d e al 
o t r o lado del T a j o y con t inua r su ca-
m i n a t a a Gar rov i l l a s . E s t á cerca de la 
Cor t ina , L ó p e z , Conde de las Navas, Ca-1 c a b a ñ a del barquero y é s t e a u n no ha 
bal lero, Madoz, P é r e z de Rivas , Quinto,'abandonado l a barca p a r a re t i r a r se al 
Domenez, I ñ i g o , San M i g u e l y ot ros . pueblo. L e p e d i r á po r ca r idad que le 
L a m i n o r í a progres is ta , a lentada por ; pase a la o t r a o r i l l a del r ío . Y , aunque | insular en todas sus dimensiones, atra-
una Prensa disolvente, no a g u a r d ó ia ; tarde, p o d r á l l egar a Gar rov i l l a s y c u m -
c o n t e s t a c i ó n a l l lscurso de l a Corona plú" su m i s i ó n . 
p a r a romper las host i l idades. Desde el Y p a r a dar fe de v ida de su presencia 
p r .mer momento p r o c l a m ó l a i l ega l i - y re tener el aux i l io , repi te con doble 
dad de las elecciones, y como conse- \ a f á n de ser adve r t ido : 
cuencia la i l e g i t i m i d a d de las leyes que — ¡ B a r q u e r o , barquero! 
las Cortes votasen. Sobre base t a n f al-1 Nadie le contesta, s i n embargo . M á s 
sa, con t o t a l o lv ido de su m i s m a his to- • bien parece que l a l uz se hace ahora 
r ía , d e s e n c a d e n ó el p a r t i d o progres is ta | d é b i l y f u g i t i v a . Teme entonces el f r a i - j r e s del t r ío , como si desconocieran los ba-
una ciega y des t ruc to ra ofensiva. Pa ra le que no le hayan o í d o y que se aleje i !ances de evidencias que ofrece la menti-
i n i c i a r los ataques sin p é r d i d a de t i em-1def in i t ivamente el ba rquero y emprende! ra republicana: en el mismo momento que 
mu-
chas mujeres y n iños de quince y dieci-
siete años , sometidos t a m b i é n a trabajos 
iorzados. 
E l informe del comandante Bellairs 
contiene detalles espeluznantes. 
¿ P o r q u é a todos los entusiastas del ré-
gimen ruso y dilettantes soviéticos, no 
prepararles una excurs ión , lo mas cómoda 
posible, para que vayan a v i v i r bajo la 
paternal solicitud de Staiine? 
* « * 
E n el diluvio de f á b u l a s que descarga 
estos d ías , merece puesto de honor la 
"Agrupac ión al servicio de la República" 
fundada por el t r ío hipnotizador que com-
ponen M a r a ñ ó n - O r t e g a y Gasset y Pérez 
de Ayala . Su mani f ies to-cosmét ico , fija, 
suaviza, abr i l lanta y d o m e ñ a la cabelle-
ra aborrascada de la E s p a ñ a de hoy. To-
do por arte de la R e p ú b l i c a que "despier-
te en todos los españo les a un tiempo, 
dinamismo y disciplina, l l amándolos a la 
soberana empresa de resucitar la hlslo-
r ia de E s p a ñ a , renovando la vida pen-
yendo todas las capacidades, imponiendo 
un orden de l impia y e n é r g i c a ley. Jando 
a la jus t ic ia plena transparencia, exigien-
do mucho de cada ciudadano, trabajo, des-
treza, eficacia, formalidad y la resolución 
de levantar nuestro pais hasta la plena 
a l t i tud de los tiempos". 
Todas estas cosas prometen los seño» 
en uno de los hoteles de l a c iudad . E n ^ o s en los bolsi l los del g a b á n . U n g r u p o i p e r o moderado e incapaz de e r ig i r se eu j l a t r i b u n a p ú b l i c a por las co lumnas d e h ó n de sesiones, y se negaron a in t e rve - -obscu ra s i lue ta bajo u n arco de nieve.)zar coroneles, generales o directorios u 
las p r imera s horas de l a m a ñ a n a del!de paisanos les rodea, a p u n t á n d o l e s con i c aud i l lo de una r e v o l u c i ó n . L e h a sor-1 l a sala, duran te u n discurso de Olóza - n i r en l a e l e c c i ó n de las comisiones de ' N o sabe 
viernes 12, cuando y a h a b í a es ta l lado el j ios fusiles cargados. T e m e n que g u a r d e n ¡ p r e n d i d o el m o v i m i e n t o en el lecho, des-
m o v i m i e n t o , l l a m a r o n a l a ho te le ra p a r a en los bolsi l los a l g ú n a rma , y les o b l i - de el que o y ó los p r i m e r o s disparos. V i -
pagar una p e q u e ñ a cuenta que d e b í a n , g a n a sacar las manos. Los v ia jan tes ¡ve en la p laza del Mercado y ha as is t i -
y le h i c i e ron en t rega de u n b i l l e te de 110 ofrecen resistencia, y los improv i s a - j do a l t i ro teo con t ra l a G u a r d i a c i v i l . Pe-
m i l pesetas. L a hote le ra repuso que no dos revoluc ionar ios se r e t i r a n d e s p u é s -
de adver t i r l es lo peligroso que es pre-
servar las manos con t r a el f r í o . 
t e n í a cambio, y, entonces, el m i s m o i n -
d iv iduo s a c ó l i n a ca r t e r a rep le ta de b i -
l letes de aquel la m i s m a can t i dad : h a b í a , 
por lo menos, cua ren ta o c incuenta . Re-1 don J o a q u í n R o d r í g u e z M a n t e c ó n , da or-
buscando ent re ellos, el v ia je ro encon- den de que todas las fuerzas a su m a n -
t r ó uno de quinientas , con el que sat is-
f izo el d é b i t o . 
U n vecino de Jaca, de c i e r to re l ieve y 
de absoluta g a r a n t í a , hablando con nos-
otros de este hecho, nos d e c í a t e x t u a l -
men te : 
—Puedo asegurarles que ha habido d i -
nero, y dinero en g r a n cant idad . M i i m -
p r e s i ó n es que era de procedencia rusa . 
E i c a r á c t e r no to r i amente comunis t a del 
a lzamien to c o n f i r m a esta s u p o s i c i ó n . Y 
ro con él no se c o n t ó p a r a nada, como 
tampoco con n inguno de los hombres ex-
c lus ivamente republicanos de Jaca, y es 
E l teniente coronel de Carabineros,1 el p r i m e r sorprendido por l a s e d i c i ó n . 
Sale a la cal le para i n q u i r i r pormeno-
res de lo que ocurre , y a lgu ien le dice 
do se congreguen en l a Comandanc ia 
p a r a o rgan iza r l a resistencia. E n c o m i e n -
da a una pareja , compuesta po r los ca-
rabineros M a n u e l M o n t e r o L a n u z a y Sa-
b i ñ a n o V a l l e s t í n B r u n a , que v a y a n a 
las casas de a q u é l l o s que v i v e n f u e r a de 
la Comandancia p a r a que en é s t a se 
r e ú n a n . L a Comandanc ia e s t á emplaza-
da a] f i n a l de l a cal le M a y o r , escena 
p r i n c i p a l de los sucesos. Y a de regreso. 
ga, y rodeairon ©1 banco del Gobierno, 
desde eú. cual A r r a z o i a desafiaba ©1 f u -
r o r de aquellos facinerosos, asalariados 
por el pa r t i do progres i s ta . 
A q u e l l a grosera parodia de l a Conven-
que ha sido nombrado pres-dente de l a j y u t i l i z ó excesivamente los resortes de 
J u n t a republ icana. Se d i r ige al A y u n - Gobierno, que de u n modo in fa l ib le i n -
t amien to y, a l serle ofrecido el cargo por 
G a l á n , se niega a aceptar lo , y a que, d i -
ce, no r e ú n e las debidas condiciones. Pe-
r o se le insta , y consulta a a lgunos lea-
les amigos . Saben t o d o s — G a l á n lo ha 
d i ñ a n l a " v o l u n t a d del pa is" del lado 
del min i s t e r io de la G o b e r n a c i ó n . Con 
objeto de ev i t a r l a i n t e r v e n c i ó n de los 
Ayuntamien tos—progres i s t a s en su ma-
y o r p a r l e — t r a s l a d ó las funciones elec-
a f i rmado a boca l lena—que en M a d r i d i tora,les a los Gobernadores, y dió ins-
e l f r a i l e po r q u é camino f á - i h t a r e s ; cuando la R e p ú b l i c a alemana, con-
actas. P r i m e r i n t e n t o abstencionista, I d e r i v a l a o r i l l a . N i una piedra , n i j vulsionada hasta lo m á s profundo, tiene 
que r e d u n d ó ante todo en desprest igio n n bache entorpece sus pasos. M á s bien ¡por presidente a un mariscal, y en la que, 
del Pa.rlamento y del poder c i v i l . es d u í c e este camina r silencioso oliendo si conviene, se legisla por decreto; cuando 
E l m o t i n e s t a l l ó ©1 23 de Febrero ¡ b l a n d a m e n t e las a lgas en esta zona otro presidente de Repúbl ica , en Turquía , 
en las t r i bunas p ú b l i c a s , desde las que1 t e m p l a d a de vapores suti les. gobierna con poderes que no conocieron 
los Zares rusos; cuando la repúbi iea más 
ca — e s t á bajo el 
plutocracia, y Portugal, 
,reso, donde quedaron s i t iados los man- g rande moles t i a . Y l a voz á s p e r a delj nuestra vecina, es una dictadura. En 
da ta r ios de l a s o b e r a n í a nac iona l . A d u - ; barcluero a c o m p a ñ a el gesto m a l h u m o - j cuanto a Francia, los e scánda lo s finan-
tas penas pud ie ron A r r a z o l a y Montes i rado que abre l a p u e r t a a deshoras. cleros, ya endémicos , en los que las pri-
de Oca, con g rave pe l ig ro de sus v i - Demanda el f r a i l e humi ldemente la meras figuras complicadas suelen ser los 
das, recabar el aux i l .o de las au to r ida - ' r ne rced ^del pasaje. H a de i r p o r necesi-jmas exaltados y distinguidos servidores 
de la Repúb l i ca , demueatran que ningún 
r ég imen puede dar por s í mismo trans-
parencia y limpieza a la vida política, 
ción francesa, t r a j o como resul tado la ¡ se i n s u l t ó grcseramenite a los diputa-1 Y a l fin da en l a choza del barquero, 
d i s o l u c i ó n de las Cortes, l a c o n v ó c a t e - ! dos, s n d i s t i n c i ó n de mat ices ; y a l d í a Pero e s t á cerrada. L1ama el f r a i l e con d e m ó c r a t a — N o r t e a m é r i 
r í a de elecciones generales. ¡ s i g u i e n t e una t u r b a soez r o d s ó el Con-! la d u l z u r a cohibida que v a a pedir una i dominio de ia i  
P r o c u r ó el p a r t i d o moderado asegu-1 ^ 
rarse a todo t rance una fue r t e m a y o r í a , 
des, p ro teger la sal ida de los dipuitados, ¡ d a d a Ga r rov i l l a s . H a salido tarde del 
y acabar con aquel la i g n o m i n i a , que ya !Pa l anca r . L e ha cerrado l a noche y t a l 
deploraban los mismos que i a provoca- |Vez pueda e r r a r el camino . Pero el ne-
rón . Igocio es u rgen te y él ha dado pa labra j como quieren los señores del t r ío , si no se 
¿ Q u é e x t r a ñ o es que en t a n - v e r g o n - de acud i r y la pa l ab ra del deber es la ¡empieza por purificar a los ciudadanos. 
Iviontero y V a l l e s t í n t rop iezan en aque-
no es que crea que G a l á n y G a r c í a H e r - j U a calle, en el p u n t o en que en ella 
nánde? ; f u e r a n capaces de venderse. Les i desembocan las del Obispo y del Car-
c o n o c í a l o suf ic iente p a r a no a d m i t i r se- men, con u n grupo de revoltosos que 
mejan te i n d i g n i d a d en ellos. G a l á n era acaudi l la u n paisano forastero, 
u n exal tado, pero a qu i en no a r r a s t r a -
ban o t ros m ó v i l e s que sus ideas; G a r c í a ' s o n acogidos a t i r o s . Repelen ellos l a ¡ j u n t o a los jefe, 
H e r n á n d e z era u n a buena persona, so-j a g r e s i ó n , y el paisano que cap i tanea eljse opone t e rminan temen te , y 
y en Barce lona e s t á p roc lamada l a Re-Urucc iones a é s t o s pa ra i a ' d e s r g n a c ' . ó n 5''Oí50s episodios se hund ie r an los men- ! v o l u n t a d de Dios. 
p ú b l i c a . Se dice a D í a z que es prec so de las cabezas de pa r t i do en los puntos p u a d o s pres t ig ios del poder c i v ü ? Por- • Y entonces el pobre f ra i le puede oí 
d a r a Jaca una a u t o r i d a d que ga ran t i ce 
el orden, y D í a z acepta, po r f i n , el n o m -
bramien to . 
Vuelve a l a Casa Cons i s to r i a l y se en-
t e r a de que algunos exal tados quieren 
T r a t a l a pa re j a de desarmarles, pero prender a l s e ñ o r Obispo p a r a l l eva r lo ^ p r h i c S a l e r f i g ^ r l s p r o g r e s d s t ^ : Ar^ 
 j s mi l - t a res detenidos. D í a z ! ^ ^ i ^ , r v i A ^ ^ ^ f n J & i * * a * « a n p h n 
el P r e l a - i 0 
Pero, h a g á m o n o s la cuenta de que es-
r t i   l s t s I ^uauus r sci r s a i a r civm r ror-1 - — ^ t ^ w v " K1"5"" i r | criben para chinos. Luego colocan un bu-
m á s favorables a la p o l í t i c a moderada . ^ mien t r a s la opos i c ión progresis ta , ^ ca rca jada burlesca del barquero q u e ¡ z ó n para las adhesiones. Hace falta de-
nega por la p a s i ó n de pa r t i do , minaba:16 wraa- Por i m beodo. ¿ Q u e le pase a l ¡ c i r la profes ión y domicilio. Acaso e « a s 
s a ñ u d a m e n t e la escasa au to r idad de l , l ado de Gar rov i l l a s 7_5s t a Preci3ailieute! s e ñ a s sean utilizadas a l g ú n d í a para el 
O b t u v o el Gobierno l a m a y o r í a apete-
cida. Pero la g u e r r a ent re los dos par-
t idos e s t a l l ó m á s v io l en t a que nunca, ya 
que en l a o p o s i c i ó n l o g r a r o n t r i u n f a r 
bre qu ien se e j e r c i ó u n m a l é v o l o i n f l u j o . ' g rupo recibe un balazo en u n a mano, do no es molestado l o m á s m í n i m o , n i se1 
Pero ello nada q u i t a a m i a f i r m a c i ó n de 
que hubo d i n e r o : h a y m u c h a gente en 
estos mov imien to s que no se de j a a r ras -
t r a r solamente po r sus convicciones. 
Nosotros, po r nues t r a pa r t e , podemos 
a f i r m a r que las cajas de los Cuerpos de 
l a g u a r n i c i ó n quedaron in tac tas , y que 
el c a p i t á n G a r c í a H e r n á n d e z no se l l e -
v ó consigo los fondos de l a C o m p a ñ í a 
de A m e t r a l l a d o r a s que mandaba. 
L a rebelión en la calle 
Jaca desp ier ta en l a m a ñ a n a de l vier-
nes 12, bajo l a c o n m o c i ó n revo luc iona-
r i a . P a t r u l l a s m i l i t a r e s ocupan los p u n -
tos e s t r a t é g i c o s ; g rupos de soldados y 
paisanos recor ren l a calle M a y o r y es-
t remecen el aire con g r i t o s subversivos. 
Uno de ios grupos lo capi tanea uno de 
los estudiantes m a d r i l e ñ o s , ba jo y re-
gordete, que viste ab r igo de cuero y go-
r r o de m o n t a ñ a y que va a rmado de un 
f u s i l M a u s e r y de dos pistolas que pen-
den de su correaje de o f i c i a l : todos le 
reconocen como uno de los c u a t r o m u -
chachos que l l ega ron diez d í a s antes pa-
r a p r a c t i c a r deportes de inv i e rno . Se 
a f i r m a que v a a ser p roc l amada l a R e p ú -
bl ica , como r e p e r c u s i ó n de un m o v i m i e n -
t o r evo luc ionar io genera l que ha t r i u n -
fado en M a d r i d , Barce lona , Sevi l la , Za-
ragoza y Valenc ia . Y el c a p i t á n G a l á n , 
que se t i t u l a delegado del C o m t é Nac io -
n a l Revoluc ionar io , establece su cuar te l 
genera l en el A y u n t a m i e n t o , emplazado 
en l a calle M a y o r . E l alcalde, don J o s é 
M a r í a Campo, que se encuen t ra acciden-
t a lmen te en M a d r i d , h a sido dest i tuido. 
F o r orden de G a l á n se abren los de-
p ó s i t o s de a r m a s y los almacenes m i l i -
ta res p a r a a r m a r y equipar a l paisana-
j e . N o se encuent ran las l laves de los 
polvor ines , y son destrozados a cula ta-
zos los muebles de l a Cindadela hasta 
d a r con ellas. L o s paisanos que quieren 
se proveen de fusiles, bayoueias, p sto-
las, correajes, prendas de un i forme. . . H a y 
p a r a todos, y a m e d i a m a ñ a n a pasan 
de 300 los paisanos per fec tamente per-
trechados. A l g u i e n e v a l u ó en unas tres-
cientas m i l pesetas el valor de los efee- He aquí e l piano general de J a c a , con los lugares en que se desarrollaron los sangrientos sucesos del 12 de d idem-
tos sacados de almacenes y cuarteles, j bre. L a n u m e r a c i ó n corresponde a los siguientes puntos: 1, C a s a Ayuntamiento, donde ondeó durante veinticuatro ho-
s m incluir, como es natural, el de las ras la bandera federal; 2, l a Comandancia de Carabineros, donde se hizo fuerte el teniente coronel R o d r í g u e z Mante-
armas. c ó n ; 3 y 4, puntos en que cayeron muertes les carabineros Va l l e s t ín y Montero; 5, puerta del cuar te í de la Guardia 
Y surg-e el detalle pintoresco. Por pri- civil , ante la que murió ei sargento ( í á l l e g o , y 6, porches de l a P l a z a del Mercado, desde donde se hizo fuego contra 
m e i a v c ¿ sa-len a l a calle los gorros cuar- el cuartel mencionado. A l pie del g r á f i c o se indica la carretera de Huesca» que siguieron los sublevados en su mar-









Mini s t e r io , s u r g í a cada d í a con m a y o r ! en ese misrao lacl0 ? Y la s impleza r ú s -
descaro u n poder irresponsable, aoova-1 ?:ica celebra e s t r e p í t o s a m e u t e l a g u l a del 
do en las bayonetas. 
Y a en los ú l t i m o s 
r r a car l ia ta , g r a n pa r te _ 
co h a b í a pasado a l cua r t e l genera l de a f l m ! - " Y ^ hay que e m p i n a r t a n t o el 
Espaztero. E l m i n i s t r o de l a Guerra , codo' Pa •C!aber d(>nde e s t á Ga r rov i l l a s . 
A i a i x , dóc i l hechura de é s t e , no t ema A n t e l a r e v e l a c i ó n del barquero, el 
o t r a m i s i ó n que la de s e rv i r sus o m - ' r a i l e ' atomfco. t an tea entonces, m a r a -
f r a i l e que h a debido beber m á s de i a 
t iempos de l a gue- cuenta ' y no sabe n i Por donde anda, 
r t e del poder p o a t i - i — A l i v i a r s e , he rmano , ¡ y l a r g o de 
b i c íones , y desembarazar le el camino v i l l ado , el camino. Es c i e r t a m e n t e el de 
envío de ca tá logos de libros. ¿Quién 
be si P é r e z de Ayala e m p e z a r á por este 
nuevo reclamo a vender sus obras? 
» » * 
Y a no se dice "como la yedra al tron-
co', sino "como Tormo a la cartera"'. 
Tampoco se dice "erre que erre", si"0 
"Tormo que Tormo". 
5 por 
la bandera yanqui 
de toda clase de o b s t á c u l o s . E l Conv^-1Garrovi i las - No sa,oe é l m i s m o c ó m o se 
nio de V e r g a r a a c r e c e n t ó los p r e s t a o s i f " 6 1 1 " " * aqui- Y pa lPa sus roPas' (lue 
del jefe m i l i t a r , qu ien no v a c i l ó en e x - i f s t a ? en3uta3' y golPea con sus sanda-l 
poner, po r la p l u m a de su secretar io, el ias l a sTtnaa Para • í>enetrar ^ á s l a cer-
b ñ g a d i e r Lina je , su o p i n i ó n sobre l a * ^ a t a n t e comprende l a ve r - l 
f r — n t e ^ ^ j y l e ^ a m u d ^ Y h u y e Dos maestras comunistas pasan 
auero, p a r a no ser conocido, y en el si-
A c o g i e r o n los progres is tas con j ú b i l o fencio de l a noche cae de rod i l l a s a be-
exal tado i a conduc ta in to le rab ie .de E s - l g a r l a t i e r r a y a e levar los brazos al 
pa r t e ro , y pac ta ron con él u n a al ianza, cielo, en u n ansia i n f i n i t a de h u m i l d a d 
en l a e r r ó n e a creencia de que el v i c t o -
rioso caud. i lo p o n d r í a su espada al ser-
v ic io del par t ido , s in m á s c o m p e n s a c i ó n 
y a d o r a c i ó n . . . 
Pasa l a noche, y e l nuevo sol a l u m b r a 
tres meses en la cárcel 
R O C H E S T E R ( N u e v a Jersey) , 1 Q # 
Dos muchachas comunistas , de veint i -
t r é s y ve in te a ñ o s de edad, acaban 
ser puestas en l ibe r tad , d e s p u é s de b*" 
Pero iuspar tero a>a m á s ana. No solo ianCar o t ros dos f ra i l e s demandan al de l a bandera de los Estados U n i d o i " . 
o l ^ a b ^ f S'f10f^e ^ ^ u e r o el se. v cio de la cruzada. A b r e I Las d r e n e s e ran m a e S r a s de 0» 
^ } ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ - . ^ ^ - \ ^ barca su ancho surco en l a tabla , i g m p 0 comunis ta organizado en 
te de las t ropas coacciono el a n i m o de y uno de los f ra i les p r e g u n t a a l r emero 
l a R e i n a gobernadora , la e x p u l s ó de Es-
p a ñ a , y luego que se a l z ó con ' l a Regen-
cia, c o m e n z ó a gobernaa* pana l a cama-
Van E t t e n . 
Tres organizaciones de c a r á c t e r 
t r i ó t i c o regalaron al g r u p o i n f a n t i l una 
bandera de los Estados U n d o s , de 
l a novedad de aquel padre andar iego que 
en l a noche a n t e r i o r c r u z ó p a r a Ga r ro -
v i l l a s . 
r i l l a de sus paniaguados. E n desacuerdo! — ¡ N o e s t á m a l a pieza! —dice e l bar-
desde e l p r i m e r d::a con los progres is tas , ¡ q u e r o — . ¡ M á s bo r r acho v e n í a que unal Kiictcies no l a consideraban necesaria-
que 10 r e c i ñ e r o n como u n salvador, no ¡ c u b a ! ¿ P u e s no se acerca a dec i rme L a s dos j ó v e n e s maestras p r o í a n a r o o 
supo E s p a r t e r o d a r a E s p a ñ a d í a s d ^ j q u e l e pasa ra como a u s t é s a l lao de l a bandera de la n a c i ó n que h a b í a sido 
t ranquixidad. Les ve in t i s ie te meses d e ; G a r r o v i l l a s ? Y estaba a l l í m i s m o , del] j - p p - a ^ a q iníl n iñn^ d^ i oVir™ 
l a Regencia, fueron un p e r í o d o de es- l ao a l l á . A s í t o m ó él luego e l camino, 
t é r i l l u c h a y a g í t a c . ó n , que a c a b ó en | dando t r a s p i é s , por el v i c i o que l e em-
o t r o pronunciara .ente mi ' lá tar . | p t i jaba . 
E l abstencionismo de los progres is - — ¿ B o r r a c h o ? — e o c c l a m a a d m i r a d o -
tas, su r evo luc iona r i a d e c l a r a c i ó n de i1111 t r ^ ' ¡ N o Puede ser! E r a f r ay 
Llegadidad del Congreso, y sus a taques !Pedro de A l c á n t a r a . S a l i ó del Pa lancar 
s a ñ u d o s a l M i n . s t e r i o , ace le raron l a ve-; Para G a r r o v i l l a s . E r a f r a y Pedro de 
nida de Espa r t e ro . Y E s p á r t e l o i n a u - A l c á n t a r a . 
rega lada a los n i ñ o s del g rupo . 
E l juez c o n d e n ó su a e c ó n , y las j0 ' 
venes rebeldes han pasado noventa días 
en l a c á r c e l . 
D u r a n ce su estancia en la c á r c e l , un» 
de las j ó v e n e s condenadas engordó 
quince l ibras , y l a o t r a diez y ocho, * 
causa de l a g r a n can t idad de dulces, 
bombones y pasteles que diariamente 
les env iaban los admiradores de su ac* 
c ión du ran te todo el t i empo que baí* 
g u r ó l a e ra de generales v ic tor iosos , i Y a este so10 nombre , el ba rque ro para 
alzados sobre el menguado c iv i smo de ! los remos en la t abIa del r ío- „ 
Jos Tínrt'Vin« rvVitirn«? — ¿ P r a y Pedro de A l c á n t a r a ? Pues „ NI^^KTÍ S i « m b r * p ^ r j . n t . n c V t o s í o u n m ü a g r c , de Dios P e _ r m ^ d o _ e n c e r r a d a s . 
s ena l o qoe ammc.aban los dr lputado. ^ u i en^el con to rno ^ . ^ j - j ™ — l a fe ^ tesu-
m o n í o : 
— ¿ P r i e s a t e n é i s ? Pos si no P0(íf^ 
aguardar , hacer lo que hace f r a y Pedr 
d e m ó c r a t a s , cuando d e c í a n en la C á - I ^ 6 l a ^ ^ nf0 le P a f é a T e 1 ' / el se 
m a r á , pocr boca de Venegas, con i a | e n c o n t r ó en la o t r a o r i l l a . N o le cono-
vana r e t ó r i c a de las alocuciones de l a l í * d f noch8- ^ a ^ a cS,g:° qi6,eV POr 
AT̂ CVO ««i.. ^ „ , . „ ^ l i f i » ; ^ -.HO-Í,-. c^ ; las t razas , era f r a y Pedro de A l c á n t a r a , ^ ^ ^ ^ - ^ Z ^ ^ ^ ^ ^ A ^ l a t a el buen hombre entonces . a k e A l c á n t a r a , que cruza el r í o s i n ba 
ha ca-do y es ^ c i s o acabar de d e r n - j a n . ca n i barquero . Anoche p a s ó as i po r este 
í?™ Srn «fta ^ r ^ presencia. C ó m o le t o m ó por lego m i s m o s i t i o . ¡ Y o l o s é ! . , 
T l J f ™ I J Z % l I r bebido que andaba descarr iado de ! u Y a l dec i r " ¡ y o lo s é ! " se imagina a 
I w í r ^ T S S Í o ™rP?J í convento Y compunge su brusquedad | pob re f ranciscano l l evado s o b r e J 
por v o l u n t a d del p a r t i d o progres is ta se ^ ¿ ¿ ^ 0 de aquellas | aguas, en alas de los á n g e l e s , y envuei .y s  m a r a v i l l a oei m i s t e r i o  llas!—o > — — —=> 
fué un soldado de f o r t u n a a i f r e n t e d e j ^ ^ que tienen a h o r a para éI pe r | t o en una aureola de luz< blanca co&o 
l a n iebla , que es l a aureola con que unos batal lones que la N a c i ó n puso en 
sus manos para acabar u n a cont ienda 
c iv i l . . . 
J o s é M.» G I L R O B L E S 
fume sagrado. 
Y cuando llega a l a orilla y en e l la l tas gentes sencillas envuelven l a 
unos caminantes le reclaman pr i sa para de santidad de este gran e x t r e m e ñ o , 
cruzar e l rio, el barquero, hondamente 
. I 
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